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TITLE OP THESIS:
THE CONTRIBUTION OP ADAM FERGUSON TO 
SOCIAL-SCIENCE
SUMMARY OP THESIS:
C onvinced  a s  we are th a t  s o c i a l - s c i e n c e  h as  f a i l e d  t o  
d e v e lo p  i n  a manner s a t i s f y i n g  e i t h e r  t o  i t s  p r a c t i t i o n e r s  or  t o  th e  
s o c i e t y  w i t h  w h ich  i t  i s  c o n c e r n e d ,  we have tu rn ed  w i t h  o t h e r s  su c h  as  
M acR ae^) to  the s o - c a l l e d  ‘'Pounding F a th ers"  o f  our s c i e n c e  to  s e e k  
e le m e n ts  i n  i t s  e a r l i e r  developm ent w hich  may have Been  l o s t ,  
u n d e r v a lu e d ,  m is r e p r e s e n te d  or  e v e n  f a l s i f i e d .
Aware t o o ,  t h a t  Econom ics h as  p la y e d  a m ajor p a r t  i n  the  
d evelop m ent o f  s o c i a l - s c i e n c e  t o  w h ic h  i t  i s  im p o r t a n t ly  
c o n t r i b u t o r y ,  i t  m igh t have b e e n  th o u g h t  p r o f i t a b l e  t o  tu r n  t o  th e  
o f f e r i n g s  o f  Adam S m ith ,  who p la y e d  so  dominant a p a r t  i n  th e
d i r e c t i o n  o f  E conom ics i n  the  1 9 th  c e n t u r y ,  f o r  f u r t h e r  s e a r c h e s  f o r
( 2 )su c h  p o s s i b l y  u n d e r -v a lu e d  or l o s t  e l e m e n t s . v '
However, r e c o g n i s in g  th e  l a r g e  amount o f  work t h a t  has  
b e e n  c o n c e n tr a te d  on th e  e c o n o m i c / u t i l i t a r i a n  them es s o  s t r o n g l y  
a s s o c i a t e d  w i t h  S m ith ,  and s e n s i n g  i n  th o se  v e r y  them es the  p o s s i b l e  
s e e d s  o f  m i s d i r e c t i o n  or  o v e r s i g h t ,  we have p r e f e r r e d  t o  t u r n  t o  t h i s  
r e l a t i v e l y  n e g l e c t e d  con tem p orary  o f  Sm ith .
We p r o p o se  t h e r e f o r e  t o  e x p lo r e  th e  works and them es o f  
ADAM FERGUSON f o r  p o s s i b l e  p o i n t e r s ,  fr a g m e n ts  and tu r n s  o f
i i i
th ough t t h a t  may have h e e n  u n d e r -v a lu e d  or in d e e d  l o s t  t o  the  
d e tr im e n t  o f  modern s o c i a l - s c i e n c e .
A lth o u g h  th e r e  h a s  h e e n  some r e v i v a l  o f  th e  e a r l i e r  
C o n t in e n t a l  i n t e r e s t  i n  th e  works o f  F e r g u so n ,  a p a r t  from  MacRae*s 
w e l l - v o i c e d  th ough  b r i e f  c o n c e r n ,  and l a r g e l y  i n  works t o  w h ich  we 
s h a l l  make f u l l  r e f e r e n c e  (&) f we s u g g e s t  t h a t  the
fu nd am en ta l e le m e n ts  o f  the  c o n t r i b u t i o n  o f  Adam F ergu son  t o  s o c i a l -  
s c i e n c e ,  w h ich  i t  i s  our p u rp ose  t o  e x p l o r e ,  have n ot b een  f u l l y  
d e v e lo p e d  nor c o r r e c t l y  i n t e r p r e t e d . ^
Fohr our p a r t ,  we l o c a t e  s p e c i a l  i n t e r e s t  i n  th e  work o f  th e  
P h i lo s o p h e r  Adam F ergu son  i n  th e  f o l l o w i n g  a r e a s  -
F i r s t ,  i n  h i s  l i f e  s t y l e  and en v iro n m en t w hich  i n  F e r g u so n * s  
c a s e ,  seem t o  have been  e v e n  more r e l e v a n t  t o  h i s  
ap p roach es  th a n  i s  the c a s e  w i t h  many t h i n k e r s ,  w h ich  
e lem en t  o f  s u b j e c t i v i s m  i s  a l i v e l y  m a tte r  o f  
d i s c u s s i o n  t o d a y . ^
S e c o n d ,  i n  th e  S t o i c - N a t u r a l i s t i c  e le m e n t  o f  h i s  E t h ic
w hich  he propounds a s  a s c i e n c e  u n d e r ly in g  th e  w hole  
o f  what we to d a y  c a l l  s o c i a l - s c i e n c e .
T h ir d ,  i n  h i s  e x p r e s s i o n s  o f  th e  r e l& io n s h ip  b e tw e e n  th e  
I n d iv id u a l  and S o c i e t y  w h ich  o f f e r  a m o d e r a tin g  
approach b o th  t o  s o c i a l - s c i e n t i s t s  and to  
i n d i v i d u a l i s t s .
we s t a t e  our t h e s i s  th u s  -
Were th e  E t h ic  o f  the P h i lo s o p h e r  Adam F e r g u so n  s e e n ,  
in  company w i t h  h i s  e x p l o r a t i o n  o f  th e  r e l a t i o n s h i p  
b etw een  I n d i v i d u a l  and S o c i e t y ,  a g a i n s t  th e  
background o f  F e r g u so n ’ s  l i f e  s t y l e  and t i m e ,  a s  a 
c r u c i a l  and l a s t i n g  c o n t r i b u t i o n  t o  S o c i a l - s c i e n c e  
t h a t  h as  b e e n  n e g le c t e d  or  u n d e r -v a lu e d ,  th e n  our  
main aim w h ich  i s  th e  improvement o f  t h a t  s c i e n c e ,  
would have b e e n  enhanced by  t h i s  t h e s i s  on h i s  work.
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F i r s t  I  would l i k e  t o  pay renew ed th a n k s  t o  P r o f e s s o r  
Thakur, t h e  th e n  head  o f  th e  D epartm ent o f  P h i lo s o p h y  o f  th e  
U n i v e r s i t y  o f  S u r r e y ,  f o r  a c c e p t i n g  a m ature s tu d e n t  on p a r t - t i m e  
b a s i s  and f o r  e n c o u r a g in g  h e r  to  c o n t in u e  w i th  t h i s  c u r r e n t  t h e s i s ,  
D r .B r o w n h i l l  h a s  g iv e n  so  much a d v i c e  t h a t  much o f  w hat I  p r e s e n t  
h a s  b e e n  su p p o r te d  by i t :  how ever any f a i l u r e s  on my p a r t  m ust
o f  c o u r s e  be mine a l o n e .  I  have had en couragem ent and a d v ic e  i n  
t h i s  en d eavou r  from P r o f e s s o r  H ayek, P r o f e s s o r  MacRae,
Duncan F o r b e s ,  and members o f  th e  D epartm ent o f  P h i lo s o p h y  a t  
th e  U n i v e r s i t y  o f  E d in b u rgh . The Keepers o f  th e  S p e c i a l  C o l l e c t i o n ;  
a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  E dinburgh  L ib r a r y  have h e lp e d  w i t h  m a t e r i a l  
and comment. P a u l  S c o t t  gave p e r m is s io n  f o r  h i s  m a t e r i a l  on th e  
S c o t t i s h  E n l ig h te n m e n t  t o  be u se d  and "The Scotsm an" th r o u g h  i t s  
E d i t o r ,  p e r m is s io n  f o r  an  a r t i c l e  to  be c o p ie d  and in c lu d e d  i n  th e  
form  o f  a n  appended n o t e .  John  L o rd , s p e c i a l i s t  p h i l o s o p h y  l i b r a r ­
ia n  a t  th e  U n i v e r s i t y  o f  S u r r e y  h a s  a lw a y s  b e e n  s u p p o r t iv e  w i t h  
a d v ic e  and m a t e r i a l .  The I n s t i t u t e  o f  D i r e c t o r s  and th e  Adam 
S m ith  I n s t i t u t e  have g i v e n  a d v i c e  and e n co u ra g em en t.  P r o f e s s o r  
Q u il l ia m  o f  London U n i v e r s i t y  h a s  en c o u r a g e d  and o f f e r e d  s u p p o r t .  
P r o f e s s o r  S k i lb e c k  o f  The I n s t i t u t e  o f  E d u c a t io n ,  London, h a s  
d i s c u s s e d  some o f  th e  id e a s  p r e s e n t e d .  John  T a y lo r  o f  th e  
D ep artm en t o f  L i n g u i s t i c s ,  S u r r e y  U n i v e r s i t y ,  p r o v id e d  a  
t r a n s l a t i o n  o f  J o g la n d  and d i s c u s s e d  i t s  a p p l i c a t i o n .
P h y l l i s  Toms, a l i f e  lo n g  f r i e n d ,  h as  h e lp e d  f i n a n c i a l l y .
Ky  f a m i l y  o f  d a u g h te r s  and g r a n d so n s  have b een  l o n g  s u f f e r i n g  o f  
th e  work in v o l v e d .  F lo r e n c e  3 t o k e s  a c h i ld h o o d  f r i e n d ,  h as  
made accom m odation  p o s s i b l e  e a c h  y e a r .
1CHAPTER ONE 
FERGUSON* S ETHIC AND SOCIAL-SCIENCE
What i s  S o c i a l - s c i e n c e  and what i s  i t s  r e l a t i o n s h i p  t o  
th e  p h i lo s o p h y  o f  Adam F e rg u so n  and he t o  i t ?
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o te  t h a t  R a iso n  i n  e d i t i n g  h i s  volume 
on the  Founding F a th e r s  o f  S o c i a l - s c i e n c e ,  d e c i d e s  t o  commence w i t h  
F e r g u so n ,  a s  p r e s e n te d  by  MacRae. Had F erguson  b e e n  aware o f  th e  
d evelop m ent o f  what came t o  be  term ed s o c i a l - s c i e n c e ,  he w ou ld ,  
good c l a s s i c a l  s c h o la r  t h a t  he was a s  w e l l  a s  n a t u r a l  s c i e n t i s t ,  have  
c i t e d  A r i s t o t l e  a s  among th e  f i r s t  propounders o f  t h e s e  them es and 
w orthy  o f  i n c l u s i o n  i n ,  i f  not commencement o f ,  a c o m p i la t io n  c la im in g  
t o  r e p r e s e n t  th e  fo u n d a t io n s  o f  our s c i e n c e .  We m igh t  c o n c lu d e  from  
su c h  o m is s io n  some i n d i c a t i o n  o f  th e  r e a s o n s  f o r  f a i l u r e s  o f  em p h a sis  
i n  th e  d eve lop m en t o f  S o c i a l - s c i e n c e  t h a t  i t  i s  p a r t  o f  th e  p u rp o se  o f  
t h i s  t h e s i s  t o  e x p lo r e .
( 2 )Even i f  W arrin g ton ' 7 may have ta k en  broad l i b e r t y  i n  
t r a n s l a t i n g  th e  o p en in g  s e c t i o n s  o f  A r i s t o t l e * s  E t h i c s  a s  b e in g  
co n cern ed  w i t h  •’s o c i a l  s c i e n c e ” , w h ich  co u ld  in d e e d  be s e e n  a s  l i b e r t y  
by some c l a s s i c i s t s ,  y e t  i t  i s  t r a n s p a r e n t l y  c l e a r  t h a t  the  m a t t e r s  
w h ich  A r i s t o t l e  t h e r e  p u r v e y s ,  a re  the  v e r y  same t h a t  th e  modern s o c i a l  
s c i e n t i s t  would w is h  t o  be a d m it te d  t o  h i s  t e r r i t o r y  and w h ich  
F ergu son  h i m s e l f  c o n s id e r s  i n  su ch  b a la n c e d  manner.
One d oes  n o t  c o n s id e r  F e r g u so n  a s  c o n s c io u s  r e v i v e r  o f
A r i s t o t l e a n  l e a d s  i n  t h i s  r e s p e c t ,  a l th o u g h  he f r e q u e n t l y  d e f e r s  t o
(~5)th e  Greek p h i l o s o p h e r ' ! 7 But one n o t e s  th e  em p h asis  and p r e c e d e n c e
2w ith  w h ich  b o t h  th e  g r e a t e r  and th e  l e s s e r  p h i lo s o p h e r  ap p roach  
th e  p la c e  o f  th e  e t h i c a l  i n  c o n s id e r in g  t h in g s  s o c i a l .
I t  c o u ld  be argued t h a t  th e r e  i s  no need f o r  su ch  an 
em phasis  on e t h i c s  a s  to  e l e v a t e  i t  i n t o  a d i s c r e t e  d ep artm en t  
o f  s o c i a l - s c i e n c e ,  s in c e  a l l  s o c i a l - s c i e n t i s t s  w i l l  b e  grounded in  
e t h i c a l  a t t i t u d e s ,  e t h i c a l  t h e o r i e s  and i n  e t h i c a l  and m ora l  
a p p l i c a t i o n s  o f  such  t h e o r i e s .  On t h i s  argument th e y  w i l l  be i n  no 
need o f  s p e c i f i c  e t h i c a l  su p p o rt  or g u id a n c e .  E x p e r ie n c e  i n  th e  
developm ent o f  s o c i a l - s c i e n c e  would argue o t h e r w is e .  VYith a l l  th e  
p r o t e s t a t i o n s  o f  a subsumed e t h i c ,  the  t h in k e r s  and a c t i v i s t s  o f  th e  
er a  o f  th e  I n d u s t r i a l  R e v o lu t io n  and th e  p h i l o s o p h i e s  g u id in g  or  
stemming th e r e fr o m ,  would seem t o  have n e g l e c t e d  a c r i t i c a l  d e b a te  
o f  what i s  m ost c l e a r l y  e t h i c a l ,  th rou gh  th e  p u r s u i t  o f  p r o c e s s e s  o f  
u t i l i t a r i a n  m a x im isa t io n .  T h is  i s  most c l e a r l y  s e e n  i n  th e  c a s e  o f  
e c o n o m ic s ,  and th e  p o l i t i c a l  s c i e n c e s  a s s o c i a t e d  t h e r e w i t h  w h ich  we 
s u g g e s t  have h e ld  dominant sway over  the  o t h e r  c o n t r ib u t o r y  
d i s c i p l i n e s  o f  s o c i a l - s c i e n c e  and le d  t o  th e  n e g l e c t  o f  p r o fo u n d e r  
e t h i c a l  d e b a te  and argum ent.
A r i s t o t l e ’ s  h e a d in g s  i n  th e  E t h i c s ,  o f  S c i e n c e ,  G ood, H a p p in e s s ,
Moral V ir tu e ,M e a n ,  C h o ic e ,  C ou rage , T em perance, W e a lth ,  Shame,
J u s t i c e ,  Wisdom, Judgm ent, F r ie n d s h ip ,  S e l f  L o v e ,  G o o d w i l l ,  A c t i v i t y ,
Harmony and A n g e r , a r e  v e r y  c l o s e  t o  th o s e  o f  F erg u so n  i n  th e
p r i n c i p l e s , o f  Moral S c i e n c e ,  H a b i t ,  A m b it io n ,  p l e a s u r e ,  V i r t u e ,
P r u d e n c e ,  Tem perance, F o r t i t u d e ,  F e l i c i t y ,  A c t i v i t y ,  J u r i s p r u d e n c e .
W hile we adm it t h a t  any approach  t o  e t h i c s  or  m ora ls  i n  W e ste r n
c u l t u r e s  w i l l  produce su c h  c l o s e  s i m i l a r i t i e s ,  y e t  a se e m in g  b a s i c
need t o  r e s t  th e  e d i f i c e  o f  s o c i a l - s c i e n c e  on su ch  i n d i v i d u a l  v i r t u e s
and v i c e s
so  a b u n d a n tly  shown i n  t h e  A r i s t o t l e a n  E t h i c ,  i s  c l e a r l y  r e f l e c t e d  
i n  F erg u so n  and more so  th a n  i n  mere c h a p te r  h e a d in g s .  That t h i s  i s  
e v id e n c e  o f  a n a2 v et6  w h ich  s u g g e s t s  t h a t  e v e r y  s o c i a l - s c i e n t i s t  
has a lr e a d y  made such  an e t h i c  th e  p r e - s u p p o s i t i o n  o f  h i s  f u r t h e r  
v e n t u r e ,  i s  n o t  c o n v in c in g .  We th in k  i t  e s s e n t i a l  t o  r e s u r r e c t  and 
t o  r e i n f o r c e  th e  e t h i c a l  f o u n d a t io n s  o f  our s c i e n c e  b e f o r e  
d e v e lo p in g  i t  f u r t h e r  and t h a t  such  f o u n d a t io n  be s e e n  a s  a c r u c i a l  
e lem en t i n  a s c i e n c e  w h ic h ,  th rou gh  l i m i t i n g  th e  r o l e  o f  i t s  e t h i c  
to  one o f  p r e - s u p p o s i t i o n ,  h as  l e d  t o  th e  sub m ergen ce , d i l u t i o n  
and ev en  debasem ent o f  th e  prim ary  e t h i c  to  what f o l l o w s .
We f in d  t h a t  b o th  A r i s t o t l e  and F e rg u so n  a s  s o c i a l - s c i e n t i s t s  
d id  n o t  s e e  i t  a s  n e c e s s a r y  even  to  argue th e  r e c t i t u d e  o f  th e  
i n c l u s i o n  o f  an e t h i c  i n  t h e i r  s o c i a l  s c i e n c e ,  b u t  gave i t  prim e and 
fu nd am en ta l p o s i t i o n .
We d e f e r  f o r  th e  p r e s e n t ,  argument a s  to  w h eth er  o r  n o t ,  as  
F ergu son  so  s t r o n g l y  a s s e r t s ,  an e t h i c  can  be c o n s id e r e d  i n  term s o f  
s c i e n c e .  T h is  would l e a d  to  f u r t h e r  argument as  to  w h eth er  or  n ot  
the  s o c i a l  s c i e n c e s  can  be a d m it te d  t o  t h o s e  a r e a s  w hich  a r e  s e e n  
as  ' S c i e n t i f i c 11. S u f f i c e  i t  f o r  the  p r e s e n t  h ere  t o  p r e s s  our  
argument t h a t  th e  e t h i c a l  e le m e n t  i n  s o c i a l - s c i e n c e  i s  i n d i s p e n s a b l e  
has b een  u n d e r -d e v e lo p e d ,  and m ight p o s s i b l y  be r e i n f o r c e d  i n  th e  
term s o f  a F ergu son  w ork ing  a g a i n s t  th e  background o f  th e  1 8 t h  C 
S c o t t i s h  E n lig h te n m e n t .
A lth o u g h  we have som etim es  ta k en  c a r e  t o  demote H i s t o r y  
from an assumed p la c e  o f  o v e r r id in g  im p o rta n ce  i n  p h i lo s o p h y  and 
s o c i a l - s c i e n c e ,  we do n o t do t h i s  r e c k l e s s l y  and t o t a l l y  b u t  i n  an 
attem p t to  r e d r e s s  an im b alan ce  among th e  p a r t i c i p a n t s  i n  s o c i a l -  
s c i e n c e  w i t h  the overw helm ing o f  s c i e n t i f i c  b y  h u m a n is t ic  a p p r o a c h e s
b7 ( ? )in d e e d ,  we g l a d l y  a d m it ,  i n  th e  good company o f  su ch  a s  MacRae
t h a t  th e r e  i s  im portance  i n  lo o k in g  h ack  t o  s o c i a l - s c i e n t i s t s  whose  
e v e r y  c o n t r i b u t i o n  form s a lfdocument o f  and a c lu e  to  th e  
s t r u c t u r a l  and c u l t u r a l  s i t u a t i o n s  o f  th e  t im e and p l a c e . u
We do n o t  in v o k e  th e  r e p e t i t i o u s  o r  c y c l i c a l  t h e o r i e s  o f  
h i s t o r i a n s .  I n  tu r n in g  back  to  the  a p p ro a ch es  o f  an A r i s t o t l e  or  
a F e r g u so n ,  we seem to  f i n d  t h e i r  b a s e s  and c o n c l u s i o n s ,  i f  n o t  
e t e r n a l  or  u n i v e r s a l ,  a t  l e a s t  a s  l a r g e l y  r e l e v a n t  t o  our human 
c o n d i t i o n  a s  when th e y  w r o te .  I f  c e r t a i n  o f  th o se  b a s e s  and 
c o n c lu s io n s  w h ich  seem paramount have f a i l e d  t o  come forw ard  i n  
t im e ,  have b e e n  l o s t ,  d e l i b e r a t e l y  r e j e c t e d  or m e r e ly  i g n o r e d ,  
our r e - e x a m in a t io n  o f  t h e i r  purpose and t h e i r  v a lu e  sh o u ld  be s e e n  
n ot a s  h i s t o r i c i s m  b u t a s  a t te m p t  to  s t r e n g t h e n  our s c i e n c e  
through  i t s  fu n d a m e n ta ls .
The c o n t e n t  o f  s o c i a l - s c i e n c e  and p o s s i b l e  a p p ro a ch es  
t h e r e t o  seem  n o t  to  have a l t e r e d  s i g n i f i c a n t l y .  W hile  th e  
e n v iro n m e n ts  i n  w hich  b o th  A r i s t o t l e  and F erg u so n  were w o rk in g  
may seem  s u p e r f i c i a l l y  a s  s o  d i f f e r e n t  from  o u r s ,  th e  v e r y  
n a tu re  o f  our s c i e n c e  i s  grounded i n  th e  i n d i v i d u a l s  th r o u g h  
whose e f f o r t s  and f o r  whose s a k e s  i t  h as  d e v e lo p e d .  In  t h o s e  
i n d i v i d u a l s  are  e le m e n ts  w h ich  surmount th e  tem porary and ep h em era l.
F e r g u so n  co u ld  n o t  have c la im ed  h i m s e l f  t o  be e i t h e r  
s o c i o l o g i s t  nor  s o c i a l - s c i e n t i s t  a l th o u g h  h i s  Germanic s o c i o l o g i c a l  
com m en tators ,  e s p e c i a l l y  J o g la n d ^ ^  c la im  him as  o f  t h e i r  camp. 
F o r t u n a t e ly  perh ap s th o s e  m isu se d  n o m en c la tu res  were n o t  o f  h i s  day.  
F ergu son  w i s h e s ,  and c l e a r l y  e x p r e s s e s  t h a t  w i s h ,  t o  e s t a b l i s h
a s c i e n c e  o f  an e t h i c  w h ich  i s  d i r e c t e d  tow ards the  s o c i a l ,  i f  
n o t  embedded i n  i t .
A l l  F erg u so n * s  work i s  grounded i n  c l e a r  and w e l l  o rd ered  
p r o s e ,  i n  th e  l o g i c  o f  c l a s s i c a l  t r a d i t i o n .  He g i v e s  few  grounds  
f o r  v e r b a l  c o n f u s i o n ,  i n  s p i t e  o f  1 8 th  c e n tu r y  e l a b o r a t i o n s .
He i s  v e r y  c o n s c io u s  o f  th e  c o n f u s io n  i n  com m unication  a t t r i b u t a b l e  
t o  the  u se  or m isu se  o f  words and i s  q u ic k  t o  r e i t e r a t e  h i s  m eanings  
a s  i f  t o  a s s u r e  h i m s e l f ,  o r  h i s  a u d ie n c e ,  o f  h i s  in te n d e d  m eaning.
A l l  t h i s  has  l e d  t o  c r i t i c i s m  o f  him a s ”wordy” . H ow ever,  
i t  i s  c e r t a i n  t h a t  had he u sed  su ch  term s a s  “s o c i o l o g y ” or  S o c i a l -  
s c i e n c e ” , he would have l e f t  u s  i n  no doubt a s  to  t h e i r  r a m i f i c a t io n s  
i n  h i s  p r e s e n t a t i o n  . There would have a r i s e n  none o f  t h e  c o n fu s io n s  
th a t  w ere t o  emerge from  th e  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  t h o s e  words by  
modern w r i t e r s  su ch  a s  W inch' 7 and w h ich  th e  German words
(9 a )
“s o z i o l o g i e ” and “g e w i s s e n s c h a f t ” i n  th e  wake o f  Comte *s ”s o c i o l o g i e ” 
i n  t r a n s l a t i o n  have done l i t t l e  t o  a s s u a g e .
Here we are n o t o n ly  e x p o s in g  th e  th o rn y  t e r r i t o r y  o f  
l i n g u i s t i c  a n a l y s i s  o f  term s and c o n c e p t s  b u t are  i n t o  th e  
ev en  more com plex a r e a  o f  th e  v e r y  c o n t e n t  o f  our s c i e n c e  a s  
named. F o r ,  even  though  Popper and o t h e r s  i n  th e  a f te r m a t h  o f  
W i t t g e n s t e i n  and th e  l i n g u i s t i c  s c h o o l s  o f  p h i l o s o p h y ,  have come t o  
f e e l  t h a t  word d i s c u s s i o n  i s  b o r in g  or  even  h a r m fu l ,  we v e n tu r e  t o  
s u g g e s t  th a t  an i n v e s t i g a t i o n  o f  what i s  in te n d e d  b y  our s c i e n c e  
and what p a r t  ”s o c i a l - s c i e n c e ” w i l l  p l a y ,  t e n d s  t o  s l i p  th ro u g h  th e  
n e t s  o f  d e b a te .  I f ,  a s  we s u g g e s t ,  A r i s t o t l e  and F e r g u so n  are  
r e p r e s e n t a t i v e  o f  s o c i a l - s c i e n c e  a s  i t  sh o u ld  b e  s e e n ,  th e n  
F e r g u so n 1 s  r e l a t i v e  e c l i p s e ^ ° ^ w i t h  h i s  em phasis  on e t h i c  a s  s o c i a l l y
6s c i e n t i f i c ,  and th e  c u r r e n t  d is c o m fo r tu r e  o f  s o c i a l - s c i e n c e ,  
m ig h t  prove to  he r e l a t e d .  Do we r e a l l y  know what our m a tte r  i s ,  
l e t  a lo n e  our p u rp ose  i n  p u r su in g  i t ?  What t o  we w is h  t o  in c lu d e  
o r  t o  e x c lu d e  from  i t s  domain? Are t h e r e  to  he e t h i c a l  c r i t e r i a  
o f  our ap p roach es?  I t  i s  most n e e d f u l  t h a t  s o c i a l - s c i e n c e  more th a n  
any o t h e r  sh o u ld  lo o k  t o  the  t o o l s  o f  i t s  v o c a b u la r y ,  i t s  
c o n c e p t u a l  p a t t e r n s ,  i t s  c o n t r ib u t o r y  d i s c i p l i n e s  and above a l l  
t o  th e  d e l i m i t a t i o n  and b a la n c e  o f  th e  v e r y  a r e a s  c r y s t a l l i z e d  i n  it*  
t i t l e ,  i f  i t  i s  t o  be s e r i o u s l y  w o rth y  o f  th e  h ig h  c la im s  i t  makes t< 
a t t e n t i o n .  F e r g u so n ’ s  s t r o n g  a d v o ca cy  o f  th e  d i s c u s s i o n  o f  la n g u a g e '  
a s  a id  or  h in d ra n ce  t o  the com m unication  o f  i d e a s  i s  p e r e n n i a l  and 
o f  s t r i k i n g  need i n  t h i s  p a r t i c u l a r  t i t u l a r  m a t te r .
I t  would be p o s s i b l e  to  d e v o te  tom es t o  su c h  s o c i a l - s c i e n c e  
term s a s  anom ie , a l i e n a t i o n ,  r i s k  a n d , above a l l ,  d em o cra cy , w i t h
i
so m e th in g  o f  th e  p r o f u n d i t y  t h a t  A u sto n  f o r  e x a m p le , b r in g s  t o  h i s  
t e r m s (^ 2 ^ It  s o  f r e q u e n t l y  seems t h a t  su ch  term s o f  s o c i a l - s c i e n c e ,  
p a r t i c u l a r l y  th e  l a s t ,  are  u sed  l i k e  “G-od’^ ' ^ a s  e n d - s t o p  t o  
d i s c u s s i o n  r a t h e r  th a n  e s s e n t i a l  p r e m is s e s  t o  be e x p lo r e d  p r o fo u n d ly  
Even su ch  d e t a i l e d  d i s c u s s i o n  o f  th e  t o o l  words “s o c i a l 11 and “s c ie n c '  
a s  engaged  on i n  h a r n e s s  by  Winch i n  p h i l o s o p h i c a l  f a s h i o n ,  h as
(1 5
b rou gh t l i t t l e  d e te r m in a t io n ;  t h i s  augurs p o o r ly  f o r  m inor te r m s .
U n lik e  th e  v o c a b u la r i e s  and s y m b o l i z a t io n s  o f  th e  s o - c a l l e d  
n a t u r a l  s c i e n c e s ,  th e  v o c a b u la r y  o f  s o c i a l - s c i e n c e  i s  drawn from  
e v e r y d a y ,  l i t e r a r y  and ev en  t h e a t r i c a l  d i s c o u r s e .  T h i s  need  p o se  
no in s u ^ p e r a b le  d i f f i c u l t i e s  a s  th e  work o f  S t r a w s o n ^ a n d  o t h e r s ,  
i n  t a c k l i n g  th e  a p p l i c a t i o n  o f  modern l o g i c  t o  o r d in a r y
la n g u a g e  show s. F e r g u so n ,  grounded i n  th e  c l a r i t y  and s i m p l i c i t y  of  
th e  c l a s s i c a l  la n g u a g e s ,  u s e s  h i s  words and h i s  p e r io d s  w ith  su ch  
p a in s t a k in g  ca re  t h a t  i n t e n t i o n  i s  n o t  i n  d o u b t ,e v e n  i f  the  p r e m isse  
and c o n c lu s io n s  be c h a l l e n g e d .  T h is  has  g iv e n  r i s e  to  th e  
c r i t i c i s m  o f  F e r g u so n 1 s  s t y l e  a s  “w ordy11 when he i s  a t  p a in s  t o  
make h i s  a lr e a d y  c l e a r  s ta t e m e n t s  more a b u n d a n tly  and beyond  
p e r a d v e n tu r e  c l e a r .  F ergu son  was w e l l  v e r se d  i n  th e  a n c ie n t  
G a e l ic  in te n d e d  f o r  spoken  r a t h e r  th an  w r i t t e n  d i s c o u r s e .  Such  
l e a d s  to  e c o n o m ic a l  and t e r s e  p h r a s in g  i n  the s t y l e  o f  T a c i iu ^ .  
F e r g u so n ,  p o s s i b l y  c o n s c io u s  o f  t h i s ,  m ight have th o u g h t  r e p e t i t i o n  
n e c e s s a r y  f o r  em p h a sis  f o r  h i s  s t u d e n t s .
We may r e c a l l  t h a t  F e r g u so n ,  Thomas R eid  and D ugald  S t e w a r t ,  
a l l  p h i lo s o p h e r s  a t  E d in b u rgh , termed th e m s e lv e s  th e  Commonse^nse 
S c h o o l .  W hile t h e i r  d ev e lo p m e n ts  were p ro fo u n d er  th a n  th e  term  migh 
seem  t o  s u g g e s t  and p o s s i b l y  n e a r e r  t o  t h a t  o f  M oore, t h e y  s t r e s s e d  
th e  need to  u se  c l e a r  and unambiguous term s. They were n ot fo r m a l  
l o g i c i a n s  b u t  s t r e s s e d  t h a t  l o g i c a l  t r u t h  i s  co n co rd  o f  s ig n s  w i t h  
t h i n g s  s i g n i f i e d  and a l l  i n  sym pathy w i t h  the  t e s t im o n y  o f  
c o n s c io u s n e s s  and n a t u r a l  i n s t i n c t .
Even where F e r g u so n ’ s  s e n t e n c e s  become p a r e n t h e t i c  and 
a p p ro a ch in g  a germ anic  in v o lv e m e n t  and l e n g t h ,  b y  c a r e f u l  
p u n c t u a t io n ,  c l a r i t y  o f  c la u s e  i n c i d e n c e  and th e  u se  o f  c a p i t a l  
l e t t e r s  f o r  the  em p h asis  o f  im p o r ta n t  n o u n s ,  he a v o id s  c o n f u s io n .
He d o e s  n o t m an ufactu re  i n  th e  manner o f  K a n t,a  com p lex  & s p e c i a l i s t  
v o c a b u la r y .  Common s e n s e  sp e a k s  to  hoped f o r  common s e n s e  ( s e n s  
commun) i n  th e  manner o f  Lock*s d ic tu m  -  “U n le s s  a man’ s  words  
e x c i t e  the same i d e a s  i n  th e  h e a r e r  w hich  he makes them s ta n d  f o r  in  
s p e a k in g ,  he d oes  n o t  sp eak  i n t e l l i g i b l y .  F erg u so n  s u s t a i n s  su e
an ap p roach . A s i m i l a r  c a r e  w ith  words m igh t reduce some o f  th e
contem pt i n  w h ich  some modern s o c i o l o g y  i s  h e ld ,
F e rg u so n  can n ot  s u b s c r ib e  th en  t o  b e in g  e i t h e r  “s o c i o l o g i s t ” 
nor “s o c i a l - s c i e n t i s t ” i n  name, s in c e  su c h  was n o t  th e  v o c a b u la r y  o f  
h i s , t i m e ,  nor d o es  he a t te m p t  t o  d e l i n e a t e  i n  p ortm an teau  term s  
h i s  f i e l d  o f  c o n c e r n .  H ow ever, ev en  a c u r s o r y  e x a m in a t io n  o f  th e
and s o c i o l o g y  a s  t h e y  are  term ed i n  modern g u i s e s ,  a re  t h e  s t u f f  o f  
h i s  w ork , i n  b a la n c e d  h a r n e s s  and e v e r  s u b j e c t  to  th e  n a t u r a l  
human c o n d i t i o n  and e t h i c  o f  the  i n d i v i d u a l  w hich  was h i s  i n i t i a l  
and prime c o n c e r n .  Such b a la n c e  and r e s t r a i n t  o f f e r  l e s s o n s  to  
the  s o c i a l - s c i e n t i s t  o f  to d a y .
Modern s o c i a l - s c i e n t i s t s  have a v a i l a b l e  to  them t o o l s  not  
p o s s e s s e d  by  Ferguson  and h i s  c o n te m p o r a r ie s .  Such t o o l s  c r e a t e  
f u r t h e r  t e r r i t o r i e s  o f  own r i g h t  such  as  “s y s t e m a t i c  a n a l y s i s ” or  
" c y b e r n e t i c s ” w i t h in  the  f i e l d  o f  s o c i a l - s c i e n c e .  T h ese  a r e  s t i l l  
f r e q u e n t l y  o v e r lo o k e d .  I t  i s  to  accord  l i t t l e  blame t h a t  
F e r g u so n ,  p h i l o s o p h i s i n g  i n  th e  l a t e  1 8 th  c e n t u r y ,  made s m a l l  
a cco u n t  o f  q u a n t i f i c a t i o n  p y o e e s s e s  su ch  as  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  
u t i l i t a r i a n s  were to  engage  on.
F e rg u so n  m ight have b een  more i n t e r e s t e d  i n  th e  n e a r e r
approach t o  q u a l i t y  th rou gh  q u a n t i t y  t h a t  modern m ethods
He had th e  c a p a c i t y  t o  approach  i n  such  a manner?a s  he w as r e p u te d
to  have b e e n  “perhaps th e  b e s t  m a th e m a tic ia n  o f  h i s  t im e  i n
E dinburgh. He makes one o b v io u s  approach  t o  s t a t i s t i c s  i n
( 2 1 )h i s  s e c t i o n  on p o p u la t io n v 'b u t  the  p r o j e c t i o n  o f  m a th e m a t ic s  
i n t o  th e  s o c i a l - s c i e n c e  a ren a  was y e t  t o  come.
t h a t  p o l i t i c a l  s c i e n c e ,  a n t h r o p o lo g y , econom ic
9Even so  d e d ic a t e d  a sy s te m s  a n a l y s t  and c y b e r n e t i c i a n  a s  
( 2 2 )
Rose , a f t e r  f u l l  i n v e s t i g a t i o n  o f  modern d a ta  c o l l e c t i o n ,  
s e l e c t i o n  and h a n d l in g  throu gh  th e  t e c h n iq u e s  o f  s o - c a l l e d  " s o f t"  
and '’h a rd 11 w a r e s ,  s t r e s s e s  t h a t  i n  a l l  s y s t e m a t i s a t i o n  "the f i n a l  
word r e s t s  w i th  th e  s y s t e m a t i s e r " .  Had F erguson  b e e n  i n  p o s s e s s i o n  
o f  su ch  t e c h n iq u e s  he would s u r e l y  have s u b j e c t e d  them a s  a l l  
o t h e r  a r e a s  o f  h i s  s c i e n c e ,  t o  h i s  o v e r r id in g  e t h i c a l  c o n c e r n .
W hile  we s e e  t h i s  g r e a t  r e v o l u t io n  i n  d a ta  c o l l e c t i o n  and h a n d l in g  
w it h  i t s  r e d u c t io n  o f  q u a n t i t i e s  c l o s e r  and c l o s e r  t o  th e  q u a l i t i e s  
th e y  a t te m p t  to  r e p r e s e n t ,  a s  o f  supreme im p ortan ce  t o  th e  s o c i a l -  
s c i e n t i s t ,  we can o n ly  a g ree  w ith  Rose t h a t  th e  q u a l i t i e s  o f  th e  
i n v e s t i g a t o r  and h a n d le r  cannot be ig n o r e d  i n  th e  p r o c e s s .  The 
n a t u r a l  s c i e n c e s  are  f a c i n g  up t o  th e  in e s c a p a b le  f a c t  t h a t  the  
" o b j e c t i v i t y "  so  a r d e n t ly  s o u g h t ,  i s  a lw a y s  c o n s t r a in e d  b y  th e
" s u b j e c t i v i t y "  in h e r e n t  i n  the  human q u e s t .  T h is  makes i t  a l l  th e
more im p o r ta n t ,  a s  F e r g u s o n 's  work p r o c la im s ,  t o  i n v e s t i g a t e  th e  
q u a l i t i e s  t h a t  in h e r e  i n  i n d i v i d u a l  " s u b j e c t i v i t y " .  T h is  w i l l  
h e lp  su c h  an e x e r c i s e  to  r i s e ,  s o  f a r  a s  i s  p o s s i b l e ,  beyond  a mere 
p e r s o n a l  m o r a l i s in g  and approach what h as  come t o  be c a l l e d  
" s c i e n t i f i c  o b j e c t i v i t y "  ©r " va lu e  f r e e  ju dgm en ts."
That F erguson  would have b een  u n a b le  t o  term  h i m s e l f
" s o c i o l o g i s t "  as  t h a t  word has d e v e lo p e d ,  may s u g g e s t  a b e n e f i t .
One o f  th e  g r a v e s t  d a n g e r s  f o r  s o c i a l - s c i e n c e  t o d a y ,  a s  we s e e  i t ,
a r i s e s  from  th e  common e q u a t io n  o f  " s o c i a l - s c i e n c e "  w i t h  i t s  m inor
p a r t i c i p a n t  " s o c io lo g y " .  Such c o n f u s io n  o r i g i n a t e s  i n  t r a n s l a t i o n s
from  th e  Germanic s c h o o l s ,  where " s o z i o l o g i e "  f o l l o w i n g  Com te,
m igh t  be th o u g h t  to  have p ro fo u n d er  c o n n o t a t io n s  th an  m ost s c h o o l s
( 2 3 )o f  E n g l i s h  s o c i o l o g y  adm it t o d a y . x 4
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" S o c io lo g y ” , i n  s p e c i a l i s t  p a r la n c e ,  m ight w e l l  he c o n t e n t  
w ith  t h a t  v a s t  and i n t e r e s t i n g  f i e l d  in v o lv e d  i n  the i n v e s t i g a t i o n  c 
phenomena o f  a g g r e g a t io n ,  g r o u p in g ,  d e - s e g r e g a t i o n  and r e - g r o u p in g ,  
p o s s i b l y  i n c lu d in g  a r e a s  beyond th e  human, w ith o u t  a t t e m p t in g  to  
r e p r e s e n t  (and so  d i l u t i n g  and p o s s i b l y  f a l s i f y i n g )  the  w hole  f i e l d  
o f  s o c ia l - s c ie n ( j l^ b in d e r  th e  n om en cla tu re  o f  a p a r t .
F e r g u so n 1s  p a n o p t ic  and B a co n ia n  t r a i n i n g ,  was n o t  to  b l i n d  
him t o  the  grow in g  a d v a n ta g e s  o f  the  i n t e l l e c t u a l  d i v i s i o n  o f  
la b o u r .  Were he w ork ing  i n  th e  s o c i a l - s c i e n c e  o f  to d a y  i t  i s  m ost  
l i k e l y t h a t  he would have em p h asised  and s p e c i a l i s e d  i n  th e  e t h i c  
b a s i c  to  h i s  i n t e r p r e t i o n  o f  t h a t  s c i e n c e ,  w i t h  th e  o th e r  a r e a s  i n  
b a la n c e d  a rra y .
To e q u a te  " s o c io lo g y "  w i th  " s o c i a l - s c i e n c e "  may be compared  
w it h  a t te m p ts  t o  e q u a te  s a y ,  "botany" or " ch em istry "  to  " n a tu r a l  
s c i e n c e " .  P erh ap s  even  more d a n g e r o u s ly  i t  l e a d s  t o  the tr a p  
ex p o sed  in  W inch, o f  v ie w in g  s o c i a l - s c i e n c e  from  a h u m a n is t i c /  
l i t e r a r y / h i s t o r i c a l  v ie w p o in t  w h ich  has le d  t o  d i f f u s i o n  and 
d i l u t i o n  o f  the  c o r e .  F ergu son  i s  p a n o p t i c a l l y  aware o f  h u m a n is t i c /  
a e s t h e t i c  s t r a i n s  b u t  he d o e s  n o t  d e p a r t  from  s c i e n t i f i c  e t h i c a l  
em phases to  p e r i p h e r i e s .
Where F erg u so n  y i e l d s  ground from h i s  main e t h i c a l  and 
i n d i v i d u a l i s t i c  th em es ,  he a c h i e v e s  a f i n e  b a la n c e  b e tw een  th e  
a n t h r o p o l o g i c a l ,  j u r i s t i c ,  p o l i t i c a l  and econom ic  a s p e c t s  o f  h i s  
s c i e n c e .  W ith in  t h i s  b a la n c e d  approach  he in d e e d  g i v e s  to  g r o u p in g  
i t s  due b u t  not to  make o f  him p r im a r i ly  " s o c i o l o g i s t "  i n  th e
s e n s e  o f  g i v i n g  p r i o r i t y  to  th e  group over  the  i n d i v i d u a l ,  
a s  i s  s u g g e s t e d  o f  him by th o s e  C o n t in e n t a l  and A m erican  
com m en tators , exam ined h e r e i n ,  who c r o s s - f e r t i l i s e d  e a c h  o t h e r  and 
ten d ed  to  b y - p a s s  the  B r i t i s h  s c e n e  a l th o u g h  u l t i m a t e l y  i n f l u e n c i n g  
i t  t o o .
F e rg u so n * s  work i s  s t r i k i n g l y  s u b j e c t  to  the  p r e c e d e n c e  
o f  th e  q u a l i t y  o f  the i n d i v i d u a l  and h i s  e t h i c .  He d o e s  n o t  need  
p e r su a d in g  pace  Homans “to  b r in g  the  humans back  i n “ f o r  th e y  have  
n e v e r  been  a b s e n t  from  nor u n d erv a lu ed  i n  h i s  s c e n e ;  y e t  n e i t h e r  
d o e s  he f a l l  v i c t i m  t o  th e  p s y c h o lo g is m  or p s y c h o l o g i c a l  m e ta p h y s ic s  
o f  such  C o n t in e n t a l  t h in k e r s  a s  S c h t i le r .  ^2 -^ A lth o u g h  the e a r l y  
c h a p te r s  o f  the  p r i n c i p l e s ' 2 ^ e x p l o r e  i n  c o n s id e r a b le  d e t a i l  th e  
d evelop m ent o f  a n im al and human p h y s i c a l  and o t h e r  c h a r a c t e r i s t i c s ,  
the  approach i s  t h a t  o f  e s t a b l i s h i n g  a b a se  i n  p r e l im in a r y  manner 
and F ergu son  i s  n o t  d e f l e c t e d  i n t o  a b s o r p t io n  i n  su c h  m a t t e r s  a s  t o  
make o f  him a fo r e r u n n e r  o f  Darwin or  Freud.
I t  w a s ,  a f t e r  a l l ,  from  b e in g  a s c i e n t i s t  o f  p h y s i c s  and 
p r o f e s s o r  and l e c t u r e r  t h e r e i n  i n  h i s  p h i l o s o p h i c a l  r e m i t ,  t h a t  
F ergu son  was t o  d e v e lo p  h i s  l a t e r  em phases. I f  i n  h i s  1 8 th  c e n t u r y  
approach  he had t o  v e r b a l i s e  r a t h e r  than s y m b o l is e  and q u a n t i f y ,  y e t  
he p r o c e e d s  w i t h  c l e a r  argument from  h i s  b a s e ,  w i t h  c o n c l u s i o n  
co n so n a n t  w i t h  p r e m is s .  I f  he i s  a t  t im e s  s e e n  to  be d o g m a tic  r a th e  
than h y p o t h e t i c a l  i t  i s  through  the  S t o i c  i n f l u e n c e  o f  s e e i n g  an  
o v e r r id in g  c o s m o lo g ic a l  n e c e s s i t y ,  y e t  w i t h in  w h ich  c h o ic e  w i l l  be  
f r e e .  He a d v a n ces  a p ragm atic  a c c e p ta n c e  o f  th e  im p o rta n ce  o f  t r i a l  
and e r r o r  em erg in g  from c o r r e c t e d  c h o i c e ,  w hich  g i v e s  t o  th e  
h y p o t h e s i s  i n  a c t i o n  some sway.
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I f  o f  th e  th r e e  t o o l s  o f  s o c i a l - s c i e n c e  w hich  we have argued
( 2 .8 )e l s e w h e r e  a s  fu n d a m e n ta lv ' v i z ;
The word i n  v o c a b u la r y  and c o n c e p t
The f i g u r e  i n  d a ta  and m e t h o d o lo g ic a l  h a n d l in g
The c y b e r n e t i c  p r o c e s s e s  o f  co m p u ta t io n ,
F ergu son  was l i m i t e d  to  th e  f i r s t  a l o n e ,  y e t  h i s  own s t y l i s t i c  
i f  p ie c e m e a l  methods o f  s y s t e m a t i s a t i o n ,  m ight prove t o  h e  w orth y  o f  
modern a n a l y s i s  th rou gh  word c o u n ts  and c o n t e x t u a l  s e a r c h e s .  For  
F ergu son  u s e s  h i s  words and h i s  c o n c e p ts  w i t h  the  care  o f  a 
c l a s s i c a l  l o g i c i a n  i f  n o t  i n  a c c e p te d  p r o c e s s e s .
We argue t h a t  the  term  s o c i a l - s c i e n c e  i s  a p p l i e d  to  a s c i e n c e  
o f  th e  s o c i a l  a s p e c t s  w i t h i n  w hich  the  i n d i v i d u a l  f i n d s  h i m s e l f ;  
t h a t  th o s e  a s p e c t s  sh o u ld  he regard ed  w i t h  " r e s t r a i n t ,  m o d e r a t io n  
and p o s s i b l e  d im in ishm ent"  r a t h e r  than  t h a t  the i n d i v i d u a l ’ s  power 
to  c h o o se  i n  th e  l i g h t  o f  h i s  e t h i c  he d im in is h e d .  Such e t h i c  o f  t h  
i n d i v i d u a l  we f in d  fu nd am en ta l and u n i v e r s a l  t o  th e  human s c e n e .
In  t h i s  we a l l y  o u r s e l f  w i t h  Ferguson  and s e e  him a s  a p o w e r fu l  
"Father" o f  our s c i e n c e .
Ferguson  was o f  c o u rse  p a r t l y  h i s t o r i a n ,  e s p e c i a l l y  i n  
h i s  e a r l i e r  m a n i f e s t a t i o n s ,  a s  Hume a lm o s t  w h o l ly  w a s ,  and a s  many 
s o c i a l  s c i e n t i s t s  a re  and have h een . Y et F e r g u so n ’ s  S t o i c  s t r a n d s  
exempt him from  over  c o n c e r n  w ith  the p a s t  f o r  th e  S t o i c  l o v e  o f  th e  
cosm ic  g u id e s  them tow ard s a com p actin g  o f  t im e i n t o  a u n i t y  o f  p a s t  
p r e s e n t  and f u t u r e .  F erg u so n  n ev er  a l lo w e d  th e  h i s t o r i c a l  p a s t  t o  
in tr u d e  on h i s  e t h i c a l  s c i e n c e  i n  i t s  t i m e l e s s n e s s ,  i n  s p i t e  o f  h i s  
b e in g  s t e e p e d  i n  c l a s s i c a l  h i s t o r y  and i t s  contem porary  r e c o r d s  t o  
such  an e x t e n t  as  to  have made a m ajor c o n t r i b u t i o n  t o  i t s  
l i t e r a t u r e  by h i s  " H is to r y  o f  the  p r o g r e s s  & T e r m in a t io n  o f  th e  
Roman R e p u b lic " .  He i s  s c o r n f u l  o f  c o n t r a c t  t h e o r i s t s  who may be  
c la im e d  t o  have worked from  a q u a s i - h i s t o r i c a l  m o d e l,  w h ic h  seemed
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i n  l e g a l i s t  terras to  p o s i t  a moment i n  th e  p a s t  when c e r t a i n  
s o c i a l i s i n g  and p e r p e t u a t in g  s t e p s  c o u ld  have "been h e ld  t o  have h een  
ta k e n .  F ergu son  works from  an a n t h r o p o l o g i c a l  r a t h e r  th a n  an  
h i s t o r i c a l  s ta n d p o in t  and p ou rs  s c o r n  p a r t i c u l a r l y  on Hobbes* l e s s  
f l e x i b l e  form  o f  c o n t r a c t  t h e o r y ,  w h i le  more s y m p a th e t ic  t o
( 2 9 )R o u ssea u * s  vagu er  i n t e r p r e t a t i o n  o f  th e  o r i g i n s  o f  c o n t r a c t .  '
I t  was p a r t i c u l a r l y  t o  c o u n te r  th e  n a s t y ,  b r u t i s h  and s h o r t  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  s o - c a l l e d  " p r i m i t i v e ” s o c i e t i e s  t h a t  th e  o p t im i s t i c  
a n t h r o p o l o g i c a l l y  o r i e n t e d  s ta n c e  o f  F ergu son  f a c e s  th e  t y p i c a l l y  
p e s s i m i s t i c ,  c r i t i c a l  v iew  o f  th e  c o n t r a c t  t h e o r i s t s  i n  t h e i r  
h i s t o r i c a l l y  l e g a l i s t i c  a s s e s s m e n ts  o f  s o c i e t i e s  i n  e a r l i e r  t im e s .  
For F ergu son  was one o f  the f i r s t  w r i t e r s  i n  th e  s o c i a l  s c i e n c e s  t o  
a n t i c i p a t e  the  modern a n t h r o p o lo g ic a l  ten d en cy  t o  m in im ise  th e  
d i f f e r e n c e s  b etw een  " p r im it iv e "  and modern man, a s  w e l l  a s  t o  p o in t  
out some o f  the  d an gerou s  c o n f u s io n s  i m p l i c i t  i n  th e  u se  o f  th e  
vague c o n c e p t  " n a tu r e " . (^0)
I t  i s  f o r  r e a s o n s  such  a s  t h e s e  t h a t  we have drawn f o r  th e
h e a l t h  o f  our s c i e n c e  from  p h i l o s o p h e r / s o c i a l - s c i e n t i s t s  su c h  a s
A r i s t o t l e ,  Kant and F ergu son  who, w h i l e  c o m p le te ly  c o g n i s a n t  o f
movements throu gh  human t im e ,  do not a s s i g n  t o  s t u d i e s  o f  h i s t o r y ,
t h a t  i n c r e a s in g  i n f l u e n c e  b o th  i n  th e o r y  and p r a c t i c e ,  w h ich  was t o
d e v e lo p  d u r in g  th e  1 9 th  and e a r l y  2 0 th  c e n t u r i e s .  Such i n f l u e n c e
seem s to  have c u lm in a te d  i n  the works o f  Groce and C o ll in g w o o d  and
t o  have a f f e c t e d  p h i lo s o p h e r  com m entators on s o c i a l - s c i e n c e  su c h  a s
Winch; i t  ev en  g o e s  s o  f a r  a s  tp  a s s e r t  t h a t  h i s t o r y  i s  i n  c o n t r o l
o f  p h i lo s o p h y  or o f  a n y th in g  e l s e  f o r  t h a t  m a t t e r £ ^ )
The m a r x is t  s c h o o ls  a re  v i c t i m  t o  su c h  s t r i c t u r e s .
Ik
F e r g u so n ’ s  e a r l y  c o n c e n t r a t io n  on h i s t o r i c a l  th e m e s ,  as  i n  t l  
"Roman R ep u b lic"  and th e  " H is to r y  o f  C i v i l  S o c i e t y " ,  s tem s  from  h i s  
i n t e r e s t  th en  i n  th e  c l a s s i c a l  la n g u a g e s  and c u l t u r e s ,  so  n e c e s s a r y  
t o  and so  common among men o f  i n t e l l e c t u a l  p row ess  i n  h i s  t im e .  H is  
l a t e r  and p ro fo u n d er  i n t e r e s t s  in  n a t u r a l  s c i e n c e s ,  p h i lo s o p h y  and 
e t h i c s ,  are  no lo n g e r  s u b j e c t  t o  th e  h i s t o r i c a l  s t r i c t u r e s  o th e r  
th an  th o s e  v e s t e d  i n  n a t u r a l  law s  and t e n d e n c ie s .
So i t  i s  i n  a w e l l - b a la n c e d  a n t h r o p o l o g i c a l l y ,  p o l i t i c a l l y ,  
s c i e n t i f i c a l l y  and e c o n o m ic a l ly  a s  w e l l  as  s o c i o l o g i c a l l y  o r i e n t e d  
a p p r o a c h ,  e v e r  grounded i n  the  e t h i c a l  s c i e n c e  stem m ing from  and 
a p p l ie d  t o  th e  i n d i v i d u a l ,  t h a t  F e rg u so n  g i v e s  t o  th e  modern  
s o c i a l - s c i e n t i s t  an exam ple and a l e s s o n  i n  b o th  the  b a l a n c e ,  th e  
f o u n d a t io n  and the  r e s t r a i n t  o f  h i s  s c i e n c e .
That the  l e s s o n s  o f  su ch  an exam ple appear t o  have b een  
n e g a te d  by im b alan ce  among the  c o n t r ib u t o r y  a r e a s  o f  our s c i e n c e ,  
an em p h a sis  on h i s t o r i c a l  n e c e s s i t y ,  a n d , above a l l ,  b y  f a i l u r e  to  
g i v e  to  e t h i c  i t s  due w h eth er  w i t h i n  th e  c o n t r ib u t o r y  a r e a s  or  as  
a d i s c r e t e  p a r t i c i p a n t  i n  s o c i a l - s c i e n c e ,  i s  what we m a in t a in  
d e s e r v e s  r e a s s e s s m e n t .  Study o f  F erg u so n  may y i e l d  r e w a r d s .  H is  
p h i lo s o p h y  and h i s  m oral s c i e n c e  we s e e  as  c r u c i a l  t o  h i s  and our  
s o c i a l  s c i e n c e .
F e r g u so n ’ s  c o n t r i b u t i o n  i n  the  f i e l d  o f  e t h i c s  may be s e e n  
t o  s t r a y  beyond th e  bounds o f  s o c i a l - s c i e n c e  to  th e  e n t i r e  t e r r i t o r ;
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o f  p h i lo s o p h e r s  o f  e t h i c s .  I t  w i l l  u s u a l l y  he a g reed  t h a t  E t h i c s  
i s  an in d e p en d en t  f i e l d  o f  s tu d y  and n o t  m e r e ly  a c o n c e a le d  p r e ­
s u p p o s i t i o n  o f  a l l  a t te m p ts  to  p h i l o s o p h i s e .
I t  would he a r r o g a n t  f o r  th e  s o c i a l - s c i e n t i s t  to  c la im  t h a t  
h i s  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  e t h i c s  were i n  no need o f  in d e p e n d e n t  and 
s p e c i a l i s t  g u id a n c e .  We m ight c la im  F e r g u so n ’ s  c o n t r i b u t i o n  h o th  a s  
b e n e f i c i a l  t o  th e  w id e r  and to  th e  more s p e c i a l i s t  a s p e c t s  o f  E t h i c s
P h i lo s o p h e r s  o f  E t h i c s  to d a y  are  o f t e n  unhappy cw ith  th e
t r e n d s  o f  t h e i r  p u r s u i t .  G e o f fr e y  ’’'a rn o ck , i n  h i s  e x p l o r a t i o n  o f
(3 2 )
m ora l p h i lo s o p h y '  ' s i n c e  th e  b e g in n in g  o f  the  2 0 th  c e n t u r y ,  i n  th e
l i g h t  o f  th r e e  s t r a n d s  -
’’i n t u i t i o n i s m ” o f  l&oore and R o s s ^ ^
’’e m o t iv is m ” o f  S t e v e n s o n ^ ^
(3 5 )’’p r e s c r i p t i v i s m ” o f  H are' ' 
f i n d s  t h a t  i n  su ch  m e t a - e t h i c a l  a p p r o a c h e s ,  a l l  c o n s i d e r e d ,  ’’th e r e  
rem ain s  out o f  v iew  o r  a t  l e a s t  a t  th e  m argin  o f  a t t e n t i o n ,  a l l  t h a t  
i s  d i s t i n c t i v e l y  o f  m oral i n t e r e s t . ” T h is  b e c a u se  th e  m oral  
p h i lo s o p h e r  f o l l o w i n g  such  m e t a - e t h i c a l  a p p r o a c h e s ,  h as  b een  
co n cern ed  w i t h  e p i s t e m o l o g i c a l  prob lem s co n n e c te d  w i t h  m oral c la im s  
r a t h e r  th an  w ith  i s s u e s  o f  m oral co n c e r n .
Bernard W il l ia m s  to© f i n d s  th e  p h i lo s o p h y  o f  e t h i c s  
im p o v e r ish e d  and ’’a lm o s t  b a n k ru p t” ,  be cau se  o f  i t s  o b s e s s i o n  w i t h
th e  d i s t i n c t i o n  b e tw e e n  f a c t  and v a l u e ,  w hich  co u ld  w e l l  be e q u a te d  
w ith  the i s / o u g h t  d e b a te  s t r e s s e d  b y  Hume and o f  w h ich  F erg u so n  
would have b een  w e l l  aware. W il l ia m s  f i n d s  t h i s  o b s e s s i o n  o f  
c o n t r a s t i n g  f a c t  w i t h  v a l u e ,  and m o r a l i t y  w i t h  la w ,  l e a d s  n o t o n ly  
t o  i d e o l o g i c a l  c u l - d e - s a c s  b u t  t o  b a n a l  and t r i v i a l  e x e m p l i f i c a t i o n s
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o f  m oral i s s u e s .  W il l ia m s  s u g g e s t s  t h a t  i t  i s  on th e  s e r i o u s  i s s u e s  
o f  l i f e  and d e a th  t h a t  th e  p h i lo s o p h e r  o f  e t h i c s  s h o u ld  c o n c e n t r a te  
i f  th e r e  i s  t o  he any v a l i d  d eh a te  o f  th e  i n d i v i d u a l ’ s  u l t im a t e  
c h o i c e s  and n o t  on a s e l e c t i o n  o f  p r o c e s s e s  o f  m oral u sa g e  on w hich  
”no sa n e  man would g e t  to o  worked up a b o u t .  F e rg u so n  c e r t a i n l y
t a k e s  th e  s ta n c e  o f  th e  ’’v i t a l ” i s s u e s  s e r i o u s l y .
H are, s t i l l  ’’p e r p le x e d  ahout what we ought t o  d o ” h u t  s t i l l  
seem in g  t o  i n d i c a t e  t h a t  th e  p h i lo s o p h y  o f  e t h i c s  s h o u ld  e n t a i l  some 
g u id a n ce  i n  t h i s  r e s p e c t ,  r e s t s  on exam p les  w hich  seem  t o  h o ver  
round such  t h in g s  as  t r a n s p o r t  p o l i c i e s .
Kant a v o id e d  su c h  i s s u e s  l a r g e l y  hy s a y in g  t h a t  e x e m p l i f i c a t ins
were m e r e ly  f o r  u n i t i a t e s  and r e s t  on th e  g e n e r a l i t i e s  o f  h i s  m oral  
law . F e r g u so n ,  e q u a l l y  d i s i n c l i n e d  t o  e n t e r  i n t o  e x e m p l i f i c a t i o n ,  
c l o s e l y  f o l l o w s  t h i s  a lth o u g h  he i s  l e s s  i n s i s t e n t  on th e  term  ’’la w ” 
He a d h e r e s  t o  E p i c t e t u s ’ b a s i c  e t h i c a l  t e n e t  o f  th e  i n d i v i d u a l ’ s  
u l t i m a t e ,  and w a i t in g  to  he d i s c l o s e d ,  c h o ic e  o f  l i f e  or  d e a t h ,  
a s  th e  f i n a l  t o u c h s to n e  i n  i s s u e s  o f  v i t a l  moral i n s t a n c e .  T h is  
m igh t a p p e a l  t o  W i l l ia m s .
I t  i s  i n  th e  n a tu re  o f  the i n d i v i d u a l ,  F erg u so n  a r g u e s  
th r o u g h o u t ,  c h o o s in g  i n  th e  l i g h t  o f  s e l f - p r s e r v a t i o n  e n l i g h t e n e d  
hy b e n e v o le n c e ,  t o  he c a p a b le  o f  a r r i v i n g  a t  m oral c o n c l u s i o n s .
Such c h o i c e s  may in d e e d  prove t o  have h een  erro n e o u s  and n e e d f u l  o f  
c o r r e c t i o n  h y  th e  i n d i v i d u a l ’ s  rem edied  c h o ic e .  F e r g u s o n ’ s  
o p t i m i s t i c  s tr a n d  s u g g e s t s  t h a t  su c h  c o r r e c t i o n ,  w h e th e r  w i t h in  th e  
i n d i v i d u a l ’ s  tim e sp an  or t h a t  o f  th e  r a c e ,  moves tow ard s  c h o i c e s  
more and more c o n so n a n t  w ith  the s t o i c  cosm ic u n i t y  and harmony.
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The c o n c e p t  o f  s e l f - p r e s e r v a t i o n  e n l i g h t e n e d  h y
( 3 9 )b e n e v o le n c e  form s th e  l e i t - m o t i f '  o f  a l l  F e rg u so n * s  work a s  th e  
d evelop m ent o f  t h i s  t h e s i s  w i l l  be  a t  p a in s  to  show. I t  i s  p o s s i b l y  
on t h e s e  grounds t h a t  F e rg u so n  i s  a c c e p te d  or r e j e c t e d ,  s i n c e  
th e  c o n c e p t  o f  s e l f - p r es e r v a t i o n  c o n t a in s  i n  i t s  l i n g u i s t i c  
a sse s sm e n ts^ w h ic h  p reced e  or accompany i t s  p h i l o s o p h i c a l  e v a l u a t i o n ,  
so m eth in g  p e j o r a t i v e  w h ich  e q u a t e s  i t  w i th  s l $ f i s h n e s s  i n  i t s  b a s e r  
s e n s e .
Y et th rou gh  s* l§ f-p r% ervation  F erg u so n  e m p h a s ise s  th e  need
f o r  s p e c i e s  or race  (human r a c e )  p r e s e r v a t i o n  w h ic h ,  s o  f a r  a s  th e
an im al c h a r a c t e r i s t i c s  o f  man are  c o n c e r n e d ,  i s  h a r d ly  t o  be
c h a l l e n g e d .  F e r g u so n ’ s  s e l f - p r e s r v a t i o n  m oreover  s u g g e s t s
(iiO)an improvement o f  th e  q u a l i t i e s  ' o f  p a r t i c i p a n t  i n d i v i d u a l s  i n  
th e  s p e c i e s  th rou gh  a t t e n t i o n  to  s e l f .  T h is  c o u ld  be s e e n  t o  p a r a l l  
i n  more com plex  form , th e  groom ing o f  a n im a ls  to  a s s i s t  ap p earan ce  
and h e a l t h  and t o  p r e v e n t  d e t e r i o r a t i o n .
F e rg u so n  r e g r e t s  t h a t  th e  c o n cern s  o f  men tend  t o  become  
in v o lv e d  w i t h  rem oter m a t t e r s ^ ^ t o  th e  e x c l u s i o n  o f  th e  s tu d y  o f  
th e  n e a r e r  s e l f .  In  t h i s  he seem s to  b e  e n v i s a g i n g  so m e th in g  t h a t  
co u ld  be ta k e n  as an e a r l y  v e n tu r e  i n t o  p s y c h o - a n a l y s i s ,  u n t i l  we 
remind o u r s e lv e s  ©f th e  c l a s s i c a l  d ic tu m  o f  “man know th y se lf* *  a s  
e n t r a n t  to  th e  p o r t a l s  o f  p h i lo s o p h y  and o f  w h ich  F e rg u so n  would  
have b een  w e l l  aware. Such a co n cern  w ith  s e l f  seem s t o  b e  th e  
e s s e n c e  o f  th e  c o n c e p t  o f  s e l f  i n  i t s  p r e s e r v a t i o n .
F u rth erm ore , i n  a l l  F erg u so n * s  work th e  b o d i l y  or m a t e r i a l ^ )  
s e l f  w i t h  i t s  sundry n eed s  i s  n ev er  d e ta c h e d  o r  s e p a r a te d  from
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the  s e l f  c o n s c io u s  o f  t h a t  s e l f  and o f  i t s  power to  ch o o se  f r e e l y .  
W hile such  pow ers o f  c h o ic e  can  through  t h a t  v e r y  freedom  and 
human f r a i l t y  l e a d  to  i l l - c h o s e n  d e c i s i o n s ,  th e  l i g h t  o f  e x p e r ie n c e  
i n  th e  manner o f  t r i a l  and e r r o r ,  makes p o s s i b l e  th e  c o r r e c t i o n s  o f  
c h o i c e .  The c o r r e c t  c h o ic e  w i l l  l e a d  to  th e  h a p p in e s s  o f  the  
i n d i v i d u a l  and o f  w hich he i s  th e  s o l e  ju d g e . Such h a p p in e s s  i s  th e  
e s s e n t i a l  i n g r e d i e n t  i n  s e l f - p r e s e r v a t i o n  in f u s e d  w i t h  i t s  
n e c e s s a r y  c o n c o m ita n t ,  b e n e v o le n c e .
B e n e v o le n c e  in d eed  has se c o n d a ry  e m p h a s i s t o  th e  p r im ary  
urge f o r  s e l f - p r e s e r v a t i o n  b u t  were such  s e l f - p r e s e r v a t i o n  t o  
r e s u l t  i n  harm or u n h a p p in ess  o f  o t h e r s ,  by  s o  c o n t r i b u t i n g  t o  th e  
harm o f  the  s p e c i e s  (mankind ) t th e  h u r t  would redound on th e  s e l f .  
B e n e v o le n c e  and s e l f - p r e s e r v a t i o n  are  f a c e  and o b v e r se  o f  th e  same 
c o in .
The s o c i a l  i s  o f t e n  eq u a ted  w ith  o t h e r - r e g a r d in g n e s s  and 
th e  i n d i v i d u a l  w i t h  s e l f - r e g a r d i n g n e s s  i n  p e j o r a t i v e  s e n s e .
F erg u so n * s  t h e s i s  seem s to  b r id g e  such  a d i v i d e  and t o  o f f e r  
a b a la n c e  b etw een  t h e s e  two a s p e c t s  o f  hum anity . I f  we can  e s t a b l i s l  
t h a t  t h i s  t h e s i s  i s  w e l l  s u s t a in e d  we can hope t h a t  a r e v i v a l  o f  
F e r g u so n ’ s  work w i l l  le a d  t o  r e a s s e s s m e n t  o f  th e  w e ig h t s  g iv e n  to  the 
two a s p e c t s ,  w h ich  seem t o  have t ip p e d  th e  s c a l e s  h e a v i l y  to w a rd s  
the  s o c i a l  a t  th e  e x p en se  o f  th e  i n d i v i d u a l .  Such im b a lan ce  i s  
u n h e a l th y  f o r  s o c i a l - s e i e n c e  w h ich  may i t s e l f  th rou gh  su c h  
em phases become u n b alan ced  and r e j e c t e d .
*  ■
Such are  th e  i n t i m a t i o n s  o f  what most o f  our t h e s i s  p u r p o r t s  
t o  be  an e x p a n s io n .
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F erg u so n  ta k e s  a b a s i c  s ta n c e  on th e  s t o i c  c o n c e p t  o f  th e  
cosmos a s  a l l - e m b r a c in g  t o t a l i t y  w hich h a s  th e  c a p a c i t y  t o  make room 
f o r  th e  freed o m s o f  i n d i v i d u a l  c h o ic e .  The words “n a t u r a l ” & “n atur  
and “u n i v e r s a l ” o f t e n  a c t  a s  synonyms f o r  the  c o n c e p t  “c o s m ic '* . 
These are  a l l  a s  e l u s i v e  term s as  i s  “g o d ” a s  F e rg u so n  h a s  a lr e a d y  
s t r e s s e d  i n  The E s s a y . T h e r e  he f i n d s  “n a t u r a l ” “th e  v a g u e s t  o f  
t e r m s . ” He s u g g e s t s  t h a t  i t  i s  i n t o  th e  what t o  him seem s p r e c i s e r  
term  o f  “h a p p in e s s ” c o n t r a s t e d  w i t h  w r e t c h e d n e s s ; t h a t  he would w ish  
t o  r e s o l v e  what i s  termed “n a t u r a l ”.
In  th e  a l l  em b racin g  t o t a l i t y  o f  what he s t i l l  r e f e r s  to
a s  th e  c o s m o s i n d i v i d u a l s  th rou gh  c o n s c io u s n e s s  o f  t h e i r  s e l v e s
p e r c e i v e  and u se  t h e i r  a b i l i t i e s  to  make c h o i c e s .  Such c h o i c e s
(U3a & b)
in form ed  b y  th e  d e s i r e  f o r  s e l f - p r e s e r v a t i o n  m o d if ie d  b y  b e n e v o le n c e  
can l e a d  t o  h a p p in e s s .  The cosm os i n  i t s  t o t a l i t y  and u n i v e r s a l i t y  
seems to  s u g g e s t  a ' p e r f e c t i o n  w h ere in  human h a p p in e s s  i s  e n s h r in e d .  
Yet th e  p e r f e c t  sy s te m  a l lo w s  room f o r  th e  e r r o r s  o f  c h o ic e  t h a t  
may d im in i s h  th a t  h a p p in e s s  s o  t h a t  i n  freed om  and th ro u g h  t r i a l  
and e r r o r  i n d i v i d u a l s  may come t o  c o r r e c t  t h e i r  e r r o n e o u s  c h o i c e s ,  
and a c h ie v e  th e  h a p p in e s s ,  or come c l o s e r  to  su ch  a c h ie v e m e n t ,  
th e y  had b y  p r e v io u s  c h o i c e s  f a i l e d  to  f i n d .
The c o n s c io u s n e s s  o f  s e l f  f o r  th e  i n d i v i d u a l  i s  b a s i c  t o  
F ergu son *s  sy s te m . He a c c e p t s  i t  a s  datum a s  we s h a l l  s e e  and he 
m ight be cen su red  f o r  such  u n q u e s t io n n in g  a c c e p t a n c e .  We s h a l l  argu< 
t h a t  t h i s  datum i s  a s  a c c e p t a b le  f o r  th e  b ed rock  o f  a s y s t e m ,  and 
p o s s i b l y  more s o ,  a s  D e s c a r t e s  c o g i t o .  C o n s c io u s n e s s  o f  s e l f  seem s  
to  be a s t a t e  more a r g u a b ly  i n  n a tu re  th a n  c o g i t a t i o n  and th e n c e  
i n  l e s s  need o f  a n a l y s i s  and s u p p o r t .  In  any e v e n t  t h i s  w ould  
appear t o  be F ergu son *s  p o s i t i o n ;  he h as  read  D e s c a r t e s  b u t  d o e s  
n ot r e f e r  t o  the  c o g i t o ;  he i s  more i n t e r e s t e d  i n  D e s c a r t e s  
s c i e n t i f i c  pronouncem ents.
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W hatever i s  p & e n te d  b y  or e n sh r in e d  i n  th e  cosmos i s  
• 'n a tu r a l11 w h ich  i s  a term  o f  c o n v e n ie n c e  more s u i t e d  to  a s c i e n t i f i c  
age than  " g o d -g iv en "  or " c r e a te d " .  F erguson  would most p r o b a b ly  have  
found S p in o z a ' s  e q u a t io n  o f  "natura" w ith  " d eu s" , w hich  a r e  b o t h  
e q u a l l y  im p e n e t r a b le ,  a c c e p t a b le  t o  h i s  s y s te m  w h eth er  t h a t  b e  found  
s c i e n t i f i c  or  n o t .  In  h i s  u n e a se  a t  t h e i r  v a g u e n e s s e s ,  he t e n d s  t o  
a v o id  u s in g  th e  term s "nature"  and " n a tu r a l" .
When th e  a d j e c t i v e  " n a tu r a l" ,  i t s e l f  v a g u e , i s  a l l i e d  t© tb 
term  " law ", c o n f u s io n  abounds. As Kant rem inds u s  sy s te m s  and our  
i n t e r p r e t a t i o n s  o f  them a re  mad made. We n o te  F e r g u s o n 's  u n w i l l i n g ­
n e s s  t o  u se  th e  term "law" w h ich  he c o n s t a n t l y  h ed g es  ab ou t w i t h  
q u a l i f i c a t i o n  to  s la c k e n  i t s  seem in g  r i g i d i t i e s .  The modern s o c i a l -  
s c i e n t i s t  i s  i n c r e a s i n g l y  r e l u c t a n t  to  in v o k e  "laws" and i s  more 
c o n te n t  to  e v a lu a t e  " te n d e n c ie s "  w ith  th e  f l e x i b i l i t i e s  th e y  o f f e r  
i n  the s h o r t  ru n s  or  even  l o n g e r  runs o f  human e n q u ir y .  Even th e  s o -  
c a l l e d  " n a tu r a l  s c i e n t i s t "  no lo n g e r  th in k s  t h a t  he works w i t h  
i m m u t a b i l i t i e s  i n  h i s  s c i i i t c e }  F ergu son  was sh ow in g  wisdom i n  
advance o f  h i s  tim e i n  e sc h e w in g  b o th  te rm s .
The i n d i v i d u a l ' s  a w a r e n e ss  or c o n s c io u s n e s s  o f  s e l f ^ ^ m u s t
have a s  i t s  co n co m ita n t  aw a ren ess  t h a t  th e r e  i s  o th e r  th a n  s e l f .  This
o t h e r n e s s  w i l l  be o f  o t h e r s  o f  h i s  s p e c i e s ,  o th e r  s p e c i e s  and th e  
t o t a l i t i e s  o f  environm ent i . e .  h i s  p o s s i b l y  l i m i t e d  a p p r e c i a t i o n  o f  
what we may c a l l  the  cosm os i n  w hich  he p a r t i c ip a t e s ' .  I n  h i s  e s s e n c e
or from h i s  o r i g i n s  man s e n s e s  s e l f h o o d ;  he i s  i n n a t e l y  u rg ed  t o  th e
p r s e r v a t i o n  o f  t h a t  s e l f ;  s e l f -  p r s e r v a t io n  i n  i t s  b r o a d e s t  s e n s e  i s  
m ost t r u l y  a s su r e d  through  h a p p in e s s ;  h a p p in e s s  w i l l  r e s t  on t h e  
c o n v i c t io n  o f  th e  c o r r e c t  c h o i c e  h a v in g  b e e n  made; the  c o r r e c t  ch o ice  
w i l l  have in v o lv e d  th e  r e s p e c t  f o r  o th e r s  w h ich  F erg u so n  term s  
"b en evo len ce"  and w hich  i s  a s in e  qua non i n g r e d i e n t  o f  s e l f -  
p F s e r v a t io n .
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W ith " n a tu r e 11 s e t  a s i d e ,  w i t h  "law" d i l u t e d ,  w i t h  ^ c o n sb i& u ^  
s e l f "  o f f e r e d  as  i n d u b i t a b le  datum , F e r g u so n 1s  r e a s o n in g  may be 
th o u g h t  o n t o l o g i c a l l y  in s e c u r e  b u t  he i s  n o t  w i l l i n g  to  impose a 
s y s te m  on man b u t  r a t h e r  makes man the  measure o f  a l l  t h i n g s ,  a t  
l e a s t  f o r  th e  o c c a s io n  o f  a p h i lo s o p h y  or an e t h i c  o f  and f o r  man. 
The " b e n e f ic e n c e "  ©r "order" or "beauty" o f  th e  cosm os w i l l  p r o v id e  
p ara m eters  w i t h in  w hich such  a p h i lo s o p h y  or e t h i c  can be n o u r ish e d  
w i t h  freedom s to  t r y ,  t o  e r r ,  to  c h a n g e ,  to  s u c c e e d ,  e v en  p o s s i b l y  
t o  c o n t r ib u t e  t o  co sm is  e n la rg em en t  or r e f in e m e n t  i n  terms o f  what  
m igh t be c a l l e d  c o n t in u o u s  c r e a t i o n .  As we s h a l l  s e e  F ergu son  h o ld s  
ou t hope t h a t  man w i l l  d i s c o v e r  o th e r  and b e t t e r  w o r ld s  i n  t h i s  
p r o c e s s ,  y e t  u n c o n c e iv e d ,  i n  th e  manner o f  a T e i lh a r d  de C hard in .
Such a re  th e  f l i g h t s  o f  fa n c y  o f  the  m e ta p h y s ic ia n  b u t  th e  
p r a g m a t is t  i n  F ergu son  lo o k s  to  th e  im m ediate or  e l s e  th e  c h o ic e  o f  
th e  i n d i v i d u a l  w i l l  f in d  no c r i t e r i a  f o r  p r s e n t  a c t i o n .  He p r o v e s  
h i m s e l f  w i l l i n g  t o  a c c e p t  th e  s e r v i c e s  o f  the s t a t e  f o r  su c h  c h o i c e s  
a s  may be d e f in e d  or  c o n s tr a in e d  b y  m ores. C o n s t i t u t i o n a l  or  
l e g a l i s t i c  pronouncem ents by  th e  s o v e r e ig n  are b a ck ed  in  the  
Hobbesean sy s te m  b y  f o r c e .  But F ergu son  n ev er  v i s u a l i s e s  t h e s e  a s  
more th a n  c o n v e n ie n c e s  which th e  i n d i v i d u a l  i s  p rep a red  to  a c c e p t  
u n t i l  su ch  tim e a s  th e y  im pinge on h i s  v i t a l  c h o i c e s .  V i t a l ,  t h a t  i  
a s  opposed t o  t r i v i a l .  The s t a t e  or  s o v e r e ig n  i n  su c h  term s  
rsfeemble a m ajor domo o f  th e  h o u se h o ld .
By h i s  n a tu r e  Ferguson  i s  no r e v o l u t i o n a r y ,  so  u l t i m a t e  o f
v i t a l  c h o ic e  w i l l  n o t  be invoked  e x c e p t  a s  extrem e r e s s o r t .  I f
ask ed  w h ich  S t a t e  i s  b e s t  he r e p l i e s  "That w hich  e x i s t s "  b u t  t h i s  i s
n o t  t o  d im in is h  h i s  i n s i s t e n c e  on th e  freedom  o f  th e  i n d i v i d u a l  to
c h o o s e .
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S in c e  the  i n d i v i d u a l  p o s s e s s e s  su ch  powers o f  c h o i c e ,  
o f  r e c t i f i e d  c h o ic e  and the  a b i l i t y  to  d r iv e  such  c h o i c e s  t o  
c o n c l u s i o n ,  the  p r o s p e c t  o f  p e r f e c t  h a p p in e s s  however d i s t a n t  
th a t  v ie w ,  w h eth er  f o r  th e  i n d i v i d u a l  or th e  human s p e c i e s ,  
i s  n e v e r  f a r  from th e  p h i l o s o p h e r ’ s  t h in k in g .  The movement tow ards  
p e r f e c t i o n  w i l l  r e s t  on c o r r e c t  moral c h o i c e s  h a v in g  b e e n  made,  
and b u i l t  upon by f u r t h e r  c o r r e c t  moral c h o i c e s .  Such c o r r e c t  
c h o i c e s  y i e l d i n g  h a p p in e s s  i n  i t s  m ost profound s e n s e ,  s u g g e s t  
t h e i r  movement from an apprehended m oral s e n s e  to  an e v e n  c l e a r e r  
v i s i o n  o f  th e  m oral s e n s e , a s  ,fnow we s e e  i n  a g l a s s  d a r k ly  b u t  
th en  f a c e  t o  f a c e . ” I t  may w e l l  be th a t  " p e r fe c t io n "  rem a in s  an  
e v e r  r e c e d in g  g o a l  and no im m e d ia te ly  i d e n t i f i a b l e  s t a t e .  Such i s  
what g i v e s  F e r g u so n ’ s  p o s i t i o n  the e x c i t e m e n t  i n  i t s  d e v e lo p m e n t  
o f  a n e v e r  com pleted  s a t i s f a c t i o n  but o f  a jo u rn ey  a s  he term s  
i t  from "hope to  hope".
I t  i s  such  an e t h i c  s e n se d  b y  th e  i n d i v i d u a l  a s  i n c i p i e n t  
in  the t o t a l i t y  o f  t h i n g s ,  y i e l d i n g ,  th r o u g h  h i s  freed om  t o  c h o o se  
and to  r e c t i f y  h i s  c h o i c e s ,  w i t h  the v i s i o n  o f  improvement t h a t  
r e c t i f i c a t i o n  may b r in g  h a p p in e s s  n o t  o n ly  f o r  h i m s e l f  b u t  f o r  h i s  
s p e c i e s ,  t h a t  we would borrow from  F erg u so n  f o r  our s c i e n c e .  He 
o f f e r e d  su c h  an e t h i c a l  f o u n d a t io n  f o r  what was to  him  s o c i a l - s c i e n c  
i n  a l l  b u t  name. H is  o f f e r i n g  g o t  l o s t  to  our l o s s .
I n d i v i d u a l  c h o ic e s  w i l l  be a s  v a r i a n t  a s  i n d i v i d u a l s  i n  s t y l e
and r a m i f i c a t i o n .  They may v a ry  n ot o n ly  i n  term s o f  human
m is a p p r e h e n s io n ,  e r r o r  and f r a i l t y  b u t a l s o  through  th e  v a r y in g
d e g r e e s  o f  i n t e n s i t y  and f o r c e  w ith  w hich  th e  i n d i v i d u a l s  a s s e s s  the
e le m e n ts  o f  s e l f - p r e s e r v a t i o n ,  b e n e v o le n c e  and h a p p in e s s .  T here i s
no i m p o s i t i o n  on them ab i n i t i o  o f  u n i t y ,  c o n fo r m ity  or sa m en ess
a lth o u g h  common humanity w i l l  move them w i t h i n  the  p a r a m e te r s  o f
t h a t  h u m a n ity .
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There w i l l  he  imposed on the i n d i v i d u a l  i n  h i s  c h o i c e s ,  
a s e l f - l i m i t a t i o n  w h ic h ,  w h i l e  n ot r e s t r i c t i n g  h i s  freed om  to  
h r e e c h  i t ,  w i l l  c o n s t r a in  him to  r e c o g n is e  " v i t a l ” from  ‘' t r i v i a l ” 
i s s u e s ,  to  u se  term s em p h asised  by su c h  modern e t h i c a l  p h i lo s o p h e r s  
as  W i l l ia m s .  V i t a l  f o r  F erg u so n  seems to  be i d e n t i f i a b l e , a s  one 
m ight e x p e c t ,  w ith  i t s  c l a s s i c a l  d e r i v i t i v e  c o n n o t io n  o f  b e i n g  
e s s e n t i a l  t o  l i f e  or  s e l f - p r e s e r v a t i o n  and th e n c e  " f i t t i n g ” i n  
cosm ic  term s and " p r o d u c tiv e  o f  h a p p i n e s s . ”
F e r g u so n ,  w ith  the S t o i c s ,  i s  prep ared  i f  need be to  p u t  
e v e r y  c h o ic e  t o  the  u l t im a t e  t e s t  o f  d y in g  i . e .  s e l f - a n n i h i l a t i o n  
( th e  o b v e r se  o f  s e l f - p r e s e r v a t i o n )  f o r  the  d e c i s i o n .  H ow ever, i n  
common s e n s e  and p s y c h o l o g i c a l  h e a l t h ,  such  u l t im a t e  a c t i o n  w i l l  
n ot be u sed  i n  t r i v i a l  manner. There w i l l  be p o i n t s  where th e  
p ragm atic  w i l l  demand c o n c e s s i o n  to  c ir c u m s ta n c e .
P a r t  o f  such  c ir c u m sta n c e  w i l l  l i e  i n  th e  s o c i a l  s t r u c t u r e  
o f  j u r i s p r u d e n c e ,  p o l i t i c s  and th e  h a b i t u a l  d i s p o s i t i o n s  o f  th e  
m i l i e u ,  w h ich  the i n d i v i d u a l  w i l l  have a c c e p te d  a s  rem oving  from  
h i s  s h o u ld e r s  the burdens o f  " t r i v i a ”. However he rem a in s  i n  
c o n t r o l  o f  h i s  c h o ic e s  and can a c c e p t  or r e j e c t  such  l i m i t a t i o n s  
were he to  v i s u a l i s e  them as v i t a l l y  c o n tr a r y  t o  h i s  i n t e r e s t  
o f  s e l f - p r e s e r v a t i o n  i n  i t s  p r o fo u n d e s t  s e n s e  o f  i n  and beyond  
the  p h y s i c a l .
F ergu son  was c e r t a i n l y  no r e v o l u t io n a r y  nor n i h i l i s t  t o  
a d v o ca te  d i s s e n t  on " t r i v i a l ” m a t t e r s .  Such would be a n a rch y .
Yet the a s s e s s m e n t  o f  v i t a l  and t r i v i a l  are f o r  th e  i n d i v i d u a l  t o  
d eterm in e  f o r  h i m s e l f  and to  a c t  and d ie  t h e r e f o r  i f  he i s  u rg ed  
by h i s  n a tu r e  s o  to  do.
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W ill ia m s  and o t h e r s  con cern ed  w i t h  th e  im p over ish m en t o f  th e
p h i lo s o p h y  o f  e t h i c s ,  m ig h t  f in d  w i t h  th e  s o c i a l - s c i e n t i s t , i n t e r e s t
i n  F e r g u s o n ’ s  a ttem p t to  d i s e n t a n g l e  th e  i n s t i t u t i o n a l ,  c u l t u r a l  and
h a b i t u a l  s t r a n d s  w h ich  c o u ld  be i d e n t i f i e d  a s  l o c a l  and ev en
ephem eral m o res ,  from  th e  p r o fo u n d er  e le m e n ts  f a c i n g  human c h o i c e .
T h is  would be a r e c o g n i t i o n  o f  an a ttem p t t o  s e p a r a t e  the  t r i v i a l
(U6)from  th e  v i t a l  w h ich  W il l ia m s  t h in k s  i s  a d i f f i c u l t  t a s k .
A ttem p ts  to  e x e m p l i f y  w i l l  prove u n p r o d u c t iv e  s i n c e  t o  th e  
i n d i v i d u a l  a lo n e  i s  g iv e n  th e  power t o  d eterm in e  what f o r  him w i l l  
be v i t a l .  He may e r r  b u t  the cosm ic  s c e n e  i s  c a p a b le  o f  a b s o r b in g  
e r r o r ,  s e e m in g ly  n e u t r a l i s i n g  i t  i n  the lo n g  r u n ,  th rou gh  th e  
i n d i v i d u a l ’ s  c o r r e c t i v e  c h o ic e s  or th o s e  o f  h i s  s p e c i e s .
W il l ia m s  d o es  in d e e d  s u g g e s t  th r e e  a p p ro a ch es  to  th e  prob lem ;
a) a r e a l i s t i c  tre a tm e n t  o f  moral c o n f l i c t  i n  r e l a t i o n s ©  
th in g s  t h a t  m ight r e a l l y  be v i t a l  o p t io n s  f o r  somebody
b) a c r i t i q u e  o f  u t i l i t a r i a n i s m
c) an e x p l o r a t i o n  o f  the  demands f o r  c o n s i s t e n c y  and 
c o h e r e n c y  i n  m oral th o u g h t .
I t  seems th a t  F erg u so n  o f f e r s  some c o n t r i b u t i o n  to  t h e s e  a p p r o a c h e s .
T alk  o f  ’’v i t a l ” o p t io n s  has  l e d ,  pace F e r g u s o n ,  to  th e  
w i l l i n g n e s s  to  d i e  f o r  o n e ’ s  o p t io n s .  Such o p t io n s  ca n n o t  p r i o r l y  
be d eterm in ed  by  th e  o b se r v e r  b u t  w i l l  u l t i m a t e l y  r e s t  on th e  u rge  
o f  e v e r y  human t o  s e l f - p r e s e r v a t i o n ,  a s  he s e e s  and s e n s e s  i t .
Y et such  w i l l i n g n e s s  m ust be s e e n  a g a i n s t  F e r g u s o n ’ s  g r a i n  
o f  m o d era tio n  and optim ism . T hese are i n  s t r i k i n g  c o n t r a s t  t o ,  s a y ,  
the  gloomy p e ss im ism s  o f  the  e x i s t e n t i a l i s t s  and th e  w o r ld - w e a r in e s s  
o f  Schopenhauer who o f f e r  more ja u n d iced  a s s e s s m e n ts  o f  ’’v i t a l ” .
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F erg u so n  i n  h i s  m o d e r a t io n  and optim ism  a d d r e s s e s  h i s  th e o r y  and h i s  
a n a l y s i s  o f  p r a c t i c e  t o  r e a d i l y  r e c o g n i s a b l e  and r e a l i s t i c a l l y  
u n i v e r s a l i s a b l e  p r o c l i v i t i e s  o f  man, the outcome o f  w h ic h ,  ev en  i n  
the  v a r y in g  c ir c u m s ta n c e s  o f  tim e and p la c e  g iv e  a c o n s i s t e n t  and 
c o h e r e n t  p i c t u r e  o f  em ergence from  th e  common r o o t , o f  th e  u rge  to  
s e l f - p r s e r v a t i o n  e i t h e r  f o r  th e  i n d i v i d u a l  or  the s p e c i e s .  These  
r e v e a l  to  th e  i n d i v i d u a l  h i s  v i t a l  o p t io n  w hich  ca n n o t  b e  p o s i t e d  i n  
advance b u t  w i l l  be ap p aren t  i n  f a c e  o f  th e  c ir c u m s ta n c e s  i n  w hich  
he has to  make h i s  c h o i c e .
F e rg u so n  i s  nowhere s p e c i f i c  i n  d i s c u s s i o n  o f  c o h e r e n c y  or 
c o n s i s t e n c y  i n  h i s  sy s te m  b u t  he d o e s  n o t  f i n d  th e  e x i s t e n c e  o f  
‘• i r r e s i s t i b l e  c o n f l i c t s ” i n  m oral th in k in g  as em erg in g  from  
d i f f e r e n c e s  i n  c u l t u r a l  p a t t e r n s .  Modern m oral p h i l o s o p h e r s  su c h  a s  
W ill ia m s  and Straw son  seem to  s u g g e s t  t h a t  v a r i a t i o n s  g i v e  r i s e  t o  
“in c o m p a t ib le  t r u t h s ” w hich  th e y  can n ot r e s o l v e .  Such f r u s t r a t i o n  
p o s s i b l e  s tem s  from c l a s s  and c u l t u r e  d i v i d e s  and c l a s h e s  o f  r e c e n t  
t im e s ,  the  l a t t e r  e x a c e r b a te d  by th e  sp read  and know ledge o f  o th e r  
c u l t u r e s  s e e m in g ly  so  d i f f e r e n t  from  one a n o th e r .
However i t  would be u n w ise  to  r e j e c t  F e r g u so n ’ s  i n s i s t e n c e  
on a b a s i c  u n i t y  f o r  mankind through  a u n i v e r s a l  a c c e p t a n c e  o f  s e l f -  
p r e s e r v a t i o n .  In  such  a u n i v e r s a l i t y  o f  approach  he n o t  o n ly  
e c h o e s  h i s  s t o i c  m en tors  b u t i s  i n  c l o s e  and h o p e fu l  harmony w i t h  
K an tian  u n i v e r s a l i s m .  Mankind, however man may seem to  d i f f e r  i n  
d i f f e r e n t  c u l t u r e s ,  i n  d i f f e r e n t  p l a c e s  and a t  d i f f e r e n t  t im e s  
w hich  em p h asise  d i f f e r i n g  m o r e s ,  d i s p l a y s  b a s i c  human c h a r a c t e r i s t i c  
These l i e  i n  the  fu n d a m en ta ls  o f  c o n s c io u s n e s s  o f  s e l f ;  th e  u rge
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stow ards s e l f - p r s e r v a t i o n ;  the r e c o g n i t i o n  o f  the  o th e r  beyond s e l f  
w hich  i s  a s i n e  qua non o f  the r e c o g n i t i o n  o f  s e l f ;  th e  a b i l i t y  to  
c h o o se  and to  p r o j e c t  t h a t  c h o ic e  i n t o  a c t i o n ;  a l l  t h e s e  mask the  
d i f f e r e n c e s  th a t  w i l l  a r i s e  i n e v i t a b l y  from  d i f f e r e n t  e n v ir o n m e n ts .  
For F e rg u so n  such  a n t h r o p o l o g i c a l  d i f f e r e n c e s  are  t r i v i a l  r e l a t i v e l y  
to  h i s  p o s i t e d  fu n d a m en ta ls  f o r  a l l  men.
W ill iam s*  i n t r o d u c t i o n  o f  u t i l i t a r i a n i s m  i n t o  h i s  e x a m in a t io n  
o f  th e  d e f e c t s  o f  th e  p h i lo s o p h y  o f  e t h i c s  a s  he s e e s  th em , i s  a 
s t r o n g  r e f l e c t i o n  o f  F erg u so n * s  p o s i t i o n .  At a tim e o f  th e  emergence  
o f  the  c o n c e p t  o f  " u t i l i t a r ia n i s m * 1, F ergu son  i s  m oderate  and 
l i n g u i s t i c  i n  h i s  r e j e c t i o n .  He a n t i c i p a t e s  the  d e f e c t s  o f  an 
em erging  d o c t r in e  t h a t  he f i n d s  s u p e r f lu o u s .  L a te r  i t  was to  be  
a t ta c k e d  i n  no u n c e r t a in  f a s h i o n .  W il l ia m s  c a l l s  i t  t o  some d egree  
" h o r r i b l e t h u s  s t o p p in g  j u s t  s h o r t  o f  N i e t z s c h e ’ s  
c a t e g o r i s a t i o n  o f  i t  a s  M i l l ’ s  " p ig  p h i lo s o p h y " .  Such p o s s i b l e
e x a g g e r a t io n  may have b een  cau sed  b y  th e  c e n tu r y  or more o f  th e  
dominance o f  the  theme w i t h  i t s  i n c r e a s i n g  l e a n in g  to w a rd s  an  
e c o n o m ic / c o m m e r c ia l /m a t e r ia l i s t i c  p o s i t i o n  th a t  was r a r e l y  s u b j e c t e d  
to  c r i t i c a l  d eb ate  i n  e t h i c a l  term s.
The p l e a s u r e / p a i n  o f  h e d o n i s t i c  or e u d a e m o n is t ic  
u t i l i t a r i a n i s m  are  n o t  n e c e s s a r i l y  to  b e  eq u a ted  w i t h  th e  h a p p in e s s  
and i t s  n e g a t io n  o f  F e r g u so n ’ s  e t h i c  w h ich  i s  c l o s e r  t o  w hat was to  
become M oore’ s  " id e a l  u t i l i t a r i a n i s m " .  F erg u so n  how ever would have  
d i s s o c i a t e d  h im s e l f  from  e i t h e r  branch  f i n d i n g  i t  u n n e c e s s a r y  t o  u se  
su ch  a c o m p l ic a t in g  and d o u b t f u l  g l o s s  on th e  c o n c e p t s  w h ich  he founc  
more fu nd am en ta l v i z j  s e l f - p r e s e r v a t i o n  w i t h  b e n e v o le n c e .
I t  i s  most l i k e l y  t h a t  F e r g u so n ’ s  r e s i s t a n c e  o f  t h e  
u t i l i t a r i a n  theme i s  i n  p a r t  r e s p o n s i b l e  f o r  th e  b i f u r c a t i o n  o f  
approach  w hich  le d  to  th e  s u c c e s s f u l  d eve lop m ent o f  th e  G la s w e g ia n /
S m ith so n ia n  i n f l u e n c e  i n  s o c i a l - s c i e n c e  and th e  e c l i p s e  i n  B r i t a i n  o; 
F e r g u so n ’ s  more s u b t l e  e t h i c .  For u t i l i t a r i a n s  began  to  t r y  t o  
q u a n t i f y  and summate i n d i v i d u a l  p le a s u r e s  and p a in s  t o  u n d e r w r ite  t h  
d e v e lo p in g  p o l i t i c a l  g o a l  o f  the g r e a t e s t  good o f  th e  g r e a t e s t  
number, w h ich  seemed n e a r e r  a t ta in m e n t  throu gh  th e  r e v o l u t i o n  o f  
i n d u s t r y  t a k in g  p la c e  around them.
F e l i c i f i c  c a l c u l i  a re  n o t o r io u s  o f  r i d i c u l e .  Lehmann q u o te s  
f o r  e x a m p l e H u t c h e s o n *  s  a t te m p t  -
M -  movement o f  good B -  b e n e v o le n c e
A -  a b i l i t i e s  I  -  i n t e r e s t
B -  s e l f - l o v e  
y i e l d i n g  su ch  form u lae  a s
M -  BXA I -  BXI M -  AXI
Such are  n o t i n  F e r g u so n ’ s  c a le n d a r .
Even the m a th e m a tic a l  s y s t e m a t i s e r  i n  W i c k s e l l  f i n d s  t h a t  
u t i l i t y  d e f i e s  m easurem ent. W hile  we have s u g g e s t e d  t h a t  modern  
sy ste m s  a n a l y s i s  in  i t s  h a n d l in g  o f  d a t a ,  comes c l o s e  t o  d e te r m in in g  
q u a l i t i e s  from  q u a n t i t i e s  i n  g r e a t e r  p r e c i s i o n  than  M i l l  c o u ld  
f o r e s e e , we cannot y e t  a c c e p t  t h i s  method a s  a f a u l t l e s s l y  ~ 
m easu rab le  i n g r e d i e n t  o f  an e t h i c  b ased  on c h o i c e .
The g r e a t e s t  good o f  th e  g r e a t e s t  number w hich  th e  l e g i s l a t o r  
may s e i z e  upon from  th e  u t i l i t a r i a n  o f f e r i n g ,  seem s to  r e q u ir e  a 
s o c i a l l y  b a se d  e t h i c  im posed on th e  c i t i z e n r y  and to  b e  a t  odds  
w it h  F e r g u so n ’ s  e t h i c  em erg in g  from  th e  i n d i v i d u a l .  T h is  d o e s  n o t  
deny th e  s o c i a l  i m p l i c a t i o n s  o f  i n d i v i d u a l i s t i c  e t h i c ,  i f  t h a t  e t h i c  
e m p h a s ise s  th e  e lem en t  o f  b e n e v o le n c e  a s  e s s e n t i a l  i n g r e d i e n t  i h  
a l l  hum anity .
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The d e b a te  may p o s s i b l y  tu rn  on w h eth er  an i n d i v i d u a l  e t h i c  
em ergent from  a member o f  th e  s p e c i e s  i s  c l o s e r  t o  co sm ic  or n a tu r a l  
s o u r c e s  e n s u r in g  th e  s a f e t y  o f  the  s p e c i e s ,  than a s o c i a l l y  or  
e x t e r n a l l y  d e v i s e d  and im posed e t h i c  w h ich  m^y or may n o t  have i t s  
r o o t s  i n  th e  n a tu re  o f  man. I t  would appear t h a t  a s o c i a l l y  
a r i s e n  e t h i c  co u ld  be more e n c r u s te d  w i t h  mores o f  t im e  and p la c e  
and l e s s  ca p a b le  o f  f l e x i b l e  ad ju stm en t to  the “n a t u r e 11 o f  man and 
th e  c h o i c e s  o f  i n d i v i d u a l s .  T h is  g o e s  beyond F e r g u so n * s  t h e s i s  b u t  
can be s e e n  as i n c i p i e n t  w i t h in  i t .
I t  would seem  a common aim o f  p h i lo s o p h e r s  o f  e t h i c s  w h eth er  
o f  u t i l i t a r i a n  ©r o t h e r  p e r s u a s io n ,  t o  a r r iv e  a t  some c l e a r  
understanding o f  th e  term  " h a p p in e s s11, i n  a p o s s i b l y  m inor approach  t  
th e  m ajor term s "good" and " e v i l " .  I t  would appear t h a t  th e  
u t i l i t a r i a n  l a r g e l y  b e c a u se  o f  h i s  v e r y  c h o ic e  o f  th e  term  " u t i l i t y "  
w ith  i t s  o v e r to n e s  o f  m a t e r ia l  u se  and p o s s i b l e  q u a n t i f i c a t i o n ,  s t o p  
s h o r t  ©f a p ro fo u n d er  i n v e s t i g a t i o n  o f  " h appiness"  w h ich  r e q u ir e s  
q u a l i t a t i v e  a s s e s s m e n t .  A lth ough  " p le a su r e "  has o f t e n  b e e n  
s u b j e c t e d  to  c l o s e  e x a m in a t io n  by e . g .  B en th am ^ ^ e ^ i t  seem s t o  r in g  
l e s s  p r o fo u n d ly  th an  "h ap pin ess"  on w h ich  F erguson  c o n c e n t r a t e s .
F ergu son  d o es  n o t evade th e  i s s u e .  Indeed he sp e n d s  much o f  
h i s  argument i n  th e  P r i n c i p l e s  and u n p u b lish e d  E s s a y s ,  i n  an 
en d ea v o u r  to  produce an i n t e r p r e t a t i o n  o f  h a p p in e ss  w h ich  a c c o r d s  
w it h  h i s  b a s i c  n o t io n s  o f  s e l f - p r e s e r v a t i o n  and b e n e v o le n c e .  T h is  
p r o v e s  a q u a l i t a t i v e  a n a l y s i s  b a se d  on i n d i v i d u a l  c h o i c e s ,  i n s i s t i n g  
t h a t  h a p p in e s s  i s  o f  th e  m ind, f o r  th e  p l e a s u r e s  o f  th e  s e n s e s  are  
m e r e ly  o c c a s io n a l  and ephem eral an d , b y  t h e i r  v e r y  n a t u r e ,  a l l o y e d  
w it h  p a in .
In  s t o i c  s p i r i t  F erguson  s e e s  t h a t  what m igh t be th o u g h t o f  a* 
u n p l e a s a n t ,  i n c o n v e n i e n t ,  a r o u s in g  a n i m o s i t y ,  p o s i t i n g  h a r d sh ip  or  
d a n g e r ,  may be e le m e n ts  w hich  w het man’ s  s p i r i t ,  i n c r e a s e  h i s  ard ou r
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and le a d  to  h a p p in e s s .  A d v e r s i t y  i s  no e v i l  t o  th o se  who s u f f e r  
n o th in g  from i t .  F e l i c i t y  i s  a q u a l i t y  o f  the a f f e c t i o n s  o f  the  
i n d i v i d u a l  h i m s e l f  from h i s  a c t i o n s  r e s u l t a n t  from  c h o i c e s  and 
c o r r e c t i o n s  o f  such  c h o i c e s .  Even c o m m isera tio n  and p i t y  evoked  
by s u f f e r i n g  a re  th e m s e lv e s  p r o d u c t iv e  o f  a muted f e l i c i t y .
I t  i s  a lw a y sfro m  the ’’a f f e c t i o n s 11 and the  ’’n a t u r e ” o f  th e  
i n d i v i d u a l  t h a t  Ferguson  t a k e s  h i s  s ta n c e  so  a v o id in g  th e  t r a p  th a t  
e n g u l f s  t h o s e  who s e e k  r e fu g e  i n  the ’’g r e a t e s t  good o f  th e  g r e a t e s t  
number” w h ich  i s  i n c a l c u l a b l e .
S t o i c  though he i s ^ ^ F e r g u s o n  i s  e v e r  dom inated  by a f e e l i n g  
f o r  ’’th e  d u st  mean” or th e  m id d le  p a th  w hich  e sch ew s  e x c e s s .  So 
’’h a p p in e s s ” can n ot  be g a in e d  a s  m ight be s u g g e s t e d  th rou gh  su c h  
s t o i c i s m  a s  ad vocated  b y  ’’s u p e r s t i t i o u s  a s c e t i c k s ” ^ ^  b y  
w ith d r a w in g  from  the  w orld  and through  m is t a k in g  a b s t in e n c e  and 
f a s t i n g ,  s e l f - d e n i a l  and c o r p o r a l  p en a n ce ,  f o r  a r t i c l e s  o f  m e r i t .
I f  such  d e p r i v a t i o n s  are  d e l i b e r a t e l y  so u g h t  th e y  w i l l  o n ly  y i e l d  
e v id e n c e  o f  m isa p p r e h e n s io n  and f o l l y .  ’’N o n e t h e le s s  i n  a m o d era tio r  
o f  f o r t i t u d e ,  th e  mind can r i s e  above a mere p o s s e s s i o n  o f  
t r a n q u i l l i t y  and exem p tion  from  t r o u b le .  ')
I m p o r t a n t ly ,  as F erg u so n  s t r e s s e s  ’’men’ s  c o n c e p t io n  o f  
h a p p in e ss  s ta n d s  a s  v a r ie d  a s  t h e i r  i n d i v i d u a l i t y ,  e v e n  th o u g h  t h e i ]  
s e n s a t i o n s  a re  ta k en  to  be th e  s a m e .” ^ - ^  Human e s t a b l i s h m e n t s  
aim ing  a t  p r o c u r in g  th e  h a p p in e s s  o f  t h e i r  p e o p le  can o n ly  p r o v id e  
the  c o n d i t i o n s  i n  w hich  i t  i s  p o s s i b l e  f o r  th e  i n d i v i d u a l  t o  make 
h i s  c h o i c e s  i n  freedom  and i n  some a s su r a n c e  o f  th e  s e c u r i t y  and 
l a s t i n g n e s s  o f  such  c o n d i t i o n s .  I t  would seem  d i f f i c u l t  a l t h o u g h  
i n c r e a s i n g l y  p o s s i b l e  i n  the  l i g h t  o f  modern m ethods o f  d a ta  
a n a l y s i s ,  f o r  th e r e  to  be a s o c i a l  or t o t a l i s i n g  c e n t r a l i s i n g  
a s se s sm e n t  o f  su c h  v a r ia n t  i n d i v i d u a l  h a p p in e s s e s .
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"as f o r  r i c h e s ,  th e y  are  n o t  a n e c e s s a r y  i n g r e d i e n t  ©f 
h a p p in e s s  f o r  th e y  a r e  more a t r a n s i e n t  o b j e c t  o f  o s t e n t a t i o n  th an  
en jo y m e n t• " (^ 2 ) pe a r  ojp p o v e r t y  a s  o f  s i c k n e s s  and o f  d e a t h ,
s u g g e s t s  t h a t  FEAR i s  what man s h o u ld  he a f r a i d  o f  and t h a t  he sh o u l  
he b e t t e r  a p p r is e d  o f  t h i s ,  the r e a l  enemy o f  h a p p in e s s .
•'As f o r  h a b i t ,  t h i s  r e c o n c i l e s  man to  h i s  bed  o f  straw  or h i s
bed o f  down, to  h i s  p e a sa n t  m eal or t o  h i s  b a n q u e t .  Temperance a s
th e  ©economy o f  p l e a s u r e  p r e v e n t s  th e  u n h a p p in ess  o f  d ep en d in g  on
p l e a s u r e s  th a t  th e  i n d i v i d u a l  ca n n o t  command. ^ - ^ S o  F erg u so n  s p e a k s
f a r  from  demands f o r  e q u a l i t y  and th e  m o n o to n ies  o f  sam eness  but
n e i t h e r  d o es  he p ro p o se  an a b j e c t  a c c e p ta n c e  o f  p r i v a t i o n .  "The
n a t u r a l  f l i g h t s  o f  th e  human mind a re  n o t  u l t i m a t e l y  from  p le a s u r e
(5 5 )to  p l e a s u r e  b u t  from  hope to  h op e ."  7 T h is  i s  a b r i l l i a n t  d em o tio n  
o f  what was commonly in te n d e d  b y  u t i l i t a r i a n i s m .
Yet co n cern ed  as  e v e r ,  to  l e a v e  no c o n tr a  argument u n fa c e d ,
"As f o r  h o p e , i t  i n  no way p r e c lu d e s  enjoym ent o f  the  p r e s e n t  
s i n c e  " r a i l l e r y  and c e n s u r e s h o u l d  be " l e v e l l e d  a t  t h o s e ,  who 
e v e r  i n s i s t e n t  on th e  f u t u r e ,  a re  u n a b le  t o  f in d  h a p p in e s s  i n  th e  
p r e s e n t ."  T h is  i s  th e  p r a g m a t is t  and o p t im is t  i n  F e rg u so n  r e j e c t i n g  
u t o p ia n  dreams b u t  a t  th e  same t im e a s s u r in g  h i m s e l f  o f  a p r o v i s i o n  
by  " p ro v id en ce  h e r s e l f "  o f  l e s s o n s  f o r  hu m an ity , p resu m a b ly  th ro u g h  
th e  r e c t i f i c a t i o n  o f  e r r o n eo u s  c h o i c e s ,  w hich  p e r m it  p r o g r e s s  t o  
g r e a t e r  f e l i c i t i e s .  T h is  we s h a l l  hope to  b r in g  o u t  w i t h  g r e a t e r  
em p h asis  when we tu rn  to  F e r g u s o n 's  a n a l y s i s  o f  c h o ic e  and c o r r e c t e d  
c h o i c e ,  a s  th e  c a t a l y s t  o f  im provem ent.
F erguson  may be c r i t i c i s e d  f o r  s u g g e s t i n g  t h a t  h i s  e t h i c  i s
s c i e n t i f i c .  He worked i n  an age when th e  b i f u r c a t i o n  o f  th e  s o -
c a l l e d  two c u l t u r e s  had not d e v e lo p e d  b u t he s t i l l  s e e s  need to
in v o k e
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s c i e n t i f i c  a p p r o b a tio n  f o r  h i s  e n t e r p r i s e .  Perhaps i n  t h i s  he 
e c h o e s  th e  u n i t y  o f  th e  p h y s i c a l  and m e ta p h y s ic a l  to  be fou nd  i n  
Kant ^  -
"The a ren a  o f  t h e s e  e n d l e s s  c o n t e s t s  ( t o  f in d  p r i n c i p l e s  w i t h in  
w h ich  new q u e s t io n s  can  be subsumed) i s  c a l l e d  M e ta p h y s ic s .T im e  
was when she was queen  o f  a l l  s c i e n c e s ;  an d , i f  we ta k e  th e  w i l  
f o r  th e  d e e d ,  sh e  c e r t a i n l y  d e s e r v e s  t h i s  t i t l e  o f  honour. Now, 
i t  i s  th e  f a s h i o n  o f  th e  t im e  to  heap contem pt and s c o r n  on her  
and the  matron m ourns, f o r l o r n  and f o r s a k e n ,  l i k e  Hecuba;  
modo maxima, rerum  
t o t  g e n e r i s ,  n a t i s q u e  p o te n s  . .  
nunc tr a h o r  e x u l ,  i n o p s . "
Whether or  n ot t h i s  m ight l e a d  us to  term  F ergu son  m e t a p h y s i c ia n ,  
i t  s u g g e s t  th a t  he i s  i n  good company i n  p r o p o s in g  a s c i e n c e  o f  h i s  
e t h i c ,  and th e  fu tu r e  i n e p t  i n  e s t a b l i s h i n g  the d ich o to m y .
F erg u so n  in d e e d  m a tch es  K a n t's  m arr ia g e  o f  r e a s o n  w i t h  
p r a c t i c e  ( in te n d e d  i f  n o t  f u l f i l l e d  i n  th e  l a t t e r * s  c a s e ^ - ^ )  
i f  a t  a l e s s  profound l e v e l ,  b y  h i s  i n s i s t e n c e  on the  p a r t n e r s h ip  
o f  i n t e l l i g e n t  mind " c o n s c io u s  o f  i t s e l f "  w i t h  th e  p r a c t i c a l  c h o ic e s  
the i n d i v i d u a l  w i l l  have to  make.
We have endeavoured  to  e x p lo r e  th e  v a lu e  o f  th e  c o n c e p t  o f  
"mind c o n s c io u s  o f  i t s e l f "  b u t  are  bound t o  adm it t h a t  F e r g u so n  
o f f e r s  i t  t o  u s  a s  i n d u b i t a b le  datum d e r i v i n g  from  th e  v e r y  n a tu r e  
o f  th e  s p e c i e s  as  he s e e s  i t  i n  cosm ic or  " n a tu ra l"  te r m s .  For our  
p a r t  we s u g g e s t  t h a t  " c o n s c io u s n e s s  o f  s e l f "  i s  an im provem ent on 
" c o g ito "  o f f e r e d  as e q u a l l y  in d ib u t a b le  datum , s i n c e  c o n s c io u s n e s s  
seems a more b a s i c  term th an  th o u g h t ,  w h ich  i t  may en com p ass .  
C o n s c io u s n e s s  o f  s e l f  seem s more c l e a r l y  to  le a d  t o  a c t i o n  th an  
c o g i t a t i o n  w hich seem s more concerned  w i t h  th e  n u r t u r in g  o f  i d e a s .
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We r e s e r v e  f o r  our l a t e r  c r i t i q u e  ©f F e rg u so n * s  
m e th o d o lo g y  argum ents i n  su p p o r t  o f  h i s  c la im  t o  b e in g  “s c i e n t i f i c * *  
i n  th e  p r e s e n t a t i o n  ©f h i s  e t h i c .  For th e  moment we a r e  c o n te n t  t o  
a c c e p t  h i s  e t h i c  a s  an im p rov in g  i n g r e d i e n t  i n  a c u r r e n t l y  
d e g e n e r a t in g  s o c i a l - s c i e n c e  and a s  a p o t e n t i a l l y  v a lu a b le  
c o n t r i b u t i o n  to  the  t o t a l  e t h i c  w i t h i n  p h i lo s o p h y  to d a y .  T hese  may 
p rove t o  be co n v e r g e n t  w o r th s .
Even i f  th e r e  i s  d i s p u t e  a s  t o  th e  r e c t i t u d e  and v a lu e  ©f 
F e r g u so n ’ s  m ethods and f i n d i n g s ,  th e  v e r y  i n t e n s i t y  o f  h i s  
i n s i s t e n c e  on th e  im p ortan ce  o f  an e t h i c a l  b a s i s  f o r  th e  s tu d y  o f  
th e  i n d i v i d u a l  i n  s o c i e t y  and h i s  em p h a sis  on i t s  s c i e n t i f i c  
g r o u n d in g ,  can open up a f r e s h  and fu nd am en ta l d e b a te  on such an 
e t h i c  and i t s  p la c e  in  s o c i a l - s c i e n c e .
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c ir c u m s ta n c e s  e n t i r e l y  s p e c i f i c  g u id a n ce  what t o  do: 
h u t ,  q u i t e  a p a rt  from  th e  i m p r a c t i c a l i t y  o f  t h i s  i d e a l ,  
i t  i s  u n d e s i r a b le .  Not o n ly  must we l e a v e  i t  t o  e a c h  
i n d i v i d u a l  to  d e c id e  what t o  d o , but i t  i s  e m in e n t ly  
d e s i r a b l e  t h a t  we s h o u ld ,  so  a s  to  enhance e a c h  m an's  
i n d i v i d u a l i t y  and e n a b le  e a c h  to  be an autonomous a g e n t  
and d i s c o v e r  h im s e l f  i n  h i s  own a u t h e n t i c  a c t i o n .  Hence 
c o n t r a r y  to  the S t o i c  i d e a l  o f  a c o m p le t e ly  d e te r m in a te  
la w ,  we want the  law n o t  to  l a y  down e x a c t l y  what to  do 
but t o  ta k e  i n t o  a c c o u n t  what p e o p le  a c t u a l l y  want or  
a c t u a l l y  d e c i d e ,  and t e l l  u s  how t o  a s s e s s  i t " .
T h is  q u o te  shows l i m i t a t i o n s .  I t  m is r e a d s  s t o i c  and 
k a n t ia n  p r e c e p t s .  I t  i s  much p o o rer  th a n  F e r g u s o n 's  
c a r e f u l  e x p o s i t i o n .  However i t  shows a tr e n d  tow ards  
an i n d i v i d u a l i s t i c  e t h i c  i n  r e c e n t  t im e s .
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(4 8 )  PMPS i i  4 3 / 4  and ip l5 " h a r d s h ip  and d an ger  w het m an's s p i r i t  &
in c r e a s e  h i s  ardour and may l e a d  t o  h a p p in e s s ^
(4 6 d )  The f e l i c i f i c  c a l c u l u s  may p rove  more a p p r o a c h a b le  th ro u g h  
modern m ethods o f  s y s t e m a t i c  a n a l y s i s
(4 3 )  I have n ot done a c l o s e  s e m a n t ic  s tu d y  o f  th e  word "cosmos"  
so  c o n s t a n t l y  u sed  b y  th e  s t o i c s  and, in  h i s  t u r n ,  b y  
F ergu son . Most words may be c o n s id e r e d  a s  term s o f  
c o n v e n ie n c e  and i f  t h e y  go out o f  u sa g e  may need  a 
s p e c i a l  rem inder o f  t h e i r  seem in g  i n t e n t .  Som etim es
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a term  may be found so  u s e f u l  and a c c e p t a b le  t h a t  i t
r e s u r r e c t i o n ,  as in  t h i s  t h e s i s ,  w i l l  n o t  smack o f
p e d a n t ic i s m .  However i t  m ight be th o u g h t  n e c e s s a r y
h ere  to  r e f e r  to  i t s  o r i g i n  from th e  g r e e k  and i t s
i n t e r p r e t a t i o n  by one s ta n d a rd  r e f e r e n c e  a s  "The
u n iv e r s e  regarded  a s  an ordered  s y s te m ;  o r d e r ,  a s
0
opposed  to  c h a o s . " T h is  i s  our r e a d in g  f o r  p r s e n t  
p u r p o se s  . We t h in k  i t  c l o s e  t o  a c o n c e p t  o f  
u n i v e r s a l  t o t a l i t y  not n e c e s s a r i l y  a s t a t i s  c r e a t i o n  
The word i s  s h o r t ,  pungent and e n c a p s u l a t e s  " a l l"  
w h eth er  phenomenal or noumenal. I t  h a s  a seem in g  
s c i e n t i f i c  i d e n t i t y  and v a l i d i t y  t h a t  e lu d e  "god" 
and " n atu re" . We o f f e r  d e v e lo p m e n ts  o f  th e  c o n c e p t  
i n  the p r o g r e s s  o f  t h i s  t h e s i s ,  e s p e c i a l l y  i n  th e  
c h a p te r  d e v o te d  t o  the s t o i c  i n f l u e n c e s  on F e r g u so n .
(43h )  R e p e t i t i o n  i s  o f t e n  t e d i o u s  and we may need  t o  make a p o lo g y  
f o r  i n s i s t e n c e  on the p a r t n e r s h ip  o f  b e n e v o le n c e  w ith
s e l f - p r e s e r v a t i o n  t h a t  i s  the  b e d r o c k  o f  F e r g u s o n ' s  
e t h i c .  He h i m s e l f ,  aware o f  th e  p e j o r a t i v e  f l a v o u r  
o f  the term  s e l f - p r e s e r v a t i o n ,  r e p e a t s  o v e r  and o v e r ,  
l e s t  h i s  r e a d e r s  or  h e a r e r s  f a l l  v i c t i m  t o  th e  
p e j o r a t i v e  s e n s e ,  th e  p a r t n e r s h ip  o f  th e  two t e r m s .
We have f o l lo w e d  t h i s  l e a d  b e l i e v i n g  su c h  i n s i s t e n c e  
n e c e s s a r y .  We a p o l o g i s e  i f  r e a d e r s  are  a l r e a d y  s e i z e d  
o f  the  s i g n i f i c a n c e  o f  su c h  p a r t n e r s h ip .  One c a v e a t ;  
B e n e v o le n c e ,  however p a r t i c i p a n t ,  i s  s e c o n d a r y  to  
s e l f - p r e s e r v a t i o n *  in  c o n f l i c t ,  th e  prime w ould  p r e v a i l  
b u t p o s s i b l y ,  i n  F e r g u s o n 's  c a l e n d a r ,  su c h  c o n f l i c t  
would a r i s e  o n ly  out o f  c o r r i g i b l e  e r r o r .
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(46d )  W hile  we s u g g e s t  t h a t  "the g r e a t e s t  good o f  th e  g r e a t e s t  
number" a s  a p o l i t i c a l  aim th o u g h t  to  be b a se d  on 
u t i l i t a r i a n  e t h i c  or  p h i lo s o p h y ,  i s  d i f f i c u l t  i f  n o t
im p o s s ib le  t o  c a l c u l a t e  i n  q u a n t i t a t i v e  l e t  a lo n e  
q u a l i t a t i v e  t e r m s ,  y e t  we e n v i s a g e  p r o g r e s s  tow ards  
such  c a l c u l a t i o n .
Modern m ethods o f  d a ta  c o l l e c t i o n  and a n a l y s i s  and 
s y s t e m a t ic  h a n d l in g ,  b a se d  on i n d i v i d u a l  in p u t  i n t o  
some e l e c t r o n i c  sy s te m  on th e  h o r iz o n s  o f  i n v e n t i o n ,  
may make i t  e v e r  more p o s s i b l e  t o  i d e n t i f y  and r e g i s t e r  
c h o ic e s  and e v e n  d e term in e  t h e i r  i n t e n s i t i e s .
T h is  m ight seem  to  r e s se m b le  a g l o r i f i e d  v e r s i o n  o f  
o p in io n  p o l l  or  r e f e r e n d a .
I t  would be a much p u rer  approach  to  what i s  term ed the  
d e m o cra tic  p r o c e s s  i n  l a r g e  s o c i e t i e s  th an  th e  
o c c a s io n a l  v o t e  f o r  a programme and a d e l e g a t e  or  
r e p r e s e n t a t i v e .
T h is  d o e s  in d e e d  d e v e lo p  th e  method o f  t h e  a g o r a  and 
s to n e  d ro p p in g  o f  th e  Greek c i t y  s t a t e s .  U s in g  th e  
p o s s i b i l i t i e s  th a t  modern t e c h n o lo g y  o f f e r s  may sa v e  
or enhance th e  d e m o cra tic  s y s te m .
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( i |6 e )  For Bentham “p le a s u r e  i s  i n  i t s e l f  a good: n a y ,  e v e n
s e t t i n g  a s id e  immunity from  p a in ,  th e  o n ly  good ;  
p a in  i s  i n  i t s e l f  an e v i l ;  an d , in d e e d ,  w i t h o u t  
e x c e p t io n  th e  o n ly  e v i l ;  or e l s e  the  words good and 
e v i l  have no m eaning. And t h i s  i s  a l i k e  tr u e  o f  
e v e r y  s o r t  o f  p a in ,  and o f  e v e r y  s o r t  o f  p l e a s u r e .
I t  f o l l o w s  t h e r e f o r e  im m e d ia te ly  and i n c o n t e s t a b l y  
th a t  th e r e  i s  no su c h  t h in g  a s  any s o r t  o f  m o tiv e  
th a t  i s  i n  i t s e l f  a had o n e . “
F ergu son  m igh t have found two f a u l t s  h e r e .  F i r s t  
th a t  p a in  i s  a lw ays and n e c e s s a r i l y  an e v i l .
S eco n d , t h a t  w h i le  m o t iv e s  may in d e e d  a lw a y s  he g o o d ,
the  l o g i c  o f  “f o l l o w s  t h e r e f o r e  “ i n  no way
f o l l o w s  from  th e  above p r e m is s .
(Bentham J A Fragment o f  Government e d i t e d  H a r r i s o n ,  Oxfor
19U8 Gh.X p . 218)
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CHAPTER TWO 
PORTRAIT OP THE MAN
The t h in k e r  can o f t e n  h e  known h y  h i s  l i f e  s t y l e  a s  w e l l  a s  
by h i s  d i c t a .  T h is  a c c o r d s  w i t h  th e  grow ing  c e r t a i n y  r e c e n t l y  r e ­
v o ic e d  by such  as P u tn a m ^ )  t h a t  a s u b j e c t i v e  e le m e n t  i s  i n e s c a p a b l e .  
L i f e - s t y l e s  are c ir c u m s c r ib e d  by e n v ir o n m e n t ,  Z e i t g e i s t  and b y  
companion t h in k e r s  and w o r k e r s ,  q u i t e  a p a r t  from th e  c o n s t r a i n t s  o f  
h i s t o r i c a l  r e s i d u e s .
F e r g u so n 1 s  m i l i e u  was t h a t  o f  th e  S c o t t i s h  E n lig h te n m e n t  and 
h i s  H igh land  o r i g i n s .  I t  i s  h o w ev er , the h a llm ark  o f  t h e  f i n e r  
t h in k e r s  and w o r k e r s ,  aniong whom one m ight w ish  t o  r e c k o n  
p h i lo s o p h e r s  and among them F e r g u so n ,  t h a t  th e y  are  a b le  to  c o n t a in  
t h e i r  c ir c u m sta n c e  a n d , w h i l e  a c c e p t i n g ,  r e j e c t i n g  or  a d a p t in g  
ap p ro a ch es  c l o s e  to  t h o s e  o f  p r e d e c e s s o r s  or  c o n t e m p o r a r ie s ,  t o  
r i s e  above a p la g ia r i s m  to  un ique p r e s e n t a t i o n  stam ped by t h e i r  
i n d i v i d u a l i t y .  In  F e r g u so n 1s  e t h i c a l  d e b a t e ,  th e  s u b j e c t i v e  e le m e n t  
are i n e v i t a b l y  tamed b y  th e  u n i v e r s a l i t i e s  o f  human n a tu r e  w h ich  he 
s e t s  o u t  so  c a r e f u l l y  t o  e x p lo r e .
( 2 )So L e ib n iz  ' “He who knows me o n ly  from p u b l i s h e d  works d o e s  
n ot know me. “ In  F e r g u so n ’ s  c a s e  we would r e i n f o r c e  t h i s  d ic tu m  
b y  h i s  c o n s ta n t  r e j e c t i o n  o f  ready-m ade sy s te m s  and b y  th e  c o n t e n t  
o f  h i s  u n p u b lish e d  e s s a y s .  A lr e a d y  i n  The E s s a y ^ ^  ^a s  3-amen'ted  
the u se  o f  books and ev en  a j u s t  a d m ir a t io n  o f  a n c ie n t  l i t e r a t u r e  
l e a d i n g  to  e s t i m a t e s  o f  i n t e l l i g e n c e  a l i e n  t o  p e r fo r m a n c e ,  s k i l l  and 
v ig o u r  w hich  are  th e  “e x c e l l e n c e  o f  i n t e l l i g e n c e .  “ Such m isg u id a n c e  
F erg u so n  f i n d s  “p e c u l i a r  to  modern E u ro p e11. T h is  i s  in d e e d  
I n t e r e s t i n g  coming from  one so  s t e e p e d  i n  the  c l a s s i c s ^  i t  a c c o r d s  
w i t h  th e  B er g so n ia n  s t r e a k  i n  F erg u so n  w h ich  s e e s  man a s  s a p i e n s  i n  
o rd e r  to  b e  f a b e r .
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A l t h o u g h  i t  i s  i n a p p r o p r i a t e  h e r e  t o  a t t e m p t  t o  d e v e l o p  a
d e t a i l e d  b i o g r a p h y  o f  Adam F e r g u s o n ,  f o r  t h e  r e a s o n s  s u g g e s t e d  a b o v e
i t  c a n n o t  b e  e n t i r e l y  n e g l e c t e d .  T h e  f a c t u a l  a s p e c t s  h a v e  b e e n  f u l l
e x p l o r e d  b y  D a v i d  K e t t l e r  am ong  © t h e r s ^ m o s t  o f  whom a d m i t  t h a t
t h e i r  “ g e n e r a l  m a t e r i a l * *  h a s  b e e n  d r a w n  f r o m  J o h n  S m a l l * s
(b i o g r a p h i c a l  s k e t c h  o f  Adam F e r g u s o n .  T h a t  a l l  s u c h  m a t t e r  a c c o r d  
a l s o  w i t h  t h a t  s u c c i n c t l y  p r e s e n t e d  b y  L e h m a n n ^ ^  s u g g e s t s  t h a t  
t h e r e  i s  l i t t l e  m o r e  t o  b e  g l e a n e d  a b o u t  t h e  b a s i c  f a c t s  o f  
F e r g u s o n ’ s  l i f e .  H o w e v e r ,  v i e w i n g  h i m  a s  F a t h e r  o f  s o c i a l - s c i e n e e , 
v a r i o u s  g l o s s e s  a n d  e m p h a s e s  o n  i t  s e e m  w o r t h y  o f  r e f l e c t i o n  h e r e .
F e r g u s o n  i n s i s t s  a g a i n  a n d  a g a i n  t h a t  h i s  e t h i c  m u s t  c o n f o r m  
t o  t h e  e x a m p l e  o f  t h e  w a y  o f  l i f e  o f  t h e  a d v o c a t e T h e  e l e m e n t s  
i n  h i s  p r o f i l e  t h a t  we s i n g l e  o u t  a s  o f  s p e c i a l  i n t e r e s t  i n  t h i s  
s e n s e  a r e  -
H i s  t r a i n i n g  f o r  t h e  c l e r i c a l  p r o f e s s i o n
H i s  e a r l y  l o v e  o f  a n d  p r o f i c i e n c y  i n  t h e  c l a s s i c s
H i s  m i l i t a r y  i n v o l v e m e n t  a s  C h a p l a i n  t o  t h e  t r o o p s  ( a
common e x t e n s i o n  o f  c l e r i c a l i s m  i n  S c o t l a n d )  i n  a c t i o n  
a t  F o n t e n o y  a n d  e l s e w h e r e  
H i s  t u t o r s h i p  (com m on t o  i n d i g e n t  i n t e l l e c t u a l s  o f  h i s  d a y )  
o f  y o u n g  a r i s t o c r a t s  a n d  t r a v e l s  w i t h  t h e m  i n  E u r o p e  
H i s  p a r t i c i p a t i o n  i n  T h e  C a r l i s l e  G o v e r n m e n t  C o m m i s s i o n  
t o  n e g o t i a t e  w i t h  t h e  A m e r i c a n  C o l o n i s t s  1778  
H i s  a d r o i t n e s s  i n  p r e p a r i n g  l e c t u r e s  f o r  h i s  a p p o i n t m e n t  i n  
n a t u r a l  p h i l o s o p h y  b e t w e e n  J u l y  U & O c t o b e r  1 1759  
o f  w h i c h  s u b j e c t  h e  “ h e r e t o f o r e  m u s t  h a v e  l i t e r a l l y
kno?/n n o t h i n g .  M ( ®)
H i s  H i g h l a n d  i n t e r e s t s  a n d  o r i g i n s ^ )
H i s  f a r m i n g  i n t e r e s t s  i n  r e t i r e m e n t
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a n d  a l l  t h i s  a p a r t  f r o m ,  h u t  p o s s i b l y  c r u c i a l  t o ,  h i s  w o r k  i n  
p h i l o s o p h y  d u r i n g  h i s  E d i n b u r g h  P r o f e s s o r s h i p  a n d  i n  t h e  c o m p a n y  
o f  " s o m e  o f  t h e  b e s t  m i n d s  i n  E u r o p e ' 1, i n  a  m o v e m e n t  now h e r a l d e d  
a s  t h e  e r a  o f  T h e  S c o t t i s h  E n l i g h t e n m e n t .
F e r g u s o n ' s  p r e p a r a t i o n  f o r  HOLY ORDERS wa s  t y p i c a l  ©f t h e  
d e s t i n e d  c a l l i n g  f o r  t h e  y o u n g e s t  s o n  o f  a  l a r g e  f a m i l y  r a i s e d  i n  a  
S c o t t i s h  H i g h l a n d  m a n s e .  H i s  g r o u n d i n g  f o r  a  c l e r i c a l  c a r e e r  l a i d  
t h e  b a s i s  o f  h i s  f u t u r e  e t h i c a l  i n t e r e s t .  Y e t  a n  a c c o u n t  o f  h i s  
e a r l y  p r o f a n a t i o n  o f  t h e  s t r i c t  S a b b a t h  o b s e r v a n c e s  e x p e c t e d  o f  h i m ,  
r e v e a l s  a  y o u t h f u l  o b j e c t i o n  w i t h  t h e  s e e d  o f  a  l a t e r  l i b e r a l i s m  i n  
r e l a t i o n  t o  o r t h o d o x y .
T h e  p o p u l a r  p i c t u r e  o f  a n  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  S c o t t i s h  P a r i s h
( 1 1 }g i v e n  i n  G a l t ' s  A n n a l s v '  g i v e s  som e  i d e a  o f  w h a t  w o u l d  h a v e  b e e n  
F e r g u s o n ' s  c h i l d h o o d  s i t u a t i o n  a n d  e n v i r o n m e n t .  T h e  l a c k  o f  
d e f e r e n c e  sh o w n  t h e r i n  t o  t h e  S c o t t i s h  c l e r i c  m i g h t  s e e m  t o  a c c o u n t  
f o r  F e r g u s o n ' s  l a c k l u s t r e  a t t i t u d e  t o  s u c h  a  c a l l i n g .  A d m i t t e d l y  
G a l t ' s  a c c o u n t  i s  o f  a  l o w l a n d  p a r i s h  b u t  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  
t h a t  a n d  L o g i e r i a t  c o u l d  n o t  h a v e  b e e n  v e r y  g r e a t .
I t  s e e m s  i n  c h a r a c t e r  w i t h  a  man  who p l a c e d  a c t i o n  e v e n  
h i g h e r  t h a n  c o n t e m p l a t i o n ^ ^  t h a t  h e  s h o u l d  h a v e  t u r n e d  f r o m  t h e  
c l e r i c a l  c a r e e r  e m b a r k e d  u p o n ,  w h e n  h e  w a s  b a u l k e d  o f  i t s  e a r l i e r  
p r o m i s e  b y  h i s  f a i l u r e  t o  o b t a i n  a  h o p e d  f o r  l i v i n g .  T h e n  t h e  d e a t h  
o f  h i s  f a t h e r  r e l e a s e d  h i m  f r o m  som e  o b l i g a t i o n  t o  s e e k  a  f u t u r e
i n  t h e  c h u r c h .
F erg u so n * s  v i s i o n  wa s  much w id e r  than t h a t  o f  a S c o t t i s h  
P a r i s h ,  w i t n e s s  h i s  w i l l i n g  p a r t i c i p a t i o n  i n  th e  army, i n  
c o n t i n e n t a l  t r a v e l  b o th  w i t h  th e  c h a r g e s  to  whom he a c t e d  a s  t u t o r  
and on h i s  own a c c o u n t  i n  1793 when he tou red  I t a l y ^ ^ a n d  Germany 
and was made an h on orary  member o f  th e  B e r l i n  Academy o f  S c i e n c e .
H is  pam phlet to  th e  Government on th e  American c o l o n i a l  i s s u e  and h i  
c o n se q u e n t  ap p oin tm en t t o  the  d ip lo m a t ic  m is s io n  t o  A m erica  are  
f u r t h e r  w i t n e s s  t o  t h a t  w id er  v i s i o n .  The t r a n s l a t i o n  o f  h i s  works  
i n t o  F r e n c h ,  German and R u s s ia n ,  w h i le  he was s t i l l  r e l a t i v e l y  
unknown i n  h i s  own i s l a n d s ,  s tem  from  and e n la r g e  th e  v i s i o n  w h ich  
was a t  th e  same t im e  b e in g  n o u r ish e d  b y  th e  s p i r i t  o f  E n lig h te n m e n t  
i n  S c o t la n d .  He was to  become a p ro p h et  w i t h  g r e a t e r  honour b o t h  
on th e  C o n t in e n t  o f  Europe and l a t e r  i n  A m erica , than  i n  B r i t a i n .
H is  c o n s id e r a b le  e r u d i t i o n  i n  and lo v e  f o r  th e  c l a s s i c s ,  b o th  
Greek and Roman, such  as  l e d  t o  h i s  e a r l y  work on th e  “H is t o r y  
o f  th e  P r o g r e s s  and T er m in a t io n  o f  the Roman R e p u b l ic  ( E d i n .1 7 8 3 ) j 
h i s  r e s e a r c h e s  i n t o  th e  manners and custom s o f  s o - c a l l e d  “p r i m i t i v e “ 
p e o p le s  f o r  h i s  E s s a y  w h ich  made o f  him an a n t h r o p o l o g i s t  w i t h  an 
approach  a c c e p t a b le  to  modern a n t h r o p o lo g i s t s ^  *^a ) ; h i s  open l i f e ­
s t y l e ^ ^ ) ;  a l l  combined t o  i n j e c t  i n t o  a dogm atism  he m ight o t h e r w is  
have d e r iv e d  from  th e  H ighland ap p roach  t o  r e l i g i o n ,  an e le m e n t  o f  
s o f t e n i n g  a l th o u g h  n o t  o f  o u t r ig h t  r e j e c t i o n .
F ergu son *s  was an open mind; some o b j e c t  to o  open f o r  
(1*5}d e c i s i v e n e s s '  I t  i s  c e r t a i n  t h a t  su ch  o p en n ess  would n o t  have
commended i t s e l f  t o  a H igh land  c o n g r e g a t io n .  M oreo v er , he was e v e r
f e a r f u l  o f  h i s  f i n a n c e s  and much o f  h i s  co rresp o n d e n c e  and h i s
a c t i o n s ^ ^ a r e  c o n cern ed  i n  h i s  e a r l i e r  days w i t h  a s s u r in g  a s s i s t a n c
f o r  h i s  s o n s .
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T h e  s t i p e n d  o f  a  c o u n t r y  m i n i s t e r  w a s  u n l i k e l y  t o  s a t i s f y .
He w a s  c e r t a i n l y  no  g o d l e s s  m an  a n d  h i s  own e p i t a p h  ( i n  
c o n t r a s t  w i t h  t h a t  d e v i s e d  f o r  h i m  b y  S c o t t )  s h o w s  t h i s ?  “ I  h a v e  
s e e n  t h e  w o r k s  o f  G o d ;  i t  i s  now y o u r  t u r n .  Do y o u  b e h o l d  t h e m  a n d  
r e j o i c e . 1’ T h i s  s e e m s  t o  e c h o  t h e  “ n a t u r a ” r a t h e r  t h a n  t h e  “d e u s ” .
A l t h o u g h  o n e  c a n  s e e  i n  F e r g u s o n  t h e  i n f l u e n c e s  o f  t h e
F r e n c h  s c h o o l ,  r e m e m b e r i n g  t h a t  h e  c a l l s  P r e s i d e n t  M o n t e s q u i e u
h i s  m a s t e r ^ ^ ) , t h a t  h e  v i s i t e d  V o l t a i r e ^ ^ ) , t h a t  h e  w a s  f u l l y
c o n v e r s a n t  w i t h  t h e  w o r k s  o f  R o u s s e a u  w h o s e  c o n t r a c t  t h e o r y  h e
r e f u t e s  l e s s  v e h e m e n t l y  t h a n  t h a t  o f  H o b b e s  b o t h  i n  T h e  E s s a y  a n d
(1 9 )i n  t h e  P r i n c i p l e s , '  t h e r e  i s  i n  h i m  no  h i n t  o f  r e v o l u t i o n a r y  
p a g a n i s m .
H i s  a p p r o a c h  i s  r e m i n i s c e n t  o f  t h a t  o f  M a l e b r a n c h e  “ s e e i n g  
a l l  t h i n g s  i n  G o d ” a n d  w i t h  t h a t  o f  S p i n o z a  i n  e q u a t i n g  God w i t h  
N a t u r e ;  d e u s  s i v e  n a t u r a .  F o r  F e r g u s o n ,  a l t h o u g h  h e  r e s p e c t s  t h e  
f o r m a l  r e l i g i o n  o f  h i s  p l a c e  a n d  t i m e ,  G o d ,  l i k e  s o c i e t y ,  i s  
i m p l i c i t  i n  t h e  m a n h o o d  o f  m an  a n d  t h e  t o t a l i t y  o f  t h e  c o s m o s ,  a n d  i  
n o t  i n v o k e d  t o  e x p l a i n  b u t  t a c i t l y  t o  u n d e r l y  a l l  t h i n g s  a n d  m o s t  
o f t e n  i n  t h e  g u i s e  o f  “ n a t u r e ” a n d  “ n a t u r a l ” .
I t  i s  c l e a r  t h a t  h i s  e a r l y  c l e r i c a l i s m  i n f o r m s  h i s  w r i t i n g s  
a n d  h i s  l e c t u r e s  i n  e t h i c s  w h e r e  h e  d o e s  s o m e t i m e s  s e e m  t o  s l i p  i n t o  
s e r m o n i s i n g  h i s  s t u d e n t s .  H o w e v e r ,  t h e  r e v i s e d  a p p r o a c h e s  o f  h i s  
l e c t u r e s ,  a s  t h e y  a p p e a r  i n  t h e  P r i n c i p l e s ^ 2 0 ) a n d  t h e  u n p u b l i s h e d  
e s s a y s ,  a r e  s h o r n  o f  m uch  o f  d i d a c t i v e  m o r a l i s i n g  a n d  s e e m  t o  
e m u l a t e  t h e  K a n t i a n  f o r m  o f  r e l i g i o n  i n  t h e  l i g h t  o f  e x p e r i e n c e  
a n d  p u r e  r e a s o n  a l o n e .
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So we f i n d  i n  F e r g u s o n  a n  e t h i c  d e v e l o p e d  a n d  m a t u r e d  f r o m  
a n  e a r l y  c l e r i c a l i s m  w h i c h  h a d  b e e n  p u t  t o  t h e  f i r e  o f  c o m b a t .  He 
w o r k s  i n  a  s p i r i t  o f  u n i v e r s a l i s m  a n d  w i t h  a n  a l l  p e r v a d i n g  e m p h a s i s  
on  r a t i o n a l  i n d i v i d u a l  r e s p o n s i b i l i t y  w h i c h  i s  r e m a r k a b l y  m o d e r n  i n  
t o n e .  H i s  e t h i c  a c c o r d s  w i t h  M o o r e 1 s  “ o r g a n i c  w h o l e ' 1^2 *^ a n d  h i s  
a p p r o a c h  t o  c h o i c e W1^ K a n t f s  c a t e g o r i c a l  i m p e r a t i v e .
F e r g u s o n  w o u l d  h a v e  b e e n  i n  s y m p a t h y  w i t h  M o o r e * s  i n d e f i n a b ­
i l i t y  o f  t h e  g o o d  a l t h o u g h  h e  t a k e s  g r e a t  p a i n s  t o  a n a l y s e  p l e a s u r e  
w h i c h  h e  s e e s  a s  t h e  r e f l e c t i o n  o f  g o o d ,  a l t h o u g h  n e v e r  i n  t e r m s  o f  
h e d o n i s t i c  u t i l i t a r i a n i s m .
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A l t h o u g h  F e r g u s o n  n e v e r  b e c a m e  a s  p r o f i c i e n t  i n  G r e e k  a s  i n  
L a t i n ,  h i s  w o r k  f o r  h i s  E d i n b u r g h  MA g a v e  h i m  t h e  r e p u t a t i o n  o f
b e i n g  “ t h e  b e s t  CLASSICAL SCHOLAR a n d  p e r h a p s  t h e  a b l e s t
( 23)m a t h e m a t i c i a n  a n d  m e t a p h y s i c i a n  o f  h i s  t i m e  a t  t h e  U n i v e r s i t y .  '  
P r o f o u n d l y  v e r s e d  i n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  R o m a n s ,  h e  q u o t e s  r e p e a t e d l y  
f r o m  t h o s e  s o u r c e s  i n  t h e  P r i n c i p l e s  a n d  u s e d  a l l  i n  h i s  H i s t o r y  o f  
t h e  Roman R e p u b l i c .  B u t  t h i s  l a t t e r  w a s  a n  e a r l y  w o r k  a n d  h i s  
d e v e l o p i n g  i n t e r e s t  w a s  t o  b e  i n  t h e  f i e l d  o f  e t h i c s  r a t h e r  t h a n  
h i s t o r y .  He d r e w  l a r g e l y  f r o m  t h e  w o r k s  o f  t h e  c l a s s i c a l  s t o i c s  
f o r  h i s  e t h i c ,  e v e n  t h o u g h  h e  f i r m l y  a n d  r e p e a t e d l y  r e j e c t s  
a l l e g i a n c e  t o  a n y  “ schoo l**  a s  s u c h .  I t  w a s  n o t  h i s  s t y l e  t o  s u b s c r i  
t o  c o n c e p t u a l  p a c k a g e s ,  a n d  s e t  t h e o r i e s .  He w a s  e v e r  h i s
own man i n  t r u e  H i g h l a n d  f a s h i o n  a n d  a s  c o n c e r n e d  f o r  h i s  o w n ,  a s
w e l l  a s  f o r  a l l  i n d i v i d u a l s *  o u t c o m e  t h r o u g h  f r e e  c h o i c e ,  a  m a i n
p l a n k  i n  h i s  s t r u c t u r e .
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F o l lo w in g  the p o s i t i o n  o f  the  s t o i c  E p i c t e t u s ,  who seem s  
a t  t im e s  to  a l l y  h i m s e l f  w i t h  "the p h i l o s o p h e r s ” and a t  o t h e r s  to  
s ta n d  a s i d e  from  t h e i r  c i r c l e s  and t h e i r  s t r i c t u r e s ,  F e r g u so n  i s  
i n t e n t  on m a in ta in in g  h i s  in d ep en d en ce  o f  th e  s c h o o l s  w h i le  
p r o c la im in g  h im s e l f  a s  a t  one w ith  th e  aim s o f  t h e o r e t i c a l  
p h i l o s o p h e r s .
M i l i t a r y  i n t e r e s t s ,  s u s t a i n e d  h y  a n  i n g r a i n e d  p r a g m a t i s m
a n d  e m p h a s i s e d  h y  h i s  Roman s t u d i e s  a n d  h i s  p a r t i c i p a t i o n  i n  b a t t l e ,
are a c l e a r  s tr a n d  i n  t h e  r e f in e m e n ts  he in tr o d u c e s  i n t o  s t o i c i s m .
H o w e v e r  we s u g g e s t  t h a t  L e h m a n n ^ p l a c e s  t o o  m u c h  e m p h a s i s  o n  t h i s
( 2 7 )e a r l y  m i l i t a r i s m  a s  d o es  Jogpkand.v '
L a t in  q u o t a t i o n s ,  f r e q u e n t l y  u n t r a n s la t e d  i n  th e  manner o f  
1 8 th  c e n tu r y  w r i t e r s ,  abound i n  the P r i n c i p l e s  but r e f e r  t h e r e  l e s s  
t o  m i l i t a r y  than to  e t h i c a l ,  p o l i t i c a l  and c o n s t i t u t i o n a l  m atter^?^^  
N o tin g  t h a t  the  P r i n c i p l e s  are  groomed l e c t u r e  n o t e s ,  we may w e l l  
se e  i n  t h e s e  i n t e r p o s i t i o n s ,  shows o f  e r u d i t i o n  u n d e r w r i t in g  th e  
a u t h o r i t y  o f  th e  l e c t u r e r .
For our p r e s e n t  p u r p o se s  i t  i s  th e  q u o ta t io n s  fro m  and 
t r a n s l a t i o n s  o f  or r e f e r e n c e  t o  th e  r e p e a t e d  s a y in g s  o f  E p i c t e t u s ,  
t h a t  a t t r a c t  our a t t e n t i o n  on page a f t e r  page o f  th e  P r i n c i p l e s ,  
th us  r e i n f o r c i n g  the s t o i c  e le m e n t  we f in d  in  Ferguson* s  p h i lo s o p h y .
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C e r t a i n l y  h i s  u p b r in g in g  i n  the H ighland t r a d i t i o n  o f  l o y a l
s e r v i c e  w i t h in  th e  c l a n ,  gave him  a s p e c i a l  le a d  i n  d e c id in g  t o
s e r v e  a s  CHAPLAIN a t ta c h e d  t o  th e  famous BLACK WATCH REGIMENT. T h is
ap p oin tm en t he r e t a in e d  f o r  n in e  y e a r s  and i s  a c a r e e r  s t i l l  so u g h t
( 29)b y  y o u n g  S c o t t i s h  c l e r i c s .  '
In  s p i t e  o f  r e c o r d s  t h a t  he showed an a g g r e s s i v e  s ta n c e  a t  
F o n te n o y ,  i t  i s  a l s o  r e p o r te d  th a t  h i s  su c c o u r  o f  h i s  men b o th  th e r e  
and l a t e r  i n  I r e la n d  and i n  B r i t t a n y ,  was co n d u c te d  i n  a s p i r i t  o f  
s y m p a th e t ic  bonhomie w hich  l e d  t o  h i s  G en era l s a y in g  o f  him t h a t  he 
had an ’’unbounded a scen d an cy  o f  th e  men o f  h i s  r e g i m e n t . ” So was  
p r a c t i s e d  what F erg u so n  was l a t e r  t o  fo r m u la te  i n t o  th e  t h e o r y  o f  
e x e r c i s i n g  b e n e v o le n c e  a lo n g s id e  th e  s e l f - p r e s e r v a t i o n  w h ich  i t  i s  
the f i r s t  d u ty  o f  man’ s  i n s t i n c t  to  o b se r v e .  H is  a c c o r d  w i t h  h i s  
men would  have b een  a id ed  by h i s  f l u e n c y  i n  th e  G a e l i c  to n g u e .
C e r t a i n l y  t h i s  e x p e r ie n c e  on th e  f i e l d s  o f  b a t t l e  would have
g iv e n  him s p e c i a l  d isc e r n m e n t  i n  m a t t e r s  o f  war and d e fe n c e  w h ich  he
(31}b r i e f l y  to u c h e s  on i n  th e  p r i n c i p l e s . v * But i t  would c e r t a i n l y
be g r o s s  e x a g g e r a t i o n ,  f o l l o w i n g  Lehmann’ s  l e a d ,  t o  s e e  i n  F e r g u so n
(32}o r i g i n s  o f  what has  come to  be c a l l e d  ’’modern c o n f l i c t  t h e o r y .  '
As t o  c o n f l i c t  i n  i t s  more g e n e r a l  s e n s e ,  F e rg u so n  b r i n g s
c o n c i l i a t o r y  n o t e s .  Yet he a lw a y s  ap p roach es  a s s o c i a t i o n i s m  w i t h
i t s  o b v e r s e ,  s t r e s s i n g  the  d i s t i n c t i o n  and a n ta g o n ism s  t h a t  human
a s s o c i a t i o n  i n e v i t a b l y  e x te n d s  t o  th o s e  o u t s id e  th e  t r i b e  or c i r c l e ,
q u i t e  a p a r t  from  i n t e r n a l  d i s s o l u t i o n s .  ’’The human s p e c i e s  th ou gh
(33)d is p o s e d  t o  a s s o c i a t e  i s  d i s p o s e d  to  s e p a r a te  a l s o . ” v '
I n  t e r m s  o f  c o s m i c  p e a c e ,  F e r g u s o n  c o n s t a n t l y  r e f e r s  t o  m a n k i n d  a s
the to u c h s to n e  o f  p o s s i b l e  f u t u r e  a c c o r d ,  to o  f a r  in  advance o f  a
t im e when i n t e r n a t i o n a l i s m s  m igh t h o ld  out su c h  p r o m is e ,  y e t  e v e r
s t r e s s i n g  the  common s tr a n d s  o f  hum anity  a c r o s s  a l l  b o u n d a r ie s  i n  t t
v i s i o n  o f  a p e a c e f u l  man.
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A f t e r  in v o lv e m e n t  i n  b a t t l e ,  F erguson  found income and 
i n t e r e s t  i n  t r a v e l  a s  TUTOR to  young a r i s t o c r a t s .  T h is  was an age  
o f  p a tro n a g e  and F e r g u so n ’ s  p o s t s  p r o b a b ly  m ellow ed  h i s  t h in k i n g  on 
c l a s s  s t r u c t u r e .  I n i t i a l l y  and a t  a t im e o f  d e s p e r a te  f i n a n c i a l s  
s t r i n g e n c y  f o l l o w i n g  the abandonment o f  h i s  c l e r i c a l  t r a i n i n g  and 
h i s  c h a p la in c y  and h i s  p i t i f u l  s t i p e n d  a s  l i b r a r i a n  in  s u c c e s s i o n  to  
Hume, F ergu son  t u t o r e d  the young s o n s  o f  th e  E a r t  o f  B u te . He was  
g e n e r a l l y  r e f e r r e d  t o  a s  ‘'B u te ’ s  Ferguson" t o  d i s t i n g u i s h  him from  
the  many o t h e r s  o f  t h a t  name w i t h  whom he has b e e n  s u b s e q u e n t ly  
c o n fu s e d .  Such c o n f u s io n  h as  b e e n  in c r e a s e d  by th e  v a r io u s  
s p e l l i n g s  o f  th e  p a tro n y m ic . He a l s o  a c te d  a s  s e c r e t a r y  to  Lord  
M ilto n  and a s  f a c t o r  t o  Lord I s l a y .
L a t e r ,  i n  1 7 7 3 ,  when h i s  r e p u t a t i o n  had a l r e a d y  in vad ed  th e  
C o n t in e n t  o f  E u ro p e , he t u to r e d  th e  young E a r l  o f  C h e s t e r f i e l d
a t  a n o b le  s a l a r y  and w ith  th e  p ro m ise  o f  a p e n s io n .  The a c c e p ta n c e  
o f  t h i s  p o s i t i o n  u n d e r s ta n d a b ly  j e o p a r d is e d  h i s  p r o f e s s o r s h i p  a t  
E dinburgh U n i v e r s i t y  by tem porary a b se n c e  w i t h o u t  l e a v e .  F e r g u so n  
must have f e l t  i t  w e l l  w orth  the r i s k  to  f u r t h e r  h i s  c o n t i n e n t a l  
l i n k s  and i n f l u e n c e ;  i n  any e v e n t  he su c ceed ed  i n  b e in g  r e i n s t a t e d .
H is  c l o s e  r a p p o r t  w i t h  th e  French s c h o o l s ,  h i s  grow in g  
f a m i l i a r i t y  w i t h  p h i l o s o p h i c a l  movements i n  S w i t z e r l a n d ,  Germany and 
I t a l y ,  a l l  i n  t h e i r  s e v e r a l  ways a t te m p t in g  to  r e c o n c i l e  th e  
p o s i t i o n  o f  i n d i v i d u a l  v i s - a - v i s  s o c i e t y ,  were c e r t a i n l y  s u s t a in e d  
b y  t h e s e  t u t o r i n g  to u r s  and a lm o s t  c e r t a i n l y  in s t r u m e n t a l  i n  m oving  
F erg u so n  to  a c c e p t  t h e i r  o f f e r s .
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That he i s  much q uoted  a s  b e in g  an acknow ledged m entor o f  
( 3  5 )Marxv^ ^ / i s  o v e r p la y e d  by t h o s e  who w is h  t o  s e e  i n  F e r g u so n  a fo u n d in  
f a t h e r  o f  what was to  become a m a r x is t  typ e  o f  s o c i o l o g y .  But h i s  
v e r y  q u o t a t io n  b y  Marx, w h a tev er  i n t e r p r e t a t i o n s  th a t  commonly 
m isu sed  p h i lo s o p h e r  may have p u t  on the S c o t ’ s  w o r k s ,  must have  
e x ten d ed  h i s  i n f l u e n c e  d e v e lo p e d  by j o u r n e y in g s , e n c o u n te r s  and 
t r a n s l a t i o n s  o f  h i s  w r i t i n g s  i n t o  the la n g u a g e s  o f  the  c o n t i n e n t a l  
s c h o o l s .
F e r g u so n ’ s  a s s o c i a t i o n  w i t h  the  a r i s t o c r a t i c  w o r ld  and h i s  
w ish  to  h e lp  to  p r e v e n t  any  u p su rge  o f  r e v o l u t io n a r y  f e r v o u r  s u c h  a s  
was d e v e lo p in g  i n  E u rop e , l e d  him to  a p o s i t i o n  c l e a r l y  a l i e n  t o  
th o se  who w©re a d v o c a t in g  d ra m a tic  c h a n g e s .  Ind eed  h i s  d eep  
a d v o c a c y ,  i n  the r e v i s e d  e d i t i o n  o f  h i s  l e c t u r e s ,  o f  a p o l i t i c a l  
s t a t u s  q u o ^ ^ w a s  a lm o st  t o  th e  p o in t  o f  s e e i n g  i n  h i s  p r e s e n t  
the ’’b e s t  o f  a l l  p o s s i b l e  w o r ld s .  *'(37) W hile t h i s  i s  w i t n e s s  to  a 
v e r y  r e s t r a i n e d  approach b o th  to the  l o g i c  and p o l i t i c s  o f  c h a n g e ,  h 
c o n t in u e s  to  r e s e r v e  f o r  th e  i n d i v i d u a l  h i s  u l t i m a t e  c h o i c e ,  to  the  
d ea th  i f  need  b e .  Y et he i s  no p rop h et o f  s e l f - a n n i h i l a t i o n  and 
the c ir c u m s t a n c e s  t h a t  m ight l e a d  to  su c h  an u l t im a t e  c h o ic e  w o u ld ,  
one i s  a s s u r e d ,  have to  be ’’u l t i m a t e ” in d e e d  t o  l e a d  t o  su c h  d i s s e n t  
Here i t  i s  the i n d i v i d u a l  who i s  s t r e s s e d  so  t h a t  th e  d i s c u s s i o n  
d o es  n ot l e a d  u s  i n t o  what h as  come to  be known a s  ’’p r e s s u r e  g ro u p ” 
d i s s e n t  and cam paign ing  a g a i n s t  p r e v a i l i n g  i n s t i t u t i o n s .  Nor i s  th e  
s u l l e n n e s s  o f  anomie or  a l i e n a t i o n  s u g g e s t e d ,  c o n c e iv e d  a s  b u i l d i n g  
up tow ards r e v o l t .
F e r g u so n ’ s  m o d era tio n  o f  approach r e f l e c t s  the  mean o f
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A r i s t o t l e  and t h i s  t o g e t h e r  w i t h  the d o c t r i n e  o f  th e  amended c h o i c e ,  
l e a d s  to  a s u g g e s t i o n  o f  p r o g r e s s  f o r  mankind f a r  from  r e v o l u t i o n a r y  
The l a t e n t  u to p ia n is m  o f  th e  d i a l e c t i c  w i t h  i t s  em phasis  on t h e s i s  
and a n t i t h e s i s  i n  o p p o s i t i o n  l e a d in g  t o  a fo rw a rd in g  s y n t h e s i s ,  
s u g g e s t s  a c l a s h  o f  r a d i c a l  and c o r p o r a te  c h o i c e s .  F e r g u s o n ’ s  
u l t im a t e  h a p p in e s s  seem s t o  he e n v is a g e d  i n  g e n t l e r ,  d i s t a n t  and 
e v e r  rem oving  g o a l s  to  he so u g h t  by  th e  n a t u r a l  p r o c e s s e s  o f  
i n d i v i d u a l  human c h o i c e s  r a t h e r  than  b y  c o r p o r a te  c a t a c ly s m s .
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That F ergu son  was i n v i t e d  to  ta k e  p a r t  i n  th e  CARLISLE 
COMMISSION to  n e g o t i a t e  w i t h  th e  American c o l o n i s t s  i n  1778 a s  
S e c r e t a r y  to  th e  C om m ission , sprang  from  h i s  sp o n ta n eo u s  
c o r r e sp o n d e n c e  w ith  th e  Government f o l l o w i n g  a c r i t i c a l  pam phlet  
p u b l i s h e d  b y  D r .R ich a rd  p r i c e  s i d i n g  w i t h  th e  c o l o n i s t s  a g a i n s t  
the Government. F e r g u so n ’ s  l e t t e r ^ ® ) ,  l a t e r  expanded i n t o  a 
pam phlet p u b l i s h e d  a t  governm ent e x p e n s e ,  i s  an  i n d i c a t i o n  o f  h i s  
w is h  to  ta k e  p a r t  i n  a f f a i r s ,  beyond th e  i n f l u e n c e  o f  th e  l e c t u r e  
room or h i s  s tu d y .
On t h i s  o c c a s io n  i t  i s  n a t u r a l  to  f in d  t h a t  he w as g i v e n  
w i l l i n g  l e a v e  o f  a b sen ce  from  p r o f e s s o r i a l  d u t i e s .  H ow ever, the  
w hole v e n tu r e  p roved  a b o r t i v e .  A f t e r  much argument on b o th  
n e g o t i a t i n g  s i d e s ,  F erg u so n  was s e n t  as  p l a c a t o r y  e m is s a r y  b u t
(3 9 )f a i l e d  to  g e t  p a ssa g e  th ro u g h  th e  Am erican l i n e s  t o  W a sh in g to n .  
W hether or  n o t  the Commission m ight have a c h ie v e d  some s u c c e s s  had
F ergu son  met W ashington or i f  the  p r e l i m i n a r i e s  had b e e n  l e s s
a c r im o n io u s ,  i s  o f  c o u r s e  a m a tte r  f o r  c o n j e c t u r e .  T here i s  no
doubt t h a t  F e r g u so n ’ s  p a r t i c i p a t i o n  l e f t  him  d i s i l l u s i o n e d  and much
(LO -^co n cern ed  w i t h  h i s  emoluments f o r  th e  m i s s i o n . v /
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T h is  Am erican f i a s c o  i s  p r o b a b ly  the r e a s o n  t h a t  F erg u so n  seem s  
n ev er  to  have sought nor b e e n  asked  a g a in  to  take  an active p a r t  in  
Governm ent. b u s i n e s s .  But t h i s  d id  n o t  d im in i s h  h i s  i n s i s t e n c e  on 
an a c t i v e  r a t h e r  th a n  a p a s s i v e  or p u r e ly  t h e o r e t i c a l  r o l e  f o r  
p h i lo s o p h y  and f o r  e t h i c s .  He c o n t in u e d  t o  show a l i v e l y  i f  rem ote  
i n t e r e s t  i n  p o l i t i c a l  m a t te r s  throughout h i s  r e t i r e m e n t  and u n t i l  
h i s  d e a th .  I t  has  e v e r  b een  th e  aim o f  th e  s t o i c  p h i lo s o p h e r
t o  p a r t i c i p a t e  i n  p u b l i c  a f f a i r s .
The l o s s  o f  p a p e r s  and r e c o r d s  o f  th e  e x p e d i t i o n  a t  s e a  on 
th e  r e t u r n  o f  th e  C a r l i s l e  Commission l e a v e s  a gap i n  th e  a r c h iv e s  o: 
t h a t  v e n tu r e .
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To e x p a t i a t e  on th e  sp e e d y  p r e p a r a t io n  o f  a s e r i e s  o f  l e c t u r e  
i n  a s u b j e c t  r e l a t i v e l y  u n e x p lo r e d  b y  F e r g u so n ,  when he w as f i r s t  
c a l l e d  t o  l e c t u r e  i n  th e  n a t u r a l  s c i e n c e s  a t  E d in b u rg h , may seem a 
r e l a t i v e l y  t r i v i a l  m a t te r  w h ich  h as  f a c e d  many young d o n s .  However, 
r e c a l l i n g  i t  m ight l e a d  to  some c o n c l u s i o n s  as  t o  F e r g u so n * s  
a u t h o r i t y .
W hile  we may m a rv e l w ith  & m a l l ^ ^ a t  su c h  a t o u r  de f o r c e  
i t  c o u ld  i n d i c a t e  a s u p e r f i c i a l i t y  o f  a more g e n e r a l  c h a r a c t e r  i n  
F erg u so n * s  work. I t  m ight a l s o  a c c o u n t  f o r  the a lm o s t  t e x t - b o o k  
l i k e  c h a r a c t e r  o f  th e  e a r l y  c h a p te r s  o f  t h e  P r i n c i p l e s  where  
F ergu son  m ight be s e e n  a s  i n s t r u c t i n g  h i m s e l f  m e t h o d i c a l l y  i n  th e  
f i r s t  p r i n c i p l e s  o f  n a t u r a l i s m  a s  w e l l  as  h i s  a u d ie n c e .  On th e
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o th e r  hand one can  s e e  i n  t h i s  e f f o r t  an e x t e n s i o n  o f  a p a n o p t ic  
v i s i o n  i n  th e  B aconian  t r a d i t i o n  w hich  had n o t  y e t  q u i t e  
d is a p p e a r e d .  Such t o t a l i t y  was g i v i n g  w ay , p a r t l y  a t  F e r g u s  on*s  
i n s t a n c e ,  to  an i n t e l l e c t u a l  d i v i s i o n  o f  la b o u r  which he c o n s id e r e d  
as  o f  im p o rta n t  p h i l o s o p h i c a l  n e c e s s i t y ,  g r e a t e r  than i t s  e c o n o m ic -  
com m ercia l o f f s h o o t .
H is  ra p id  v e n tu r e  i n d i c a t e s  a r e a d i n e s s  to  p a r t i c i p a t e  i n  
th e  n a t u r a l  s c i e n c e s  w h ich  he s e e s  as  p a r a l l e l  t o  h i s  e t h i c a l  s c ie n c e  
I t  i s  im p o rta n t  to  s t r e s s  t h a t  F e r g u so n 1s  app roach  to  h i s  e t h i c  
I s  a lw a y s  c o n c e iv e d  a s  s c i e n t i f i c ,  w h a te v e r  g l o s s e s  m a y b e  g iv e n  t o  
t h a t  term . H is approach  however was n o t  w ith o u t  a e s t h e t i c  
c o n s i d e r a t i o n  a l th o u g h  n o t  i n  the l i t e r a r y  and h i s t o r i c a l  term s  
t h a t  one a s s o c i a t e s  w ith  the h u m a n is t ic  t e n d e n c ie s  i n  Hume and Smith,
F ergu son  would have come i n t o  c l o s e  c o n t a c t  w i t h ,  f o r  exam ple  
the c h e m is t r y  o f  P r i e s t l e y  d u r in g  h i s  d o c t o r a t e  a t  E d in b u r g h ,  a 
P r i e s t l e y  who had no narrow v i s i o n  o f  h i s  s c i e n c e  s i n c e  i t  was he 
who f i r s t  fo rm u la ted  th e  c o n c e p t  o f  u t i l i t a r i a n i s m  ta k e n  up l a t e r  
and p o s s i b l y  m ish an d led  b y  Bentham. T hat F erguson  was f u l l y  aware 
o f  d e v e lo p m e n ts  in  c h e m is t r y  i s  u n d e r l in e d  by th e  f i n d i n g  o f  B la c k * s  
p a p ers  among F e r g u so n ’ s  e f f e c t s .  T h is  c e l e b r a t e d  c h e m is t  was h i s  
c l o s e  f r i e n d  and r e l a t i v e  by m a r r ia g e .
In  w r i t i n g  h i s  b i o g r a p h i c a l  a c c o u n t  o f  the ”l a t e  Dr. J o se p h
(UU)
B la c k ” 9 Ferguson  d o es  in d e e d  d i s c l a i m  e x p e r t i s e  in  c h e m is t r y  f o r  
h im s e l f  i n  h i s  grow ing acknowledgem ent o f  th e  n e c e s s i t y  f o r  the  
i n t e l l e c t u a l  d i v i s i o n  o f  la b o u r  i n  an ep och  o f  r e v o l u t i o n a r y  
s c i e n t i f i c  ex p a n io n  . W hile he ”f o n d l y  em braces any d o c t r i n e  a s  i t  
seemed t o  co n n e c t  w ith  th e  sy s te m  o f  n a t u r e ” y e t  ”h i s  own s t u d i e s
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have b een  so  d i f f e r e n t  t h a t  he would n o t ,  i f  he c o u ld ,  ch arge  h i s  
mind w ith  any o f  i t s  p r a c t i c a l  d e t a i l s , ”
So we a s s e s s  F e r g u so n f s  " to u r  de f o r c e "  a s  e v id e n c e  o f  h i s  
c l o s e n e s s  t o  and knowledge o f  th e  r a m i f i c a t i o n s  o f  th e  
b u rd g eo n in g  n a t u r a l  s c i e n c e s ,  a lo n g  s i d e  h i s  w i l l i n g n e s s  t o  a c c e p t  
th e  i n c r e a s in g  need f o r  s p e c i a l i s a t i o n  not o n ly  i n  m a t e r i a l  
p r o c e s s e s ,  a s  em p h asised  by the  f o l l o w e r s  o f  S m ith ,  b u t  i n  th e  
f i e l d  o f  academ ic l e a r n i n g  and p h i lo s o p h y  where h i s  d e l i b e r a t e  
c h o ic e  f o r  s p e c i a l i s a t i o n  was t o  be the  f i e l d  o f  e t h i c s .  H is  u se  
o f  th e  term  " s c i e n c e ” o f  e t h i c s  m ight be c h a l l e n g e d  i n  term s o f  i t s  
s c i e n t i f i c  c h a r a c t e r  b y  l a t e r  g e n e r a t io n s  unused  t o  the B acon ian  
and c l a s s i c a l  t r a d i t i o n  o f  " s c i e n t i a ”. He h i m s e l f  may have b een  a 
l i t t l e  c o n fu se d  ab ou t th e  u s e  o f  th e  term , s t a n d in g  a s  he d id  on th e  
t h r e s h o ld  o f  th e  b i f u r c a t i o n  o f  " s c i e n c e ” from  " a r t s ” .
0 O0
MacRae s t r e s s e s  th e  im p ortan ce  o f  F e r g u so n ’ s  HIGHLAND ORIGIN 
and t h a t  a l th o u g h  t h e s e  were n o t  i n  the rem ote f a s t n e s s e s  o f  th e  
n o r th  and w e s t ,  h i s  whole u p b r in g in g  r e s t e d  on f a m i l y  and c l a n  a t  
the h e a r t  o f  a f r e e  G a e l ic  s o c i e t y .  H is  p a r t i c i p a t i o n  i n  m i l i t a r y  
p u r s u i t s  was an e x t e n s i o n  o f  t h a t  background . H is  c l e r i c a l  
t r a i n i n g  a s  the  y o u n g e s t  so n  ©f a r u r a l  m i n i s t e r  i s  t y p i c a l  o f  
many H ighland  f a m i l i e s .  H is  m em ories o f  h i s  g ra n d p a ren t  b la c k s m it h  
c o n t a in  no manner o f  c l a s s  h u m i l i t y  but o f  H igh lan d  p r id e  i n  c r a f t  
and the  p r a c t i c a l :  t h i s  i s  i n d i c a t i v e  o f  an  a t t i t u d e  t o  c l a s s  so
d i f f e r e n t  from  t h a t  w hich  was to  d e v e lo p  i n  d i v i s i v e  f a s h i o n  b y  
many s o c i o l o g i s t s  o f  m a r x is t  s c h o o l s .
F e r g u so n ’ s  p r o f e s s o r s h i p  a t  E d in b u rgh , c e n t r e  o f  c u l t u r e
rn
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and l e t t e r s  a s  w e l l  a s  o f  a ca d em ics  o f  s p e c i a l i s t  c a l l i n g s ,  m ight  
w e l l  he s e e n  a s  an e x t e n s i o n  o f  H ighland i n f l u e n c e .  T h is  to o  co u ld  
he c o n t r a s t e d  w ith  th e  en v iron m en t o f  G lasw eg ian  a c a d e m ic s ,  among 
them l a t t e r l y  S m ith ,  i n  t h e i r  grow in g  m i l i e u  o f  m a n u fa c tu r in g  and 
commerce around th e  Clyde and i t s  a t t e n d a n t  c o a l  and i r o n  m in e s .  
These came t o  r e s se m h le  two w o r ld s  w i t h  th e  l a t t e r  d e v e lo p in g  a p a c e .  
I t  i s  v e r y  p o s s i b l y  t h a t  from  t h e s e  d i f f e r e n t  e n v ir o n m e n ts  and t h e i r  
i n f l u e n c e s ,  th e r e  stemmed su c h  p r o j e c t i o n s  a s  were t o  promote th e
G la sw eg ia n  and S m ith so n ia n  and e c l i p s e  th a t  o f  F e r g u so n  from  
E dinburgh . F erg u so n  was to  he honoured on two C o n t i n e n t s ,  where  
i n d u s t r i a l i s a t i o n  f o l l o w e d  t h a t  o f  B r i t a i n ,  more th a n  i n  h i s  n a t i v e  
i s l a n d s .  Economic c r e e d s  were more c o n so n a n t  w ith  th e  r a p id  
i n d u s t r i a l i s a t i o n  t h a t  B r i t a i n  was u n d e r g o in g ,  th a n  a p r o fo u n d e r  
c o n c e n t r a t io n  on a s c i e n c e  o f  e t h i c s .
I t  i s  v e r y  l i k e l y  t h a t  from  h i s  H ighland o r i g i n s ,  th e r e  
a r o s e  F e r g u so n ’ s  c o n t r o l l e d  d i s d a i n  f o r  s y b a r i t i c  v a l u e s  and p o s s i h l  
t h e n c e ,  o f  such  o f  the  u t i l i t a r i a n  themes he c o u ld  se e  d e v e lo p in g .
He would have moved f o r  y e a r s  w i t h  t r o o p s  a b le  t o  s l e e p  a t  n i g h t  i n  
the t a r t a n  and draw a meagre s u s t e n a n c e  from a b ag  o f  oa tm ea l a t  
the  s a d d le .
A d m itte d ly  w i t h  h i s  c h a r a c t e r i s t i c  a b i l i t y  t o  t r e a d  a v i a
m e d ia ,  F erguson  d id  n o t  s c o r n  c o m fo r t  when i t  was a v a i l a b l e  and
h i s  h e a r t  a t t a c k  i n  m id d le  l i f e  i s  a t t r i b u t e d  b y  E m ail t o  good
l i v i n g ,  w i t h  h i s  e n f o r c e d  l a t e r  a b s t in e n c e  and v e g e t a r ia n i s m
c o n t r i b u t i n g  to  h i s  l o n g e v i t y .  Here in d eed  i s  e v id e n c e  o f  p o p u la r
f o m  s t o i c i s m  m oderated  to  a s e n s i b l e  and r e a s o n a b le  c o n t r i b u t i o n ,
but n o n e t h e le s s  to  p ervad e th e  P r i n c i p l e s  and th e  e a r l y  s t a t e m e n t s
t h e r i n .
There i s  more e v id e n c e  o f  H igh land  i n f l u e n c e ,  c l o s e  t o  th e  
e a r t h  w h ich  n u r tu r e s  i t ,  in  F e r g u so n ’ s  r e t ir e m e n t  i n  1 7 8 5  t o  a farm  
a t  H a l ly a r d s  n ear  C u r r ie ,  w i th  the h e lp  o f  m onies  g iv e n  him  h y  a 
g e n e r o u s  form er  s t u d e n t ,  th e n  Governor o f  I n d ia .  In  su c h  r e t i r e m e n t  
from  U n i v e r s i t y  s t u d i e s ,  he was a b le  to  combine th e  two b a s i c  strand;  
o f  h i s  b e in g .  Here he co u ld  m e d ita te  a t  l e i s u r e  p h i l o s o p h i c a l l y  
on the s c i e n c e  o f  h i s  e t h i c ,  r e v i s i n g  h i s  w r i t i n g s  and l e c t u r e  n o t e s  
and m ost p rob ab ly  w __riting the  un d ated  u n p u b lish e d  e s s a y s .  He a l s o  
c o n t r ib u t e d  l e t t e r s  and p a p ers  on th e  grow ing c o n t i n e n t a l  tu m u lt .
At th e  same tim e a s  he was m e d i t a t i n g ,  w r i t i n g  and t a k in g  a 
p ra g m a tic  i f  rem ote i n t e r e s t  i n  p u b l i c  a f f a i r s ,  he was t u r n in g  h i s  
“b a r r e n  h e a th  i n t o  b e a u ty  and f e r t i l i t y .  “ ^ ^ I n  t h i s  he r e s s e m b le s  
a contem porary  m oral p h i lo s o p h e r  Karnes, who was a n o ted  
a g r i c u l t u r a l i s t  whose g r e a t e s t  p r a c t i c a l  a ch ie v e m e n t  was t o  f l o a t  a 
s tr a tu m  o f  p e a t  c o v e r in g  1 , 5 0 0  a c r e s  o f f  h i s  e s t a t e .  (^7)
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Through such  b r i e f  a s s e s s m e n ts  o f  a s p e c t s  o f  F e r g u so n ’ s  
l i f e  and s t y l e ,  we hope to  o f f e r  a p i c t u r e  o f  a man o f  broad  
v i s i o n  whose work i n  the s o c i a l - s c i e n c e  o f  h i s  d ay  was b a se d  n o t  
on s c h o la r s h i p  a lo n e  b u t  on a d i v e r s i t y  o f  i n t e r e s t  and p r a c t i c a l  
a c h ie v e m e n t .  He was n e v e r  “s o c i o l o g i s t "  i n  th e  n a rrow er  s p e c i a l i s t  
m eaning t h a t  has come to  be e q u a te d  w i th  t h a t  term . A lth o u g h  n ot s o  
s e l f - d u b b e d  he was to  be a s o c i a l - s c i e n t i s t  i n  th e  A r i s t o t l e a n  s e n s e  
o f  t h a t  te r m , w hich we tak e  a s  paradigm  f o r  to d a y .  He showed
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u n s w e r v in g ly  t h a t  b a la n c e d  in v p lv e m e n t  i n  e t h i c s ,  a n t h r o p o lo g y ,  
p o l i t i c a l  s c i e n c e ,  p o l i t i c a l  a f f a i r s ,  econ om ics  and jurisprudence  
w ith  r e s t r a i n e d  s o c i o l o g y ,  b o th  t h e o r e t i c a l l y  and p r a c t i c a l l y ,  
w h ich  makes o f  him a t r u e  p r o p a g a to r  o f  our s c i e n c e .  H is  p a in s  
to  em p h a sise  the  e t h i c a l  c o n t r i b u t i o n ,  i n  p o s s i b l e  f o r e s i g h t  o f  
i t s  com ing subm ergence i n  th e  p l e t h o r a  o f  com m ercia l and econom ic  
c o n s i d e r t i o n s  w hich was th e  anathema o f  h i s  c l a s s i c a l  s t o i c  
s u b s tr a tu m , tended  t o  crowd him out o f  B r i t i s h  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  
s c h o la r s h i p .
S o c i a l - s c i e n c e  i s  th e  r e l a t i v e  g e n e r a l i s e r  o f  i t s  
c o n s t i t u e n t s  and i n  t h a t  g u i s e  m ight be p a r a l l e l e d  w ith  th e  s t r o n g l y  
e s t a b l i s h e d  p h i lo s o p h y  o f  “s c i e n c e ' 1. F erg u so n  was b e g in n in g  to  
b rea k  from  th e  polym ath  t r a d i t i o n  o f  Bacon w ith  i t s  w id e r  
g e n e r a l i t i e s .  He was more p ro fou nd  than  e i t h e r  Thomas R e id  ©r 
Dugald S te w a r t  w ith  whom he i s  a s s o c i a t e d  in  th e  s o - c a l l e d  
" p h ilo so p h y  o f  common s e n s e " .
He was c l e a r  and d e c i s i v e  i n  th e  u n d e r ly in g  e t h i c  o f  h i s  
works and em p h atic  on the to  him " s c i e n t i f i c "  n a tu r e  o f  h i s  v e n t u r e .  
Such u n i t y  o f  i n s i s t e n c e ,  s e e n  a g a i n s t  th e  d i v e r s i t y  o f  h i s  e x p e r i e n  
may o f f e r  so m e th in g  i n  the n a tu r e  o f  the  " s p e c u l a t i v e  s y n t h e s i s "  
ad vo ca ted  by Hampshire a s  t h e  p o s s i b l e  need o f  our t im e .
G e l ln e r  r e i n f o r c e s  t h i s  w i t h  h i s  em phasis  on th e  need to  k eep
(50p r o g r e s s  s c i e n t i f i c  and p r o g r e s s  h u m a n ita r ia n  i n  g r e a t e r  h a rm o n y .w  
F erguson  a c h ie v e d  t h i s  th rou gh  h i s  works and h i s  l i f e  s t y l e ,  
a lth o u g h  he would have d i s c la im e d  the o r i g i n a t i n g  d ic h o to m y . Had 
Kant had su ch  a l i f e - s t y l e  and F ergu son  K a n t 's  t h e o r e t i c a l  i n t e n s i t y  
we m ight be g r e a t e r  i n h e r i t o r s .  Perhaps from  r e f l e c t i o n  we may
merge them.
G ra h a m ^ -O g iv es  a v i v i d  p i c t u r e  o f  F e rg u so n  i n  h i s  
Edinburgh en v iro n m en t i n  th e  Age o f  the E n lig h te n m e n t  -  
"He was c h o l e r i c  and would f i r e  up a t  the s m a l l e s t  
p r o v o c a t io n  i n  an i n s t a n t ,  f o r  he was e x p l o s i v e  and 
a t  a v e r y  low f l a s h  p o i n t  f o r  i t  would seem  t h a t  he 
s u f f e r e d  i n t e l l e c t u a l  f o o l s  not a t  a l l . . . .  
y e t  Hfew men added more v i v a c i t y  and f r e s h n e s s  to  th e  
l i t e r a r y  band than  F e rg u so n  . . . .  w i t h  G a e l i c  a c c e n t s  on h i s
l i p s ,  w ith  H ighland b lo o d  i n  h i s  v e i n s  and e x tr e m e ly  C e l t i c  
tem per i n  h i s  s p i r i t ,  he brou gh t a r e f r e s h i n g l y  new b u t  by no 
means d i s t u r b i n g  e le m e n t  i n t o  th e  s p i r i t  o f  E d in b u rgh . H is  
t a l l ,  handsome p e r s o n ,  h i s  a i r  o f  b r e e d in g  and g r a c e ,  h i s  
v i v a c i o u s  t a l k ,  w ere a charm t o  h i s  f r i e n d s  . . .  h i s  h e a r t  was 
a s  warm a s  h i s  t e m p e r .11
( R2)Henry Cockburnw  7g i v e s  an even  more d e t a i l e d  pen  p i c t u r e  o f  
the p h i lo s o p h e r  -
"In h i s  younger y e a r s  he was a handsome and r e s o l u t e  man . . . .
Time and i l l n e s s  how ever had b een  d e a l i n g  w ith  h im , when I  f i r s t
knew him , he was a s p e c t a c l e  w e l l  w orth  b e h o ld in g .  H is  h a i r  was
s i l k y  and w h i t e ;  h i s  e y e s  were an im ated  and l i g h t  b l u e ;  h i s
c h e e k s  s p r in k le d  w ith  b rok en  r e d ,  l i k e  autumnal a p p l e s ,  b u t
f r e s h  and h e a l t h y ;  h i s  l i p s  t h in  and the under one c u r l e d .  A
s e v e r e  p a r a l y t i c  a t t a c k  had reduced  h i s  anim al v i t a l i t y ,  though  
l e f t  no e x t e r n a l  a p p e a r a n c e ,  and he r e q u ir e d  c o n s id e r a b le  
a r t i f i c i a l  h e a t .  H is  ra im en t t h e r e f o r e ,  c o n s i s t e d  o f  h a l f  b o o t s  
l i n e d  w i th  f u r ,  c l o t h  b r e e c h e s ,  a lo n g  c l o t h  w a i s t c o a t  w i t h  
c a p a c io u s  p o c k e t s ,  a s i n g l e  b r e a s te d  c o a t ,  a c l o t h  g r e a t c o a t  
a l s o  l i n e d  w ith  f u r ,  and a f e l t  h a t  commonly t i e d  b y  a r ib b o n  
below  th e  c h in .  H is  b o o t s  were b l a c k ;  b u t w ith  t h i s  e x c e p t i o n
the w h ole  c o v e r i n g s ,  i n c l u d i n g  the h a t ,  were o f  a quaker g r e y  
c o l o u r ,  or  o f  a w h i t i s h  brown; and he g e n e r a l l y  wore th e  fu r r e d  
g r e a t c o a t  even  w i t h in  d o o r s .  When he walked f o r t h ,  he u se d  a 
t a l l  s t a f f ,  which he commonly h e ld  a t  arm* s  l e n g t h  ou t tow ard s  
the r i g h t  s i d e ,  and h i s  two c o a t s ,  ea ch  b u tto n e d  o n ly  b y  th e  upper  
b u t t o n ,  f lo w e d  open b e lo w ,  and exp osed  th e  whole o f  h i s  c u r io u s  
and v e n e r a b le  f i g u r e .  H is  g a i t  and a i r  were n o b le ;  h i s  g e s t u r e  
s lo w ;  h i s  lo o k  f u l l  o f  d i g n i t y  and composed f i r e .  He lo o k e d  
l i k e  a p h i lo s o p h e r  from  L apland . H is  p a l s y  ought to  have k i l l e d  
him i n  h i s  f i f t i e t h  y e a r ;  but r i g i d  c a r e  en a b led  him t o  l i v e  
u n c r ip p le d  e i t h e r  i n  body or m ind, n e a r ly  f i f t y  y e a r s  m o r e . . . .  
D o m e s t i c a l ly  he was k in d  b u t  peppery and a n x io u s .  H is  tem p eratu re  
was r e g u la t e d  by F a h r e n h e i t  and o f t e n ,  when s i t t i n g  q u i t e  
c o m fo r t a b ly ,  he would s t a r t  up and p u t h i s  w i f e  and d a u g h te r s
i n t o  com m otion, b e c a u se  h i s  ey e  had f a l l e n  on the in s t r u m e n t ,
and d i s c o v e r e d  t h a t  he was a d eg ree  to o  h o t  or to o  c o l d .  He 
a lw a y s  lo c k e d  th e  door  o f  h i s  s tu d y  when he l e f t  i t ,  and to o k  the  
k ey  i n  h i s  p o c k e t ;  and no housem aid g o t  i n  t i l l  the  
a c c u m u la t io n  o f  d u s t  and r u b b ish  made i t  im p o s s ib le  t o  p u t  th e  
e v i l  day o f f  any l o n g e r ;  and th e n  woe t o  th e  f a m i l y . 11
( *53}Graham f u r t h e r w ^ ' p u t s  F erguson  i n t o  the  p e r s p e c t i v e  o f  
h i s  Edinburgh s e t t i n g  so  -
’•Here I  s ta n d  a t  what i s  c a l l e d  th e  G ross  o f  E d in b u rgh  and 
can  in  a few m in u te s  take  f i f t y  men o f  g e n iu s  b y  t h e  hand . . .  
t h e r e  was a f a m i l i a r  f r a t e r n i t y  i n  w h ich  t h e s e  men l i v e d .
They a l l  knew one a n o th e r  -  m ost o f  them s i n c e  boyhood  f o r
th e y  were a l l  ab ou t the  same a g e .  They met one a n o th e r  a lm o s t
e v e r y  day o f  t h e i r  l i v e s .  They b e lo n g e d  to  the  same s e t  o f
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s o c i e t y ,  s a t  a t  th e  same t a b l e s  i n  the d in g y  dLd f l a t s ,  
c o p i o u s l y  p a r t a k in g  o f  c l a r e t  and punch w ith o u t  a headache  
and o f  i n d i g e s t i b l e  n a t io n a l  d i s h e s  w i th o u t  a n ig h tm a r e ,  
w ith  a l l  th e  z e s t  o f  E p icu ru s  o v e r  th e  m ost d e l i c i o u s  
n o v e l t i e s .  They would n ot go out o f  t h e i r  wynds w ith o u t  
b e in g  su re  to  s e e  f r i e n d s  th e y  had met l a s t  n ig h t  a t  
M rs.Cockburn’ s  m erry p a r t i e s ,  o v er  a l i g h t  t e a  and c a k e s ;  
or a t  th e  Lord P r e s i d e n t ’ s  o v e r  a heavy su p p er  and d r in k ."
Graham a l s o  l i s t s  f r i e n d s  and a s s o c i a t e s  th u s  -  
" A lexander C a r l y l e ,  John Hume, W il l ia m  C reech , W i l l ia m  T y l e r ,  
W ill ia m  S m e l l i e , Henry E r s k in e ,  R obert McQueen, Andrew C r o sb i  
Lord Karnes (Henry Hume), Lord M onboddie, Lord H a i l e s ,  Lord 
B r a x f i e l d ,  Lord C u l l e n ,  Thomas Ruddiman, A l la n  Ramsey,
James B o s w e l l ,  James M acPherson, James B e a t t i e ,  John S k in n e r ,  
R ob ert P e r g u ss o n ,  R obert Burns, Henry M a ck en zie ,  T o b ia s  
S m o l l e t t ,  D avid  Hume, P ra n ces  H u tc h e so n , Adam S m ith ,
Adam F e r g u so n , Thomas R e id ,  D ugald  S tew a rt  and ( w i t h  
c h a r a c t e r i s t i c  o f  a m a sc u l in e  o r i e n t e d  c u l t u r e )  l a s t l y  Lady 
B a i l l i e ,  M rs.C ockburn, Jean  E l l i o t t ,  Lady Barnard and
( 51+)
Lady N a i r n ."
Such was th e  m i l i e u  and th e  t a l e n t e d  g a la x y  among whom 
F ergu son  moved. U n d ou b ted ly  he was in f lu e n c e d  th e r e b y  b u t  
rem ained e v e r  h i s  own man, n ev er  d e s c e n d in g  to  th e  mere c o l l e c t i o n  
o f  c o n c e p t s  and o p in io n s  b u t w orking o u t  a g a i n s t  th e  i n e v i t a b l e  
backdrop o f  h i s  t i m e s ,  h i s  own un ique c o n t r i b u t i o n .
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S i n c e  F e r g u s o n  H a s  H e e n  d u b b e d  a  ‘' F a t h e r  o f  S o c i a l  S c i e n c e 11 
a n d  s i n c e  we h a v e  b e e n  d r a w n  t o  e m p h a s i s e  t h e  p a r t  t h a t  h i s  e t h i c  
m i g h t  p l a y  i n  r e v i e w s  o f  s o c i a l - s c i e n c e  t o d a y ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  
e x a m i n e  t h e  r e a s o n s  f o r  h i s  u n d o u b t e d  e c l i p s e .
I t  i s ,  o f  c o u r s e ,  common f o r  m e n  o f  i m p o r t a n c e  t o  f i n d  t h e i r  
w o r k s  r e j e c t e d ,  F e r g u s o n * s  w a s  n o t .  Y e t  h i s  w r i t i n g s  w e r e  
m o r e  a c c e p t a b l e  t o  c o n t i n e n t a l  t h i n k e r s  i n  t h e  m a n y  t r a n s l a t i o n s  
w h i c h  w d r e  made i n  h i s  l i f e t i m e , A  p r o p h e t  i s  o f t e n  h o n o u r e d  
m o r e  o u t s i d e  h i s  own c o u n t r i e s .
I t  i s ,  a l s o  u s u a l ,  f o r  s u c c e e d i n g  g e n e r a t i o n s  t o  c h a n g e  f r o m
a c c e p t a n c e  t o  r e j e c t i o n  a n d  b a c k  a g a i n .  F e r g u s o n ’ s  s t a r  i n  B r i t a i n
(2 )s e e m s  o n c e  m o re  i n  t h e  a s c e n d a n t ,  7 p o s s i b l y  b e c a u s e  o f  t h e  c u r r e n t  
i n t e r e s t  i n  t h e  S c o t t i s h  E n l i g h t e n m e n t  i n  w h i c h  h e  p l a y e d  a  
p r o m i n e n t  p a r t  a n d  a l s o  b e c a u s e  o f  t h e  g r o w i n g  n e e d  f e l t  f o r  a n  
e t h i c  t o  u n d e r w r i t e  a  g r o w i n g  s e c u l a r  t e n d e n c y .
T h e r e  i s  t o d a y  a n  i n c r e a s i n g  c o n c e r n  w i t h  t h e  o f f e r i n g s  o f  
t h e  e n t i r e  a n d  v a r i e d  S c o t t i s h  E n l i g h t e n m e n t  b o t h  a t  a c a d e m i c  a n d  
p o p u l a r  l e v e l t ? )  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  c u r r e n t  d i s s a t i s f a c t i o n s  w i t h  
m a n y  c o m p l e x  s o c i a l  i s s u e s ,  q u i t e  a p a r t  f r o m  t h e  h e a r t  a n d  i n t e l l e c t  
s e a r c h i n g s  o f  a c a d e m i c s  l o o k s  t o  t h a t  f l o w e r i n g  o f  s o  m a n y  i n t e r e s t s  
f o r  e l e m e n t s  t h a t  m ay  h a v e  b e e n  s t i f l e d  i n  t h e  i n d u s t r i a l i s a t i o n  
a n d  d e b a s e d  u t i l i t a r i a n i s m  t h a t  w a s  t o  s u c c e e d  i t .
S u c h  i n t e r e s t  i s  n o t  l i m i t e d  t o  t h e  p h i l o s o p h i c a l  o r  e t h i c a l  
b u t  t h e s e  w e r e  i m p o r t a n t  a s p e c t s  o f  t h e  E n l i g h t e n m e n t  i n  w h i c h  
F e r g u s o n  f i g u r e s  p r o m i n e n t l y .
6i+
The S c o t t i s h  s e p a r a t i s t  movement o f  t o d a y ^  , p erh a p s  
c h a u v i n i s t i c a l l y  grounded r a t h e r  th a n  on p h i l o s o p h i c a l  o r  e t h i c a l  
r e a s o n s ,  may be a c r y  f o r  some o f  th e  r e t h in k in g  t h a t  S c o t la n d ,  
th r o u g h  r e - e x a m in a t io n  o f  th e  E n l ig h te n m e n t ,  co u ld  o f f e r  t o  th e  w ho! 
o f  B r i t i s h  s o c i e t y .  We m ight e n v i s a g e  i n  the d e c l i n e  o f  th e  
E n lig h te n m e n t  o f  t h e  1 8 th  c e n tu r y  so m eth in g  a p p ro a ch in g  the  
m is f o r tu n e  t h a t  we s e e  i n  F e r g u so n 1s  e c l i p s e .  F e r g u so n ’ s  d e c l i n e  
c o u ld  be v iew ed  a s  p a r t  o f  a more g e n e r a l  d e c l i n e  in  c u l t u r e  and
tmanner o f  t h in k in g  t h a t  n eed s  r e s u s c i t a t i o n .  Indeed  h i s  e c l i p s e  mig  
be cau sed  l e s s  b y  l i m i t a t i o n s  o f  s t y l e  and method im puted  t o  him  
and w h ic h  we s h a l l  exam ine w ith  c a r e ,  than  t o  t h i s  more g e n e r a l  
d e c l i n e .
F e r g u s o n  p r o p o u n d s  a n  e t h i c  a s  t h e  b a s i s  o f  h i s  a p p r o a c h e s  t o
what we now term  s o c i a l - s c i e n c e .  A lth o u g h  h i s  m ethods and e v e n  h i s
b a s i c  d a ta  and c o n c l u s i o n s  r e s t i n g  t h e r e o n  may be c h a l l e n g e d ,  t h e y
have by r e l a t i v e  n e g l e c t  rem ained l a r g e l y  u n d eb a ted . We s e e  t h i s
e t h i c  a s  an e s s e n t i a l  e lem en t  l a r g e l y  l o s t  to  s o c i a l - s c i e n c e  and
F e r g u s o n ’ s  i n d i v i d u a l i s t i c  e t h i c  a s  a  h e a l t h y  c o u n t e r - b a l a n c e  t o
th e  s o c i a l i s i n g  e t h i c  s o  f r e q u e n t l y  u r g e d .  M oreover h i s  e t h i c  c o u ld
make a welcome c o n t r i b u t i o n  i n  b ro a d er  term s to  th e  e n t i r e  f i e l d
o f  e t h i c a l  a n d  m o r a l  d e b a t e  w h i c h  s o m e  p h i l o s o p h e r s  r e g a r d  a s
( *5)u n s a t i s f a c t o r y  as  th e  f i e l d  o f  s o c i a l - s c i e n c e .  w /
F erguson  was n o t  by  name a s o c i a l - s c i e n t i s t  f o r  th e  w o r d s ,  
hyp h en ated  or n o t ,  were n o t  o f  h i s  day i n  s p i t e  o f  t h e i r  h a v in g  
b een  i n d i c a t e d  by A r i s t o t l e .  ^ ^ H is  i n t e n t i o n  was n o t  s o  f a r  a s  one 
can g a t h e r  from h i s  w o r k s ,  to  p r e s e n t  an opus magnus f o r  t h o s e  who 
m ight be deemed s o c i a l - s c i e n t i s t s .  But he was i n t e n t  i n  th e  
P r i n c i p l e s ,  w h ich  i s  h i s  ma^or w ork , t o  o f f e r  what can  be s e e n  
a s  p r e s e n t i n g  a b a la n c e d  overv iew  o f  th e  a c c e p te d  p a r t i c i p a n t  
e le m e n ts  o f  s o c i a l - s c i e n c e ,  n am ely , a n th r o p o lo g y ,  p o l i t i c a l  s c i e n c e ,
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e c o n o m i c s  a n d  s o c i o l o g y ,  r a t h e r  t h a n  l a y i n g  e m p h a s i s  ( e x c e p t  i n  
t e r m s  o f  h i s  e t h i c )  o n  a n y  o n e  o f  t h e s e  f a c e t s .
H i s t o r i a n  t h o u g h  h e  h a d  b e e n ,  F e r g u s o n  g a v e  n o  e m p h a s i s  i n  
t h e  P r i n c i p l e s  t o  t h a t  b r a n c h  o f  l e a r n i n g .
B e f o r e  t h e  a d v e n t  o f  s t a t i s t i c a l  d a t a  h a n d l i n g  a n d  s y s t e m a t i c  
a n a l y s i s ,  h e  c a n n o t  b e  f a u l t e d  f o r  t h a t  o m i s s i o n  a l t h o u g h  i t  i s  
c r i t i c a l  f o r  m o d e r n  s o c i a l - s c i e n c e .
T h o s e  s o c i a l - s c i e n t i s t s  who h a v e  l o s t  t h e  b a l a n c e  w i t h i n  
t h e i r  s c i e n c e ,  may  h a v e  s o u g h t  i n  F e r g u s o n  w h a t  h e  w a s  n o t  o f f e r i n g  
a n d  t h e r e f o r e  l o s t  s i g h t  o f  h i s  i m p o r t a n t  c o n t r i b u t i o n .
F e r g u s o n ’ s  a p p r o a c h ,  w i t h  t h o s e  o f  h i s  c o n t e m p o r a r i e s  o f  t h e  
E n l i g h t e n m e n t ,  h e r a l d e d  a  d e p a r t u r e  f r o m  a  p a n o p t i c i s m  o f  s u c h  a s  
B a c o n  t o  c o n c e n t r a t i o n  on  s p e c i a l i s e d  a r e a s  o f  s t u d y .  F e r g u s o n ’ s  
i n t e r e s t  w a s  e t h i c a l .  None o f  t h i s  i s  s e t  f o r t h  a s  a  s t a t e m r n t  o f  
i n t e n t  b u t  i s  i n c i p i e n t  i n  t h e  P r i n c i p l e s  a n d  o t h e r  w r i t i n g s .
S m i t h  e c o n o m i c s ,  i n  t u n e  w i t h  t h e  t i m e s ,  g a i n e d  a  m a j o r  s h a r e  o f  
a t t e n t i o n  a n d  c o n t r i b u t e d  t o  F e r g u s o n ’ s  e c l i p s e .
T he  S c o t t i s h  E n l i g h t e n m e n t ,  p o s s i b l y  l i t t l e  u n d e r s t o o d  e i t h e r  
on  t h e  C o n t i n e n t  o f  E u r o p e  o r  i n  A m e r i c a ,  i s  o f  u n i q u e  i n t e r e s t  a n d  
t h e  r e v i v a l  o f  c o n c e r n  i n  i t  may  b e  c o n s i d e r e d  a s  c o i n c i d e n t  w i t h  
r e n e w e d  i n t e r e s t  i n  F e r g u s o n .  T h e r e  e x i s t s  n o  o v e r v i e w  o f  t h e  
e t h i c a l  d e b a t e s  o f  t h a t  m o v e m e n t ;  t h e  c o n f e r e n c e  p l a n n e d  f o r  1 9 8 6  
m ay  l e a d  t o  new p e r s p e c t i v e s  on  t h a t  g a p .  F e r g u s o n ’ s  e c l i p s e  m a y  
t h e n  p r o v e  m e r e l y  t e m p o r a r y .  Y e t  e v e n  i f  h e  b e  f o u n d  u l t i m a t e l y  
w a n t i n g  o r  l i m i t e d ,  r e f l e c t i o n  o n  a n d  c r i t i c i s m  o f  h i s  w o r k  m a y  
e n h a n c e  t h e  e t h i c a l  d e b a t e  a n d  i t s  c o n t r i b u t i o n  t o  s o c i a l - s c i e n c e  a n  
p h i l o s o p h y .
A f t e r  t h e  U n i o n  w i t h  E n g l a n d  i n  1707 t h e  f a i l u r e  o f  t h e
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J a c o b i t e  r i s i n g s  o f  *15 and 1 i+5, the b e s t  minds f e l t  t h a t  th e y  
c o u ld  tu r n  away from  c i v i l  s t r i f e  to  a new manner o f  p h i l o s o p h i c a l  
d e b a te  d i f f e r e n t i a t e d  from  though  n u rtu r ed  by th e  t h e o l o g i c a l  
d e b a t e s  w h ich  had sh a rp en ed  S c o t t i s h  minds f o r  c e n t u r i e s .  S c o t t i s h  
c u l t u r e  i n  i t s  r e l a t i v e  i s o l a t i o n  was d i s t i n c t i v e ,  a l th o u g h  l in k e d  
w it h  th e  French . F rance and S c o t la n d  had t i e s  w h ic h  can  s t i l l  be  
s e e n  i n ,  f o r  e x a m p le ,  l i n g u i s t i c  c o m p a r iso n s .
Yet i n  the  new c l im a t e  th e r e  was no e x c l u s i v e n e s s  and 
m ig r a t io n  betw een  th e  c u l t u r e s  o f  London and E dinburgh  were as  
commonplace a s  C o n t in e n t a l  l i n k s  and w a n d er in g s .  Hume so u g h t  t o  
remove Hs c o t t i s m s H from  h i s  sp e e c h  and R obert Adam d e s ig n e d  s t a t e l y  
E n g l i s h  hom es, a l b e i t  i n  C o n t in e n t a l  s t y l e .  J o h n so n ,  t h a t  p o w e r fu l  
e le m e n t  i n  E n g l i s h  c u l t u r e ,  was c o n s t r a in e d  to  make a jo u r n e y  
th rou gh  S c o t la n d ,  t o  s e e  f o r  h i m s e l f ,  th e  e le m e n ts  l y i n g  b eh in d  t h i s  
new phenomenon.
The E n lig h ten m en t  was v a r ie d  i n  i t s  i n t e r e s t s  w h ic h  were b y  
no means l i m i t e d  t o  th e  p h i l o s o p h i c a l .  Hume's H i s t o r y  made an 
im m ediate im pact f o r  i t s  a u th o r :  h i s  p h i l o s o p h i c a l  works had t o  w a i -
f o r  much l a t e r  a c c l a i m ^ )  Adam s m ith  u sh er ed  i n  an e r a  o f  i n t e r e s t  
i n  p o l i t i c a l  economy w it h  h i s  W ealth  o f  N a t io n s ,  l a r g e l y  f o l l o w i n g  
th e  works o f  the F ren ch  p h y s i o c r a t s ,  e s p e c i a l l y  Say. Home's 
v e r s a t i l i t y  ex te n d e d  from  l e g a l  t h e o r y ,  a g r i c u l t u r a l  re fo rm  to  
p ro m o tio n  o f  S c o t t i s h  m a n u fa c tu r e s ,  e s p e c i a l l y  l i n e n  i n  Dundee.
Only th e  p o e t s  turned  in w ard s  and r e a c te d  a g a i n s t  th e  U n io n ,
f r e q u e n t l y  u s in g  the G a e l ic  tongue f o r  t h e i r  v e r s e ,  or  th e  low lan d
d i a l e c t  made famous by Burns. There i s  a r e v i v a l  o f  su c h  a t u r n in g
in w ard s  i n  th e  c u r r e n t  moves f o r  S c o t t i s h  autonomy w h ic h  may be
prompted by th e  d ise n c h a n tm e n ts  w h ich  have come r e c e n t l y  from  th e
U nion.
F e r g u so n 's  p r o f e s s o r i a l  p a r t  i n  e d u c a t io n  a t  th e  U n i v e r s i t y  
o f  Edinburgh took  p l a c e  a g a i n s t  th e  background o f  h ig h  regard  
i n  S c o t la n d  f o r  e d u c a t io n  a t  a l l  l e v e l s .  I t  was g e n e r o u s ly  
p r o v id e d  f o r  b y  p r i v a t e  g r a n t s .  The H igh land  t r a d i t i o n ,  w hich  
c o n t in u e s  to d a y ,  was one i n s p ir e d  b y  s e e k in g  to  e d u c a te  h i g h l y  
the so n s  o f  humble c r o f t e r s .  At th e  U n i v e r s i t i e s  th e  s tu d e n t s  
were ta u g h t  by "Regents" th ro u g h o u t t h e i r  c o u r s e s  b u t t h e s e ,  a s  one 
r e s u l t  o f  th e  d i v i s i o n  o f  l a b o u r s ,  were b e in g  r e p la c e d  by  
s p e c i a l i s t  p r o f e s s o r s  among whom Ferguson  was on e . Y et P h i l o s o p h y ,  
Moral b c ie n c e  and N a tu r a l  S c ie n c e  were s t i l l  c l o s e l y  l in k e d  a s  t h e y  
a r e ,  i f  o n ly  n o m in a l ly ,  i n  S c o t t i s h  U n i v e r s i t i e s  to d a y .  C o m p la in ts  
t h a t  s u g g e s t  F e r g u s o n 's  l a c k  o f  p r o f u n d i t y  may m is s  the p o i n t  t h a t  
he was o n ly  j u s t  em erg ing  from  an er a  o f  B acon ian  o v e r v ie w s .
Even th e  s t u d e n t s  were p e r m it t e d  to  range w i d e l y  i n  t h e i r  
i n t e l l e c t u a l  i n t e r e s t s  as  g r a d u a t io n  a t  U n i v e r s i t y  was no f ir m  
n e c e s s i t y  f o r  a p p r o b a t io n .  The p r a c t i c a l  was em p h a sise d  a l o n g s i d e  t* 
i n t e l l e c t u a l  i n  a manner w h ich  i s  s e e n  to d a y  o f  i n c r e a s i n g  im p o r ta n c  
T h is  was to  p rove  an e lem en t  a i d i n g  th e  em ergence o f  what was to  
become a p io n e e r in g  and m a n a g e r ia l  r a c e .  At i n t e l l e c t u a l  and  
p h i l o s o p h i c a l  l e v e l s  i t  i s  s e e n  i n  the K an tian  em p h a sis  on r e a s o n  
pure and r e a so n  p r a c t i c a l .  ^ ^ F e r g u s o n *  s  f o o t  i n  b o th  camps may have  
made him l e s s  i n t e l l e c t u a l l y  a c c e p t a b l e .  H is  a s s o c i a t e s  were e u c ja l l  
b a la n c e d  b etw een  th e  t h e o r e t i c a l  and the p r a c t i c a l :  F r a n c is  Home,
p r o f e s s o r  o f  M a ter ia  Medica a t  Edinburgh engaged  i n  th e  s tu d y  o f  
b le a c h in g  p r o c e s s e s  and p l a n t  n u t r i t i o n .  James W a tt ,  in s tr u m e n t  
maker a t  Glasgow U n i v e r s i t y  was th e r e  en cou raged  to  work on h i s  
s team  e n g in e .  F e r g u s o n 's  p r a c t i c a l  a s p e c t s  are  e t h i c a l  r a t h e r  th an  
m a t e r i a l .
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So i n  t h e  s e t t i n g  o f  a  b r o a d l y  b a s e d  E n l i g h t e n m e n t  a n d  
a  U n i v e r s i t y  s y s t e m  s t i l l  w e d d e d  t o  a n  i n t e g r a t i o n  o f  d i s c i p l i n e s ,  
F e r g u s o n  w a s  b e g i n n i n g  t o  show s i g n s  o f  a  s p e c i a l i s t  i n t e n t ,  i n  a n  
e t h i c  w h i c h  h e  s e t  o u t  t o  d e m o n s t r a t e  a s  p r i m e  a n d  a s  s c i e n t i f i c .
Y e t  i n  s u c h  a  b e g i n n i n g  h e  m ay  n o t  h a v e  o f f e r e d  t h a t  d e g r e e  o f  
e t h i c a l  a n d  p h i l o s o p h i c a l  p r o f u n d i t y  w h i c h  w o u l d  e n s u r e  h i s  
c o n t i n u i n g  a c c e p t a b i l i t y ,  e s p e c i a l l y  i n  a n  a g e  w h e n  a n  e t h i c  m a r r i e d  
s t r o n g l y  t o  t h e  e c o n o m i c  a n d  u t i l i t a r i a n  w a s  p r o v i n g  i t s e l f .  H i s  
i n d i v i d u a l i s t i c  e t h i c  a l s o  r a n  c o u n t e r  t o  s t r o n g  s o c i a l i s t  c u r r e n t s .
I t  w a s  o n  t h e  C o n t i n e n t  o f  E u r o p e  t h a t  F e r g u s o n  w a s  t o  b e
( 11)
a c c e p t e d  i n i t i a l l y  m u c h  m o re  r e a d i l y  t h a n  a t  h o m e . v ' L i n k s  b e t w e e n
(12}F r e n c h  a n d  S c o t t i s h  c u l t u r e s  w e r e  c l o s e .  ' F e r g u s o n 1s  e a r l y
a c c e p t a n c e  w a s  c o n s o l i d a t e d  a n d  e x t e n d e d  b y  t h e  n o t i c e  a c c o r d e d  t o  
( 1 3 )h i m  b y  M a r x v ' a n d  b y  t h e  t r a n s l a t i o n s  o f  h i s  w o r k s  i n t o  F r e n c h ,  
G e r m a n  a n d  R u s s i a n ,  a l t h o u g h  t h e s e  w e r e  m a i n l y  h i s  w o r k  i n  e a r l y  
h i s t o r i c a l  v e i n .
So  h i s  w o r k  b e c a m e  s e i z e d  u p o n  b y  s o c i a l  t h e o r i s t s  e m a n a t i n g  
f r o m  t h e  H e g e l i a n / M a r x i s t  t r a d i t i o n  u n t i l  F e r g u s o n  ca m e  t o  b e  t h o u g h  
o f  a s  " s o c i o l o g i s t * * .  H i s  i n t e r e s t  i n  s o c i o l o g y ,  a s  a  s c i e n c e  o f  
g r o u p i n g s  w i t h  h i s t o r i c a l  a n d  p o l i t i c a l  o v e r t o n e s  o f  a  s p e c i f i c  
c h a r a c t e r ,  w a s  m u t e d  a n d  s u b j e c t  t o  h i s  o v e r r i d i n g  i n d i v i d u a l i s t i c  
e t h i c .  S o ,  n o t  i n  t h e  m a i n s t r e a m  o f  c o n t i n e n t a l  s o c i o l o g i c a l  
t h o u g h t ,  h i s  s t a r  s e e m s  t o  h a v e  w a n e d  f o r  t h a t  r e a s o n  a n d  h i s  m o r e  
i m p o r t a n t  e t h i c a l  c o n t r i b u t i o n  s u b m e r g e d .
F e r g u s o n  w a s  a l s o  a c c e p t e d  i n  t h e  U n i t e d  States o f  A m e ^ i c l  
p o s s i b l y  b e c a u s e  o f  h i s  i n v o l v e m e n t  w i t h  t h e  C o m m i s s i o n  t o  t h e  
C o l o n i s t s  i n  r e v o l t  a n d  p a r t l y  t h r o u g h  t h e  d i r e c t  i n f l u e n c e  o f  
C o n t i n e n t a l  t h i n k e r s  on  A m e r i c a n  a c a d e m i c s ,  w ho  o f t e n  h a d  a  
E u r o p e a n  b a c k g r o u n d .  The  p o l i t i c a l ,  m i l i t a r y  a n d  l e g a l  i n t e r e s t s
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o f  A m e r i c a n  c o m m e n t a t o r s  w o u l d  a l s o  h a v e  f o u n d  i n  F e r g u s o n ,  
i n s u f f i c i e n t  p r o f u n d i t y  i n  t h o s e  d i r e c t i o n s .
F e r g u s o n 1s  e c l i p s e  c o u l d  b e  p a r t i a l l y  p u t  dow n  t o  h i s  s t y l e  
w h i c h  t h e  p o e t  G r a y  d e s c r i b e d  a s  ’’s h o r t  i n d e e d  a n d  s e n t e n t i o u s  f o r  
h e  d i d  n o t  d e v e l o p  h i s  a r g u m e n t s . ” D u n c a n  F o r b e s  i n  h i s  
i n t r o d u c t i o n  t o  T h e  E s s a y ^ - ^  d o e s  n o t  c o n t e s t  t h i s  a n d  we w o n d e r  
w h e t h e r  F o r b e s  a n d  G r a y  am ong  o t h e r s  w ho  h a v e  c o n d e m n e d  h i s  s t y l e ,  
b a s e  t h e i r  c o n c l u s i o n s  o n  t h e  E s s a y  r a t h e r  t h a n  on  t h e  P r i n c i p l e s  
w h e r e  t h e r e  i s  c o n s i d e r a b l e  d e p t h  o f  a r g u m e n t .  W h e re  F e r g u s o n  
e m e r g e s  f r o m  a  s o m e w h a t  d o g m a t i c  s t y l e  r e s t i n g  on  b a s i c  a s s u m p t i o n s  
w h i c h  h e  o f f e r s  a s  i n d u b i t a b l e ,  t o  d e v e l o p  a  t h e m e  a s  h e  d o e s  i n  t h e  
c a s e  o f  H a b i t ,  h e  i s  m o s t  p r o f o u n d  i n  d e t a i l e d  a r g u m e n t .  I n  t h e  
u n p u b l i s h e d  E s s a y s ,  p o s s i b l y  w r i t t e n  f r o m  r e t i r e m e n t ,  t h e r e  a r e  
p r e s e n t a t i o n s  o f  s i n g l e  t h e m e s  i n  d e p t h .
Y e t  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  s e e  t h a t  s t y l e  s h o u l d  p r o v e  a  m a i n  
r e a s o n  f o r  e c l i p s e .  K a n t ’ s  o f t e n  t u r g i d  a n d  d i f f i c u l t  s t y l e  p r o v e d  
no  r e a s o n  f o r  n o n - a c c e p t a b i l i t y . ^ ^  I t  c o u l d  w e l l  b e  t h a t  
F e r g u s o n ’ s  t r a n s l a t i o n s  e i t h e r  r e d u c e d  t h e  i m p a c t  o f  h i s  s o - c a l l e d  
s e n t e n t i o u s n e s s  o r  w e r e  f o u n d  t o  a c c o r d  b e t t e r  w i t h  G e r m a n i c  t u r n s  
o f  p h r a s e .
T h e  u n p u b l i s h e d  E s s a y s  h a n d w r i t i e Z ^  o f t e n  d i f f i c u l t  t o  
d e c i p h e r  a n d  o f  w h i c h  n o  p r i n t  o u t  h a s  y e t  b e e n  m a d e ,  o f f e r  
s u f f i c i e n t  r e a s o n  f o r  t h e i r  n e g l e c t .  T h e  P r i n c i p l e s  h a v e  b e e n  m ade  
a c c e s s i b l e  t h r o u g h  A m e r i c a n  p h o t o - p r o c ^ i ^ w h i c h  s u g g e s t s  a n  
a c c e p t a b i l i t y  b e y o n d  t h e  b a r r i e r s  o f  s t y l e .  R em em b er  t o o  t h a t  
F e r g u s o n  ’’d i d  n o t  s u f f e r  f o o l s  g l a d l y ” a n d  m a y  o f t e n  h a v e  f e l t  
t h a t  v e r b u m  s a p i e n t i  s a t  e s t .
(19)K e t t l e r  who a s s e s s e s  F e r g u s o n  a s  p e d a g o g i c a l ,  d i d a c t i c .
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h o m i l e c t i c ,  p r o p a g a n d i s t ,  c o m p l e x ,  c l a s s i c i s t ,  v a g u e ,  e c l e c t i c  
a n d  o p p o r t u n i s t ,  s t i l l  c a n n o t  d i s m i s s  h i s  " w o r d y ’* s t y l e  a s  w o r t h l e s s  
a n t i q u e s  n o r  a b a n d o n  e n t i r e l y  t h e  c o m m i t m e n t s  o f  t h e  " w o r d y  o l d  
E d i n b u r g h  p r o f e s s o r . " We a r e  r e m i n d e d  t h a t  K e t t l e r  w a s  w o r k i n g  a s  a  
s t u d e n t  o f  p o l i t i c a l  s c i e n c e  w h i c h  w a s  o n l y  o f  s e c o n d a r y  e m p h a s i s  i n  
F e r g u s o n .  He may  t h e r e f o r e  h a v e  m i s s e d  t h e  s u b t l e  p h i l o s o p h i c a l  
a n d  e t h i c a l  e m p h a s e s  w h i c h  d e m a n d  som e m u l l i n g  o v e r  o f  w o r d s ,  t e r m s ,  
a n d  c o n c e p t s  w h i c h  w e r e  c o n s i d e r e d  b y  F e r g u s o n  a s  p r e c e d e n t  t o  t h e  
p o l i t i c a l .
F o r  o u r  p a r t  we h a v e  s o u g h t  b e h i n d  t h e  w o r d s ,  t e r m s  a n d  
c o n c e p t s  a n d  c o n t e x t u a l  u s e s  o f  F e r g u s o n * s  w o r k s ,  m e a n i n g s  a n d  
d i r e c t i o n s  w h i c h  a r e  c l o s e l y  c o n s i s t e n t ,  e m b e d d e d  t h o u g h  t h e y  a r e  
i n  a  s t y l e  c l o s e  t o  t h a t  o f  h i s  c o n t e m p o r a r i e s  w h i c h  n e e d s  
s y m p a t h e t i c  r e a d i n g  b y  m o d e r n  c o m m e n t a t o r s .
R e a d e r s  may  go  t o  t h e  P r i n c i p l e s  i n  t h e  d i s a p p o i n t e d  h o p e  
t h a t  t h e y  m ay  d e a l  w i t h  p o l i t i c a l  s c i e n c e  i n  som e  r e v e l a t o r y  m a n n e r .  
B u t  F e r g u s o n ,  i n  c o m p a n y  w i t h  c l a s s i c a l  p h i l o s o p h e r s ^ 2 0 ^ i s  i n t e n t  
o n  l a y i n g  a  m o r a l  f o u n d a t i o n  f o r  a n y  f u r t h e r  w o r k  o n  o t h e r  a s p e c t s  
o f  w h a t  we c a l l  s o c i a l - s c i e n c e .  He i s  a l m o s t  d i s m i s s i v e  o f  
p o l i t i c a l  d e t a i l  i n  a  m a n n e r  s u g g e s t i n g  t h a t  i t  i s  i m m a t e r i a l  t o
(21
m a n k i n d  w h a t  s y s t e m  h e  l i v e s  w i t h i n  - " T h e  p r e s e n t  i s  t h e  b e s t . "
I n  t h e  a f t e r m a t h  o f  t h e  E n l i g h t e n m e n t ,  e m p h a s i s  cam e  t o  b e  
p l a c e d  o n  t h e  p _ _ o l i t i c a l / e c o n o m i c  a s p e c t s  o f  s o c i a l - s c i e n c e  w h i c h  
w e r e  s o  s c a n t i l y  t r e a t e d  i n  t h e  P r i n c i p l e s ,  s o  r e d u c i n g  a g a i n  t h e  
i m p a c t  o f  F e r g u s o n ’ s  c o n t r i b u t i o n .
F o r b e s  i s  a  f a i r  a n d  s y m p a t h e t i c  a d j u d i c a t o r  o f  F e r g u s o n ’ s  
w o r t h ^ 2^ a n d  h i m s e l f  s t r e s s e s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  i n d i v i d u a l .  Y e t ,  
i n  h i s  a d m i t t e d l y  b r i e f  c o n t r i b u t i o n  t o  F e r g u s o n ’ s  e a r l y  w o r k  h e  
d i s c u s s e s  t h e  i n d i v i d u a l  a s  " c i t i z e n "  a n d  h i s  " v i r t u " .  F e r g u s o n ,
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e s p e c i a l l y  i n  h i s  l a t e r  P r i n c i p l e s ,  d o es  not approach  th e  
i n d i v i d u a l  a s  c i t i z e n ,  a l th o u g h  he a c c e p t s  t h i s  a s  p a r t i a l  r o l e ,  
f o r  he i s  more i n t e n t  on th e  '’i n t e g r i t y 1* o f  the  i n d i v i d u a l  a s  a 
member o f  th e  human ra ce  i n  th e  a l l  em bracing cosm os. Such  
i n t e g r i t y  w i l l  c e r t a i n l y  r e f l e c t  i n  th e  v i r t u  o f  th e  c i t i z e n  b u t  
th e  form er i s  m ajor i n  F e r g u so n 1s  c a le n d a r .  S tu d e n t s  o f  p o l i t i c a l  
s c i e n c e  would have found him l a c k i n g  i n  e n th u s ia sm  tow ards t h e i r  
s p e c i a l  i n t e r e s t s .  T h is  o f f e r s  y e t  a n o th e r  r e a s o n  f o r  h i s  
e c l i p s e .
I f  s t u d e n t s  o f  p o l i t i c a l  s c i e n c e  f in d  F e rg u so n  t e p i d ,  th e n
r e s e a r c h e r s  o f  war games and c o n f l i c t  t h e o r i e s ,  a s  f o r  exam ple
c u r r e n t l y  i n  th e  U n i v e r s i t y  o f  Hawaii** ^  , w i l l  be e u j 'a l l y  f r u s t r a t e d .
Or th e y  can m i s i n t e r p r e t  F e rg u so n . Lehmann's s u g g e s i i § A  t h a t
F e r g u s o n 's  a l l u s i o n s  to  c o n f l i c t  can  be s e e n  a s  a " s p e c i f i c  th eo ry "
o f  th e  " c o n f l i c t  t h e o r y  o f  s o c i e t y "  seems c o m p le t e ly  u n j u s t i f i e d .
By c h a r a c t e r  and p e r s u a s io n  F e r g u so n  was an am ia b le  o p t im i s t  whose
( 2 6 )
o u t lo o k  was q u i t e  o th e r  th a n  t h a t  o f  the  more co m b a tiv e  Hobbes.
(2 7 )He r e s e r v e s  o n ly  b r i e f  commentv , y i n  th e  ^second book o f  the  
P r i n c i p l e s  where w a rfa re  i s  s e e n  o n ly  a s  j u s t i f i e d  t o  e n su r e  th e  
i n t e g r i t y  o f  t h e  s t a t e  a g a in s t  a g g r e s s i o n  so  e n d a n g e r in g  th e  
c o n t in u e d  h a p p in e s s  and i n t e g r i t y  o f  th e  i n d i v i d u a l s  w i t h i n  t h a t  
s t a t e .  F ergu son  would have o f f e r e d  l i t t l e  i n  t h i s  d i r e c t i o n .
Those who w is h  to  s e e  th e  p h i lo s o p h e r  o f  s o c i a l - s c i e n c e  a s  
a p o l i t i c a l  a c t i v i s t  w i l l  be e q u a l l y  d is e n c h a n te d  w i t h  F e r g u s o n 's  
o f f e r i n g .  K e t t l e r  assum es t h a t  F erg u so n  w ished  t o  p u rsu e  an a c t i v e  
p o l i t i c a l  r o l e  b u t  was f r u s t r a t e d  by  th e  f a i l u r e  o f  th e  A m erican  
Commission. " D e sp ite  h i s  h e r o ic  e f f o r t s  F ergu son  th e  i n t e l l e c t u a l  
was co m p e lle d  to  withdraw from th e  p o l i t i c a l  sp h e r e  o f  e f f e c t i v e  
a c t i o n   th e r e  was s im p ly  n o th in g  he c o u ld  do. " (2 8 )  ^ e r e  i s
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no  h i n t  o f  c h a g r i n  on  t h i s  s c o r e  i n  F e r g u s o n ’ s  w r i t i n g s  a n d  h i s
r e t i r e m e n t  t o  a g r i c u l t u r e  g i v e s  no h i n t  o f  d i s i l l u s i o n .  S t o i c
p h i l o s o p h e r s  h a v e  o f t e n  p r o j e c t e d  t h e i r  f i n d i n g s  t o w a r d s  p r a c t i c a l
i n v o l v e m e n t  h u t  h a v e  r e m a i n e d  a t  h e a r t  p h i l o s o p h e r s  r a t h e r  t h a n
p o l i t i c a l  s c i e n t i s t s  o r  a c t i v i s t s .  One m i g h t  a s  w e l l  f a u l t  P l a t o
( 29)f o r  h i s  f a i l u r e s '  ^ ' i n  t h e  c l a s s i c a l  p o l i t i c a l  s c e n e .  H o w e v e r  i f  
s u c h  a c t i v i t y  i s  t h o u g h t  e s s e n t i a l  t h e n  F e r g u s o n  w i l l  f a i l  t h e  t e s t .
Some s o c i a l - s c i e n t i s t s  f i n d  t h e i r  t h i n k i n g  d o m i n a t e d  b y  t h e  
h i s t o r i c a l . T h i s  d o m i n a n c e  c a n  b e  b r o k e n  dow n  i n t o  a n  
i n e v i t a b i l i t y  o f  o r i g i n s ,  c a u s e s  a n d  e f f e c t s ;  a  l i n e  o f  p r o g r e s s  
e i t h e r  i n  b i o l o g i c a l  e v o l u t i o n a r y  t e r m s  o r  i n  i n s t i t u t i o n a l / l e g a l /  
c o n t r a c t u a l  t e r m s ;  a  c y c l i c a l  p r o g r e s s  o f  a d v a n c e  a n d  r e g r e s s i o n  
w i t h  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  f u r t h e r  c y c l e s ;  a  p r o g r e s s i o n  e i t h e r  i n  
l i n e  o f  t i m e  o r  c y c l i c a l l y  t o w a r d s  a n  u l t i m a t e  p o s s i b l e  p e r f e c t a b i l i  
I n  s u c h  a  m a n n e r  t h e  h i s t o r i c a l  c a n  b e  s e e n  a s  s c i e n t i f i c  o r  
p h i l o s o p h i c a l .  H o w e v e r  s o c i a l - s c i e n t i s t s  h a v e  o f t e n  u s e d  t h e i r  
h i s t o r y  i n  t e r m s  o f  d e t e r m i n i s m s  c o n s t r a i n i n g  f r e e d o m s  a n d  l e a d i n g  
i n  a  d i r e c t i o n  e n v i s a g e d  h y p o t h e t i c a l l y  b y  t h e  s o c i a l - s c i e n t i s t  
h i m s e l f .  Many f o l l o w e r s  o f  m a r x i s t  d o c t r i n e s  h a v e  p u r s u e d  t h i s  l i n e  
t o  t h e  p o s s i b l e  e x c l u s i o n  o f  a  r e v o l u t i o n a r y  l e a p  o f  i d e a s ,  e v e n  
t a k i n g  i n t o  a c c o u n t  t h e  l o g i c a l  p r o c e s s  s e e n  a s  s t e m m i n g  f r o m  t h e i r  
t h e s i s ,  a n t i - t h e s i s ,  s y n t h e s i s  c o n c e p t .
S o c i a l - s c i e n t i s t s  o f  h i s t o r i c a l  v e i n  w o u l d  f i n d  l i t t l e  o f
s a t i s f y i n g  i n t e r e s t  i n  F e r g u s o n ’ s  w a n i n g  c o n c e r n  w i t h  h i s t o r i c a l
i n f l u e n c e s  b e y o n d  t h e  b i o l o g i c a l .  I t  i s  t o  b e  d i s p u t e d  w h e t h e r
(31 )L e h m a n n '  ' i s  c o r r e c t  i n  s a y i n g  t h a t  F e r g u s o n  ’’h e l d  a  c y c l i c a l  v i e w
o f  h i s t o r y . ” F e r g u s o n  f o l l o w e d  t h e  s t o i c  e x a m p l e  o f  s e e m i n g  t o
( 3 1 a )
c o m p a c t  t i m e  i n t o  a  o n e n e s s  o u t s i d e  h i s t o r i c a l  c o n v e n t i o n .  A l t h o u g  
h e  w a s  n o  u t o p i a n  a n d  w as  m o r e  c o n c e r n e d  w i t h  a  p r e s e n t  t h a n  a n  
i m m e a s u r a b l e  f u t u r e ,  F e r g u s o n  d o e s  s u g g e s t  a n  u l t i m a t e  p e r f e c t a b i l i t
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(33)
o f  e v o l u t i o n a r y  b i o l o g i c a l  o r i g i n .  Y et i n  a c e n tu r y  o f  
c o n c e n tr a te d  h i s t o r i c a l  o b s e s s io n  w hich tended t o  p r e c e d e  a c u r r e n t  
grow ing  l a t e r a l  c o n c e r n  w i t h  t h in g s  a n t h r o p o l o g i c a l ,  l i e s  y e t  
a n o th e r  cau se  f o r  F e r g u so n ’ s  e c l i p s e .
F e r g u so n ’ s  a n t h r o p o l o g y ^ ^ w a s  d i s t i n c t i v e  i n  h i s  t im e .  I t  
a c c o r d s  more c l o s e l y  w i th  modern t r e n d s  i n  a n th r o p o lo g y  w h ich  r e f u s e  
to  v iew  ‘’p r i m i t i v e ” s o c i e t i e s  a s  ’’backward” and ’’d e p r iv e d ” ,  o r  
d e f e c t i v e .  The a n t h r o p o l o g i s t  in  modern g u i s e  f i n d s  t h a t  th e  word 
" c i v i l i z a t i o n ” i s  am biguous. F o r b e s  a g r e e s  (3 5 )  w i t h  F e rg u so n  s
wary approach t o  t h a t  term .
T h is  i s  i n  d i s t i n c t  c o n t r a s t  w ith  t h e  p r e v a i l i n g  H obbesean
c r e e d  t h a t  h i s t o r i c a l l y  ’’e a r l y ” man l i v e d  in  a manner t h a t  was
n a s t y ,  b r u t i s h  and s h o r t .  T h is  c r e e d  was t o  c o lo u r  much o f
s o c i a l  t h in k in g  i n  terms o f  i n s t i t u t i o n s  f o r  c e n t u r i e s  and s u p p o r te
th e  spread  o f  w e s te r n  c u l t u r e  i n  c o l o n i s i n g  and i m p e r i a l i s i n g
movements. A lth o u g h  F ergu son  f a v o u r s  a s e e m in g ly  i n e v i t a b l e
improvement o f  th e  human c o n d i t i o n ,  he f i n d s  t h a t  a l l  c u l t u r e s  c a n
(3 7 )be v iew ed  i n  s o - c a l l e d ”c i v i l i z e d ”and”c u l t u r a l ”term s;  ' I t  c o u ld  
w e l l  be t h a t ,  a s  th e  modern a n t h r o p o l o g i s t  s u g g e s t s ,  c u l t u r a l  
e le m e n ts  o f  v a lu e  may be l o s t  t o  t h a t  improvement i f  th e  o f f e r i n g s  
o f  s o - c a l l e d  ’’p r i m i t i v e ” s o c i e t i e s  a re  r e j e c t e d .
T h is  i s  n o t  t o  a l i g n  F e r g u so n  w ith  th e  ro m a n tic  v iew  o f  th e  
n o b le  sa v a g e  so  e l o q u e n t l y  p r e s e n t e d  by R o u s s e a u ^ ^  F e r g u so n ’ s
v e r y  modern a n t h r o p o lo g ic a l  v iew  was t o  em p h asise  th e  n o b i l i t y  o f  
man w ith o u t  t h e  s a v a g e r y .  F e r g u so n ’ s  a n t h r o p o l o g i c a l  c o n t r i b u t i o n  
w h ich  was i n  advance o f  h i s  t im e  went l a r g e l y  u n n o t ic e d .  I t  
makes p o s s i b l e  h i s  em ergence from  e c l i p s e .
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The n o b i l i t y  o f  man i s  e n sh r in e d  i n  F e r g u so n ’ s  i n s i s t e n c e  on 
h i s  i n t e g r i t y  w hich  l i e s  a t  th e  h e a r t  o f  h i s  i n d i v i d u a l i s t i c  
t h e s e s ,  bueh i n d i v id u a l i s m  was out o f  s t e p  w i th  th e  s o c i a l i s i n g ,  
c o o p e r a t iv e  ap p roach es  to  p e r f e c t a b i l i t y  o f  th e  1 9 th  and e a r l y  2 0 th  
c e n t u r i e s  and would have proved  a n o th e r  f a c t o r  i n  F e r g u so n ’ s  e c l i p s e  
F e r g u so n ’ s  a b id in g  i n t e r e s t  was w ith  th e  i n d i v i d u a l  c o n s c io u s  o f  
h i m s e l f ,  o f  h i s  power t o  c h o o se  and t o  r e c t i f y  t h a t  c h o ic e  w i t h  th e  
aim o f  p r e s e r v i n g  h i s  i n t e g r i t y .  The word ’’i n t e g r i t y "  c o u ld  be 
a n a ly se d  i n  a s  p rofound  a manner a s  "good" and w ith  a s  l i t t l e  
u l t im a t e  d e t e r m in a t io n .
To a tte m p t a s e m a n t ic  a p p ro a ch , i t  would seem  t h a t  t o  u s e  
th e  word i n t e g r i t y  i s  t o  in v o k e  an i n t e g e r  o f  unbroken and c o n t in u i r  
w hole  a s  d i s t i n g u i s h e d  from  a p a r t  or an in c o m p le t e n e s s  or  
e v a n e s c e n c e .  Perhaps F ergu son  i s  w is e  l a r g e l y  t o  a v o id  th e  u s e  o f  
the  word b u t  i t  seems a c c e p t a b le  to  p r o j e c t  t h a t  th e  modern c o n c e p t  
o f  i n t e g r i t y  a c c o r d s  w i t h  a c o n c e p t  o f  o n e n e s s  o f  i n d i v i d u a l s  
w i t h in  th e  u n iv e r s e  o f  mankind. T h is  was th e  manner i n  w h ich  t h e  
s t o i c s  and F ergu son  u sed  t h e  noun. No m oral or e t h i c a l  p h i l o s o p h e r  
would d i s p u t e  th e  v a lu e  o f  th e  term . F erg u so n  s e e s  th e  o n e n e s s ,  
th e  s e l f h o o d ,  th e  i n t e g r i t y ,  th e  p r e s e r v e d  s e l f  o f  th e  i n d i v i d u a l ,  
as  th e  b a s i s  from  w h ich  a s c i e n c e  o f  s o c i e t y  may p r o c e e d .
The c l a s s i c a l  i n j u n c t i o n  "man know t h y s e l f " ;  th e  p o e t i c  " to  
t h in e  own s e l f  be tr u e " ;  th e  C h r i s t i a n  i n j u n c t i o n  t o  c a r e  f o r  o n e ’ s  
n eig h b o u r  a s  one c a r e s  f o r  o n e s e l f ,  e x te n d e d  i n t o  a t o t a l  e t h i c  by  
Kant; th e  i n d i v i d u a l i s t i c  e t h i c  o f  su c h  a s  Hay£&9)and .^ e  
e x i s t e n t i a l i s t s ^ 0 ,^ a l l  seem  t o  em p h asise  th e  r o o t  o f  p o t e n t i a l i t y  
f o r  good i n  an e t h i c  grounded i n  th e  i n d i v i d u a l .  A c t io n s  em erg in g  
from  i n d i v i d u a l  c h o i c e ,  a c c o r d in g  to  F e r g u so n ,  are o n ly  l a t e r  t o  
be a n a ly s e d  and s u b j e c t e d  t o  c o r r e c t i v e  c h o ic e  by t h a t  i n d i v i d u a l  
who a lo n e  d e c id e s  h i s  h a p p in e s s  and s e l f  p r e s e r v a t i o n .
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For F ergu son  the  h a p p in e s s  o f  th e  i n d i v i d u a l  r e s u l t a n t  from  
su ch  c h o ic e  and c o r r e c t e d  c h o i c e ,  i s  h i s  t o  d eterm in e  a lo n e ;  i t  i s  
n o t  t o  he d eterm in ed  or a s s e s s e d  by o b s e r v e r s  or t h i r d  p a r t i e s .
But th e  good dep en d en t on su ch  an e t h i c  i s  n o t  e n t i r e l y  c o n so n a n t  
w it h  th e  c l im a t e  o f  1 9 th  and e a r l y  2 0 th  c e n t u r y  t h in k in g  w h ich  
p la c e d  g r e a t e r  em phasis  on a s o c i a l  d e t e r m in a t io n  o f  th e  " g r e a t e s t  
good o f  th e  g r e a t e s t  num ber." F e r g u so n 's  i n d i v i d u a l i s t i c  e t h i c
would have t o  w a i t  f o r  a n o th e r  c en tu ry  and a h a l f ,  t o  em erge from  i t  
e c l i p s e  b y  s o c i a l i s i n g  f a c t o r s .
From s u c h  argum ents i t  would seem t h a t  Lehmann's f i n d i n ^ ^ ^  
t h a t  "Ferguson b r in g s  th e  f a c t  and meaning o f  s o c i e t y  i n t o  th e  
c e n t r e  o f  h i s  f i e l d  o f  v i s i o n "  cannot be s u s t a i n e d .  T h is  would  
c e r t a i n l y  have made o f  F erg u so n  the " s o c i o l o g i s t "  t h a t  Lehmann s e e k s  
i n  him. F e r g u so n ,  o f  c o u r s e ,  was con cern ed  w i t h  th e  h e a l t h  o f  
human s o c i e t i e s  a s  p a r t  o f  th e  c osmiSi w h o le ,  b u t  he i s  u n r e m it t in g  
i n  h i s  i n s i s t e n c e  on th e  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  i n d i v i d u a l s  f o r  th e  
h e a l t h  o f  t h a t  w h o le .
That th e r e  can be a " s c ie n c e "  o f  s o c i e t y  i s  d i s p u t e d .  That  
th e r e  c a n  be a " sc ie n c e "  o f  e t h i c s  i s  as  h o t l y  opposed . F e r g u so n  
i s  d i s p o s e d  t o  a s s e r t  th e  s c i e n t i f i c  c h a r a c t e r  o f  h i s  m oral  
e x p o s i t i o n  and th e r e b y  sowed some o f  th e  s e e d s  o f  h i s  e c l i p s e .
For th o se  who s e e  th e  s tu d y  o f  s o c i e t y  a s  d i f f i c u l t  i f  n o t  
im p o s s ib le  to  c l e a r  o f  v a lu e  ju d gm en ts ,  who p la c e  i m p l i c i t  f a i t h  
i n  a v a lu e  f r e e d  s c i e n c e ,  who argue t h a t  an e t h i c  i s  e s s e n t i a l l y  a 
corp u s o f  s u b j e c t i v e  v a lu e  ju d g m en ts ,  F e rg u so n  w i l l  a g a in  p ro v e  
p e r so n a  non g r a t a .
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G lo s s e s  on the term '’s c i e n t i f i c * *  i n  the 1 8 th  c e n t u r y  were  
o th e r  th a n  th o se  o f  more r e c e n t  t im e s .  " S c ie n t ia "  was a p r o b in g  th a l  
l e d  t o  such  knowledge a s  the human mind i s  c a p a b le  o f  and i t  c o u ld  be 
c o n c e iv e d  t h a t  a p r o b in g  o f  man’ s  e t h i c a l  c o n cern s  m igh t rank  
e q u a l l y  w ith  o th e r  a t te m p ts  to  p e n e t r a t e  t r u th .  In  t o d a y ’ s  c l im a t e  
o f  " in d e term in a n cy  p r i n c i p l e s "  i n  p h y s i c s  e v e n ,  th e  g r e a t  d i v i d e  
b e tw e e n  what has b e e n  r e c o g n is e d  a s  t r u l y  " s c i e n t i f i c "  and o th e r  
a s p e c t s  o f  man’ s  en d eavou r  to  a t t a i n  knowledge can  be s e e n  to  have  
b e e n  w eakened. F e r g u so n ’ s  e c l i p s e  f o r  r e a s o n s  o f  h i s  in a d eq u a cy  
i n  s c i e n c e  and s c i e n t i f i c  method may i n  t h i s  new c l i m a t e  be r e v e r se d ,
To th e  s g m a n t i c i s t ,  c o n t r ib u t o r y  to  a l l  e n q u ir y ,  i t  i s  
i n t e r e s t i n g  to  n o te  the  v a r io u s  g l o s s e s  on the  t e r m " s c ie n t ia "
In  Hammond, i t  i s  "knowledge": i n  D ryd en , "Art a t t a i n e d  b y  p r e c e p t
or b u i l t - i n  p r i n c i p l e <" i n  H ooker, "Any A rt or S p e c i e s  o f  Knowledge"  
In  P o p e ,  "One o f  th e  s e v e n  l i b e r a l  a r t s ,  grammar, r h e t o r i c ,  l o g i c k ,  
a r i t h m e t i c k ,  m u s ic ,  g eo m etry ,  a s tro n o m y ."  Such were th e  s e n s e s  o f  
" s c ie n c e "  i n  F e r g u so n ’ s  day a l th o u g h  he h im s e l f  had i n t i m a t i o n s  o f
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newer i n t e r p r e t a t i o n s .  P o s t  a to m ic  c r i t i q u e s  o f  s c i e n c e  a s  r e l a t i v e !  
in d e te r m in a te  s u g g e s t  t h a t  1 8 th  c e n t u r y  i n t e r p r e t a t i o n s  w ere n o t  
e n t i r e l y  wrong.
One m ight r e f l e c t  on w h eth er  t h e  term " s c i e n c e " ,  a s  l i m i t e d  t  
th e  p h y s i c a l  or n a t u r a l  s c i e n c e s ,  i s  any lo n g e r  a term  o f  e x c e l l e n c e  
and su c h  a h a l l -m a r k  o f  p r o b i t y  t h a t  i t  can be u se d  a s  a l i m i t i n g  an 
d o m in a t in g  f a c t o r  i n  a s s e s s i n g  k n ow led ge . Yet F e r g u s o n ,  i n  h i s  age  
o f  b u rd g eo n in g  s p e c i a l i s t  s c i e n c e s  d id  lo o k  on th e  te r m  a s  one o f  
a p p r o b a t io n  and s o  to o k  s p e c i a l  p a in s  to  a t t a c h  i t  t o  h i s  e t h i c a l  
e n d e a v o u r s .  In  th e  same way to d a y  s o c i a l - s c i e n t i s t s  have b e e n  a t  
p a in s  to  em p h asise  the  s c i e n t i f i c  c h a r a c t e r  o f  t h e i r  work l e s t  i t  
l o s e  r e p u t e ,  s c i e n t i s t s  w ork ing  in  th e  p h y s i c a l  and n a t u r a l  s c i e n c e
have b een  ch ary  o f  a c c e p t in g  s o c i a l - s c i e n t i s t s  i n t o  t h e i r  ranks* 
s o c i a l - s c i e n t i s t s  have made s t r o n g  r e p r e s e n t a t i o n s  t o  he so  in c lu d e d  
T h is  may h e r a ld  an a m e l io r a t i o n  o f  d i f f e r e n c e s  h a rk in g  hack to  th e  
c l o s e r  t o t a l i t i e s  o f  th e  p a s t  and from w h ich  d e v e lo p e d  s p e c i a l i s t  
f r a g m e n t a t io n s ,  F ergu son  may have h e e n  r e j e c t e d  f o r  h i s  a p p e a l  t o  
‘'science** when t h i s  was u n n e c e s s a r y  t o  h i s  a im s.
For our p a r t  i n  t u r n in g  t o  F ergu son  f o r  a id  i n  s o c i a l - s c i e n c e  
i t  i s  r e a l l y  im m a te r ia l  w h e th e r  or n o t  h i s  works he l a b e l l e d  
" s c i e n t i f i c " .  I t  i s  h i s  i n d i v i d u a l i s t i c  e t h i c  w hich  seem s m ost  
w orth y  o f  e x p l o r a t i o n ,  w h eth er  " s c i e n t i f i c "  o r  n o t .  Y e t ,  a s  
F erguson  i s  a t  su c h  p a in s  t o  d e c la r e  th e  s c i e n t i f i c  c h a r a c t e r  o f  
h i s  w ork , we must c a r e f u l l y  e v a lu a t e  t h a t  c la im  i n  a s s e s s i n g  h i s  
m eth o d o lo g y .  In  the meantime i t  i s  c l e a r  t h a t  f o r  t h o s e  who s t i l l  
view s c i e n c e  i n  i t s  narrow er s e n s e s ,  F e r g u s o n 's  s c i e n t i f i c  e t h i c  
w i l l  f a i l  t o  s a t i s f y .
(N o te .  I t  i s  n o t  in a p p r o p r ia te  to  n o te  h ere  t h a t  the  s o c i a l
s c i e n c e s  th e m s e lv e s  w i t h  t h e i r  r e l a t i v e  in d e te r m in a n c y
h a se d  on th e  d i l u t i o n  o f  law s i n t o  ten d en cy  s t a t e m e n t s ,  
a re  th e m s e lv e s  s u s p e c t  a s  s c i e n c e s  t o  th e  n arrow er v ie w .  
T h is  has  l e d  to  t h e i r  b e in g  su p p o r te d  from and g u id e d  
tow ards th e  ev en  l e s s  d e te r m in a te  l i b e r a l  h u m a n is t ic  
s t u d i e s  th rou gh  w h ich  t h e i r  r i g o u r s  are  e v e r  more d i l u t e d  
to  mere d e s c r i p t i v e  g e n e r a l i s a t i o n s .  F e r g u so n ,  s e e n  as  
s o c i a l - s c i e n t i s t  a s  w e l l  as  p u rv ey o r  o f  a s c i e n t i f i c  e t h i c ,  
w i l l  he  d o u b ly  r e j e c t e d  from th e  narrow er v i e w p o i n t .
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A f u r t h e r  c o m p la in t  ahout F ergu son  w hich  may he s e e n  t o  have  
c o n t r ib u t e d  to  h i s  d e c l i n e ,  i s  t h a t  he was m ere ly  e c l e c t i c a n d  
no p r e s e n t e r  o f  any u n iq u e ly  w o rth w h ile  p o i n t s  o f  v ie w .  I t  i s  
c e r t a i n  t h a t  p h i lo s o p h e r s  among o t h e r s ,  n o t  o n ly  ta k e  t h e i r  s t a n c e s  
c o lo u r e d  h y  th e  work o f  p r e d e c e s s o r s  and c o n te m p o r a r ie s  h u t  are  
s u b j e c t  t o  a l l  the  i n f l u e n c e s  summed up i n  the term  " Z e i t g e i s t " .  
F e r g u so n 1s  un iq u e c o n t r i b u t i o n  l i e s  i n  h i s  i n s i s t e n c e ,  w i t h i n  what 
we now term  s o c i a l - s c i e n c e ,  ©f th e  b a s i c  im p ortan ce  o f  th e  e t h i c  
b o rn  o f  th e  i n d i v i d u a l .
To s u g g e s t  t h a t  F erg u so n  was m e r e ly " r e p r e s e n t a t iv e "  ^ ^ o f  the  
E n lig h te n m e n t  i n  " c o l l e c t i n g  t o g e t h e r  the  knowledge o f  h i s  tim e"  
and c o n d u c t in g  a " r e t r o s p e c t i v e  rev iew  o f  h i s  epoch" i s  j u s t  n o t  
t r u e .  To read  th e  r e f e r e n c e  f o o t n o t e s  t h a t  F erguson  p r o v i d e s ^ ^  
i s  t o  s e e  how l i t t l e  he draws on th e  d i c t a  or c o n c e p t s  o f  o t h e r s  
e x c e p t  i n s o f a r  a s  th e y  had p e n e t r a te d  h i s  th in k in g  from  d a i l y  
e x ch a n g es  and c o n ta c t s *  In  th e  E ssa y  in d e e d  he pays a lm o s t  
o b se q u io u s  l i p - s e r v i c e  t o  M ontesquieu  b u t  d o e s  not f o l l o w  t h a t  
m a ster  f a r  i n  the P r i n c i p l e s  e x c e p t  t o  a c c e p t  p o s s i b l y  t h e  t h r e e f o l d  
d i v i s i o n  o f  th e  p o l i t i c a l  s c e n a r io  t h a t  M on tesq u ieu  o f f e r e d .
German s c h o la r s  t h o u g h t  Ferguson* s  work o f  s u f f i c i e n t  
i n t e r e s t  t o  have t r a n s l a t i o n s  made b u t  t h e s e  em p h asise  h i s  
h i s t o r i c i s m  w hich  waned a f t e r  th e  o r i g i n a l  E ssa y  and i n s i s t  on 
h i s  s o c i o l o g i c a l  e m p h a s is ,  When he was found w a n tin g  a s  s o c i o l o g i s t  
t o  w h ich  he l a i d  no c l a i m ,  h i s  i n f l u e n c e  d e c l i n e d  l a r g e l y  from  
m is r e a d in g  o f  h i s  i n t e n t i o n s .
F erg u so n * s  i n t e r e s t  in  th e  s c i e n c e  o f  n a tu r e  had cau sed  
him to  p o i n t  out i n  the e a r l y  C h ap ters  o f  the  P r i n c i p l e s  th e  
s i m i l a r i t i e s  betw een  man and o th e r  s p e c i e s  o f  th e  a n im a l  kingdom
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ev en  i n  t h e i r  a s s o c i a t i v e  t e n d e n c i e s ,  so  s u g g e s t i o n s  by German 
s c h o l a r s t h a t  F erg u so n  saw th e  s o c i a l  n a ture  o f  man as  
d i s t i n g u i s h i n g  him from  o th e r  l i v i n g  th in g s  i s  a n o th e r  m is r e a d in g .  
Such m is r e a d in g s  s tem  from  h i s t o r i c a l  r a t h e r  than  D a rw in ia n  i n t e r e s t
F i r s t  e n th u s ia sm s  b a sed  on m is u n d e r s ta n d in g s  were a lm o st  
c e r t a i n  t o  l e a d  to  l a t e r  r e j e c t i o n .  But now we f in d  t h a t  n e g l e c t  
i s  p o s s i b l y  tu r n in g  to  r e s u r r e c t i o n  l a r g e l y  due t o  th e  work o f  
MacRae, F orb es  and B ryson . However a s  t h e s e  c o n t r i b u t i o n s  have  
b e e n  e x ig u o u s  i t  seem s t h a t  the  a m p l i f i c a t i o n s  o f  t h i s  t h e s i s  
a re  a p p o s i t e .
B ry so n , i n  th e  U n ited  s t a t e s  o f  A m erica , was f i r s t  o f  t h e s e  
t o  h i g h - l i g h t  F e r g u so n 1s  im p ortan ce  i n  th e  e t h i c a l  f i e l d  o f  
s o c i a l - s c i e n c e *  “There were a lw a y s  in c o m p le te  s y s t e m s  o f  m oral  
p h i lo s o p h y ,  d i s t i n c t  s e c t i o n s  on p o l i t i c s ,  j u r i s p r u d e n c e ,  e co n o m ics  
and th e  p u z z le  rem ain s  a s  t o  why m oral p h i lo s o p h y  h a s  n o t b e e n  g iv e n  
more r e c o g n i t i o n  by th e  h i s t o r i a n s  o f  th o s e  s o c i a l  s c i e n c e s . I t  
i s  r e g r e t t a b l e  t h a t  h er  c o n t r i b u t i o n s  were l i m i t e d  to  two b r i e f  
e s s a y s .
F orbes  i s  i n  sy m p a th e t ic  r e l a t i o n s h i p  w i t h  F e r g u so n  b u t  h i s  
c o n t r i b u t i o n  i s  c u r r e n t l y  l i m i t e d  to  a b r i e f  i n t r o d u c t i o n  and 
t h a t  to  the  e a r l y  E ssa y  w hich  was n o t  F e r g u so n 's  m ajor work. H e,  
l i k e  B ry so n , s e e s  F e r g u s o n 's  m ain co n c e r n  a s  b e in g  i n  m oral argument 
a c c e p t s  t h a t  t h e s e  a re  grounded i n  th e  im p o rta n t  s e t t i n g  o f  t h e  
E n lig h ten m en t  and on s t o i c  f o u n d a t io n s .  F orbes  i n s i s t s  t h a t  t h e r e  i  
much more work to  be done to  e x p lo r e  F e r g u so n 's  o f f e r i n g s .
MacRae to o  s e e s  a f u t u r e  f o r  F e r g u so n 's  work. T h is  was h i s  
r e a s o n  f o r  th e  c h a p te r  i n  th e  “Founding F a th e r s  o f  S o c i a l  Scien£§?*^ 
Much o f  t h i s  a n a l y s i s  to o  c o n c e r n s  the e a r l y  E s s a y ,  a l th o u g h  MacRae
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f i n d s  th e  e a r l y  c h a p t e r s  o f  the  P r i n c i p l e s  the m ost im p o rta n t  p a r t  
o f  t h a t  work. In  p a r t i c u l a r  he s e e s  F ergu son *s  m e r i t  a s  stem ming  
from  h i s  s tu d y  o f  th e  i n d i v i d u a l  i n  term s o th e r  than  th o s e  o f  
Hohbesean or R o u sse a u ia n  p r e t e n t i o n s .
Y et i t  was t h e  i n d u s t r i a l  and econom ic s c e n e s  o f  th e  1 9 th  
c e n tu r y  dom inated  b y  a debased  u t i l i t a r i a n  e t h i c  and an em p h asis  on 
th e  s o c i a l  n a tu r e  o f  man, t h a t  more th an  a n y th in g  e l s e  c o n t r ib u t e d  
to  th e  e c l i p s e  o f  F erg u so n . I f  h i s  r e v i v a l  i s  im m inent th e n  i t  
w i l l  p ro b a b ly  r e s t  on an in c r e a s e d  i n t e r e s t  in  th e  e t h i c  o f  the  
i n d i v i d u a l  a s  th e  g u a r a n te e  o f  s o c i a l  e x c e l l e n c e ^  and on an 
im p a t ie n c e  w ith  the outcom es o f  w e s te r n  i n d u s t r i a l i s a t i o n .
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C hapter  Three
(1 )  L a r g e ly  due t o  th e  i n f l u e n c e  o f  K asbach, F e r g u so n 1s  e a r l i e r
works were t r a n s l a t e d  i n t o  German, They w ere a l s o  
t r a n s l a t e d  i n t o  French and R u ss ia n .
(2 )  A book about to  be p u b l i s h e d  by th e  U n i v e r s i t y  o f  E dinburgh
w i l l  c la im  F ergu son  as one o f  t h e  “s t a r s 11 o f  th e
E n lig h te n m e n t ,  Same c la im  made i n  TV s e r i e s  on S c o t la n d
Channel Four December 1981**
(3 )  The S c o t t i s h  N a t i o n a l i s t  P a r ty  w i l l  tak e  p a r t  i n  th e  Edinburgh
C on feren ce  on th e  E n lig h te n m e n t  i n  1986 a s  w i l l  th e  G a e l ic
S ocy .
(U) L a r g e ly  sp on sored  b y  th e  SNP but a l s o  by th e  S c o t t i s h  Labour 
P a r ty  and has a c o n s id e r a b le  f o l l o w i n g  among p e o p le  n o t  
s t r o n g l y  p o l i t i c a l l y  o r i e n t e d .  O i l  d i s c o v e r i e s  have  
g r e a t l y  c o n t r ib u t e d  t o  t h i s  demand f o r  autonom y.
(5 )  See r e f e r e n c e s  t o  W il l ia m s  in  C h ap ter  One h e r e in
(6 )  A r i s t o t l e  E t h i c s  t r a n s .  'Warrington London 1963
(7 )  O rg a n ised  by the D epartm ent o f  Advanced H u m a n it ie s ,  U n i v e r s i t y
o f  Edinburgh and a t t r a c t i n g  i n t e r n a t i o n a l  a t t e n t i o n .
(8 )  Johnson*S "Uourney t o  th e  W estern I s l e s 1' i n  th e  company o f
B o sw e ll:  v a r io u s  in c lu d in g  Oxford 1970
(9 )  "The c e l e b r i t y  w h ich  had e lu d ed  him a s  a p h i lo s p h e r  came t o
him a s  an h i s t o r i a n "  I s a i a h  B e r lin ^  "The Age o f  
E n ligh ten m en t"  Mentor NY 1956 p . 162
(1 0 )  Kant -  The Three C r i t i q u e s
(1 1 )  e . g .  b y  Marx, H asbach , B r y s ig .
(1 2 )  C o n t in e n t a l  m a r r ia g e s  had sp e a r  headed such  in te r c h a n g e  and l i
(1 3 )  Marx: "The P o v e r ty  o f  P h ilo so p h y "  C h icago  1910 p p l3 0  e t . s e q .  
( i l l )  e . g .  by K e t t l e r ,  Lehmann and B ryson  o p . c i t .
(1 5 )  F erg u so n  "Essay on the H is t o r y  o f  C i v i l  S o c ie t y "  int&i*.
D .F orb es  E dinburgh 1956 ( h e r i n  r e f e r r e d  t o  a s  th e  E ssa y )
(1 6 )  The works o f  Kant "are w r i t t e n  i n  a h eavy  acad em ic  s t y l e
HCQ
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q u i t e  a p p a l l i n g  y e t  Kant had one o f  th e  m ost
d a r in g  and o r i g i n a l  minds i n  th e  h i s t o r y  o f  t h o u g h t 11 
Comment b y  H .A itk en  ’’The Age o f  I d e o lo g y ” M entor NY 1956
(1 7 )  F erg u so n * s  U n p u b lish ed  E ssa y s  i n  th e  a r c h iv e s  o f  th e  L ib r a r y
o f  th e  U n i v e r s i t y  o f  Edinburgh ( s e e  NOTE H a t  t h e  end 
o f  t h i s  t h e s i s )
(1 8 )  R e p r in t  o f  th e  1792 ed . o f  th e  P r i n c i p l e s  i n  two v o l s .
m a in ta in in g  t h e  o r i g i n a l  p a g i n a t i o n ,  s p e l l i n g  e t c .
AMS P r e s s  NY 1973
(1 9 )  K e t t l e r  o p . c i t .
(2 0 )  In  th e  good company o f  A r i s t o t l e  and P l a t o  among o t h e r s .
(2 1 )  PMPS i  p l8 7  i ip U 9 7
(2 2 )  B a r e ly  100 p a g e s  o f  v o l  two
(2 3 )  I n t r o ,  to  the E s sa y  E d in . 1 9 6 6
(22+) I n v e s t i g a t i o n s  i n t o  war games. U n i v e r s i t y  o f  H aw aii 1970
( 2 5 ) Lehmann o p . c i t .
(2 6 )  Hobbes “L e v ia th a n ” 1 s t  p a r t  c h . 6 Hate e t c .  l a r g e l y  among th e
“p a s s i o n s ” r e p r in t  London 1970
(2 7 )  PMPS i i  pp293 /299
(2 8 )  K e t t l e r  o p . c i t .
(2 9 )  P l a t o ' s  f a i l u r e s  in  S i c i l y  p o s s i b l e  com parable t o  F e r g u s o n 's
i n  USA
(3 0 )  e . g .  the  German s o c i o l o g i s t  Max Weber.
(3 1 )  Lehmann o p . c i t .
(3 1 a )  PMPS ip 3 3 5
(3 2 )  PMPS iip U O l
(3 3 )  PMPS ip 329  l e a d in g  t o  a s u g g e s t i o n  o f  a p e r f e c t i o n  i n  an a f t e r
l i f e .
(3 4 )  PMPS i i  s e c t i o n  i v
(3 5 )  F o r b e s  i n t r o ,  t o  th e  E s sa y
( 3 6 ) H o b b e s '“L e v ia th a n ”
(3 7 )  e s p e c i a l l y  i n  th e  E s sa y
(3 8 )  R ou sseau : C o n tra t  S o c i a l
(3 9 )  Ha.vek: “S t u d ie s  i n  P h i lo s o p h y  . P o l i t i c s  & E conom ics London 1 9 6 7
e s p e c i a l l y  S a r t r e  (S ee  NOTE E a t  th e  end o f  t h i s  t h e s i s )
Lehmann o p . c i t .
W e b s te r ’ s  D i c t i o n a r y  
J o g la n d  o p . c i t .
See NOTE F a t  th e  end o f  t h i s  t h e s i s
PMPS i i  c h . v i
PMPS i  c h . i  s e c t .  1
e . g .  Jogland  o p . c i t .
B ryson  -  S o c io lo g y  c o n s id e r e d  a s  Moral p h i lo s o p h y  
S o c i o l o g y  Review XXIV 1932 2 6 -38  
F o rb es  i n t r o ,  t o  t h e  E ssa y
MacRae "Pounding f a t h e r s  o f  S o c i a l  S c ie n c e "  e d * R a is o n  London
1969
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CHAPTER POUR 
F e r g u so n * s  M eth od o logy
We have p r e s e n te d  a number o f  p o s s i b l e  r e a s o n s  f o r  F e r g u so n * s  
e c l i p s e .  I t  may w e l l  be t h a t  i t  i s  h i s  m e th o d o lo g y  t h a t  g i v e s  m ost  
ca u se  f o r  r e j e c t i o n  i f  he can  be found ‘'u n c o n v in c in g ’,*“wordy*1, and  
’’p l a g i a r i s t i c 1*. He s e t s  ou t t o  be “sc ien tif ic* *  and “s y s t e m a t i c ” ^ '  
and c o n t i n u a l l y  s t r e s s e s  the  im p ortan ce  o f  su c h  m ethod. However he 
d o e s  not expound a c l e a r  s y s te m  and h i s  i n t e n t i o n s ,  a p a r t  from  h i s  
few b a s i c  d i c t a  or d a t a ,  must be deduced from s y m p a th e t ic  r e a d in g .  
A lth ou gh  such  a v o id a n c e  may n o t  be  d e l i b e r a t e ,  F ergu son  s a y s ^ ^  
he d o es  not want t o  be p a r ty  t o  any c o n s t r a i n i n g  s y s te m  o f  t h in k i n g  
w hich  m ight l i m i t  h i s  i n t e l l e c t u a l  freedom . Perhaps h i s  ow’n s y s te m  
i s  too  l o o s e  and to o  open f o r  a p p r o v a l .  I t  seem s to  p a r t n e r  th e  
op en n ess  and v a r i e t y  th a t  he f i n d s  in  th e  n a t u r a l  w orld  w i t h i n  w h ich  
man must make h i s  c h o i c e s .  T h is  i s  a h a rd er  t a s k  than  to  s e t  
a r t i f i c i a l  bounds t o  e n q u ir y  w h ich  may f a l s i f y  th e  e n q u ir y  i t s e l f  
and i t s  c o n c l u s i o n s .
Why d id  F ergu son  s e t  su c h  s t o r e  on c la im in g  t h a t  h i s  s y s t e m
was s c i e n t i f i c ?  He i s  q u ic k  t o  a s s e r t ,  a f t e r  th e  g e n e r a l i s a t i o n  i n
the t i t l e  o f  h i s  main w ork , t h a t  th e r e  i s  in d e e d  a s c i e n c e  o f  m o ra ls
t h a t  p a r a l l e l s  t h a t  o f  p h y s i c a l  s c i e n c e  and t h a t  he in t e n d s  to
(5)pursue t h a t  s c i e n c e .  '
For F ergu son  the u n i v e r s a l  s c e n e  i s  a w h o le  and s c i e n t i a  a 
t o t a l  approach  to  su ch  knowledge o f  t h a t  s c e n e  a s  the c a p a c i t i e s  o f  
man can comprehend. Ferguson  s e e s  no g u l f  b e tw een  e t h i c a l  and 
p h y s i c a l  ap p ro a ch es  to  e n q u i r y , e x c e p t  what i s  r e q u ir e d  b y  a 
n e c e s s a r y  i n t e l l e c t u a l  d i v i s i o n  o f  l a b o u r ,  s p e c i a l i s e d  v o c a b u l a r i e s
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and c o n c e p tu a l  fram ew orks. Such d i f f e r e n t i a t i o n  i s  in d e e d  e s s e n t i a l  
s i n c e  the m a t t e r s  e x p lo r e d  r e q u ir e  d i f f e r e n t  m ethods o f  h a n d l in g .  H 
i n s i s t s ^ ) t h a t  some o f  th e  m is t a k e s  i n  man’ s  e n q u i r i e s  have a r i s e n  
from  u s in g  m etaphor and s i m i l e  and t h o s e  a c r o s s  th e  b o u n d a r ie s  o f  
d i f f e r i n g  t e r r i t o r i e s .  Where th e  methods o f  th e  v a r io u s  b r a n c h e s  o f  
s c i e n c e  are  t r a n s f e r r e d  by a n a lo g y  th ey  m ere ly  m is l e a d .  S p e c i a l i s ­
a t i o n  may h e lp  to  red u ce  such  d a n g ers  b u t  i t  must n o t go s o  f a r
a s  t o  deny the u l t im a t e  u n i t y  o f  th e  e x e r c i s e s .
F erg u so n  r e a l i s e s  t h a t  th e  s c i e n t i s t  must keep i n  t o u c h  w i t h
many f i e l d s  and w h i le  he knows t h a t  he can n ot p u r s u e ,  f o r  e x a m p le ,
the grow ing d e t a i l e d  knowledge o f  c h e m is t r y ,  he must rem ain  aware o f
i t s  r a m i f i c a t i o n s  so  f a r  a s  p o s s i b l e .  The d a i l y  c o n v e r s e  i n
Edinburgh o f  w id e ly  d i s p a r a t e  r e s e a r c h e r s  would have h e lp e d  t o
a c h ie v e  t h i s  en d . H is  m a r i t a l  r e l a t i o n s h i p  and f r i e n d s h i p  w i t h
( 9 )B la ck  would a l s o  have h e lp e d .  '
I f  th e  i n t e l l e c t u a l  d i v i s i o n  o f  la b o u r  m ust p r o c e e d  th rou gh  
a s e p a r a te d  p h y s i c a l  and m oral ap p ro a ch , F e rg u so n  e n v i s a g e s  t h e i r  
e v e n t u a l  u n io n  a t  th e  “p o in t  when p h y s i c a l  s c i e n c e  becom es  
com p reh en sive  o f  th e  o rd er  o f  n a t u r e 11 and "moral s c i e n c e  becom es a 
p r i n c i p l e s  o f  e x t e n s i v e  b e n e v o le n c e ,  b y  which th e  i n d i v i d u a l  s t a t e s  
h i m s e l f  a s  p a r t  o f  th e  o rd er  o f  n a tu r e ,  The p a r t s  must conform
t o  the  w h ole  w hich  i s  n a tura  or god g iv e n  i n  a u n i t y  w h ic h  o v e r r i d e s  
d i v e r s i t y .
(11
For F erg u so n  h i s  en d ea v o u r  must be a s c i e n c e .  Kant rem in ds  
t h o s e  who s e e k  a d e f i n i t i o n  o f  s c i e n c e  t h a t  "a s c i e n c e  i n  th e  p r o p e r  
a c c e p ta n c e  o f  t h a t  term can n ot be formed t e c h n i c a l l y  t h a t  i s  from  
o b s e r v a t io n  o f  th e  s i m i l a r i t y  e x i s t i n g  b e tw een  d i f f e r e n t  o b j e c t s ; i t s
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c o n s t i t u t i o n  must be framed on a r c h i t e c t o n i c  p r i n c i p l e s :  t h a t  i s  
i t s  p a r t s  must be shown to  p o s s e s s  an e s s e n t i a l  a f f i n i t y  and be  
c a p a b le  o f  b e in g  deduced  from  one supreme i n t e r n a l  aim or e n d .1' Agair  
"No one w i l l  a t te m p t  t o  c o n s t r u c t  a s c i e n c e  u n l e s s  he have some id e a  
to  r e s t  on as  a p r o p e r  b a s i s .* '  A ga in  ‘'Those who w ish  to  pursue a 
s c i e n t i f i c  method can  ch oose  d ogm atic  or s c e p t i c a l  a p p ro a ch es  b u t  
th e y  a re  bound n e v e r  t o  d e s e r t  th e  s y s t e m a t i c  mode o f  p r o c e d u r e ."
For F erguson  th e  " a r c h i t e c t o n ic "  p r i n c i p l e  i s  drawn from  
th e  u n i v e r s a l  u n i t y  o f  n a tu re  or g o d ,  propounded b y  th e  c l a s s i c a l  
s t o i c  c o n c e p t  o f  the  cosm os. W ith in  t h i s  n a tu r a l  u n i t y  t h in g s  and 
p r o c e s s e s  a re  p r e s e n t e d ,  w ith  l i v i n g  t h in g s  w h eth er  p l a n t  or a n im a l  
b e in g  p a r t  o f  and c o n t r i b u t i n g  t o  t h a t  u n i t y .  For su c h  t h in g s  i t  i s  
t h e i r  " l i f e "  w hich i s  c r i t i c a l  to  t h e i r  b e in g .  W ith ou t  " l i f e "  th e y  
c e a s e  to  b e .  "L ife"  and i t s  c o u n te r p a r t  "death" are  th e  c r u c i a l  
e le m e n ts  o f  an o r g a n ism 's  p a r t  i n  th e  t o t a l i t y  and p resu m a b ly  t o o  
c r u c i a l  to  t h a t  t o t a l i t y  w hich  h as  s e e n  t h e i r  em ergence and 
c o n t in u a n c e .
( 12)P r e s e r v a t i o n  a s  c r u c i a l  t o  c o n t in u a n c e  seem s t o  be p r im e ' ' 
f o r  th e  organism  w h eth er  su c h  p r e s e r v a t i o n  be s e e n  a s  " i n s t i n c t i v e " ,  
"duty-bound" or " p u r p o se fu l" .  For man among th e  s p e c i e s  i t  would  
seem  t h a t  s e l f - p r e s e r v a t i o n  by s e l f  i s  p r im e . T h is  i s  F e r g u s o n 's  
o r i g i n a t i n g  t h e s i s .  He seem s to  s u g g e ^ i^ lh a t  the u rg e  to  s e l f -  
p r e s e r v a t i o n  i s  n a t u r a l  or i n s t i n c t i v e  or r o o te d  i n  th e  co sm ic  
t o t a l i t y .  He seems i n  the e a r l y  c h a p t e r s  o f  the P r i n c i p l e s  t o  be  
f o l l o w i n g  an a lm o st  e v o l u t i o n a r y  l i n e  w ith  s e l f - p r e s e r v a t i o n  a s  n o t  
o n ly  th e  gu a ra n tee  o f  c o n t in u a n c e  b u t  a l s o  o f  im provem ent and so  
th e  p rim ary  and p o s s i b l y  t h e r e f o r e  th e  m oral e s s e n t i a l .  Such i s  h i s
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-Kantian ’’i d e a 11. But th e  m o r a l i t y  o f  such  s e l f - p r e s e r v a t i o n  seem s
to  l i e  f o r  F erg u so n  i n  t h e  i n d i v i d u a l ' s  r e c o g n i t i o n  o f  h i m s e l f ,
n e s s
th ro u g h  h i s  c o n s c io u s  o f  s e l f h o o d ,  a s  "part o f  t h e  o rd er  o f  
n a t u r e C o n s c i o u s n e s s  o f  s e l f  i s  one o f  h i s  d ogm atic  d a ta  
p r e s e n te d  a s  s e l f - e v i d e n t  t r u t h  and n o t  a s  i n d i c a t i n g  a "duty" .
Such s e l f - p r e s e r v a t i o n  must a lw ays  he viewed a s  o f  o t h e r  th a n  
(1 5 )h o d i l y  e m p h a s is '  ^ 'and a l l i e d  w i th  th e  o t h e r  r e g a r d in g n e s s  t h a t
t
c o n s c io u s n e s s  o f  s e l f  i n e v i t a b l y  i n v o l v e s  and e v e r  w i t h  th e  p o s s i b i T  
o f  m o b i l i t y  t o  im provem ent. Such  movement o r  developm ent w i l l ,  i n  
the human c a s e ,  he e x e r c i s e d  through  c h o ic e .  The u n i v e r s a l  s y s t e m  
c o n t a in s  w i t h i n  i t s e l f  o p p o r t u n i t y  f o r  freed om  o f  c h o ic e  e v e n  where  
su c h  c h o ic e  may l e a d  to  e r r o r ,  f o r  c o r r e c t e d  c h o i c e  i s  a lw a y s  
p o s s i b l e .  A p p reh en s io n  o f  e r r o r  comes when a h in d r a n c e  t o  h a p p in e s s  
i s  e x p e r ie n c e d  e i t h e r  by th e  i n d i v i d u a l  or b y  s u c c e s s i o n s  o f  
i n d i v i d u a l s .  F ergu son  i s  n e v e r  c l e a r  w h eth er  he i s  s p e a k in g  i n  
term s o f  one human l i f e  and one human c h o ic e  or a s u c c e s s i o n  o f  su c h  
f o r  h i s  s p e c i e s .
The " n o to r io u s  f a c t "  o f  m an's c o n s c io u s n e s s  o f  s e l f  i s  
o f f e r e d  i n  a d ogm atic  f a s h i o n  t h a t  m ight be s e e n  to  a cco rd  w i t h  
K a n t 's  t h i r d  d ic tu m . T h is  n o t o r io u s  f a c t  i s  a s  u n q u e s t io n n a b le  a s  
th e  c a r t e s i a n  c o g i t o .  Man so  c o n s c io u s  o f  h i m s e l f  w i l l  from  t h a t  
c o n s c io u s n e s s  f i n d  a d r iv e  tow ard s  s e l f - p r e s e r v a t i o n  and w i l l  be  
aware o f  th o s e  f o r c e s  w i t h in  him i n s p i r i n g  him t o  c h o o se  and t o  a c t  
on c h o ic e .  Such c h o ic e  and su c h  a c t i o n  w i l l  l e a d  to  r e s o l u t i o n  o f  
th e  c h o ic e  among a l t e r n a t i v e s .  In  th e  l i g h t  o f  h i n d s i g h t  th e  c h o i c e  
and th e  a c t i o n  may be s e e n  to  have b een  w rong, and le a d  t o  t h a t  
f a i l u r e  o f  h a p p in e s s  s u g g e s t i n g  new or amended c h o i c e s ,  w h e th e r  f o r  
th e  i n d i v i d u a l  o r  h i s  s p e c i e s .
E rror  may p e r s i s t  b u t  e x p e r ie n c e  w i l l  u l t i m a t e l y  p ro v e
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" b e n e f ic ia l  th rou gh  a manner o f  t r i a l  and e r r o r  l e a d in g  t o  r e c t i f i e d  
c h o ic e  more c o n so n a n t  w ith  t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  th e  i n d i v i d u a l  and 
h i s  h a p p in e s s .  Through s u c h  r e c t i f i c a t i o n s  c h o ic e  w i l l  come t o  
a c co rd  more c l o s e l y  w i t h  th e  w hole  o f  n a tu r e  and s o  p r o v e ,  g o o d ,  
r i g h t  and p ro p er  i n  th a t  c o n t e x t .  E rroneous  c h o ic e s  w i l l  n o t  have  
"been i n c o r r i g i b l y  w ron g , e v i l  o r  im proper by r e a s o n  o f  th e  v e r y
freed om  w h ich  in d u c e s  t h e i r  p o s s i b i l i t y .  That v e r y  freed o m  makes 
p o s s i b l e  t h e i r  c o r r e c t i o n  and !li n  th e  lo n g  run" e n s u r e s  t h e  m o r a l i t y  
t h a t  g u i d e s  man t o  h i s  t r u e  p a r t  i n  “th e  o r d e r  o f  n a tu r e " .
For F ergu son  man i s  n o t  b a s i c a l l y  e v i l .  He ca n n o t  be f o r  he 
i s  p a r t  o f  a w hole r e p r e s e n t e d  b y  deus s i v e  n a tu r a .  H is  s e l f -  
c o n s c io u s  c h o ic e  w i l l  be  f o r  a c t i v i t i e s  l e a d in g  to  h a p p in e s s  i n  th e  
l i g h t  o f  s e l f - p r e s e r v a t i o n .  H is  e r r o r  i s  c o r r i g i b l e .  H is  h a p p in e s s  
i s  p a r t l y  a s su red  b y  su ch  freedom  a s  e n a b le s  him to  e r r  a s  w e l l  a s  t< 
c h o o se  r i g h t l y .
B oth  " h a p p in e s s" and " s e l f - p r e s e r v a t i o n "  a re  term s d e v e lo p e d  
i n  h i g h l y  s o p h i s t i c a t e d  manner b y  F e rg u so n . In  t h i s  l i e s  much o f  
h i s  o r i g i n a l i t y .  W ith K ant, F erg u so n  s e e s  " s a t i s f a c t i o n "  and 
" h a p p in ess"  a s  the  c r i t e r i a  o f  w o r t h in e s s  and th e n c e  o f  m o r a l i t y .
The g l o s s e s  on su ch  t e r m s ,  as  i n  a l l  p h i l o s o p h i s i n g ,  need  e x p l o r a t i o  
For Kant the  i n j u n c t i o n  "Do t h a t  w h ich  w i l l  r e n d e r  th e e ^  w o r th y  o f
h a p p in e ss"  i s  a p p a r e n t ly  made s im p le r  b y  th e  a s c r i p t i o n  o f  a "duty"  
so  to  d o 9 w h eth er  t h a t  p r e s c r i p t i o n  o f  "duty" be c o n s id e r e d  a s  o f  
man or g iv e n  a p r i o r i .  Y et h i s  c a t e g o r i c a l  im p e r a t iv e  s t i l l  n eed s  
e l u c i d a t i n g  i n  terms o f  th e  i n d i v i d u a l  a c t i n g  as  i f  h i s  a c t  c o u ld  
be u n i v e r s a l i s e d .
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S eco n d a ry  or em ergent r u l e s  or i n j u n c t i o n s  do n o t  f o l l o w  o b v io u s ly  
f o r  a l l  d e t a i l e d  d e c i s i o n s . , e x c e p t  i n  term s o f  a ’’t e n  commandments”; 
w h ich  may f a i l  th rou gh  o m is s io n ,  com m ission  or  m is p la c e d  e m p h a sis .  
Kant e v a d e s  e x e m p l i f i c a t i o n .
F ergu son  a v o id s  t h e  d e o n t ic  b y  p l a c i n g  th e  d e t a i l s  o f  
c h o ic e  on th e  i n d i v i d u a l  who i s  c o n s c io u s  o f  h i m s e l f ,  th e n c e  o f  
o th e r  and th en ce  o f  th e  t o t a l i t y  o f  w h ich  he i s  p a r t .  I f  he e r r  
and p l a c e  h i s  s e l f - p r e s e r v a t i o n  and h a p p in e s s  in  j e o p a r d y ,  he or
h i s  k in d  can d i s c e r n  e r r o r  th ro u g h  th e  accom panying d im in u t io n  o f
n e s s
h a p p in e s s .  A l l  t h i s  s u b j e c t  t o  th e  t i m e l e s s / o f  t h e  s t o i c  p h i lo s o p h y  
and n e i t h e r  d e o n t i e a l l y  nor t e l e o l o g i c a l l y  o r ie n t e d  a t  th e  moment o f  
c h o i c e .
None o f  th e  c o n s c io u s n e s s  o f  s e l f ,  c h o i c e ,  a c t i o n  and 
c o r r e c t e d  c h o ic e  would le a d  t o  a m oral s c i e n c e  or  a m o r a l  s y s te m  
were F erg u so n  not t o  s p e l l  out c l e a r l y  th e  i n t e n t i o n s  l y i n g  b eh in d  
h i s  w ords ’’h a p p in e s s ” and ’’s e l f - p r e s e r v a t i o n ” . Such w ords a re  so  
in g r a in e d  w i t h  p e j o r a t i v e  s e n s e  t h a t  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  s e e  t h e i r  
p a r t  i n  a m o r a l i t y .
S e l f - p r e s e r v a t i o n  f o r  F ergu son  i s  a s  m uch,or m o re ,  o f  th e  
p e r s o n a l  i n t e g r i t y  a s  o f  th e  b o d i l y  s e l f  w h ich  i s  i t s  m a n i f e s t a t i o n .  
The d ich o to m y  th a t  h a s  dogged  us s i n c e  D e s c a r t e s  h as  l e d  to  th e
( 1 9 )
d i v i s i b i l i t y  o f  t h a t  i n t e g r i t y  w hich i s  a n o n se n s e '  ' '  s i n c e  th e  
term  ’’i n t e g r i t y ” c h a l l e n g e s  d i v i s i o n .  Time and a g a in  F e r g u so n  
rem inds u s  th a t  we a r e  not ’’b e l l y ” and ’’a p p e t i t e ” b u t  t h a t  we have  
a s e n s e  o f  our p a r t  i n  n a tu re  t h a t  i s  o f  n o b le r  or h ig h e r  a s p i r a t i o n  
Here F e r g u so n  may be v e n t u r in g  i n t o  a m e ta p h y s ic a l  c o n c e p t  o f  man 
w h ich  e n v i s a g e s  h i s  p a r t  beyond the s e n s e s  or a p p e a r a n c e s ,  or  th e  
s e n s e s  and a p p ea ra n ces  a s  th ey  have y e t  emerged f o r  h u m a n ity .  In  
K an tian  term s such  m e t a - u h y s ic s  ca n  s t i l l  be termed s c i e n t i f i c #
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The s e a r c h  f o r  h a p p in e s s  w h ich  i s  th e  d r iv e  i n  th e  i n d i v i d u a l ’ 
c h o i c e s ,  w h ich  are  h i s  a lo n e  t o  make i n  freed o m , tow ard s  such  a 
t o t a l  i n t e g r i t y  o f  p e r s o n a l i t y  a s  w e l l  a s  o f  p e r s o n ,  a re  no mere 
s e a r c h e s  f o r  p h y s i c a l  e a s e  or the  e v a s io n  o f  p a in  o r  p a i n f u l  
d e c i s i o n s ,  hut l i e  a s  w e l l  i n  a ’’c o n s c i e n c e 1* s e c u r e  i n  t h e  b en evb len c  
o f  o t h e r - r e g a r d in g n e s s  w hich i s  an in s e p a r a b le  e le m e n t  i n  th e  primary 
s e l f - p r e s e r v a t i o n .
B ecause h a p p in e s s  i s  o f  the  p e r s o n  i t  w i l l  v a r y  from  
i n d i v i d u a l  t o  i n d i v i d u a l  who a lo n e  w i l l  b e  th e  a c c o u n ta n t  o f  h i s  
h a p p in e s s .  Yet j u s t  a s  he may e r r  and make c h o i c e s  t h a t  a r e  n o t  
co n so n a n t  w ith  h i s  h a p p in e s s ,  so  even  more e r r i n g l y  may th e  
in d ep en d en t  o b se r v e r  a s s e s s  h i s  h a p p in e s s .  T h is  i s  what p l a c e s  on 
th e  i n d i v i d u a l  so  g r e a t  a r e s p o n s i b i l i t y  b u t he i s  n o t  burdened  b y  
i t  s i n c e  h i s  c h o ic e  h a s  been  f r e e  and i s  c o r r i g i b l e .  A d m it t e d ly  
t h e r e  i s  h ere  a t im e l a g  and th e  s e e n  need  f o r  c o r r e c t i o n  comes 
a f t e r  th e  e r r o r  has b e e n  made but t h i s  ap p ro x im a tes  t o  th e  a c c e p t e d  
s c i e n t i f i c  method o f  t r i a l  and e r r o r .
U lt im a te  h a p p in e s s  may p o s s i b l y  l i e  i n  hope s i n c e  e r r o r s  
o f  human c h o ic e  may d e f e r  f u l l  h a p p in e s s  in  a l i f e t i m e  and h o ld  out  
a v i s i o n  o f  g r e a t e r  h a p p in e s s  y e t  t o  be a t t a i n e d .  Here F e rg u so n  
may ev en  be v i s u a l i s i n g  an a f t e r  l i f e .
K a n t’ s  e t h i c a l  s y s te m  i s  t o  p o se  and en d ea v o u r  t o  a n sw er  th e  
f o l l o w i n g  q u e s t io n s  -
What can  I  know 
What m ight I  do 
What may I  hope
and h i s  w h o le  CPR i s  g iv e n  o v e r  t o  th e  f i r s t  e le m e n t .  He f i n d s  
t h a t  the  se c o n d  and t h ir d  e le m e n ts  are  n o t  a id e d  b y  k n ow led ge  and
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i t  i s  o n ly  b y  e x p e r ie n c e  !,t h a t  I  can l e a r n  what w i l l  a c h i e v e  
s a t i s f a c t i o n . " ^ * ^  "H appiness i s  th e  e s t i m a t i o n  ©f a l l  our d e s i r e s  
and th e  p r a c t i c a l  law b a se d  on the m o t iv e  o f  h a p p in e s s  i s  
p r a g m a t ic a l  and p r u d e n t i a l .  But th e  law w h ich  h as  no m o t iv e  than  
the  w o r t h in e s s  o f  b e in g  happy I would term  a m oral or e t h i c a l  la w ,  
ASSUMING SUCH A LAW TO EXIST.
T h i s ,  a p a rt  from  the  u s e  o f  “la w ” o r  p r e - c o n d i t i o n  t h a t  
F e rg u so n  s h i e s  away fr o m , i s  rem arkably  i n  tune w ith  t h e  S c o t t i s h  
p h i lo s o p h e r  and i t  i s  w orth  n o t in g  K a n t’ s  caveats  on th e  word "law".
In  th e  p r i n c i p l e s  F erg u so n  d o e s  not i n v o l v e  h i m s e l f  d e e p ly  
w i t h  th e  e p i s t e m o lo g y  o f  h i s  c a s e  a s  i s  K an t’ s  main c o n c e r n .  He
f i n d s  man " c o n s c io u s ’* o f  h i m s e l f  r a t h e r  th a n  knowing h i m s e l f .  T h is
e m p h a s ise s  th e  b i o l o g i c a l ,  p s y c h o l o g i c a l  or i n t u i t i v e  e le m e n ts  
r a t h e r  th a n  th e  r a t i o n a l .
L ike  Kant F ergu son  i s  b o th  m e ta p h y s ic ia n  and p r a g m a t i s t  
but w i t h  em p h a sis  on t h e  l a t t e r  r a t h e r  th a n  th e  form er  i n  c o n t r a ­
d i s t i n c t i o n  t o  K ant. Yet he propounds no "laws" o f  p ragm atism  o r  
prudence f o r  c a s e s  to o  d i s p a r a t e  t o  welcome su c h  c o n s t r a i n t s .
Man’ s  w o r th in e s s  to  be happy l i e s  i n  the  i n d i v i d u a l ’ s  f r e e  
m a in ten an ce  o f  h i s  i n t e g r i t y ,  t o  be in c r e a s e d  or r e f i n e d  b y  e v e r  
c o r r e c t e d  c h o i c e s .
K ant’ s  i n s i s t e n c e  on s y s t e m a t i s a t i o n  a s  c r i t e r i o n  o f  s c i e n c e ,  
a l s o  f i n d s  s tr o n g  e c h o  i n  F ergu son ;  "Although i n  th e  f o l l o w i n g  pagei 
th e r e  may be a c o n t in u a l  e f f o r t  to  s t a t e  th e  argument a s  w e l l  a s  t o
a rra n g e  th e  m a tte r  i n  q u e s t i o n ,  y e t  th e  Author i s  s e n s i b l e  t h a t
m ethod i s  th e  p r i n c i p l e  a id  he can g i v e  and t h a t  t o  s u c c e e d  i n  th e  
s tu d y  o f  th e  i n d i v i d u a l ,  e v e r y  r e a d e r  must perform  th e  work f o r  
h im s e l f ." ^  ^  He i s  t h e r e f o r e  com m itted  to  a m e th o d o lo g y  t o  p r e v e n t
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i t  seem in g  t h a t  th e  i n d i v i d u a l  i s  l e f t  t o  f lo u n d e r  i n  a s e a  o f  c h o ic
Y et th e r e  i s  s t i l l  n o t  much g u id a n c e  f o r  the i n d i v i d u a l  
s i n c e  "even s y s t e m a t i s a t i o n  must he r e s t r a i n e d  hy p o s s i b i l i t i e s  f o r  
t h i s  p a s s i o n  f o r  s y s t e m  may d i s a p p o in t  i t s e l f  hy  p u sh in g  forw ard  to o
f a s t  w ith o u t  em p lo y in g  the  means t h a t  a re  r e q u ir e d  to  o b t a in  i t s
(23> (2U)e n d s ,"  So F e r g u so n  co m p la in s  t h a t  D es C a r t e s '  ' f o r  ex a m p le ,
s e a r c h in g  f o r  e x p l a n a t i o n  o f  th e  p l a n e t a r y  r e v o l u t i o n s  w ith o u t  any  
e v id e n c e  o f  r e a l i t y ,  p i l e s  s u p p o s i t i o n  upon s u p p o s i t i o n  on th e  
b a s i s  o f  h i s  sy s te m . Theory and p r a c t i c e  must ad van ce  p a r i  p a s s u  
f o r  F ergu son  and t h e o r i e s ,  sy s te m s  and m is ta k en  i d e n t i f i c a t i o n s  o f  
law s may b e  g r e a t e r  cau se  o f  e r r o r  th an  th e  p o o r  c h o i c e  o f  th e  
i n d i v i d u a l .
P a r t i c u l a r l y  must th e  r a t i o n a l i s t  be c a u t io u s  f o r  "men o f
s p e c u l a t i o n  are ap t t o  m ista k e  t h e i r  own a b s t r a c t i o n s  f o r  r e a l i t i e s
w h i le  t h e i r  m e r it  l i e s  i n  d i s c o u r s e  r a t h e r  th a n  i n  a c t i o n  and men ol
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a b i l i t y  i n  conduct are o f t e n  d e f i c i e n t  i n  d i s c o u r s e . "
A s y s te m  i s  more d i f f i c u l t  t o  c o r r e c t  th a n  a c h o ic e  w h ic h  i s  wary  
o f  th e  c o n s t r a i n t s  o f  s y s t e m a t i s a t i o n .  F ergu son  e m p h a s is e s  th e  
p r a c t i c e  to  c o u n t e r -b a la n c e  the  c o n c e r n s  o f  th e  r a t i o n a l i s t  who 
so  o f t e n  d o m in a tes  t h e  p h i l o s o p h i c a l  s c e n e .
Yet w ith  a l l  i t s  d an gers  and w i t h  a l l  th e  need  f o r  c a u t i o n ,  
s y s t e m a t i s a t i o n  i n  s c i e n c e ,  w h eth er  o f  p h y s i c s  or  e t h i c s ,  must be 
u se d  t o  a m e l io r a te  a m u l t i p l i c i t y  w ith o u t  seem in g  o r d e r  w h ich  
p e r p l e x e s  and d i s t r a c t s  th e  human m ind. For "the m a t e r i a l  w orld  
i s  a m a g n if ic e n t  b u t  r e g u la r  d i s c o u r s e  composed o f  p a r t s  and s u b ­
d i v i s i o n s  p r o c e e d in g  from  th e  o r i g i n a l  c r e a t i v e  mind from  g e n e r a l  
to  p a r t i c u l a r .  The mere o b se r v e r  (man) must p r o c e e d  b y  a 
l a b o r i o u s  in d u c t io n  from  th e  i n d e f i n i t e  v a r i e t y  o f  p a r t i c u l a r s  t o
some n o t io n  o f  th e  g e n e r a l  mold or form s i n  w hich  t h e y  are c a s t .  
Though sy s te m s  may e r r  or  m is l e a d ,  F ergu son  i s  i n s u f f i c i e n t l y  
s c e p t i c  and t o o  much id e n t i f i e d  w ith  s c i e n c e ,  t o  r e j e c t  the  to  him  
n o t o r io u s  f a c t s  w h ich  a r e  th e  ly n c h  p i n s  o f  h i s  s y s t e m  v i z ;  
c o n s c io u s n e s s  o f  s e l f ,  freedom  i n  c h o ic e  and th e  pow er t o  c o r r e c t  
t h a t  c h o i c e ,  under t h e  a e g i s  o f  s e l f - p r e s e r v a t i o n  w i t h  h e n e v o le n c e .
In  p o s i t i n g  a u n i v e r s a l  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  i n d i v i d u a l ’ s  
c o n s c io u s n e s s  o f  s e l f  w i t h  i t s  e t h i c a l  and m oral c o n s e q u e n c e s , 
F e rg u so n  may in d e e d  seem to  he l a y i n g  down a law h u t  i t  i s  
i n t e r e s t i n g  t o  n o te  how a s c i e n t i s t  o f  F e r g u so n ’ s  p r e t e n s i o n s  
"baulks a t  the u s e  o f  t h e  word ’’la w ” . He r a r e l y  u s e s  i t  w i th o u t  a 
d i l u t i n g  q u a l i f i c a t i o n  su c h  a s  ’’p r e d ic a m e n t” or ’’p r i n c i p l e ”. Kant 
a l s o  u s e s  term s su ch  a s  maxims and schem ata i n  so m e th in g  o f  t h i s  
e v a s io n  and, r e c o g n i s in g  mah’ s  p a r t  i n  r e f l e c t i n g  th e  phenomenonal^ 
i n d i c a t e s  a s  we have shown t h a t  a s u g g e s t e d  ’’la w ” may n o t  in d e e d  
e x i s t .  F erguson  under th e  a e g i s  o f  n a tu r e  a sk s  f o r  a f l e x i b i l i t y  
r a t h e r  th a n  a r i g i d i t y ,  w h ich  w i l l  p ro v e  p e r m is s iv e  y e t  n o t  c h a o t ic ,  
From s u c h  op en n ess  man’ s  freedom s w i l l  d e r i v e .
Ferguson  m igh t have sym pathy w i t h  modern s o c i a l - s c i e n t i s t s ’ 
l i k i n g  f o r  th e  word”t e n d e n c y ”r a th e r  t h a n ”la w ”. T h is  term  opens up 
the p o s s i b i l i t y  o f  a l t e r n a t i v e  c h o i c e s  e n c o u r a g in g  th e  em ergence  o f  
h y p o th e s e s  and t r i a l  and e r r o r  t a c t i c s .  A b ra n c h in g  o f  o p t io n s  can  
then  be e n v is a g e d  f o r  th e  p r e s e n t  w h ich  may in d eed  have t o  be  
c o r r e c t e d  i n  the lo n g e r  run by some o v e r r i d i n g  c o n s i d e r a t i o n  
but may p erm it  f r e s h  f i e l d s  o f  human e n d e a v o u r ,  h i t h e r t o  u n e x p lo r e d  
t o  em erge from such  f l e x i b i l i t y .  So new and u n c o n s id e r e d  l i g h t  
on the ’’la w ” may r e s u l t  i n  r e s ta te m e n t  or e x t e n s i o n  i n  t h e  manner 
o f  E i n s t e i n ’ s  r e f l e c t i o n s  on Newton’ s  f i n d i n g s .
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The c h o i c e s  o f  i n d i v i d u a l s  a re  n o t  u s u a l l y  c l e a r  c u t  o p t io n s  
hut emerge from  a com plex  o f  c ir c u m sta n c e  and tow ards com p lex  e n d s .  
The freed om  and o p en n ess  o f  te n d e n c y  s ta t e m e n t s  may be s e e n  a s  
b e n e f i c i a l  i n  v i s u a l i s i n g  th e  “good ” , the  “r i g h t ” , the  “e t h i c a l ” , 
th e  “m o r a l” a s  e l u s i v e  and o n ly  t o  be approached th ro u g h  t r i a l  and
e r r o r .  The “te n d e n c y ” d o e s  n o t  c o lo u r  w i t h  a p p r o b a t io n  or
d is a p p r o b a t io n  i n d i v i d u a l  c h o i c e s ,  i t  r e l a t e s  to  th e  d i r e c t i o n  
which may be a c h ie v e d  th ro u g h  c o r r e c t i o n s  o f  c h o ic e .  F e r g u s o n ’ s  
argument f o r  th e  c o r r e c t e d  c h o ic e  i s  b o th  ten d en cy  and h y p o t h e s i s  
s a t u r a t e d .
In  h i s  e a g e r n e s s  t o  u n d e r w r ite  th e  t i t l e  o f  h i s  work  
“The P r i n c i p l e s  o f  Moral and P o l i t i c a l  S c i e n c e ” , in  a p e r io d  o f  
grow ing a p p r o v a l  o f  e v e r y t h in g  termed “s c i e n t i f i c ” ) i n  h i s  g u i s e  
o f  p r o f e s s o r  o f  s c i e n c e s ;  a s  th e  r e c i p i e n t  o f  C o n t in e n t a l  h on ou rs  
from  the  German Academy o f  S c i e n c e ;  F erg u so n  may have o v e r s te p p e d  
the mark o f  s c i e n t i f i c  a m b it io n .  “I  am a m b it io u s  t o  show t h a t  th e r e  
i s  a s c i e n c e  o f  manners or o f  e t h i c s  no l e s s  than o f  J u r is p r u d e n c e  
or P o l i t i c s ^ b y  p u r su in g  the c o n c e p t  o f  v i r t u e  i n  a manner l i k e  a
s e r i e s  o f  m a th e m a tic a l  theorem s from  an axiom  or d e f i n i t i o n .
Shades o f  S p in o za !  But F erg u so n  d o e s  not f o l l o w  su c h  s e l f  a d v ic e  
th rou gh  w i t h  any d eg ree  o f  r ig o u r  b u t  p r o c e e d s  th rou gh  “a l a b o r i o u s
/ qQ \
in d u c t io n  p r o c e s s ” ' ' o f  i n v e s t i g a t i o n  and a s se s sm e n t  o f  th e  v a r io u s  
e le m e n ts  i n  h i s  c o n cep t  o f  v i r t u e  i n  m o r a l i s in g  manner.
F erg u so n  sh o u ld  p r o b a b ly  be v iew ed  a s  s c i e n t i s t /  
m e ta p h y s ic ia n  to  whom m e ta p h y s ic s  i s  p o s s i b l y  an e x t e n s i o n  o f  
s c i e n c e  in to m th e  noumenal rea lm . A d eg ree  o f  f l e x i b i l i t y  on t h e  
p a r t  o f  th e  s c i e n t i s t  may in d u ce  a Kuhnian r e v o l u t i o n , e v e n  b r i n g i n g  
what was c o n s id e r e d  as  beyond th e  phenomenal w i t h in  h i s  b ou n d s from  
what was e r s t w h i l e  c o n s id e r e d  noumenal.
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F e rg u so n  h ere  seems more a d v en tu ro u s  than Kant who s t e p s  back  
from  th e  boundary b etw een  phenomenonal and noumenal. He s u g g e s t s
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t h a t  t h e r e  a r e " o th e r  and b e t t e r  w o r ld s  f o r  mankind y e t  t o  e x p lo r e ."  
In  t h i s  th e r e  i s  so m eth in g  o f  th e  de Chardin f la v o u r .
Such a m e ta p h y s ic a l  v i s i o n  m ig h t  seem to  r e q u ir e  g r e a t e r
su p p o r t  th a n  th e  " s c i e n t i s t "  i n  F erg u so n  cou ld  o f f e r ,  a l th o u g h  he 
a s s e r t s  t h a t  “n o t o r io u s  f a c t s ” a re  “fo u n d a t io n  enough upon w h ich  
we may s a f e l y  e r e c t  th e  f a b r i c  o f  m o ra l s c i e n c e ”.
F e r g u so n ’ s  prim e d ic tu m  or s e l f - e v i d e n t  t r u t h  o f  c h o ic e
th ro u g h  “a mind c o n s c io u s  o f  i t s e l f ” may be c o n s id e r e d  in a d e q u a te  
to  form  the b a s i s  f o r  a s y s t e m a t i s a t i o n ,  a m e th o d o lo g y  and a s c i e n c e  
P erelm an s a y s ;  "That w hich  i s  s e l f - e v i d e n t  f o r c e s  i t s e l f  on our 
th o u g h t  a s  t r u e ,  s e l f - e v i d e n c e  b e in g  m e r e ly  the s u b j e c t i v e  a s p e c t  o f  
o b j e c t i v e  t r u t h ” and " s e l f - e v i d e n c e  b y  i t s  n a tu r e  i n d u b i t a b l e  
w i l l  r e f e r  back  to  a v e r i t a b l e  know ledge which d e s c r i b e s  t h e  r e a l  
a s  i t  o b j e c t i v e l y  i s . ” Such s e l f - e v i d e n c e  seems once more t o  r e s t  o 
th e  c h r a c t e r ,  p e r s o n a l i t y  and c ir c u m s t a n c e s  o f  th e  s e e k e r  aJfter  
e v id e n c e  and may c o n v in c e  on ly  t h o s e  who are i n  sym pathy  w i t h  s u c h  
c h a r a c t e r ,  p e r s o n a l i t y  and c ir c u m s ta n c e .  F e r g u so n ’ s  s c i e n t i f i c /  
m e ta p h y s ic a l  c o n t r i b u t i o n  may be c o lo u r e d  by th e  m o r a l i s t  who 
r e f l e c t s  i n  h i s  argument what he h i m s e l f  i s  and what he would  
r e q u ir e  o f  h i m s e l f  t o  s u s t a i n  h i s  i n t e g r i t y .  Yet th e  th r e e  f a c e t s  
are  n o t  in c o m p a t ib le  i f  the s c i e n t i f i c  and m e ta p h y s ic a l  s e a r c h  i n t o  
human ways y i e l d  su c h  u n i v e r s a l i z a b l e  e le m e n ts  a s  Kant and F e rg u so n  
s u g g e s t  do in d eed  e x i s t .
Whether what F ergu son  has to  o f f e r  i s  c l o s e r  t o  a 
s u b j e c t i v i s m  o f  m o r a l i s i n g  r a t h e r  than  a s c i e n t i f i c  a t tem p t  t o  
p e n e t r a t e  t r u t h ,  i s  s t i l l  a r g u a b le .  However h i s  j u s t i f i c a t i o n
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m igh t he s e e n  t o  r e s t  on a s y s t e m  b a se d  on some s e e m in g ly  in d u b ita b l<  
and u n i v e r s a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  th e  human c o n d i t i o n  and d e fen d ed  by  
an i n s i s t e n c e  on c o r r e c t e d  c h o ic e  i n  th e  manner o f  h y p o t h e s i s ,  
e x te n d e d  by t r i a l  and e r r o r .  F e rg u so n  m ight ev en  have b een  w i l l i n g  
to  a p p ly  th e  t e s t  o f  t r i a l  and e r r o r  to  h i s  o r i g i n a l l y  s o - c a l l e d  
in d u b i t a b le  d i c t a  but su ch  an ex trem e p o s s i b i l i t y  i s  beyond th e  
bounds o f  h i s  words and o f t h i s  t h e s i s ,  a l th o u g h  i n  c h a r a c t e r  w i t h  
the  man h i m s e l f .
From th e  f i r s t  a p p ea ra n ces  o f  th e  P r i n c i p l e s ,  i t  i s  a p p a r e n t  
t h a t  F ergu son  w i l l  n o t  be a c o m fo r ta b le  w r i t e r  t o  e x p l o r e .  The 
P r i n c i p l e s  are  r e w r i t e s  o f  l e c t u r e s  and as su c h  ten d  t o  be d i s c u r s i v  
p a r e n t h e t i c a l  a n d , a s  F erguson  h i m s e l f  i s  q u ic k  to  a d m it ,  r e p e t i t i v e  
Y et t h i s  may be a recom m endation r a t h e r  than a c r i t i c i s m  o f  t h e  work  
o f  a l e c t u r e r  i n  th e  b e s t  t r a d i t i o n s  o f  r e v i s i o n a r y  t e a c h in g  s u i t e d  t  
an a u r a l  a u d ien ce  w h ic h ,  over  s e v e r a l  s e s s i o n s ,  may need  
r e c a p i t u l a t i o n  o f  c e n t r a l  or e v a s iv e  them es.
F ergu son  i s  rep u ted  t o  have b een  a p o p u la r  l e c t u r e r  and
t h e r e  i s  p r o f i t  i n  c o n s id e r in g  t h e  P r i n c i p l e s  as d e v e lo p e d  from
sp o k en  and r h e t o r i c a l  c o n t r i b u t i o n s .  I t  m ight be e n l i g h t e n i n g  t o
l i s t e n  t o  a ta p ed  v e r s i o n .  In  th e  r e w r i t in g  done from  r e t i r e m e n t
(31^and mature t h i n k i n g ,  th e r e  are  o b v io u s  p i t h y  i n s e r t s ' ^  ' w h ich  
nov/here approach aphorism s so  a l i e n  to  F e r g u so n ’ s  f o r t h r i g h t  s t y l e ,  
b u t w h ich  r e i n f o r c e  fundam enta l c o n c e p t s .  Such i n s e r t s  may 
so m etim es  b reak  i n t o  the f lo w  o f  th e  argument and g i v e  r i s e  t o  some 
f r a g m e n ta t io n  and l a c k  o f  ord er  s o  t h a t  one must advance on h i s  
them es and th en  r e t r e a t  a p aragrap h  or  two to  g e t  a c l e a r e r  p i c t u r e  
o f  i n t e n t i o n .
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In  s u c h  r e p e t i t i v e ,  d i s c u r s i v e ,  p a r e n t h e t i c  and som etim es  
c ir c u m lo c u to r y  s t y l e ,  l i e s  y e t  a n o th e r  r e a s o n  f o r  F e r g u s o n 1s  n e g l e c t .  
He r e j e c t s  th e  e a s y  f lo w  o f  some p h i l o s o p h e r s ,  t o  groom o v e r  h i s  
argum ents t im e and a g a in  t o  e s t a b l i s h  th e  r e c t i t u d e  o f  e v e r y  word 
and e v e r y  nuance. For F e rg u so n  was m ost s e n s i t i v e  t o  th e  m isu se  and 
abuse o f  w ords. In  t h i s  must be s e e n  h i s  approach t o  l o g i c a l i t y  
f o r  he p r e s e n te d  no fo rm a l l o g i c  to  s u p p o r t  h i s  argum ent.
Y et i t  seems u n f a i r  t o  c o m p la i n ^ 2 ) t h a t  ’’h i s  t h e o r y  o f  
m ora ls  i s  e c l e c t i c  and u n c o n v in c in g ,  r h e t o r i c a l  p r e c i s e l y  where i t  
sh o u ld  be c l o s e l y  l o g i c a l . ” Such condem nation  from  a f r i e n d l y  
c r i t i c ,  i g n o r e s  r e c e n t  c la im s  f o r  th e  v a lu e s  o f  r h e t o r i c  and  
a r g u m e n ta t io n  i n  a l i g h t  o f  l o g i c .  Ferguson  was i n s u f f i c i e n t l y  
p o e t i c  t o  a c h ie v e  a method o f  d ia lo g u e  i n  th e  manner o f  a P l a t o  or a 
B e r k e le y .  H is  d ia lo g u e  and argument r e s t ,  i n  p r i n t ,  on h i s  
c o n s ta n t  r e a s s e s s m e n t  o f  h i s  term s and , i n  th e  f l e s h ,  w i t h  h i s  
s t u d e n t s  and c o n te m p o r a r ie s .
C r i t i c i s m  o f  F e r g u so n ’ s  i l l o g i c a l i t y  i m p l i e s  t h a t  he i s
unaware o f  th e  im p ortan ce  o f  l o g i c  or  in c a p a b le  o f  f o l l o w i n g  th r o u g h
a l o g i c a l  argument. Any s tu d e n t  o f  th e  c l a s s i c a l  la n g u a g e s  i s
s t e e p e d  i n  the  l o g i c  o f  word, c l a u s e  and p e r io d  q u i t e  a p a r t  from
f u l l  aw areness  o f  fo r m a l l o g i c .  F erg u so n  would have had c o n s id e r a b l
sym pathy w i t h  Z eno’ s  ’’d i a l e c t i c  th e  c l o s e d  f i s t :  r h e t o r i c  th e  open
hand” and w i t h  A r i s t o t l e ’ s  t r e a t i s e  on r h e t o r i c .  W herever he t a k e s
s p a c e ,  a l b e i t  i n  o r d in a r y  lan g u a g e  and n ev e r  i n  t h e  f o r m u la t io n s  o f
s ta n d a r d  l o g i c ,  t o  g e t  h i s  t e e t h  deep  i n t o  a s p e c i f i c  theme e . g .  i n
th e  c a s e  o f  H a b it ,  h i s  i n v e s t i g a t i o n  i s  a s  th o r o u g h ,  a s  l o g i c a l  and
a s  c o n c l u s i v e  as  c o u ld  be d e s ir e d  o f  any e x p o n e n t ,  e v e n  th o u g h  th e
( 3 3 )
p r e m is s e s  toe c h a l l e n g e d .
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The r e p e t i t i o n s ,  r e v i s i o n  and e x p a n s io n s  w i th  w hich  he i s  
f a u l t e d ,  he m ight have e x c u se d  t h u s ;  “Many may be c o n s c io u s  t h a t  
i n  a c o n t in u e d  p u r s u i t  o f  t h e  same s u b j e c t  f o r  a lo n g  t im e ,  th e y  
th e m s e lv e s  c o u ld  have done b e t t e r ;  but in  t h i s  i t  i s  t o  be r e g r e t t e c  
o n ly  t h a t  t h e y  have n o t  done s o ;  For i n  t h i s  f i e l d  th e r e  i s  room 
f o r  many l a b o u r e r s .  B r e v i t y  may be th e  s o u l  o f  w i t  b u t  n o t
a lw a y s  o f  c l a r i t y .
S in c e  man i s  b a s i c a l l y  c r e a t e d  good and endowed w i t h  th e  
power o f  f r e e  c h o i c e ,  F erg u so n  must exam ine i n  d e t a i l  how i t  i s  
th a t  th o s e  c h o i c e s  may e r r .  T h is  i s  human e r r o r  f o r  w h ich  t h e  
i n d i v i d u a l  a lo n e  i s  r e s p o n s i b l e  and w hich  he i s  l e f t  c a p a b le  o f  
c o r r e c t i n g .  J u s t  a s  i n  some t h e o l o g i e s  gods ca n  encom pass e v i l  and 
absorb  i t  i n  an o v e r r id in g  g o o d ,  so th e  s t o i c  th e o r y  seem s t o  
encom pass e r r o r ,  even  to  th e  p o i n t  o f  s e e i n g  i t  good . T here i s  no 
h i n t  o f  a m is l e a d in g  daemon.
“Man i s  formed w ith  a p e r s o n a l  d i s p o s i t i o n  to  e f f e c t  w hat he  
c o n c e iv e s  t o  be good ” but “r a t i o n a l i s a t i o n  may n o t  tak e  i t s  
c o n c e p t io n s  from  th e  o r d in a r y  c o u r s e  o f  t h i n g s ’1 “ b u t  from  s i n g u l a r  
a c c i d e n t s ,  or  p e c u l i a r  h a b i t s  o f  t h in k in g  any way c o n t r a c t e d ” s o  
t h a t  “i t  f r e q u e n t l y  happens t h a t  th e  c o n c e p t io n  m is l e a d s  t h e  
a f f e c t i o n .  *‘^ 5 )  t h e o r y  and r a t i o n a l i s a t i o n  a s  w e l l  a s  a c c i d e n t  
may m is le a d  c h o i c e .
S o u r c e s  o f  e r r o r  i n  c h o i c e ,  w h eth er  a r i s i n g  from  a “sy stem "  
or an “a f f e c t i o n ” are  now exam ined and f i r s t  among t h e s e  F e r g u so n  
p l a c e s  la n g u a g e .  He has a l r e a d y  r e j e c t e d  the  im ages and i d o l a e  o f  
m e t a p h o r , t o g e t h e r  w i t h  m is l e a d in g  a p p l i c a t i o n s  o f  th e  f i n d i n g s  
and m ethods o f  one b ran ch  o f  s c i e n c e  t o  o t h e r s .
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A t h in g  “ once c o n c e iv e d  a s  u s e f u l  or p e r n i c i o u s  r e c u r s  u nder  
th e  same p red ica m en t  and t h i s  d i s p o s i t i o n  to  c o n c e iv e  t h in g s  a s  t h e y  
have b een  a s s o c i a t e d  i s  co n firm ed  by h a b i t 11 and “o f  a l l  exam p les  
w h ich  s e r v e  or i l l u s t r a t e  t h i s  law o f  a s s o c i a t i o n ,  lan gu age i s  th e  
m ost f a m i l i a r  and o b v io u s .  » (^ 7)
F e r g u so n ’ s  “Language i s  th e  g r e a t  f i e l d  o f  a r b i t r a r y
a s s o c i a t i o n . . . .  words o f  rep ro a ch  provoke and e x p r e s s i o n s  o f  r e g a r d
(3 8 )
c o n c i l i a t e ” , e v o k e s  a l a t e r  p r e s e n t a t i o n  i n  b t e v e n s o n ’ s  e m o t iv is m .
F o r ,  s e n s in g  th e  power o f  th e  demagogue and th e  crowd w hich  l i e
among th e  d an gers  o f  r h e t o r i c :  “We may fa n c y  an o c c a s io n  o f  j o y ,
when we h ear  th e  s h o u t s  o f  tr iu m p h , or an o c c a s io n  o f  t e r r o r  when
(3 9 )we h ea r  c r i e s  o f  d e s p a i r . “ v ' He may even  have f e l t  a p e r s o n a l  
d an ger  h e r e .
W hile “la n g u a g e  i s  th e  in s tr u m e n t  o f  s o c i e t y ” “t h i s  w o n d e r fu l
organ o f  human knov;ledge d oes  n o t  a lw ays  s e r v e  th e  p u rp ose  o f
( 1+0 ) ( 1+1 ) 
d i s c r i m i n a t i o n , ” “even  though  i t  be the  g i f t  o f  n a tu r e  t o  man a lo n g
and n o t  “a p p ea r in g  t o  r e s u l t  from  any s i g n a l  advance o f  t h e
i n t e l l e c t u a l  f a c u l t i e s . “
Words are demoted to  “a r t i c u l a t e  sounds v a r i e d  i n d e f i n i t e l y
i n  e v e r y  Hord or A ssem blage o f  men” , y e t  th e  com m u n ication  t h e y
make p o s s i b l e  l i e s  a t  th e  v e r y  b a s e  o f  the  “f a b r i c  o f  s o c i e t y
i t s e l f . ” What a dan gerou s  so u r c e  o f  e r r o r !  The U n p u b lish ed  E s s a y
No. 11+ s u g g e s t s  t h a t  “we may need a f r e s h  su p p ly  o f  la n g u a g e  t o
c l a r i f y  r e a s o n in g .  “ F ergu son  a l s o  ad va n ces  th e  p o s s i b i l i t y  o f
improvement th rou gh  s e t t i n g  th e  f o r c e  o f  th e  word i n  q u e s t i o n
a g a i n s t  i t s  o p p o s i t e  e . g .  wisdom a g a i n s t  f o l l y ,  th u s  in v o k in g  a
(b2)
v i a  m edia b etw een  e x tr e m e s  a s  a p o s s i b l e  c o r r e c t i v e  o f  e r r o r .
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In  c l o s e  a s s o c i a t i o n  w i t h  the r r o r s  in d u ced  b y  la n g u a g e
are th o s e  o f  h a b i t  w h ich  may p e r p e tu a te  and a c c e n tu a te  th e  l i n g u i s t i
m is t a k e s .  "A t h in g  once c o n c e iv e d  a s  u s e f u l  ( s u r e l y  a l a p s u s  l in g u a
h e r e )  or p e r n i c i o u s ,  r e c u r s  under the  same p r e d ic a m e n t ,  and t h i s
d i s p o s i t i o n  to  c o n c e iv e  t h i n g s ,  a s  th ey  have been  a s s o c i a t e d ,  i s
(4 3 )
con firm ed  b y  h a b i t . 1' A g a in :  Such i s  th e " f o r c e  o f  a s s o c i a t i o n
em  th se  m a t t e r s ,  and su c h  i s  i t s  e f f e c t s  on our c o n d u c t ,  e v e n  i n
o p p o s i t i o n  to  c o n v i c t io n  and r e a s o n ;  t h a t  a l th o u g h  we a r e  s e n s i b l e
our n o t io n s  are  i l l - f o u n d e d  y e t  we are n o t  r e l e a s e d  from  t h e i r
"(kb.)i n f l u e n c e  u n t i l  we have worn o f f  one h a b i t  by  d e g r e e s .
Y e t ,  e v e r  tr u e  t o  h i s  o r i g i n a l  a x io m s ,  h i s  p r e m is s e s  and 
h i s  o v e r a l l  o p t im ism , F e rg u so n  i n s i s t s  t h a t  man i s  s t i l l  i n  c o n t r o l  
o f  h i m s e l f .  In  a m ost i n t e r e s t i n g  and s e e m in g ly  u n iq u e e x t e n s i o n  
he even  v i s u a l i s e s  the  p o s s i b i l i t y  o f  th e  v ery  c h o ic e  o f  h a b i t  a s  
a means o f  th e  p o s s i b l e  c o r r e c t i o n  o f  c h o ic e  w hich  had e r r e d  th rou gh  
h a b i t :  f o r  " in  c h o o s in g  what h a b i t s  he s h a l l  a c q u i r e ,  he i s  i n
some m easure th e  a r t i f i c e r  o f  h i s  own n a tu r e .  ^ s t r i k i n g
c o n c l u s i o n  w h ich  i s  one more o f f e r i n g  i n  su c h  a m a ste r y  o f  d e s t i n y  
a s  may l e a d  t o  u l t im a t e  p e r f e c t i o n .
H ab it  i n  F e r g u s o n 's  b e n e f i c e n t  t e r m s ,  becomes e x p e r i e n c e  
w ith  th e  c o r r e c t i o n s  o f  c h o ic e  a l s o  h a b i t u a l .  "The n o v ic e  seemed t o  
r e q u ir e  th e  sp u rs  o f  hope or jo y ;  the  a d m o n it io n s  o f  f e a r  or  g r i e f  
but under th e  e f f e c t s  o f  e x p e r ie n c e  t h e s e  w eak en ers  o f  t h e  human min 
f a l l  o f f .  By th e  v e t e r a n  a s t e a d y  p u rp ose  i s  form ed. Here
F ergu son  seem s to  be s t r e s s i n g  th e  a c q u ir e d  wisdom o f  m a t u r i t y  
i n  o r i e n t a l  or P l a t o n i c  f a s h i o n ,  but w h e th e r  i n  an i n d i v i d u a l  or  
r a c i a l  t i m e - s c a l e  he d o e s  n o t  make c l e a r .
H a b i t s  " serve  t o  f i x  th e  manners o f  man, no l e s s  t h a n  what i s
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(U7)
o b se rv ed  to  f i x  the p r a c t i c e  o f  o th e r  a n i m a l s , 11 b u t ,  w i t h  man, 
‘‘w h i le  th e  n a t u r a l  p r o p e n s i t i e s  to  a c q u ir e d  h a b i t s  ten d  t o  mark out  
th e  l i n e  o f  h i s  c o n d u c t ,  h i s  w i l l  i s  f r e e * 11 T h is  freed o m  o f  w i l l  
i s  more p o w e r fu l  th a n  a n a t u r a l  te n d e n c y  tow ard s  h a b i t  and man i s  
s t i l l  a c c o u n ta b le  f o r  h i s  e r r o r s  w hether t h e y  a r i s e  from  la n g u a g e ,  
custom  or h a b i t .  Through th e  c o r r e c t i o n s  o f  h i s  c h o ic e  man i s  
m a ster  o f  h i s  d e s t i n y .
F e r g u so n  i s  u n s w e r v in g ly  d ev o ted  to  i n d i v i d u a l  man and h i s  
e t h i c  but n o t  p r im a r i ly  nor  s p e c i f i c a l l y  i n  what w i l l  be term ed  
p s y c h o l o g i c a l l y  s c i e n t i f i c  term s. Yet n e i t h e r  i s  he overwhelm ed by  
the s o c i a l  a s p e c t s  o f  m an's e x i s t e n c e .  A s s o c i a t i o n  i s  f o r  him  a 
n a t u r a l  t h i n g ,  a datum, b u t  o n ly  one s t r a n d  i n  the com plex  p a t t e r n  
o f  l i v i n g .  Such a s s o c i a t i o n  i s  f r e e l y  e n t e r e d  i n t o .  I t  i s  som etim e  
i n t o l e r a b l e  and ca p a b le  o f  r e j e c t i o n  or  ch a n g e .
I t  i s  n o t  d i f f i c u l t  t o  v i s u a l i s e  th e  p r a c t i c a l  and d e t a i l e d  
e le m e n ts  i n  th e  m oral c o n c e r n s  o f  men. C ou rage , c o u r t e s y ,  
c o m ra d esh ip ,  endurance and th e  l i k e  p r o v id e  th e  d e t a i l  f o r  
m o r a l i s i n g  and s u g g e s t i n g  t h e  d e t a i l  o f  how i n d i v i d u a l s  do o r  do 
n ot a c t .  There may be th e  k ind  o f  d i s p u t e  or  ex te n d e d  d e b a te  a s  t o  
t h e i r  m eaning and t h e i r  r a m i f i c a t i o n s  a s  we f in d  in  th e  P l a t o n i c  
d i a l o g u e s .  But th e y  ap p ear  to  be e a s i e r  t o  i d e n t i f y  and a n a ly s e  i n  
i n d i v i d u a l s  than  i n  g r o u p s .  A s o - c a i l e d  group e t h i c  c l o s e  t o  th e  
“g r e a t e s t  good o f  the g r e a t e s t  number" o f  t h e  u t i l i t a r i a n s  i s  more 
d i f f i c u l t  t o  i d e n t i f y  l e t  a lo n e  q u a n t i f y ,  than  th e  good o r  h a p p in e s s  
w h ich  th e  i n d i v i d u a l  d e c l a r e s  from  in t im a t e  a c q u a in ta n c e  a s  h i s  and 
w h ich  he a lo n e  can c o n t r i b u t e  t o  the  good o f  th e  whole o f  w h ich  he 
form s a p a r t .  Group e t h i c s  w i l l  p r o b a b ly  a r i s e  from a dogma t o  be  
imposed i n  th e  form o f  a c o n s t r a i n i n g  c o n t r a c t ,  a n * id e o lo g y  or  a 
r e l i g i o n  from  a s o - c a l l e d  a u t h o r i t a r i a n i s m .  The e t h i c  a ^ r i s i n g  
from  th e  i n d i v i d u a l s  f r e e  c h o ic e  c o n t a in s  a l l  t h e  v i r t u e s  o f  a
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o f  i n d i v i d u a l  r e s p o n s i b i l i t y  w hich  F erg u so n  im p u tes  t o  e v e r y  man.
Was F ergu son  c o n t r ib u t o r y  o r  m ere ly  e c l e c t i c ?  He c e r t a i n l y  
p a sse d  h i s  a d u l t  l i f e  i n  a m ic a b le  and d a i l y  a s s o c i a t i o n  w i t h  th e  
g r e a t  m inds o f  th e  E n l ig h te n m e n t .  Here e v e r y  shade o f  o p in io n  was 
r e p r e s e n te d  and e v e r y  t o p i c  from  c h e m is tr y  to  p h i lo s o p h y .  H is  
r i c h l y  v a r i e d  l i f e  gave him a c c e s s  to  many sh a d e s  b o th  o f  t h e o r y  and 
o f  p r a c t i c e  from  home and abroad . I t  i s  i n e v i t a b l e  t h a t  t h e  t h in k e r  
tak e  c o lo u r  from h i s  en v iron m en t but Ferguson* s  b e s t  o f f e r i n g s  are  
o b s t i n a t e l y  e x p r e s s e d  a s  h i s  own an d , th r o u g h  h i s  own d e c la r e d  
p r e m is s e s  and s u b j e c t e d  t o  h i s  own d e c la r e d  s c i e n t i f i c  m e th o d s ,  
o f f e r  a c o h e r e n t  w h o le .  That t h i s  may a p p ea r  u n s p e c t a c u la r  i s  no 
c r i t i c i s m  o f  an a c c e p t a b l e ,  u n i v e r s a l ,  p ra g m a tic  o f f e r i n g ,  n o t  
d e v o id  o f  m e ta p h y s ic a l  u p l i f t ,  so w e l l  s u i t e d  t o  th e  B r i t i s h  
sc e n e  i n  i t s  m o d era tio n  and b l o o d l e s s  ap p roach  t o  ch a n g e .  T h is  need  
not s u g g e s t  an i n s u l a r i t y  b u t an o f f e r i n g  t o  u n i v e r s a l i t y .
The in fr e q u e n c y  o f  f o o t n o t e s  i n  t h e  P r i n c i p l e s  i n  r e f e r e n c e  t  
a s s o c i a t e s  and o th e r  p h i l o s o p h e r s ,  i n  c o n t r a - d i s t i n c t i o n  t o  so  much 
o f  c u r r e n t  s c h o l a r s h i p ,  s u g g e s t s  l e s s  o f  e c l e c t i c i s m  th an  w hat was  
i n g r e d i e n t  t o  h i s  w hole p e r s o n a l i t y  and w h ich  needed no s u p p o r t  from 
o th e r  t h i n k e r s .
I t  would be u n f a i r  t o  s u g g e s t  t h a t  he d o es  n o t  a d v e r t  t o  o th e r  
p h i lo s o p h e r s  who in f l u e n c e d  th e  m ain strea m s o f  h i s  t h o u g h t .  They  
f a l l  i n t o  two c a t e g o r i e s .  F i r s t ,  th o s e  from  c l a s s i c a l  t im e s  w h ic h ,  
a p a r t  from  o b v io u s  r e f e r e n c e s  t o  P l a t o ,  A r i s t o t l e  and S o c r a t e s ,  
em p h asise  th e  S t o i c s  -  E p i c t e t u s ,  L u c r e t i u s ,  Marcus A u r e l i u s  and  
C ic e r o .  S eco n d , th o s e  o f  contem porary i n f l u e n c e  -  L o c k e ,  Hume, 
B acon , M o n tesq u ieu ,  R o u sse a u , V o l t a i r e ,  R e id ,  H utcheson  and 
S h a f t e s b u r y .  Of p e r ip h e r a l  i n t e r e s t  o n ly  s ta n d  M a c h i a v e l l i ,
S p in o za  and G r o t iu s .
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F ergu son  must have h een  i n f l u e n c e d  h y  the  o t h e r  members o f  
th e  s o - c a l l e d  ’’com m on-sense” s c h o o l  o f  p h i lo s o p h y  and e s p e c i a l l y  
hy Thomas R e M , a l th o u g h  he n e v e r  r e f e r s  t o  th e  s c h o o l  a s  su c h  i n  
th e  P r i n c i p l e s .  A part from  the  c o n c e p t  o f  “s e n s  commun" w hich  R eid  
em p h asised  t o  c o u n t e r a c t  th e  s c e p t i c i s m  o f  D e s c a r t e s  and B e r k e le y ,  
he i n s i s t e d  on the ‘’l i n g u i s t i c  m y s t i f i c a t i o n ” w h ich  he saw a s  
p l a y i n g  so  l a r g e  a p a r t  i n  p h i l o s o p h i c a l  argum ent. F erg u so n  
c e r t a i n l y  f o l lo w e d  t h i s  s tr a n d  o f  a ttem p ted  d e - m y s t i f i c a t i o n  i n  h i s  
r o l e  a s  e a r l y  p r o g e n i t o r  o f  th e  s c h o o l s  o f  l i n g u i s t i c  a n a l y s i s .
The ’’s e n s  commun” h as  a s l i g h t l y  d i f f e r e n t  f la v o u r  from ’’common s e n s  
and s u p p o r ts  F e r g u so n ’ s  em p h asis  on th e  u n i v e r s a l i t y  o f  ’’common” 
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  mankind.
We agree  w i t h  F ergu son  t h a t  he d o e s  n o t  r e p r e s e n t  any ’’s c h o o l  
H is  s t y l e  to o  i s  u n iq u e .  C l e a r l y  aware o f  th e  d a n g e r s  in h e r e n t  i n  
w o r d s ,  h i s  p r o se  i s  wary i n  th e  ex trem e and som etim es  v e r y  d u l l  
b e c a u s e  o f  h i s  u n w i l l i n g n e s s  to  u s e  th e  c o lo u r  o f  m etaphor. W ith  
e v e r y  s e n te n c e  he p a u s e s  a s  i f  t o  r e f l e c t  on p o s s i b l e  i n t e r p r e t a t i o n  
or m i s i n t e r p r e t a t i o n s  o f  h i s  t e r m s ,  and th en  resum es t o  a t te m p t  t o  
make h i s  p o s i t i o n  c l e a r  beyond p e r a d v e n tu r e .  One s e e s  i n  t h i s  th e  
r e f l e c t i o n  o f  th e  g i v e  and take o f  th e  d i s c u s s i o n s  he e n t e r e d  i n t o  
w it h  h i s  s t u d e n t s  and w ith  h i s  p e e r s .  The u n p u b lish e d  E s s a y s ,  a s  
we s h a l l  s e e ,  are  exam p les  o f  th e  e x t e n s i o n s  o f  su ch  b a s i c  words  
a s  ’’s e l f - p r e s e r v a t i o n ” and ’’b e n e v o le n c e ”.
One se ldom  e n c o u n te r s  su c h  p u n c t i l i o u s  u se  o f  p u n c t u a t io n ,  
w i t h  a p r o l i f e r a t i o n  o f  c o l o n s ,  s e m i - c o lo n s  and c a p i t a l  l e t t e r s .
T h is  l a s t  i s  u n u su a l  f o r  the  modern r e a d e r  but i t s  u se  b y  F e rg u so n  
s e r v e s  t o  em phasise  the  nouns or c o n c e p t s  on w h ic h  he p l a c e s  
im p o r ta n c e .  The ou tcom e, i n  c o n s o r t  w i t h  h i s  few b a s i c  d ogm atic  
p r e m i s s e s ,  may y i e l d  a p i c t u r e  l a c k i n g  i n  p r o f u n d i t y  b u t  c o v e r in g
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e v e r y  c o n t in g e n c y  f o r  a t t a c k .
F ergu son  th en  can be s e e n  a s  a b len d  o f  p r a g m a t i s t  and 
i d e a l i s t  who, i n  a c c e p t i n g  th e  p r e c e p t s  o f  th e  S t o i c s ,  may a l s o  be 
term ed m e ta p h y s ic ia n .  M oreover he was a s s o c i a t e d  w i t h  th e  g r e a t  
m inds o f  th e  E n lig h ten m en t  w i t h  i t s  em phases on th e  hum anist  s c h o o l s  
b o th  o f  l i t e r a t u r e  and h i s t o r y ,  o f  th e  broad a r t s  and t e c h n o lo g y .
But i t  was a s  s c i e n t i s t  th a t  he fou nd ed  th e  S c o t t i s h  Academy; 
i t  was a s  s c i e n t i s t  t h a t  he was a p p o in te d  t o  h i s  p r o f e s s o r s h i p  a t  
E dinburgh; i t  was a s  s c i e n t i s t  t h a t  he was honoured b y  th e  B e r l i n  
Academy o f  S c ie n c e ;  i t  was as  s c i e n t i s t  th a t  he e n t i t l e d  h i s  main  
work. W hatever g l o s s  we may g i v e  t o  th e  th e n  gnd th e  p r e s e n t  
i n t e r p r e t a t i o n s  o f  t h e  co n c e p t  “s c ie n c e * 1, i t  i s  e v i d e n t  t h a t  th e  
l a t e r  F ergu son  w ish e d  h i s  work t o  be c o n c e iv e d  i n  s u c h  term s.
We may o f f e r  th r e e  a p p ro a ch es  t o  F ergu son *s  i n s i s t e n c e  on 
th e  s c i e n t i f i c  c h a r a c t e r  o f  h i s  e n t e r p r i s e .  We can  r e j e c t  the  
p o s s i b i l i t y  o f  a s c i e n c e  o f  e t h i c s ,  w h i le  a c c e p t in g  h i s  e t h i c a l  
r a t i o n a l e .  We can  v i s u a l i s e  a c u r r e n t  s t a t e  o f  s y s t e m a t i s a t i o n  w h ic  
b y  b r in g in g  the q u a l i t i e s  o f  c h o ic e  c l o s e r  to  th e  q u a n t i t i e s  w h ich  
have h i t h e r t o  b een  u se d  to  a s s e s s  su ch  m a tte r s  a s  th e  “happiness** o f  
th e  i n d i v i d u a l ,  can come c l o s e r  t o  F e rg u so n * s  v e r b a l i s i n g  p o s i t i o n  
i n  h i s  s c i e n c e .  We can  r e j e c t  th e  id e a  t h a t  “s c i e n t i f i c * *  i s  an  
a c c o la d e  and r e l i e v e  F ergu son  o f  t h e  need t o  p rove h i s  c a s e  in  t h a t  
r e s p e c t .  We i n c l i n e  t o  th e  two l a t t e r  v ie w s .
In  h i s  pragm atism  F ergu son  i s  c l o s e  to  Dewey who v iew ed
i
c h o i c e  a s  “r i g h t “ i f  i t  l e d  to  s o l u t i o n  o f  th e  c o n f l i c t  t h a t  gave r i  
to  i t .  F ergu son  would have a v o id e d  t h e  co n cep t  o f  “c o n f l ic t* *  w h ich  
s t a n d s  c l o s e r  to  t h e  H e g e l ia n  d i a l e c t i c  o f  t h e s i s ,  a n t i t h e s i s  and 
s y n t h e s i s .  F e r g u so n ’ s  t e s t  o f  r e c t i t u d e  was s o u g h t  i n  th e  harmoniou
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p r o g r e s s  o f  i n d i v i d u a l s  i n s p i r e d  by  t h e  b e n e v o le n c e  in h e r e n t  
i n  t h e i r  im p u lse  t o  s e l f - p r e s e r v a t i o n .  H is  l i f t i n g  o f  th e  v e i l s  
on th e  phenomenonal e m p h a s ise s  th e  m e ta p h y s ic ia n  and i d e a l i s t  t h a t  
accom p an ies  th e  p r a g m a t i s t .
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FERGUSON* S STOIC ETHIC
We have s t a t e d  our main t h e s i s  a s  r e l a t i n g  t o  th e  n e g l e c t  
we s e e  o f  th o se  s t r a n d s  o f  F e r g u so n ’ s  work w hich r e l a t e  t o  h i s  e t h i c  
o f  th e  i n d i v i d u a l ,  em ergent th r o u g h  c h o ic e  and r e c t i f i e d  c h o ic e  and 
l e a d i n g  t o  d e c i s i v e  a c t i o n ,  a l l  o f  w h ich  may c o n t r i b u t e  t o  a more 
h e a l t h y  and a c c e p t a b le  s o c i a l - s c i e n c e .
W hile su c h  n e g l e c t  may have a r i s e n  from  th e  n o t io n  t h a t  su c h  
an e t h i c  cannot be s c i e n t i f i c  a s  F erg u so n  s o  s t r o n g l y  u r g e s ,  a n d /o r  
t h a t  an e t h i c  o f  s o r t s  i s  a p r e - s u p p o s i t i o n  o f  a l l  s o c i a l - s c i e n c e  
and a l l  s o c i a l - s c i e n t i s t ? a n d  t h e r e f o r e  n o t  n e e d in g  s p e c i f i c  em p h a sis  
i t  i s  n o t  u n r e a so n a b le  to  s u g g e s t  t h a t  th e r e  c o u ld  w e l l  be  a 
r e - e x a m in a t io n  o f  e t h i c a l  ap p ro a ch es  i n  w h ic h  s o c i a l - s c i e n t i s t s  can  
be in v o lv e d  among o t h e r s .
N e g le c t  o f  th e  e t h i c a l  c o n s i d e r a t i o n s  o f  s o c i a l - s c i e n c e ,  
w h eth er  t h e s e  a r i s e  from  a s tu d y  o f  F e r g u so n ,  on s t o i c i s m  o r  o t h e r ,  
i s  i n c r e a s i n g l y  a m a tte r  c la im in g  th e  a t t e n t i o n  o f  s o c i a l - s c i e n t i s t s  
I t  co u ld  be v iew ed  a s  a n o th e r  form  o f  th e  more commonly d eb a ted  
b u t i n c o n c l u s i v e  p r e s e n t a t i o n s  o f  th e  s o - c a l l e d  ’’v a l u e - f r e e ” 
judgement argum ents ,
(1 )N o te ,  f o r  e x a m p le ,  the c o n t e n t i o n s  o f  Heim S c h r e u d e r '  -'who
d e b a t e s  the  s e p a r a t io n  o f  eco n o m ics  fro m  e t h i c s  and p h i l o s o p h y ,
we r e c a l l i n g  how dom inant eco n o m ics  h a s  been  on th e  s o c i a l - s c i e n c e
s c e n e .
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We have a lr e a d y  noted  B r y so n 1s  com p la in t  a b o u t th e  o m is s io n
o f  e t h i c a l  c o n s id e r a t i o n s  from th e  works o f  modern s o c i a l  s c i e n l x i t s
A d m it te d ly  th e  Econom ics o f  W elfare  a s  d ev e lo p ed  by p ig o u ^ ^ a n d  the
Sw edish  e c o n o m is t s ^ ) s h o w e d  co n c e r n  f o r  t h e  w e l l - b e i n g  o f  p e o p le s
w i t h in  t h e i r  ec o n o m ie s .  Y e t ,  a s  Gunnar Myrdal p o i n t s  ou t ’’Econom ics
i s  a m oral s c i e n c e  w h ich  i n  p r i n c i p l e ,  though  w i t h  f a u l t y  l o g i c ,  was
r e c o g n i s e d  by  our p r e d e c e s s o r s  a hundred or two hundred y e a r s  a g o ,
(5 )but i s  now m o s t ly  f  o r g o t t e n .  ” w ;  He m igh t w e l l  have b e e n  s p e a k in g  
o f  su c h  a p p roach es  a s  t h a t  o f  F erg u so n . We r e s e r v e  f o r  th e  moment 
any j u s t i f i c a t i o n  o f  th e  ’’l o g i c ” o f  F e r g u so n ’ s  argument i n  r e s p e c t  
o f  e c o n o m ic s ,  a d m it t in g  a s  we must t h a t  he co u ld  n o t  approach  h i s  
s c i e n c e  w i t h  the modern l o g i c i a n ’ s  eye nor th e  a p p a r a tu s  o f  s y m b o lic  
la n g u a g e  and c y b e r n e t ic  s y s t e m a t i s a t i o n .
A cco rd in g  to  S o r o k i n ^ ) t h e r e  a r e  two main t e n d e n c ie s  in  
’’m oral p h y s i c s ” -  E p ic u r e a n  and S t o i c ;  the one b e g in n in g  i n  
modern term s w ith  Hobbes and l e a d in g  tow ard s  a tom ism , p h i l o s o p h i c  
m a t e r i a l i s m ,  r e l a t i v i t y  and f r e q u e n t l y  t o  a more or l e s s  c o n s i s t e n t  
e v o l u t i o n i s m :  th e  o th e r  a t t a c h in g  p r i m a r i l y  t o  th e  name o f
S h a f t e s b u r y  and e m p h a s is in g  th e  u n i t y  and s t a b i l i t y  o f  n a t u r e ,  and
e v e n  when a d o p t in g  e v o l u t i o n i s m ,  l e s s  c o n f id e n t  t h a t  t h i s  would  
a lw ays  mean p r o g r e s s .  W hile we may demur from  S o r o k in ’ s  g l o s s e s  on 
th e  two a p p r o a c h e s ,  we a g r e e  t h a t  th e r e  seem s t o  be su c h  a 
b i f u r c a t i o n  w i t h  F e r g u so n ’ s  approach t e n d in g  s t r o n g l y  tow ards th e  
l a t t e r  -  th e  s t o i c .
However we argue t h a t  F e r g u so n ’ s  was not an o b s e s s i v e  
a d v o ca cy  o f  an e t h i c  o f  s t o i c i s m ,  e i t h e r  i n  i t s  more p o p u la r  or i n
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i t s  more profound  p h i l o s o p h i c a l  c o n n o t a t i o n s .  We a re  c o n t e n t  t o  
p r e s e n t  h i s  own m od erate  su p p o rt  f o r  such  an e t h i c  -  "The A uthor i n  
some o f  the s t a t e m e n t s  w hich  f o l l o w ,  may he th o u g h t  p a r t i a l  t o  th e  
s t o i c  p h i lo s o p h y ,  h u t  i s  n o t  c o n s c io u s  o f  h av in g  w arpectFtruth to  
s u i t  w i t h  any sy s te m  w h a te v e r .  We n o te  h ere  two g e n e r a l  p o i n t s
ahout F e r g u s o n 's  approach  to  any argum ent: f i r s t ,  t h a t  t h e  
c o n c l u s i o n s  a r e  s t r e s s e d  a s  h i s  a lo n e  and , i n  t h i s  he may he w ard in g
o f f  th e  c o m p la in t s  o f  e c le c t i c i 'S m  w h ich  w ere t o  em erge; s e c o n d ,  
t h a t  he q u a l i f i e d  e v e r y t h in g  w i t h  i t s  a l t e r n a t i v e ,  p o s s i b l y  t o  th e  
p o in t  o f  d i l u t i n g  th e  c o n c l u s i o n  hut a t  l e a s t  f o l l o w i n g  the  so  
f r e q u e n t l y  a d v o c a te d  v i a  m ed ia . He was t r y i n g  to  a v o id  im p o s in g  
man made s y s t e m s ,  ev e n  s o  c a r e f u l l y  c o n t r iv e d  as  t h a t  o f  K a n t,  on th e  
n a t u r a l  p r o c e s s e s  a s  he saw them. The S t o i c  p o s i t i o n  was l e s s  o f  a 
sy s te m  than a manner o f  lo o k in g  a t  th e  t o t a l i t y  o f  th e  n a t u r a l  
p r o c e s s e s  o f  th e  cosmos w i t h in  w h ich  and i n  harmony w ith  w h ic h  
mankind f i n d s  i t s e l f .
Yet w i t h  a l l  the q u a l i f i c a t i o n s  o f  m od eracy , F ergu son  a d m its  
to  a p a r t i a l i t y  f o r  th e  c l a s s i c a l  e t h i c a l  s t o i c  d o c t r i n e s  i n  s p i t e  o f  
t h e i r  low r e p u te  i n  h i s  d ay . T h is  m ight he i n t e r p r e t e d  a s  o b s t i n a c y  
or cham pionsh ip  o f  l o s t  c a u s e s .  S t o i c i s m  had become " p r o v e r b ia l  w i t h  
s t u p i d i t y . “ But F erguson  was i n  th e  good company o f  S h a f t e s b u r y ,  
M o n tesq u ieu ,  H a r r i s ,  H utcheson  and "many o th e r s"  who " r e v e r e  t h i s  
s e c t . " ( ^ )  Yet he c o n t in u e s  a s  e v e r  s tu b b o r n ly  to  deny t h a t  he i s
(9 )
dom inated by or " w i l l  be p a r t y  to  any a l l - a b s o r b i n g  body o f  d o c t r i n e . "
Hume c a s t i g a t e d  s t o i c i s m  w i t h  a s c o r n  f o r  p h i l o s o p h i e s  o f  
t r a n q u i l l i t y  w hich  he r e f e r s  t o  a s  a more r e f i n e d  s y s te m  o f  
s e l f i s h n e s s .  ^°^W e s h a l l  need f u r t h e r  o p p o r t u n i t y  to  c o n s i d e r  w h e th e r
I l l
F e rg u so n  can  o f f e r  an a c c e p t a b le  a l t e r n a t i v e  i n t e r p r e t a t i o n ,  
e s p e c i a l l y  th rou gh  two o f  h i s  u n p u b lish e d  e s s a y s ,  w h ich  c o u ld  
c o u n te r  Humef s  a s s a u l t .
W hile Lehmann comments o f  F e r g u so n ,  com paring h i s  v i a  m edia
w it h  H e g e l1 s  d i a l e c t i c : "He i s  a f t e r  a l l  a v o w ed ly  s t o i c  n o t
e p ic u r e a n ” , he makes no ro?efereh ce ,:' t o  th e  S c o t ’ s  r e s e r v a t i o n s  on
s t o i c i s m  nor t o  h i s  s u b t l e  d ev e lo p m en t o f  the c o n c e p t  o f  s e l f i s h n e s s
We a l s o  r e j e c t  Lehmann*s c o n c l u s i o n  th a t  !,F e r g u so n * s  em p h a sis  on
c o n f l i c t  i s  i n s p i r e d  b y  h i s  s t o i c  i d e a l . ” F i r s t ,  F ergu son  d o e s  n ot
em p h asise  c o n f l i c t  i n  Lehmann*s se e m in g  s e n s e  o f  w a r fa r e  a s  i n  "war
gam es” . F erg u so n  d o es  n o t  om it d i s c u s s i o n  o f  war i n  i t s  s t r a t e g i c
s e n s e  a s  p a r t  o f  h i s  p r e s e n t a t i o n  o f  th e  " n e c e s s a r y  in s t r u m e n ts  o f  
( 1 2 )s t a t e  d e f e n c e ” v 7 but h i s  e x e g i s  i s  m inim al and c e r t a i n l y  n o t  
s u p p o r t iv e  o f  th e  p o s i t i o n  t h a t  Lehmann, p r i m a r i l y  a s t u d e n t  o f  
p o l i t i c s  and c o n f l i c t ,  h o ld s .  S eco n d , Lehmann c o n f u s e s  th e  more 
p o p u la r  c o n n o t a t io n  o f  th e  term  s t o i c ,  w i t h  S t o i c  i d e a l s  w h ich  do  
n o t  i n s p i r e  c o m b a t iv e n e s s :  r a t h e r  th e  r e v e r s e  and c e r t a i n l y  s o  i n
F e rg u so n * s  c a s e .
I t  i s  from  th e  works o f  E p i c t e t u s  t h a t  F e r g u so n * s  i n t e r e s t  i n  
s t o i c i s m  draws i t s  s u s t e n a n c e ,  r e s t i n g  i n  th e  m ain on th e  t h e s i s  o f  
th e  s e l f - s u f f i c i e n c y  o f  th e  i n d i v i d u a l  w i t h in  h i s  cosm ic  s e t t i n g ,  
a s  the  c o n c lu d in g  p e r o r a t io n  o f  t h e  P r i n c i p l e s  s u g g e s t s  -
"Everyone in d e e d  i s  a n sw e r a b le  t o  h im s e lf ,  and, i n  p r e s e r v i n g  
th e  i n t e g r i t y  o f  one c i t i z e n ,  d o es  what i s  r e q u ir e d  o f  h im  
f o r  the  h a p p in e s s  o f  th e  w h o le .
F e r g u so n ’ s  em pathy w i th  E p i c t e t u s ,  a lm o st  as  g r e a t  a s  t h a t
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w hich  he d i s p l a y s  tow ards M o n tesq u ieu ,  and p o s s i b l y  more p r o fo u n d ly  
s i n c e r e ,  i s  made v e r y  c l e a r  b y  a c l o s e  s tu d y  o f  E p i c t e t u s 1 
D is c o u r s e ! } ^  a lo n g s id e  F e r g u s o n 's  P r i n c i p l e s .  I t  i s  a p i t y  t h a t  
th e r e  i s  l e s s  r e c o u r s e  to  th e  D i s c o u r s e s  th an  to  th e  E n c h e ir id io n  
or Manual or Handbook o f  E p i c t e t u s .  In  th e  l a t t e r  work the more 
g e n i a l  and e x p a n s iv e  f la v o u r  o f  the  t e a c h e r - p h i l o s o p h e r  found i n  th e  
D is c o u r s e s  i s  l a c k i n g .  The in c o m p le te  s tu d y  o f  Kant th ro u g h  th e  
Prologom ena r a t h e r  th an  th ro u g h  th e  C r i t i q u e s  i s  a com parable  c a s e .  
F e r g u s o n 's  ap p roach  i s  c l o s e  to  t h a t  o f  th e  D i s c o u r s e s .
S la v e  t h a t  E p i c t e t u s  had b een  and g r e a t  a d m irer  o f  S o c r a t e s
t h a t  he w a s ,  i t  i s  perhaps n a t u r a l  t h a t  i t  i s  on freed om  and 
( 1 5 }i n d i v i d u a l i t y '  ^ ' t h a t  he l a y s  m ost s t r e s s  and i t  i s  t h i s  e le m e n t  
o f  h i s  s t o i c i s m  t h a t  p r o b a b ly  m ost endeared  him t o  F e r g u so n . L ib e r t  
E q u a l i t y  and F r a t e r n i t y  were the grow ing w atchw ords o f  r e v o l u t i o n  
i n  F e r g u s o n 's  Europe. I t  was on the  c u l t  o f  freed o m  d i s p l a y e d  
throu gh  the f r e e  c h o ic e  and c o r r e c t e d  c h o ic e  o f  th e  i n d i v i d u a l ,  
th a t  F erg u so n  l a i d  h i s  em p h asis  but i n  p r o fo u n d ly  n o n - r e v o lu t i o n a r y  
v e i n .  He d i s m i s s e s  th e  p r a c t i c a l i t i e s  o f  E q u a l i t y  i n  p o l i t i c a l  
te r m s ,  w h i l e  a c c e p t in g  th e  e q u a l i t y  o f  men w i t h i n  the fram ew ork o f  
the s t o i c s '  cosm os. He r e t a i n s  th e  c o n c e p t ,  i f  n o t  th e  w o rd ,  
F r a t e r n i t y ,  i n  t h e  g u i s e  o f  b e n e v o le n c e  w hich  makes a l l  men h i s  
"demesmen".
Freedom, s a y s  E p i c t e t u s ,  i s  t o  be r i d  o f  so r r o w , f e a r  and t u r  
m o i l ^ ^ a n d  w i l l  be a c h ie v e d  through  an a l l - p e r v a s i v e  m oral p u r p o s e .  
T h is  m oral p u rp ose  i s  brought to  b ea r  on " e x t e r n a l  im p r e s s io n s "  i n  
th e  e v id e n c e  o f  p r a c t i c e  r a t h e r  th an  a s  a t h e o r e t i c a l  e n t i t y .  The 
p r a c t i c a l  r a t h e r  than  the t h e o r e t i c a l  i s  e v e r  a s t r o n g  theme o f  th e  
D is c o u r s e s  y e t  a lw ays  a g a i n s t  a s c h o l a r l y  background o f  s y l l o g i s t i c  
l o g i c .  E p i c t e t u s  was no mere v e r b a l i s i n g  and t r a n q u i l l i s i n g
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m o r a l i s e r ,  "but saw th e  p r a c t i c e  r a t h e r  than th e  t h e o r y  o f  h i s  
e t h i c  a s  i n  the  m ain need f o r  e x p o s i t i o n .
Som etim es E p ic t e t u s  sp e a k s  o f  " p h i lo s o p h e r s 1* a s  i f  o u t s i d e  
t h e i r  ra n k s .  (^ 7 ) At o th e r  t im e s  he a l l i e s  h i m s e l f  w ith  them as  p e £ t?  
W ith  h i s  s t u d e n t s  he a lw ays a d o p ts  th e  c l e a r  r o l e  o f  g u id e  and  
i n t e r p r e t e r .  R e p e a te d ly  he p o u rs  s c o r n  on book  k n o w led g e , on 
t r e a t i s e s  and th e  s a y in g s  o f  p h i lo s o p h e r s  o f  t h e  p a s t ,  among whom 
he c o n s ig n s  C h ry s ip p u s  c o n s t a n t l y , (^ 9 )where t h e s e  do n ot l e a d  t o  
an a c t i v e  l i f e  s t y l e ,  im p regnated  f i r s t ,  w i t h  M oral P u rp o se ;  
l e a d in g  to  s e c o n d ,  C h o ic e ;  and t h i r d ,  a d ju s tm e n ts  o f  C h o ic e .  Such  
are  th e  ground r u l e s  o f  an e t h i c a l  s c i e n c e  w h ich  can be p o s i t i v e .  
E p i c t e t u s  r e j e c t s  th e  "suspended judgments o f  th e  Academ ics" and  
"the r e j e c t i o n  o f  th e  power t o  know" o f  th e  C y n ic s ,  s c i e n c e  h ere  
b e in g  eq u a ted  w i t h  k now ledge .
The Moral Purpose or Moral S en se  i s  i n c u l c a t e d  i n  man b y  
h i s  o r i g i n s  i n  the  cosmos and e m p h a s ise s  i n  tr u e  s t o i c  f a s h i o n  an 
o v e r r id in g  u n i t y  o f  a l l  t h i n g s .  The C h oice  t o  w h ic h  t h e  Moral 
Purpose or Moral Eense p o i n t s  can  be s e e n  and i n t e r p r e t e d  by th e  
i n d i v i d u a l  th ro u g h  such  o r i g i n s .  But C h o ic e s  ta k e n  may n o t  t r u l y ,  
throu gh  t h e i r  ou tcom e, have a c c o r d e d  w i th  t h e  i n t e n t i o n s  o f  Moral 
S en se  and so  th rou gh  e r r o r ,  g iv e  r i s e  to  e r r o r  or i l l u s i o n s  o f  
r e c t i t u d e .
So comes the  m ost im p o rta n t  e lem en t in  E p i c t e t u s '  & Ferguson*  
approach . For a l l  em phasis  i s  p la c e d  on th e  " th ir d  r u le "  t h a t  o f  
a d ju s tm e n ts  o f  c h o i c e .  W hile e r r o r  may be in h e r e n t  i n  th e  human 
c o n d i t i o n  b e c a u se  o f  th e  c o m p le te  freedom  o f  c h o ic e  l e f t  t o  
i n d i v i d u a l s ,  i t  ca n n o t  c o n t in u e  t o  be con d on ed , f o r  e x p e r ie n c e  and 
outcom e, through  a d ju s tm e n ts  o f  c h o ic e  sh o u ld  s u g g e s t  th e  
a p p r o p r ia te n e s s  or in a p p r o p r ia t e n e s s  o f  th e  c h o i c e s  w h ic h  have b e e n
1 1 4
made an d , i n  h op e , p e r m it  f u r t h e r  c h o i c e s  more c o n so n a n t  w i t h  th e  
Moral S e n s e .
E r r o r s  i n  C h o ice  w i l l  a r i s e  from  wrong p r e c o n c e p t io n s  w h ich  
must h e  s u b j e c t e d  to  c o n s t a n t  r e a p p r a i s a l .  H ab it  m ust be r e c o g n is e d  
and c o u n te r e d  b y  c o n t r a r y  h a b i t u a t i o n .^ 2 0 ^ T e s t in g ,  w a i t i n g ,  p a t i e n c e  
an d , above a l l ,  cou rage  must be a p p l ie d  so  t h a t  th e  i n t e r p r e t a t i o n s  
o f  th e  Moral Purpose may be r e f in e d  so  a s  t o  make human c h o i c e s  e v e r  
c l o s e r  i n  a p p ro x im a tio n  to  th e  r i g h t  Moral P u r p o s e w h i c h  i s  
e n s h r in e d  i n  th e  c o sm ie  t o t a l i t y .  Such Moral Purpose  in d u c in g  
i n  th e  i n d i v i d u a l  a Moral b en se  i s  s e e n  by F ergu son  a s  b e in g  
d i r e c t e d  by ea ch  i n d i v i d u a l  tow ards m a in ta in in g  h i s  i n t e g r i t y .
T h is  i s  an e t h i c  o f  movement, p r o g r e s s  and d e v e lo p m e n t  
r a th e r  than  one o f  s t a t i c  i d e n t i f i a b i l i t y  w hich  c o u ld  p ro v e
in a d e q u a te  t o  an a p p l i c a t i o n  o f  i n d i v i d u a l  c h o ic e  w h ich  may e r r  and
need r e c t i f i c a t i o n .  E rr o r  may be th e  prom oter  o f  b e n e f i c i a l  ch an ge .
For E p i c t e t u s ,  d i s p u t a t i o n ,  th e  ex ch a n g e s  o f  th e  "clasroom "
and ‘'e lo q u e n t  p e r s u a s io n "  may a id  t h e  r e f in e m e n t  o f  c h o i c e  and
( 2 2 )l e a d  t'-o' a man " to  become good co n fo rm a b ly  w i t h  n a t u r e ," '  '" fra g m en t
(p^V1o f  god t h a t  he i s , " '  'n e v e r  s e e k in g  what he can n ot  a t  t h e  tim e
*( 2k)a t t a i n ,  y i e l d i n g  r e a d i l y  what i s  ta k en  from him' ^ 'b u t  h o ld in g  
d e a th  a s  th e  u l t i m a t e  t o u c h s to n e  o f  h i s  c h o i c e .  A l l  t h i s  conform s  
s t r o n g l y  w i th  F e r g u s o n 's  e t h i c .
The e a r l y  p h i lo s o p h e r s  o f  th e  S to a  o f  w h ich  E p i c t e t u s  was  
t o  becom e^the l e a d in g  e x p o n e n t ,  recommended t h a t  he who would be f r e  
sh o u ld  not w is h  f o r  a n y th in g  n o r  a v o id  a n y th in g  under th e  o b v io u s  
c o n t r o l  o f  o th e r s*  r a th e r  he sh o u ld  become a d j u s t e d  t o  i n e v i t a b l e  
d e p r i v a t i o n s .
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Some o f  t h i s  may he th o u g h t  c lo jl  to  a r e s i g n a t i o n  o f  c a l l i n g  
t h a t  F ergu son  seems to  he a d v o c a t in g .  However, we sh o u ld  n o te  
t h a t  • ' c a l l i n g 1' or “c l a s s "  i n  H igh lan d  c o n n o t a t i o n s ,  are  l e s s  
s t a t i c ,  l e s s  approached  w i t h  jaundice*, l e s s  d i v i s i v e  than  some 
s o c i o l o g i c a l  . i n t e r p r e t a t i o n s  o f  th o s e  term s r e p r e s e n t .  There was 
p r id e  r a t h e r  than f a l s e  h u m i l i t y  ev en  i n  s o - c a l l e d  l o w l i n e s s .
S t o i c s  l i k e  C h rys ip p u s  on whom E p ic t e t u s  p o u rs  s c o r n ,  
saw th e  i n d i v i d u a l  a s  p l a y in g  o n ly  a m inute p a r t  i n  t h e  t o t a l i t y  o f  
the  c o sm o s ,  t h i s  making o f  him a p a r t  " l ik e  a dog t i e d  h eh a in d  a c a r t  
t h a t  he must f o l l o w . "  Such d e te r m in ism  i s  f a r  from th e  l a t e r  S t o i c s .  
C h oice  d e te r m in e s  a c c e p ta n c e .  There i s  no h i n t  o f  s l a v i s h n e s s  
e i t h e r  o f  p erso n  or o f  worker i n  F e r g u s o n 's  proud i n d i v i d u a l i s m  
where r e a so n  o n ly  r e q u ir e s  th e  c h o ic e  o f  th e  p o s s i b l e  , u n l e s s  th e  
u l t i m a t e  f o r f e i t  o f  l i f e  be s e e n  and a c c e p te d .
The lo g o s  w h ich  the  S t o i c s  saw a t  the h e a r t  o f  t h e i r  
p h i lo s o p h y ,  was i n  th e  n a tu r e  o f  a s eed  c o n t a in i n g  i n c i p i e n t l y ,  m ind,  
s o u l ,  the n a tu r e  and c o n d i t i o n  o f  e v e r y t h i n g ,  i n c l u d i n g  man, 
and ca p a b le  o f  i n f i n i t e  v a r i e t y  i n  f r e e  d ev e lo p m e n t .  Such o n e n e s s  
or t o t a l i t y  i s  s e e n  b y  Ferguson  " in  th e  o r i g i n a l  or  c r e a t i v e  mind 
w h ich  moves from  g e n e r a l  to  p a r t i c u l a r " ^ w h i l e  f o r  "the mere 
o b s e r v e r  from the i n d e f i n i t e  v a r i e t y  o f  p a r t i c u l a r s  t o  some n o t io n  
o f  t h e  g e n e r a l  m old ."  Here we s e e  F e r g u s o n 's  a p p ro a ch  t o  th e  l i n k  
b etw een  th e  i d e a s  o f  the  one and th e  many and g i v e s  some c lu e  t o  h i s  
d evelop m ent o f  th e  r e l a t i o n s h i p  b e tw een  th e  i n d i v i d u a l  and th e  w h o le  
o f  s o c i e t y .
Ferguson  s h a r e s  a co n cep t  c o n ta in e d  i n  th e  M e d i t a t io n s  o f  
A n to n in u s  (Emperor) t h a t  m u l t i p l i c i t y  from o n e n e ss  can  be  
e x e m p l i f i e d  by th e  c i t i z e n s h i p  o f  a l l  men i n  the  U n i v e r s a l  C i t y .
He s h a r e s  to o  and propounds th rou gh  a l l  h i s  w ork, w i t h  Seneca^
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p h i lo s o p h e r  to  Nero and l a t e r  S t o i c ,  the  c o n c e p t  o f  th e  u n i v e r s a l  
o n e n e ss  o f  men i n  t h e i r  p r o p e n s i t y  tow ard s s e l f - p r e s e r v a t i o n  and the  
r e t a i n i n g  o f  t h e i r  power t o  d i v e r s i f y  th rou gh  c h o ic e  t o  “become in  
g r e a t  m easure a r b i t e r s  o f  t h e m s e lv e s .  2_^ T h i s  i s  f a r  from  th e  
d o g - l i k e  ap p ro a ch es  to  s t o i c i s m  by such  a s  C h rysip p u s and t h o s e  who 
do l i t t l e  j u s t i c e  t o  th e  s t o i c  argum ent.
F e rg u so n  c e r t a i n l y  s u b s c r ib e d  to  th e  S t o i c  i d e a l  o f  re fo rm  
stemming from  th e  u n i v e r s a l  b ro th erh o o d  or f r a t e r n i t y  o f  men, an d ,  
i n  what was t o  d e v e lo p  i n t o  th e  t r a d i t i o n a l  n o n - r e v o lu t io n a r y  
manner o f  B r i t i s h  a s  c o n t r a s t e d  w i t h  C o n t in e n t a l  c h a n g e ,  s e e n  su c h  
reform  a s  r e s t i n g  on th e  a s su r a n c e  t h a t  a l l  men have a n a t u r a l  
d i s p o s i t i o n  tow ards v i r t u e  under Zeno! s  g l o s s  th a t  “a l l  men a re  our 
demesmen and f e l l o w s . “
S o ,  i n d i v i d u a l  f r e e  w i l l ,  some ap p roach  t o  p a n th e ism  i n  a 
d e i s t i c  a g e ,  and above a l l ,  an a c c e p ta n c e  o f  th e  i m p l i c a t i o n s  o f  th e  
common hum anity  o f  mankind a c r o s s  c u l t u r e s ;  t h e s e  are  th e  s t r a n d s  o: 
s t o i c i s m  m ost ap p aren t  i n  F erg u so n . Such s t r a n d s  are  n o t  
i d i o s y n c r a t i c  and accord  c l o s e l y  not o n ly  w i th  th e  c l a s s i c a l  s t o i c s ,
but w ith  su c h  K antian  c o n c e p t s  o f  u n i v e r s a l  b ro th erh ood  and a l s o  w i t
\
th e  t r a c e s  o f  s t o i c i s m  found in  S p in o z a ,  D e s c a r t e s  and L e i b n i z .
Yet t h i s  need no more be d e n ig r a te d  as  e c l e c t i c i s m  than  any p u r s u i t s  
o f  la b o u r e r s  i n  the  same t e r r i t o r i e s .
We adm it th a t  th o s e  a s p e c t s  o f  s t o i c i s m  w h ich  can be a s c r ib e d  
to  L iv y ,  su ch  a s  d u t y ,  s i m p l i c i t y ,  r e s p o n s i b i l i t y  and f r u g a l i t y ,  
f in d  t h e i r  e c h o e s  i n  F erg u so n  a s  does a l s o  H o r a c e 's  “man j u s t  and  
t e n a c io u s  o f  purpose"  and C i c e r o ' s  “decorum" or what i s  f i t t i n g .
But t h e s e  e le m e n ts  o f  s t o i c i s m  se e n  i n  i t s  p o p u l a r i s t  s e n s e  a re
n o t  c e n t r a l  t o  h i s  theme.
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The p o p u la r  developm ent and e v e n  m is c o n c e p t io n  o f  th e  term  
“s t o ic i s m * 1 i s  p o s s i b l y  due t o  an o v e r -e m p h a s is in ,nthe  s c h o o l s  and
h
u n i v e r s i t i e s  o f  th e  n i n e t e e n t h  c e n tu r y  on the  works o f  L iv y ,  Horace  
and C ic e r o .  Such s t o i c s  a s  Zeno and h i s  f o l l o w e r s  who a re  c l o s e r  to  
F e r g u so n * s  p o s i t i o n ,  th o r o u g h ly  r e j e c t e d  the  D io g en ea n  s i m p l i s t i c  
a p p roach  t o  s e l f - s u f f i c i e n c y  adopted  b y  th e  C y n ic s .  They c o n s id e r e d  
t h i s  a n e g a t iv e  p h i l o s o p h y ,  th e m s e lv e s  p r e f e r r i n g  and a d o p t in g  
one o f  p r e f e r r e d  c h o i c e s  l e a d in g  t o  a more p o s i t i v e  e t h i c  w ith  w h ic h  
F e rg u so n  c o n cu rs  -
“Man i s  c o n s c io u s  o f  h i s  power to  chuse  among th e  o b j e c t s  
t h a t  occu r  t o  him; and i s  c o n s c io u s  o f  the  c o n s i d e r a t i o n  on 
w h ic h ,  i n  any p a r t i c u l a r  i n s t a n c e ,  he has made h i s  c h o ic e .
He may have i n c l i n a t i o n s  to  w h ich  he d o es  not g i v e  w ay, and 
in d u cem en ts  w h ich  he i s  a b le  t o  w i t h s t a n d .  H is  p e r so n  may be  
r e s t r a i n e d  to  any p a r t i c u l a r  p l a c e :  i t  may b e  d r iv e n  by f o r c e
i n  any p a r t i c u l a r  d i r e c t i o n .  He may f e e l  p a s s i o n s  o f  f e a r  
or  h o p e ,  c o n s t r a i n i n g  him to  chuse what he i s  w i l l i n g  t o  a v o id :  
b u t he i s  c o n s c io u s  t h a t  h i s  b e in g  w i l l i n g  or u n w i l l i n g  i n  any  
p a r t i c u l a r  i n s t a n c e ,  ca n  p r o c e e d  from no ca u se  b u t  h i m s e l f .
The p a r t  he i s  w i l l i n g  to  ta k e  i s  h i s  own; and he a lo n e  i s  
a c c o u n ta b le  f o r  th e  c h o ic e  he h as  m a d e .1*
“The more g e n e r a l  c h a r a c t e r  o f  m an's i n c l i n a t i o n s  or  a c t i v e  
d i s p o s i t i o n  i s  n ot t h a t  o f  a b l in d  p r o p e n s i t y  t o  th e  u se  o f  
m eans, but i n s t i n c t i v e  i n t i m a t i o n  o f  an e n d ,  f o r  th e  
a t ta in m e n t  o f  w h ich  he i s  l e f t  t o  d i s c o v e r  and c h u s e ,  by  h i s  
own o b s e r v a t io n  and e x p e r ie n c e  the  means t h a t  may prove  m ost  
e f f e c t i v e .
“Man i s  h i s  own m a ste r ;  and i n  the e x e r c i s e  o f  t h i s  s o v e r e i g n  
power o f  th e  w i l l ,  can r e p e a t  h i s  e f f o r t s ,  how ever d i f f e r e n t  
from  th o se  to  w h ich  h i s  i n s t i n c t s  would le a d  h im , u n t i l  he
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• 'a c q u ir e s  t h a t  i n c l i n a t i o n ,  f a c u l t y  and power o f  
p e r fo r m a n c e ,  w h ich  we term  h i s  h a b i t ,  and w h ich  
though  a c q u ir e d  i s  s c a r c e l y  t o  b e  d i s t i n g u i s h e d  
from  the  o r i g i n a l  p r o p e n s i t y . " ^ 0 )
borne o f  th e  c o n f u s io n s  o f  t e n s e  l y i n g  h e r e in  when b o th  
f o r e s i g h t  and h in d s i g h t  are in v o lv e d  may be e x p la in e d  by F e r g u s o n 's
r e l u c t a n c e  t o  be c l e a r  on w h eth er  he i s  c o n s id e r in g  r e f in e m e n t  o f  
c h o ic e  to  b e - o r i e n t e d  tow ards the  i n d i v i d u a l  i n  th e  s h o r t  term  or  
tow ards the e n l ig h te n m e n t  o f  th e  s p e c i e s  i n  the lo n g  ru n . Here i s  
p o s s i b l y  f u r t h e r  e v id e n c e  o f  s t o i c  i n f l u e n c e  i n  c o m p a c tin g  tim e p a s t ;  
p r e s e n t  and f u t u r e .
A f t e r  h i s  p o s i t i v e  p a r t  i n  th e  a b o r t iv e  A m erican v e n t u r e ,
F erg u so n  made no c l e a r  mark on the p o l i t i c a l  s c e n e  nor do we t h in k
he so u g h t t o .  But he had no contem pt f o r  c i v i l  a u t h o r i t y  a s  had 
( 31)the C y n i c s . v 1 A lth o u g h  the  s t o i c s  c la im e d  the im p o rta n ce  o f  
p a r t i c i p a t i n g  i n  c i v i l  a f f a i r s ,  F erg u so n  seem s to  v iew  th e  f u n c t i o n s  
o f  th e  ap p a ra tu s  o f  s t a t e  a s  m e r e ly  r e g u l a t i v e  and e v e r  s u b j e c t ,  
i f  o n ly  i n  ex trem e and u l t im a t e  r e s s o r t ,  t o  th e  f r e e  c h o ic e  o f  th e  
i n d i v i d u a l  to  a c c e p t  o r  r e j e c t .  H is  somewhat p e r f u n c t o r y  tr e a tm e n t  
o f  th e  f u n c t io n s  o f  s t a t e  i n  the P r i n c i p l e s  i n  l e g i s l a t i v e ,  
a d m i n i s t r a t i v e ,  j u d i c i a l  and econom ic m a t t e r s ,  seem s w i t n e s s  t o  h i s  
muted a s se s sm e n t  o f  t h e i r  r o l e .
Y et we d i s a g r e e  w ith  K e t t l e r ' s  e x a g g e r a t io n  i n  s t a t i n g  o f  
F erg u so n  -
" s o c i e t a l  p rob lem s a l l  fa d e  i n t o  i n s i g n i f i c a n c e  -  t h e y  c o n c e r
o n ly  th o s e  e x t e r n a l s  w h ich  a r e  i r r e l e v a n t  t o  t r u e  v i r t u e
and m an's a t t e n t i o n  i s  d i r e c t e d  t o  th e  d i s c i p l i n e  o f  h i s  
( 3 3 )own m in d ." 1
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There i s  no w ith d r a w a l  from  f a c i n g  s o c i e t a l  p rob lem s i n  F erg u so n  
m e r e ly  a c o o l  and m o d era tin g  a s se s sm e n t  o f  them. We r e c a l l  t h a t  
K e t t l e r  i s  s p e a k in g  a s  modern s o c i o l o g i s t  and p o l i t i c a l  s c i e n t i s t  
who may be d i s a p p o in t e d  i n  n o t  f i n d i n g  h i s  i n t e r e s t  prime in  
F ergu son . F e rg u so n  v ie w s  th e  i n d i v i d u a l  i n  h i s  s e l f - d i s c i p l i n e  a s  
th e  f o u n d a t io n  and g u a ra n tee  o f  th e  v a lu e  o f  th e  s o c i e t a l ,  r a t h e r  
than  th e  s o c i e t a l  a s  prim e. T h is  i s  p o s s i b l y  why, l i k e  P l a t o ,
F ergu son  t r e a t s  th e  m ech an ics  o f  p o l i t i c a l  and c o n s t i t u t i o n a l  
p r o c e s s e s  a lm o s t  a s  a p p en d ix  to  h i s  c e n t r a l  e t h i c a l  th e o r y .
Hume's c a s t i g a t i o n  o f  s t o i c i s m ^ * ^  w hich  p r o b a b ly  le d  t o  
F e r g u s o n 's  a p o lo g ia  f o r  t h a t  manner o f  p h i l o s o p h i s i n g ^ - ^ w a s  b a se d  
on h i s  ina& quate i n v e s t i g a t i o n  o f  th e  common term  " s e l f i s h 11 w hich  he 
a p p roach es  i n  e v e r y d a y  l i t e r a r y  manner. W hile i t  rem ains f o r  th e  
u n p u b lish e d  E s s a y s  t o  d e v e lo p  t h i s  theme i n  d e p t h ,  ev en  i n  t h e  
P r i n c i p l e s  an exem plary qu ote  r e v e a l s  t h a t  F e r g u so n ’ s  stcncism ,  
w h eth er  dubbed " s e l f i s h "  or n o t ,  l e a d s  t o  no s o l i p s i s t  or unaware  
s u b j e c t i v i s t  approach  t o  th e  s e l f  -
" I f  we sh o u ld  suppose an i n d i v i d u a l  who i s  p a r t  o f  
a com munity, y e t  i n d i f f e r e n t  to  th e  c h a r a c t e r  o f  h i s  
f e l l o w  c r e a t u r e s ,  or i n d i f f e r e n t  to  the  good or i l l
o f  w h ich  th e y  are  s u s c e p t i b l e ;  i n  such a p e r s o n  we
sh o u ld  s t i l l  n o t  p e r c e iv e  a n y th in g  t o  be  l o v e d ,  and
s c a r c e l y  t o  be ad m ired , e v e n  i n  the h i g h e s t  m easure o f
p e n e t r a t i o n ,  memory or o th e r  c o n s t i t u e n t  o f  i n t e l l e c t u a l  
power. "
F e r g u s o n 's  m oderate a c c e p ta n c e  o f  th e  s t o i c  p h i l o s o p h y ,  l e d
him to  an u n r e l e n t i n g  p u r s u i t  o f  th e  i n d i v i d u a l ' s  i n t e g r i t y  and
freedom  o f  c h o i c e ,  made in  a s p i r i t  o f  b e n e v o le n c e .  I t  e v a d e s
th e  ex trem e s  o f ,  on th e  one hand , what to  Hume was " d i s g u i s e d
s e l f i s h n e s s "  an d , on the o t h e r ,  an a n n i h i l a t i n g  a b s o r p t io n  o f  th e  
i n d i v i d u a l  i n  th e  s o c i a l .
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I t  i s  som etim es  s u g g e s t e d  t h a t  such  an i n t e n t  to  s u s t a i n  the  
d i g n i t y  o f  the  i n d i v i d u a l  i n  th e  f a c e  o f  th e  s o c i a l ,  i s  s u b s c r ib e d  
t o  by c o n t i n e n t a l  p h i lo s o p h e r s  su c h  a s  H egel and th e r e  has b e e n  
a r e c e n t  b u rd g eo n in g  o f  com m entaries  and e s s a y s  on H egel w h ic h  a re  
a t  p a in s  t o  r e c t i f y  supposed  m i s i n t e r p r e t a t i o n s  i n  t h i s  r e s p e c  
Such p a in s  a re  p o s s i b l y  due to  a need to  c o r r e c t  the d i s r e p u t e  o f  
th e  German s t a t e  a r i s i n g  from  e v e n t s  o f  t h i s  c e n t u r y .
However a s  u s u a l  com m entaries  are  l e s s  a c c u r a te  th an  th e  
t e x t s  and su c h  works a s  The P h i lo s o p h y  o f  R i g h t ^ " ^  , by common 
c o n se n t  the m ost im p ortan t o f  H e g e l* s  works and a c c e p te d  a s  the  
mature e x p r e s s i o n  o f  h i s  p o s i t i o n  and t h a t  o f  h i s  f o l l o w e r s ,  
o f f e r  undoubted  s o c i a l  em p h ases . A u n i v e r s a l ,  m e ta p h y s ic a l  
approach f o c u s s e d  on the group i n  i t s  m a n i f e s t a t i o n s  o f  fa m i ly ,
c o r p o r a t io n  and s t a t e ,  i s  i n  s t r i k i n g  c o n t r a s t  to  the  p a r t i c u l a r  
and i n d i v i d u a l i s t i c  so  c h a r a c t e r i s t i c  o f  th e  p o s i t i o n  t o  w h ic h  
F e r g u so n ’ s  s t o i c  e t h i c  le d  him.
T h i s ,  o f  c o u r s e ,  i s  n o t  to  s u g g e s t  t h a t  p h i l o s o p h e r s  on b o th  
s i d e s  o f  the  d i v i d e  f a i l e d  t o  c o n s id e r  th e  o t h e r ’ s  a p p roach . They  
would have b e e n  f a i l i n g  i n  p h i l o s o p h i c  d e b a te  t o  have s o  n e g l e c t e d .  
B u t, f o r  e x a m p le ,  H e g e l ' s  em p h a sis  i s  c l e a r l y  on the c o r p o r a t e  
and F e r g u so n ’ s  on the i n d i v i d u a l ,  w h a tev er  o f  common u n i v e r s a l i t y  
and m e ta p h y s ic s  may u n d erw r ite  t h e i r  c a s e s .
bo H e g e l;  ’’The i n d i v i d u a l  i s  subsumed under th e  t o t a l i t y  
o f  th e  body p o l i t i c ” (3 8 )
”The sa v a g e  i s  l a z y  and i s  d i s t i n g u i s h e d  from  the
ed u ca ted  man by h i s  b r o o d in g  s t u p i d i t y ”
"The s t a t e  i s  t h e  h i e r o g ly p h  o f  r e a s o n ” (Uo)
"The s t a t e  i s  t h e  e t h i c a l  u n iv e r s e "  (1+1)
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C le a r ly  F e rg u so n  c o n t r ib u t e d  to  the tu r n in g  o f  the  
E n lig h te n m e n t  p h i lo s o p h y  from  su c h  a d i r e c t i o n  w h ic h ,  w h i l e  
r e c o g n i s i n g  th e  s o c i a l  s c e n e ,  d o e s  n o t succumb to  i t s  demands a t  
th e  e x p e n s e  o f  th e  i n d i v i d u a l  nor  d im in i s h  the c o n t r i b u t i o n  t h a t  
the f r e e l y  c h o o s in g  i n d i v i d u a l  can o f f e r  t o  t h a t  s c e n e .  S in c e  f o r  
su c h  a s  H e g e l ,  th e  s t a t e  i s  11 the e t h i c a l  u n iv e r s e "  i t  i s  d i f f i c u l t  
i f  n o t  im p o s s ib le  t o  s e e  how th e  c o n s c io u s n e s s  o f  th e  i n d i v i d u a l  
c o u ld  e v e r  be j u s t i f i e d  i n  c h a l l e n g i n g  t h a t  u n i v e r s e .
I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  F e r g u so n * s  H ig h la n d n e ss  c o u ld  g iv e  
grounds f o r  e m p h a s is in g  h i s  ’’s to ic i s m * 1 a l th o u g h  h ere  we are  c l o s e r  
t o  th e  p o p u la r  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h a t  term . M acR ae^ 2 ) makes b r i e f  
r e f e r e n c e  t o  F e r g u so n ’ s  H ighland o r i g i n s .  Had he had more tim e th an  
h i s  b r i e f  e s s a y  a l l o w e d ,  he m ight have e la b o r a t e d  beyond c o n s id e r in g  
t h a t  F e r g u so n ’ s  H igh land  b i r t h  ’’b ro u g h t him to  th e  m arch es  o f  two 
c u l t u r e s ,  one an im ated  by  h on ou r , m a r t i a l  v i r t u e  and t r i b a l  b o n d s ,  
the o t h e r  b y  commerce, s p e c u l a t i o n  and orthodox  le a r n in g .* '  Much o f  
t h i s  seems t o  have g r e a t e r  r e le v a n c e  t o  th e  E ssa y  where th e  s o c i e t y  
o f  c l a n s  m igh t be th o u g h t  to  have b e e n  l ik e n e d  to  ’’s a v a g e " ,  
"barbarous" and " d ep rived "  s o c i e t i e s  w i t h  su ch  d e p r i v a t i o n  l in k e d  
t o  th e  s o - c a l l e d  d e p r i v a t i o n s  o f  " s t o ic i s m " .
But over  and o v er  the w e l l -g r o u n d e d  a n t h r o p o l o g i s t  i n  
F e rg u so n  d e n ie s  t h a t  e a r l y  o r  d i s t a n t  s o c i e t i e s  are  b a r b a r o u s  in  
th e  u s u a l l y  a c c e p te d  m eanings o f  t h a t  term w ith  t h e i r  demands f o r  
p o s s i b l y  Hobbesean s o l u t i o n s .
F ergu son  d id  n o t  view  the  c l a n s  a s  p r im a r i ly  p r i m i t i v e  
in s t r u m e n ts  o f  a g g r e s s i o n .  Indeed  he makes i n f r e q u e n t  r e f e r e n c e  t o  
su ch  a form  o f  a s s o c i a t i o n ,  i n  tune  w i t h  h i s  c o o l n e s s  t o  a l l  forms  
o f  a s s o c i a t i o n .  The c l a n ,  f o r  F e r g u so n ,  seem s t o  be a mere l i f e -
s t y
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c a l l i n g  on i n d i v i d u a l s  to  a s s o c i a t e  w i t h  and have l o y a l t y  t o  o th e r  
i n d i v i d u a l s ,  w ith o u t  any s a c r i f i c e  o f  " i n t e g r i t y ” or c a p a c i t y  and 
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  c h o i c e s .  Such a s s o c i a t i o n  i s  b a s i c  t o  a " s t a t e  
o f  n a tu r e"  w hich  e x i s t s  "here and n o w " ^ ^ a s  w e l l  a s  in  o th e r  t im e s  
and p l a c e s .
The " s t a t e  o f  n a ture"  i s  f a r  from th e  b r u t i s h ,  m a sty  and  
s h o r t  supposed  by  t h o s e  w i th  h i s t o r i c a l  r a t h e r  th an  a n t h r o p o l o g i c a l  
i n c l i n a t i o n s .  S i n g l e  i n s t a n c e s ,  F e rg u so n  rem inds u s ,  o f  " f in d in g  
a w i ld  man caught i n  th e  w o o d s " ^ ^  , are  no s c i e n t i f i c  r e a s o n  f o r  
s u p p o s in g  b r u t i s h n e s s  a s  a v a l i d  g e n e r a l i s a t i o n .  H ig h la n d n e s s  i s  
n o t  t o  be eq a u ted  w i t h  m i l i t a n t  c l a n n i s h n e s s  even  i f ,  i n  th e  
c l im a t e  o f  the t i m e s ,  i t  had thrown up f i g h t i n g  and d e f e n s i v e  
f o r c e s  o f  l o o s e l y  b§nded i n d i v i d u a l s ,  any more th an  s t o i c i s m  
i s  t o  be eq u ated  w i t h  d e p r i v a t i o n s  or  a g g r e s s i o n s .
F e r g u so n 1s  s t o i c i s m ,  ev en  i f  one w is h e s  t o  c o n s id e r  the  
p o p u la r  c o n n o t a t io n  o f  t h a t  term , d o e s  n o t  em p h a sise  any su c h  
h a r s h n e s s  and f o r t i t u d e s  a s  th e  H igh lan d  l i f e  m igh t be supposed  t o  
im p o se . Indeed i n  h i s  s e l f - i n d u l g e n t  m idd le  l i f e ;  h i s  c o n s ta n t  
a t te m p ts  to  keep warm w it h  in d o o r  o v e r c o a t  f u r  h a t  and b o o t s  
a t  Kamchatka; h i s  c o n s t a n t  p r e o c c u p a t io n  w i t h  incom e f o r  h i m s e l f  
and h i s  f a m i ly ;  th e  a t t a c k  on him f o r  f r e q u e n t in g  th e  P la y h o u se  
a l l  seem to  c a n c e l  w h a tev er  o f  p o p u la r ly  i n t e r p r e t e d  s t o i c i s m  
c o u ld  be c o n s id e r e d  a s  p a r t  o f  h i s  m ake-up. T h is  l e a v e s  i n t a c t  
the  p ro fo u n d er  s t o i c  s t r a i n s  i n  th e  e t h i c a l  s c i e n c e  he prop ou n d s.
F e r g u so n ’ s  r a r e  u se  o f  th e  "clan"  i n  h i s  d i s c u s s i o n s  o f  
a s s o c i a t i o n  i s  com parable  t o  th e  modern s o c i o l o g i s t ' s  more f r e q u e n t  
u se  o f  th e  c o n c e p t  “fa m ily "  and " exten d ed  fa m i ly " .  F e r g u so n  d o e s  
n o t  u n d erp in  h i s  t h e s e s  oh th e  c l a n  as  such  s o c i o l o g i s t s  u se  f a m i l y ,  
g u i l d  and c o r p o r a t io n .
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Y et he would n o t have r e j e c t e d  h i s  c l a n  o r i g i n s  ev en  i f  he 
c o u ld .  He shows p r id e  i n  h i s  f o r e b e a r s  a l th o u g h  th e  r e l a t i v e  
hum bleness o f  h i s  b i r t h  was so o n  to  be p a r tn e r e d  by a s s o c i a t i o n  
w it h  the a r i s t o c r a c i e s  o f  b i r t h ,  r i c h e s  and i n t e l l e c t .
I t  i s  t h e r e f o r e  f a c i l e  t o  s u g g e s t  t h a t  b e c a u se  o f  h i s  
H ighland  and c la n  b ack g ro u n d , he became in v o lv e d  i n  a g g r e s s i v e  
d e p r i v a t i o n s  w hich  le a d  t o  su ch  s t o i c  l e a n i n g s  a s  accord  w i t h  t h e i r  
p o p u la r  i n t e r p r e t a t i o n .  S t o i c i s m  a s  propounded b y  F erg u so n  i s  much 
s u b t l e r  th a n  Hume g u e s s e s  i t  t o  b e ;  i t  o f f e r s  a t i m e l e s s  and 
u n i v e r s a l  e t h i c  n ot b ro u g h t  t o  b i r t h  to  c o u n t e r a c t  a n o th e r .
T o d a y 's  s o c i a l - s c i e n t i s t  may w e l l  f in d  v a lu e  in  ex a m in in g  su c h  a 
u n i v e r s a l  o f f e r i n g  a s  a l t e r n a t i v e  t o  such  a s  a re  p a r t i a l  t o  
s p e c i f i c  c u l t u r e s .
We can w ith  i n t e r e s t  n o te  a n o th e r  e le m e n t  i n  F e r g u s o n 's  
o r i g i n s  and c o n t in u in g  en v iro n m en t t h a t  has  b een  n e g l e c t e d  i n  h i s  
a s  w e l l  a s  i n  b i o g r a p h ic a l  m a t e r i a l  i n  g e n e r a l .  T h is  i s  th e  
i n f l u e n c e  o f  c l im a t e  on p e r s o n  and c u l t u r e  and th e n c e  p o s s i b l y  on 
p h i l o s o p h i c a l  s t y l e  and outcome w h eth er  s t o i c  or o th e r .
F e r g u so n  d o e s  g la n c e  b r i e f l y  a t  th e  r a m i f i c a t i o n s  o f
c l i m a t i c  i n f  l u e n ^ ^ o l l  o w in g , o f  c o u r s e ,  th e  w e ll-k n o w n  le a d  o f
M o n tesq u ieu ,  whose i n f l u e n c e  i n  h i s  e a r l y  work F erg u so n  s t r e s s e s
( h i )a lm o st  t o  th e  p o in t  o f  o b s e q u io u s n e s s .  'H is  F ren ch  m en tor  b e g a n  
h i s  major w o r k ^ ^ w i t h  a d i s q u i s i t i o n  on th e  prim e i n f l u e n c e  o f  
c l im a t e  and f a c t o r s  d e v e lo p in g  th e r e fr o m , on s o c i a l  and p o l i t i c a l  
m a tt e r s .  T h is  we f e e l  i s  o f  su c h  profound im p ortan ce  t h a t  so  
l i t t l e  a t t e n t i o n  a tten t iB p iN io  i t  by s o c i a l - s c i e n t i s t s  i s  
a s t o n i s h i n g .  Durkheim d o e s  in d eed  s u b s c r ib e  t o  i t s  i n f l u e n c e  i n  
h i s  d a ta  r e l a t i n g  to  s u i c i d e .
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We turned  w ith  i n t e r e s t  t o  th e  l i t t l e  c o n s u l t e d  l i s t s  o f  the  
B r i t i s h  M e t e o r o lo g ic a l  S o c i e t y * s  L ib r a r y  r e c o r d s  and f i n d ,  F r e n c h ,  
German, S c a n d in a v ia n ,  I t a l i a n ,  H ungarian , R u s s ia n ,  P o l i s h ,  USA,
S .A f r i c a n ,  A r g e n t in ia n ,  W e lsh ,  C an ad ian , S w is s ,  B e l g i a n ,  B o l i v i a n ,  
J a p a n e s e ,  A u s t r ia n ,  D u tc h ,  C h i le a n ,  a s  w e l l  a s  World O r g a n is a t io n a l  
l i s t e d  c o n t r i b u t i o n s  on th e  them es o f  th e  e x te n d e d  i n f l u e n c e s  o f  
c l i m a t e .  These range from  "human b i o l o g y " , "human p s y c h o lo g y " ,  
" c i v i l i z a t i o n " , "community", " p sy c h o p a th o lo g y " ,  " c u l t u r e " ,  "the  
d i f f u s i o n s  o f  c u l t u r e s " ,  "human b io c l im a t o lo g y "  to  the  " a f f a i r s  o f  
men. *»(50)
One a s s e s s e s  t h a t  M o n te sq u ie u 's  l e a d  w h ich  F e r g u so n  b r i e f l y  
f o l l o w e d ,  has  l e d  to  some c o n s id e r a b le  d eve lop m en t o f  c l i m a t i c  
i n t e r e s t  l e d  by m e t e o r o l o g i s t s  which our s p a c e -a g e  r e s e a r c h  i s  
l i k e l y  t o  i n t e n s i f y .  Of t h i s  s o c i a l - s c i e n t i s t s  must be aw are.
F erg u so n  d oes  n o t  p la c e  any undue em p h asis  on t h e  c l i m a t i c
f a c t o r  b u t  a s t o i c  l i k e  i n s i s t e n c e  on th e  " fa b r ic  o f  n a tu re"  w i t h
( 51)i t s  t o t a l  i m p l i c a t i o n s  f o r  v e g e t a t i v e , an im al and human l i f e 9 w  7 
e s p e c i a l l y  i n  Book i  o f  th e  P r i n c i p l e s .  F e r g u s o n 's  b a s e s  t h e r e  
are c e r t a i n l y  much more g e n e r a l  than  t h o s e  o f  c l im a t e  a lo n e  -  
" I f  any o n e , t h e r e f o r e  s h a l l  s a y ,  t h a t  th e  u n iv e r s e  
i s  an  o b je c t  to o  v a s t  f o r  him t o  c o n c e i v e ,  t h a t  he 
knows not what may or may n o t  accommodate s u b j e c t  and 
o b j e c t ;  he may n e v e r t h e l e s s  be q u a l i f i e d  to  p e r c e i v e  
t h a t  an e s t a b l i s h e d  c o u r se  o f  t h i n g s ,  a g e e e a b le  t o
f i x e d  and d e te r m in a te  la w s ,  i s  a p r o p e r  s c e n e  f o r  t h e
(5 2 )r e c e p t i o n  o f  i n t e l l i g e n t b e i n g s .  " 7
A lth o u g h  man i s  u n a b le  to  e x p lo r e  th e  whole u n d e r p in n in g  o f  
the u n i v e r s e  and a l l  i t s  r a m i f i c a t i o n s ,  e v en  su p p o s in g  th e
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e x i s t e n c e  o f  su c h  “f i x e d  and d e t e r m in a t e ” la w s ,  y e t  he i s  f r e e  and
( 53)a c c o u n ta b le  “c o n s t r a in e d  a s  he i s  by t h e  p h y s i c a l  n e c e s s i t i e s * * '  / 
w h ich  he must r e c o g n i s e  * Among t h e s e  cl&Knate w i t h  i t s  r e s u l t s  
must f i g u r e  l a r g e l y  -
“The shade o f  th e  b a r r e n  oak and th e  p in e  are more 
fa v o u r a b le  t o  th e  g e n iu s  o f  mankind than t h a t  o f  the  
palm or the ta m a r in d * “ (5^)
For su ch  r e a s o n s  i t  may be o f  more than p a s s in g  i n t e r e s t  to  
s p e c u la t e  how f a r  H ig la n d  c l im a t e  c o n t r ib u t e s  to  the p o p u la r  s t o i c  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  F e r g u so n .  I t  would b e  wrong t o  l a b e l  th o s e  
c o n d i t i o n s  a s  u n i fo r m ly  “harsh** i n  s t o i c  s e n s e .  That t h e y  can be  
f i e r c e  i s  known but t h e  g e n i a l i t y  d e r iv e d  from w e s t e r l y  a i r f l o w s  
w h ich  pervade th e  W estern  I s la n d  v i c i n i t i e s  where H ig h la n d  c u l t u r e  
i s  a t  i t s  s t r o n g e s t ,  d o e s  much to  a l l e v i a t e  “h a r s h n e s s ” .
I t  i s  p o s s i b l y  th e  v a r i a b i l i t y  o f  th e  c l im a t e  jshat h as  done  
much to  f a s h i o n  the  H igh lan d  S c o t  (and in d eed  th e  B r i t o n )  and g iv e n  
him an a b i l i t y  and a w is h  to  adapt t o  c ir c u m sta n c e  i n  a s p i r i t  o f  
s e l f - r e l i a n c e .  A c c e p t in g  the  i n e v i t a b i l i t i e s  o f  th e  t o t a l i t y  o f  
“n a t u r e ” a s  i t  c o n f r o n t s  man i n  h i s  en v iron m ent may b e  h e ld  t o  
r e i n f o r c e  F ergu son *s  m ajor c o n cep t  o f  th e  need f o r  s e l f -  
p r s e r v a t i o n  through  i n d i v i d u a l  c h o ic e  and e f f o r t .
I t  d o es  not ta k e  a l a t t e r  day M ontesquieu  t o  p o i n t  th e  way 
t o  s o i l  and a g r i c u l t u r a l  v a r i a t i o n s ,  p o p u la t io n  d i s p e r s a l s ,  
a r c h i t e c t u r a l  ty p e s  and t r a n s p o r t a t i o n  and o c c u p a t io n a l  e x t e n s i o n s  
w hich  r e s u l t  from c l i m a t i c  f a x t o r s .  In  a l l  t h e y  add up to  th e  
t o t a l  en v iron m ent w hich  F ergu son  s t r e s s e s  a s  s o  im p o r ta n t  i n  
c o n s id e r i n g  the r e l a t i o n s h i p  b e tw een  i n d i v id u a l  and s o c i e t y .  I t  
would seem  im p o s s ib le  t o  p rop ose  b la n k e t  i n s t i t u t i o n a l  s o l u t i o n s
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to  such  v a r i e t y  o f  c ir c u m s t a n c e ,  s o  em p h a s is in g  th e  im p ortan ce  o f  
the i n d i v i d u a l s  paramount freed o m  to  ch oose  among th e  m a n ifo ld  
p o s s i b i l i t i e s  w i t h  w hich  he i s  v a r i o u s l y  and a t  v a r io u s  t im e s  
surrou nd ed .
We have ta k e n  s p e c i a l  p a in s  t o  a n a ly s e  t o  th e  f u l l  th e  
s e n s e  i n  w h ich  F erg u so n * s  e t h i c  sh ou ld  be s e e n  i n  c l a s s i c a l  te r m s .  
I t  must o n ly  be l o o s e l y  l in k e d  w i t h  th e  p o p u la r  m is c o n c e p t io n s  o f  
s t o i c i s m  w h ich  have c r e p ^ i n t o  th e  p h i l o s o p h i c a l  throu gh  word 
d e g e n e r a t io n .
Above a l l  F erg u so n * s  s t o i c i s m  was in  no h e a v y  h e a r te d  v e i n
f o r  ~ (*>*>)"The S t o i c s  c o n c e iv e d  l i f e  under the image o f  a g ame11'
w hich  i s  one o f  th e  few l i g h t - h e a r t e d  comments i n  F e rg u so n * s  w ork.
The Good may s t a y  i n d e f i n a b l e  b u t th e  w hole o f  F e r g u so n * s  
o u tp u t seems to  throw some l i g h t  on what may be c o n c e iv e d  a s  
"good" i n  term s o f  i n d i v i d u a l  human h a p p in e ss  w h ich  a c c o r d s  w i t h  
th e  n a tu re  o f  th e  cosm os o f  w h ich  he i s  p a r t .  In  h i s  i n t e g r i t y  he 
i s  "worthy" o f  h a p p in e s s  th rou gh  th e  c h o ic e s  o f  s e l f - p r e s e r v a t i o n  
w it h  b e n e v o le n c e  and h i s  c a p a c i t y  t o  r e v i s e  t h o s e  c h o i c e s  th ro u g h  
e x p e r i e n c e .  A l l  t h i s  a c c o r d s  w i t h  th e  s t o i c  c o sm ic  t o t a l i t y  w h ich  
h o ld s  out th e  p o s s i b i l i t y  th ro u g h  l a t e r  s c i e n t i f i c  a p p ro a ch es  o f  
an " e v o lu t io n ism "  tow ards th e  " b e t te r "  i f  not t o  th e  " p e r f e c t " .
Y et th e  d oor  has b een  opened in  m e ta p h y s ic a l  term s to  
im provem ents t h a t  w h isp e r  o f  p e r f e c t a b i l i t y , e i t h e r  on t h i s  or th e  
o t h e r  s i d e  o f  e t e r n i t y  and e i t h e r  on t h i s  or  o t h e r  p l a n e t s .
That su c h  an approach i a  drawn from  c l a s s i c a l  s t o i c  s o u r c e s ,  
l e n d s  no a d d i t i o n a l  f u e l  to  tn e  c r i t i c i s m s  o f  e c l e c t i c i s m ,  s i n c e  
s t o i c i s m  i s  a r e c o g n is e d  branch o f  r o o t  p h i lo s o p h y .  F ergu son  makes 
h i s  c h o ic e  o f  a p e r s i s t e n t  theme^ w ith o u t  succum bing t o  i t  i n  t o t a l i t
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CHAPTER SIX 
I n d i v i d u a l  and s o c i e t y  -  P a r t  One
I t  i s  a r e l a t i v e l y  s im p le  and l o g i c a l  m a tte r  t o  move from
F e r g u s o n ’ s  a tta ch m en t  t o  the  s t o i c  approach to  h i s  e t h i c  and tow ards  
the  r e l a t i o n s h i p  t h a t  he works o u t  betw een  the I n d i v i d u a l  and h i s  
S o c i e t y .
T h is  r e l a t i o n s h i p  i s  th e  p e r e n n i a l  co n cern  o f  p h i l o s o p h e r s ,  
and e s p e c i a l l y  p h i lo s o p h e r s  o f  s o c i a l - s c i e n c e .  U n le s s  t h i s  a s p e c t
o f  our work i s  c l e a r l y  drawn, a l l  th e  r e s t  f a i l s .  The p h i lo s o p h e r s
o f  the  C o n t in e n t  o f  Europe such  a s  K an t, H e g e l ,  R o u ssea u  and Marx 
have a l l  o f f e r e d  t h e i r  c o n t r i b u t i o n s  t o  th e  s o l u t i o n  o f  th e  
c o m p l e x i t i e s  o f  t h i s  r e l a t i o n s h i p .  W ith  th e  e x c e p t i o n  o f  K ant,  
th e y  have b een  o r i e n t e d  by or d e e p ly  in v o lv e d  i n  p o l i t i c a l  
s o l u t i o n s .  F erg u so n  i s  c l o s e  t o  Kant in  t h i s  r e s p e c t  i n  p l a c i n g  
th e  p o l i t i c a l  a s p e c t s  second  t o  th e  e t h i c a l ,  a l th o u g h  F e rg u so n  
d o e s  engage i n  a c r i t i q u e  o f  i n s t i t u t i o n a l  p o l i t i c a l  s c i e n c e  in  a 
more d e t a i l e d  and p ra g m a tic  manner than  K ant’ s u n i v e r s a l i s a t i o n  
o f  h i s  them es.
R esea rch  i n t o  and comment upon F e r g u so n ’ s  em p h a s is  on th e  
e t h i c  o f  th e  i n d i v i d u a l  i n  h i s  s o c i e t y ,  may p r o v id e  u s  w i t h  a u s e f u l  
m id d le  ground ap p roach  b etw een  t h o s e  o f ,  f o r  e x a m p le ,  some F r en ch  
e x i s t e n t i a l i s t s  and H ayekian i n d i v i d u a l i s t s  and t h o s e  o f ,  f o r  
e x a m p le ,  the v a r io u s  p r o p o n en ts  o f  a s o - c a l l e d  m a r x i s t  ty p e  
s o c i a l i s m .
F e r g u so n ’ s  background o f  c l a s s i c a l  u n i v e r s a l s  and S c o t t i s h  
E n lig h ten m en t  p r o v id e  him w ith  some d eg ree  o f  c r e d i b i l i t y  t o  e n t e r
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upon t h i s  p e r e n n i a l  d e b a te .
We s u g g e s t  t h a t  1 8 th  c e n t u r y  th o u g h t ,  and i n  p a r t i c u l a r  
t h a t  o f  F ergu son  and th e  E n l ig h te n m e n t ,  may have c o n t a in e d  c e r t a i n  
v a lu a b le  t e n d e n c i e s  w h ich  were t o  be overshadowed b y  th e  e s s e n t i a l  
m a t e r ia l i s m  o f  th e  s u c c e e d in g  c e n t u r i e s .  Those more a p p o s i t e  b u t  
l e s s  v a lu a b le  c o n t r i b u t i o n s  o f  u t i l i t a r i a n s  were to  form  a 
s t r a i g h t - j a c k e t  o f  m a t e r i a l i s t i c  m a x im is in g  aim s w h ich  cam e to  
dom inate  e c o n o m ic ,  s o c i o l o g i c a l  and even  p h i l o s o p h i c a l  th o u g h t .
The d eb a te  on the  e t h i c s  o f  s o c i a l - s c i e n c e  was s t i f l e d  on the  
s u p p o s i t i o n  th a t  t h e r e  was no need  f o r  debate  o f  the  s e l f - e v i d e n t .
Ferguson* s  a p p r o a c h e s ,  t a k in g  u s  back as  th e y  do to  t h e  
b ed ro ck  o f  e t h i c a l  c o n c e r n ,  o f f e r  a m e l io r a t in g  s t r a n d s  to  s o c i a l -  
s c i e n c e  e s p e c i a l l y  through  the r e l a t i o n s h i p  b e tw een  I n d i v i d u a l  and  
S o c i e t y .  Even i f  F e r g u so n ’ s  o f f e r i n g  i s  r e j e c t e d ,  a rev iew  o f  h i s  
work sh o u ld  le a d  to  a r e c o g n i t i o n  o f  th e  need f o r  f r e s h  d e b a t e .
There i s  no doubt w h a tev er  t h a t  F e r g u so n ’ s  e m p h a s is ,  w i t h  
t h a t  o f  h i s  S t o i c  c o n d i t i o n e r s ,  was on th e  I n d i v i d u a l ,  and p roceed ed  
th e n c e  r a th e r  th an  from  S o c i a l  t o  I n d i v i d u a l .  T h is  i n  s p i t e  o f  
r e p e a te d  a t te m p ts  to  in c lu d e  him i n  th e  " s o c i o l o g i s t  *s " f o l d  , term s  
w h ich  may be tak en  t o  i n d i c a t e  a p r im a ry  i n t e r e s t  i n  s o c i e t y  and 
on th e  i n d i v i d u a l  i n  seco n d a ry  or c o n t r ib u t o r y  manner. That s u c h  
com m entators c o n t in u e  t o  take i n t e r e s t  i n  him g i v e s  some c r e d e n c e  
to  h i s  w orth  a l th o u g h  t h e i r  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  him a r e  o f t e n  
im p e r f e c t .
Aphorisms su ch  a s  "man i s  a p o l i t i c a l  anim al"  and "no man 
i s  an i s la n d "  become so  im pregnated  i n t o  a s t y l e  o f  s p e a k in g  and o f
t h i n k i n g ,  th a t  ev en  the e f f o r t s  o f  l o g i c i a n s  and p h i l o s o p h e r s  
r e t a i n  t h e i r  c o lo u r in g .
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S o c i e t y  i s  o f  co u rse  e x i s t e n t .  As F e r g u so n ’ s  m entor M on tesq u ieu  
s u c c i n c t l y  rem inds more d i f f u s e  and p o s s i b l y  l e s s  c o g e n t  w r i t e r s ,  
i n  a datum o f  f i r s t  i n s t a n c e  quoted  i n  F e r g u so n ’ s  E s s a y  th u s ^ 1 ^-  
”Man i s  born  in  S o c i e t y  and th e r e  he r e m a in s .” No one i s  i n  doubt
but no one need be more e x e r c i s e d  by th e  f a c t  th an  by a h o s t  o f  
o th e r  c ir c u m s t a n c e s .
There i s  no need i n  s o c i a l  t h e o r i s i n g  to  r e s o r t  t o  th e  Crusoe
a n t i c s  o f  the  c l a s s i c a l  e c o n o m is t s ,  nor to  the  A l i c e  i n  Wonderland
( 2 )approach  o f  Rawl’ s  a m n e s ia c s ,  ' to  c l e a r  the  ground o f  c o m p le x i t i e s ,  
Those v e r y  c o m p le x i t i e s  w i l l  have to  be r e in tr o d u c e d  w i t h  no 
a ssu r a n c e  t h a t  the t h e o r i s i n g  e x e r c i s e  w i l l  have i n c r e a s e d  th e  
v a l i d i t y  o f  the  argum ents  r e s t i n g  th e r e o n .
F e r g u so n ’ s  s i m p l e ,  p o s s i b l y  s i m p l i s t i c ,  p o in t  o f  ta k e  o f f ,  
h i s  m e th o d o lo g y ,  what he c a l l s  h i s  ’’s c i e n c e ” , h i s  e t h i c ,  a re  a l l  
grounded i n  the ”h e ” , ’’i n d i v i d u a l ” , e v e n  when in  the g u i s e s  o f  
" c i t i z e n ” or " b r o th e r ”.
c h a p te rA c r u c i a l / i n  su p p o r t  o f  h i s  t h e s e s  l i e s  i n  S e c t i o n  X I I I  o f
the P r i n c i p l e s  where
"The power o f  c h o ic e  i s  a f a c t  o f  w h ich  th e  mind i s  c o n s c io u s
I t  i s  t h e r e f o r e  su p p o rted  by th e  h i g h e s t  e v id e n c e  o f  w h ich
any f a c t  i s  s u s c e p t i b l e .  A ttem p ts  to  su p p o rt  i t  by
argument are n u g a to r y  and a t t e m p ts  to  o v e r tu r n  i t  by
(3 )argument are  a b s u r d .” '
I t  m igh t be thought p o s s i b l e  to  d e c r y  F e r g u so n ’ s  e n t i r e  s y s t e m  
e r e c t e d  on so  s e e m in g ly  f r a g i l e  a b a s i s  and so  l i t t l e  open to  
argum ent. However, i t  i s  the i n d i v i d u a l ’ s  "mind c o n s c io u s  o f  i t s e l f  
w h ich  i s  the  ly n ch  p in  o f  th e  developm ent and t h i s  m ig h t  be con ced ed  
to  him.
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I t  seems i n  no way p r e p o s te r o u s  to  s u g g e s t  t h a t  the  human 
i s  c o n s c io u s  or aware o f  h i s  own e x i s t e n c e .  Even i f  one i s  d i s p o s e d  
t o  s e p a r a t e  out mind from hody th e n  i t  would seem t h a t  th e  f a c u l t y  
m ight e q u a l l y  s u i t a b l y  he l in k e d  w i t h  th e  form er a s  w i th  th e  l a t t e r .  
F e r g u so n  d o e s  n o t r e l y  on su ch  s e p a r a t i o n .  Indeed  h i s  t r u s t  i n  th e  
s e n s e s  s u g g e s t s  t h a t  he s e e s  ’’m ind” a s  an a s p e c t  o f  man t h a t  i s  in  
harmony w i t h  the s e n s e s ,  a l th o u g h  he d o e s  not go on to  s u g g e s t  
t h a t  ’'the  mind c o n s c io u s  o f  i t s e l f ” n e c e s s a r i l y  l e a d s  t o  knowledge o: 
s e l f .
I f  th e  mind i s  c o n s c io u s  o f  i t s e l f ,  t h i s  w i l l  l e a d  to  i t s  
b e in g  c o n s c io u s  o f  what i s  n o t  i t s e l f  i . e .  the  o t h e r  and th e  
c ir c u m s ta n c e s  w i t h i n  w h ic h  he w i l l  make h i s  c h o i c e s .
”The p a r t  he (man) i s  w i l l i n g  t o  take i s  h i s  own, 
he a lo n e  i s  a c c o u n ta b le  f o r  th e  c h o ic e s  he h a s  m ad e.” ^ )
’’and f o r  the  c h o ic e  he s h a l l  have made i s  a lo n e  
r e s p o n s i b l e . ” ^ )
I f  su ch  a c c o u n t a b i l i t y  and r e s p o n s i b i l i t y  r e s t s  on th e  
i n d i v i d u a l  a lo n e ,  F e rg u so n  w i l l  have to  c o u n te r  c r i t i c i s m  t h a t  
su ch  a t h e s i s  i s  ’’s e l f i s h ” , ’’s e l f - r e g a r d i n g ” and t e n d in g  tow ard s  an  
a n a r c h ic  s o l i p i s m .  H is  e x p a n s io n s  o f  th e  c o n c e p t s  ’’s e l f i s h ” 
and ’’s e l f - r e g a r d i n g ” a re  s u b t l e  and we f e e l  go f a r  t o  m e e t in g  su c h  
c r i t i c i s m .  From h i s  s t o i c  s t a n d p o i n t ,  Eerguson a s s u r e s  us t h a t  
the aim  o f  the  i n d i v i d u a l ,  who i s  an e le m e n t  o f  th e  c o s m o s ,  i s  
’’th e  p ea ce  and good o rd er  o f  s o c i e t y ” , ” the d e s i r e  f o r  more 
k n o w led g e” , ’’more f i n i s h e d  p r o p o r t io n s ” , ’’schem es ( i n  p h i lo s o p h y )  
more c o r r e c t  and a c c o m p lish e d  i n  r e l a t i o n  to  th e  Character?* a c t i o n s  
and i n s t i t u t i o n s  o f  m e n .” ^6 )
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L ooking  f o r  f u r t h e r  c r u c i a l  d ev e lo p m en ts  o f  th e  c o n c e p t  o f  
s e l f i s h n e s s ,  we f i n d  t h e s e  i n  the l i t t l e  e x p lo r e d  u n p u b lish e d  
E s s a y s ^ )  (and s e e  f o o t n o t e  to  t h i s  p age)
I t  i s  t o  E s sa y  Number 29 e n t i t l e d  ,fThe D i f f e r e n t  A s p e c ts  
o f  Moral ^c i e n c e H, w i t h  i t s  su p p lem en ta ry  Number 2k  e n t i t l e d  "Of th e  
F i r s t  Law o f  L iv in g  N atu re;  P r e s e r v e  T h y s e l f . " ,  t h a t  we tu r n  f o r  
a v e r y  f u l l  e x p a n s io n  o f  F e r g u s o n 's  co n cep ts  o f  " s e l f i s h n e s s 1*, 
" s e l f - p r e s e r v a t i o n "  and " b en evo len ce"  w h ich  may j u s t i f y  h i s  
i n s i s t e n c e  on t h e  i n d i v i d u a l ' s  prime p a r t  i n  the  o r d e r in g  o f  t h i n g s .
Note r e f e r r e d  to  ab ove .
Even c u r r e n t  p h i lo s o p h e r  s tu d e n t s  o f  th e  E n lig h ten m en t  i n  Edinburgh  
F e r g u s o n 's  homeground, rem ain i n  ig n o r a n c e  o f  th e  e x i s t e n c e  l e t  
a lo n e  th e  w orth  o f  t h e s e  E s s a y s .  They a r e  r e f e r r e d  t o  b y  r e f e r e n c e  
to  t h e i r  e x i s t e n c e  a lo n e  by Lehmann.
S in c e  th e  E ssa y s  are  h a n d w r it te n  and d i f f i c u l t  t o  d e c ip h e r  i n  p a r t s ,  
i t  i s  u n d e r s ta n d a b le  t h a t  th e y  have n o t  b e e n  e x p lo r e d  i n  works on 
F erg u so n . But f o r  th e  s e r i o u s  s tu d e n t  o f  Ferguson  who h a s  e x h a u s te d  
th e  e a r l y  h i s t o r i c a l  E s sa y  on C i v i l  S o c i e t y  and th e  P r i n c i p l e s ,  
th e y  sh ed  im p ortan t l i g h t  on F e r g u s o n 's  w ork , a l th o u g h  t h e y  are  
not a l l  r e l e v a n t  t o  t h i s  p r e s e n t  s tu d y .
They a re  c l o s e  to  n o te  form  with**a " d r a ft"  w r i t t e n  i n  a colum n on 
the  r i g h t  o f  th e  p a g e ,  so  th a t  a l t e r a t i o n s  co u ld  be i n s e r t e d  on the  
l e f t .  In  some i n s t a n c e s  w hole p a g es  a re  u sed  f o r  the d r a f t .  l .h iL s  
W hile a s c r u t i n y  o f  w a te r  marks m ight r e v e a l  t h e i r  d a te  and seq u e n c e  
o f  w r i t i n g ,  we have n o t  th o u g h t  i t  w o r th w h ile  f o r  th e  p r e s e n t .
As eadh E s s a y  i s  co n cern ed  w ith  one t o p i c ,  F ergu son  t h e r e  g e t s  v e r y  
c l o s e  t o  h i s  themes^ y e t  th e  t i t l e s  o f  th e  E ssa y s  o f t e n  g i v e  s m a l l  
c lu e  t o  t h e i r  c o n t e n t .
Had F erg u so n  been  known by th e s e  r e v i s e d  E ssa y s  a s  p a r t  o f  h i s  
d e f i n i t i v e  p h i lo s o p h y ,  h i s  cu rren cy  m igh t have b een  b e t t e r  a s s u r e d .
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E s s a y  Number 29 i s  a s tu d y  o f  th e  e t h i c  o f  th e  i n d i v i d u a l  
w hich e c h o e s  a lth o u g h  i t  d o e s  not quote  th e  c l a s s i c a l  d ic tu m  
"man know t h y s e l f "  and S h a k e sp e a r e 1 s  "To t h in e  own s e l f  b e  tru e '* ,  
as  e n t r a n t  p h i l o s o p h i c a l  t e n e t .
The E ssa y  b e g i n s  b y  r e g r e t t i n g  t h a t  man's n a t u r a l  c u r i o s i t y  
l e a d s  him  to  c o n s id e r  what i s " s t r a n g e "  , "alarm ing" and "unknown" 
to  the  n e g l e c t  o f  what i s  " fa m il ia r "  b u t  more im p o rta n t  and l e s s ,  
e x p l o r e d ,  namely h i m s e l f T h a t  th e r e  seem s to  be an e le m e n t  o f  
p r i m i t i v e  p sy c h o lo g y  i n  t h i s ,  g i v e s  a l i t t l e  su p p o rt  t o  F e r g u so n ’ s
c la im  to  be s c i e n t i f i c .  A c l o s e l y  i n v e s t i g a t e d  ap p roach  to  th e  
I n d i v i d u a l  frs o f  th e " H ig h e s t  im portance"  n ot o n ly  f o r  th e  I n d i v i d u a l  
h i m s e l f  b u t f o r  F e r g u so n ’ s  e t h i c .
(9 )In  th e  P r i n c i p l e s  he has  c la im e d ,  in  l e s s  th a n  s a t i s f y i n g
f a s h i o n ,  t h a t  e v e r y  p e r s o n  "being  p r i n c i p a l l y  i n t e r e s t e d  i n  h i m s e l f  
i s  th e  a b s o lu t e  m a ste r  o f  h i s  w i l l " .  Even i f  b o th  s u c h  a s p e c t s  o f  
man can  be c o g e n t ly  a r g u e d ,  th e y  a r e  n o t  a n e c e s s a r y  s e q u e n c e .
In  E s s a y  number 2 9 ,  he i s  l e s s  co n cern ed  w ith  m a ste r y  o f  w i l l ,  
than  w i t h  th e  " w e lfa re "  o f  a l l  men, stemming from t h e  " w e l f a r e ” o f  
s e l f .
" M o r a l i s t s ,  p r i e s t s  and s t a t e s m e n ,  he th e r e  a r g u e s ,  " s e t  
c o n s c ie n c e  a t  w a r fa re  w ith  t h a t  U n iv e r s a l  P r i n c i p l e  o f  s e l f -  
p r e s e r v a t i o n  on w h ich  P r o v id e n c e  r e l i e s  f o r  th e  s a f e t y  and  
advancem ent o f  h er  w ork s . B en ev o len ce  no doubt t e n d s  t o  make man 
th e  s a fe g u a r d  and k e e p e r  o f  h i s  f e l l o w  C r e a tu r e s  b u t  i t s  e f f e c t s  
are  o c c a s i o n a l  and f e e b l e  compared w i t h  th e  C o n sta n t  and u n r e m it t in g  
c a r e  w h ich  e v e r y  one e n t e r t a i n s  f o r  h i m s e l f . . .  The s e l f i s h  M o r a l i s t  
i s  w e l l  founded i n  s a y in g  th a t  e v e r y  scheme o f  M o r a l i t y  i s  I l l u s i v e  
and T y r a n n ic a l  t h a t  r e q u ir e s  him to  p r e f e r  th e  w e l f a r e  o f  o t h e r s  to
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h i s  o w n   i n  p r o p o r t io n  a s  a man i s  d e v o te d  t o  h i m s e l f  he i s
d e e p ly  con cern ed  to  know how t h i s  s e l f  i s  c o n s t i t u t e d  and i n  what
i t s  w e l f a r e  c o n s i s t s . 11
T h is  i s  much s t r o n g e r  and b r a v e r  than a n y th in g  he has  o f f e r e d
i n  th e  P r i n c i p l e s ,  a l th o u g h  a lr e a d y  th e r e  we f in d  -
“The mind o f  man has a f e l l o w  f e e l i n g  w ith  what b e f a l s  a
f e l l o w  c r e a t u r e  w h ich  i s  so  much c o n c e iv e d  a s  an  a p p u rten an ce
o f  human n a tu r e  a s ,  i n  common la n g u a g e ,  to  be c a l l e d  hum anity
and c o n s id e r e d  a s  a c h a r a c t e r i s t i c  o f  th e  s p e c i e s ,  e v e n  t o  be
(1 1 }a s t r a n g e r  i s  a recom mendation and a ground f o r  r e g a r d .  “ v ' 
For B en ev o len ce  i s  b u i l t  i n t o  and in s e p a r a b le  from  i n s t i n c t i v e  
s e l f - p r e s e r v a t i o n  b u t i t  i s  s u b s i d i a r y  and n ot p r im e .
The good we aim  a t  i n  s e l f - p r e s e r v a t i o n  i s  o f  th e  mind w e l l  
c o n d i t io n e d  and w e l l  em ployed w i t h  an h a b i t u a l  a f f e c t i o n  o f  
B e n e v o le n c e  w ith o u t  F ea r  or M a l ic e ,  J e a lo u s y  or Revenge and so  
th e  w i s e  and v i r t u o u s  man “m a in ta in s  h i s  s t a t e  o f  b e i n g 11, o r  h i s
i n t e g r i t y ,  which i s  n o t  d i s s i n t e r e s t e d  b u t  s e l f i s h  i n  th e  b e s t  s e n s e  
and i n  the h i g h e s t  d e g r e e . 1’
I t  i s  in d e e d  i n t e l l e c t u a l  b r a v e r y  to  g iv e  a new and u n iq u e  
g l o s s ,  or p o s s i b l y  a r e v iv e d  o n e ,  t o  th e  term “s e l f i s h ” o f  s u c h  
c l a r i t y .  Ferguson  s t r e s s e s  th e  b e n e v o le n c e  w hich  p a r t n e r s  th e  
“s e l f i s h ” a l th o u g h  he g i v e s  p rim ary  t o  th e  l a t t e r  “s i n c e  s e l f -  
p r e s e r v a t i o n  i s  t h e  prim ary  law o f  n a t u r e ” and “from  s u c h  s e l f -  
p r e s e r v a t i o n  “H ap p in ess  and p r o g r e s s  s p r in g .  Here F e rg u so n
seem s happy w ith  h i s  u se  o f  “la w ” w h ic h  he d oes  n o t  q u a l i f y  i n  h i s  
cu sto m a ry  t e n t a t i v e  manner. H ap p in ess  and p r o g r e s s  a r e  t h e  t o u c h s  
o f  m oral good and he i s  c o n t e n t  t o  b u i l d  h i s  s c i e n c e  on su ch  
to  h im , prim ary and e s s e n t i a l  n e c e s s i t i e s .
C
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I t  i s  n o t  ev e n  i n  th e  l a t e r  P r i n c i p l e s  and U n p u b lish ed  E ssa y s
t h a t  F erg u so n  c e l e b r a t e s  h i s  fundam enta l t h e s i s .  A lr e a d y  in
th e  E s sa y  he had begun to  fo r m u la te  an i n t e r p r e t a t i o n  o f  " s e l f i s h n e s l
t h a t  was con so n a n t w i th  h i s  l a t e r  e t h i c .  " S e l f  p r e s e r v a t i o n  must
n o t  be c o n fu se d  w i t h  s e l f - l o v e .  The ca re  o f  s e l f  i s  n o t  f o r  th e
s e c u r i n g  or a cc u m u la t in g  the  e le m e n ts  o f  i n t e r e s t  or th e  means f o r
(1 3 )mere an im al l i f e . * ’ ' S e l f - p r e s e r v a t i o n  here  can  be s e e n  a s  c l o s e  
t o  S p in o z a 1s  "conatus"  or th e  s e l f - p r e s e r v i n g  i n s t i n c t  o f  w h ich  a l l  
f e e l i n g s  and e m o tio n s  are  th e  e x p r e s s i o n .  F ergu son  d o e s  n o t  l i m i t  
h i s  comment b y  the  u se  o f  "emotion" or " f e e l in g "  w h ich  a re  n o t  u s u a l  
i n  h i s  v o c a b u la r y .
As f a r  a s  the m ora l s e n t im e n t  ( o r  s e n s e )  i s  c o n c e r n e d ,  to
d i f f u s e  h a p p in e ss  i s  th e  b a s i s  o f  m o r a l i t y . ^ H a p p i n e s s  l i e s
i n  s e l f i s h n e s s  and b e n e v o le n c e  w h e r e in  b e n e v o le n c e  may b e  th e
g r e a t e s t  s e l f i s h n e s s  and s e l f i s h n e s s  th e  g r e a t e s t  b en ev o len ce?  ^( our
i t a l i c s )
I f  i t  be th ou gh t t h a t  F ergu son  p r o t e s t s  to o  much, i t  s h o u ld  
be remembered t h a t  he h a s  a g r e a t  e n c r u s t a t i o n  o f  p r e j u d i c e  and 
h a b i t u a l  u sa g e  t o  c l e a r  away from  th e  t e r m " s e l f i s h " .
The S t o i c  " e n l i s t s  h i m s e l f ,  a s  a w i l l i n g  in s tr u m e n t  i n  th e  
cosmos f o r  the  good o f  h i s  f e l l o w  c r e a t u r e s . "  Here i s  th e  c r u x  o f  
F e rg u so n * s  a n a l y s i s  o f  th e  r e l a t i o n s h i p  betw een  the  i n d i v i d u a l  and  
o th e r  ( s ) .  I t  i s  th e  i n d i v i d u a l  who makes h i s  c h o i c e s  i n  co m p le te  
fr e e d o m , e v e n  the freed om  to  e r r .  I t  i s  th e  i n d i v i d u a l  who i s  
c o n s c io u s  o f  s e l f  and th e  power o f  t h a t  s e l f  t o  c h o o s e .  I t  i s  th e  
i n d i v i d u a l  who r e c o g n i s e s  or i s  c o n s c io u s  o f  the  c a l l  f o r  s e l f -  
p r e s e r v a t i o n .  I t  i s  th e  i n d i v i d u a l  who r e c o g n i s e s  or i s  c o n s c io u s  
o f  th e  c a l l  f o r  b e n e v o le n c e  in h e r e n t  in  h i s  own s e l f - p r e s e r v a t i o n  
and h a p p in e s s .
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A l l  th e  w h i l e ,  "the g e n e r a l  ten d en cy  o f  b e n e v o l e n c e ” in h e r e n t  
i n  th e  s e l f - p r e s e r v a t i o n  o f  th e  i n d i v i d u a l ,  " l ik e  t h a t  o f  an im al  
p r o p e n s i t i e s ,  i s  t o  p r e s e r v e  th e  human r a c e ” ^ ^  y i e l d i n g  a "most
a g r e e a b le  s t a t e  o f  mind ..........  w h ich  i s  th e  c o n s c io u s n e s s  o f  a
b l e s s i n g  ..........  c o n s i s t i n g  a lo n e  i n  th e  c h e a r f u l  perform an ce o f  what
we a re  e n t r u s t e d  t o  d o ,  and in  co n ten tm en t  w i t h  th e  s c e n e  o f  a c t i o n  
i n  w h ich  we a re  p la c e d .
So u l t i m a t e l y  " s e l f i s h ” a s  more u s u a l l y  c h a r a c t e r i s e d  and
denounced b y  Hume and o th e r s  o f  t r a d i t i o n a l  h u m a n is t ic  p e r s u a s i o n ,
i s  s e e n  a s  th e  p r o p e l l e n t  o f  o t h e r - r e g a r d i n g n e s s , f o r  "the n a t u r a l
s t a t e  o f  the human m ind, a c t i v e  i n  th e  d e s ig n  o f  th e  w h o le ,  p r o p e l s
the  i n d i v i d u a l  tow ards th e  s o c i a l  good s in c e  man*s a d m ir a t io n  o f
what a p p ears  t o  be the  U n iv e r se  o f  God, i m p l i e s  some q u a l i f i c a t i o n
”(1 8 ;
t o  p a r t i c i p a t e  i n  th e  g o d l ik e  p r i n c i p l e s  o f  b e n e v o le n c e  and wisdom .
T h is  i s  v e r y  d i f f e r e n t  from M a n d e v i l le * s  s e l f - i n t e r e s t ,
w h ich  a l th o u g h  grounded in  s e l f - p r e s e r v a t i o n  i s  s e e n  a s  v i c i o u s  b u t
p r o d u c in g  b e n e f i c i a l  outcom es i n  the  shape o f  c o m fo r t s  o f
( 1 9 )c i v i l i s a t i o n .  v ' S m ith  and Hume were p ro b a b ly  i n f l u e n c e d  by  
such  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  " s e l f i s h ” . E co n o m ists  w ere f r e q u e n t l y  t o  
b e g in  t h e i r  h i s t o r i c a l  r e v ie w s  o f  t h e i r  s u b j e c t  w i t h  M a n d e v i l l e ,  
a lth o u g h  a d m it t e d ly  i n  p o l i t i c a l  r a t h e r  th an  s e m a n t ic  o r  e t h i c a l  
t e r m s .^ 2 0 ^
I t  may be n o t i c e d  th a t  in  a l l  t h i s ,  F ergu son  s p e a k s  from  
i n d i v i d u a l  to  i n d i v i d u a l  and th en ce  to  th e  t o t a l i t y  o f  mankind i n  
a u n i v e r s a l  or c o s m o lo g ic a l  s e n s e .  He d o e s  n o t  e m p h a s ise  th e  
r e l a t i o n s h i p  betw een  th e  i n d i v i d u a l  and th e  s m a l le r  g r o u p s  o f  w liich  
he i s  i n s t i t u t i o n a l l y  a member. In  t h i s  he p r o b a b ly  show s a p a r a l l e ]  
w ith  the  r e fo r m a t io n  o f  e c c l e s i a s t i c a l  t h in k in g  from  r e l i g i o u s  
i n s t i t u t i o n s  to  manf s  d i r e c t  a c c e s s  to  th e  godhead.
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With h i s  i n s i s t e n c e  on th e  i n d i v i d u a l s  p a r t i c i p a t i o n  i n  th e
t o t a l i t y  o f  p u rp ose  s e e n  i n  a ’’u n i v e r s a l  d e s i g n ” , F ergu son  i s  l e d
to  a w id e r  theme r e m in is c e n t  o f  Kant. "In th e  r e l a t i o n s  o f  m ankind,
the  b r o t h e r  ca n n o t  r i g h t l y  a c t  th e  p a r t  o f  a s t r a n g e r ,  th e  c i t i z e n
th e  p a r t  o f  an a l i e n  nor th e  i n d i v i d u a l ,  c o n s id e r e d  a p a r t  from
e v e r y  p a r t i c u l a r  r e l a t i o n ,  r i g h t l y  f o r g e t  t h a t  he i s  a man and has
common c a u s e  w i t h  m a n k i n d , ”f o r  th e  g r e a t e s t  good i n c i d e n t  to
( 2 2 )human n a tu r e  i s  the  lo v e  o f  m an k in d ." v ' and ca re  f o r  i t s  
p r e s e r v a t i o n  through  th e  means he has s u g g e s t e d ,  nam ely th e  
grooming o f  s e l f .
Good a n t h r o p o l o g i s t  t h a t  he w a s ,  F erg u so n  co u ld  s e e  c l e a r l y  
and en d ea v o u rs  t o  make a l lo w a n c e  f o r  prob lem s o f  c o m p a ra tiv e  
e t h i c ? i n  a d d i t i o n  t o  th e  p rob lem s em erging  from  d i f f e r e n c e s  and  
i m p e r f e c t io n s  o f  i n d i v i d u a l s  w i t h in  th e  one c u l t u r a l l y  e t h i c a l  s c e n e  
" V ir tu e ,  i n  th e  mixed n a tu re  o f  man, i s  a t  once a c o n d i t i o n  o f  the  
m ind, an a „ s p e c t  and c a r r ia g e  o f  h i s  p e r s o n ,  and an o r d in a r y  s e r i e s  
o f  a c t i o n  f i t t e d  to  h i s  s i t u a t i o n  a s  a member o f  a com m unity,  
i n  which th e  co n d u ct  o f  e v e r y  p a r t i c u l a r  p e r s o n  c o n t r i b u t e s  i t s  
sh a re  to  th e  good or e v i l  i n c i d e n t  to  th e  w h o le .  The e v i l  i s
to  be t o l e r a t e d  f o r  the g o o d ,  s i n c e  th e  cosmos can ab sorb  e r r o r ,  
and i t  w ould seem t h a t  good w i l l  p r e v a i l  i n  an e t e r n a l  t i m e - s c a l e .
D r iv in g  th e  a n t h r o p o l o g i c a l  and co m p a r a tiv e  theme a l i t t l e  
d e ep er  to  a r r iv e  a t  an a s se s sm e n t  o f  u n i v e r s a l  " v i r t u e ” and a f t e r  
ta k in g  i n t o  a c c o u n t  Karnes’ and S h a f t e s b u r y 1 ^2 §^>proaches,
Ferguson  r e c o g n i s e s  th a t  i n  com p a r iso n s  the d i f f i c u l t y  l i e s  i n  
" f i x i n g  where the e s t i m a t i o n  o f  m oral q u a l i t y  r e s i d e s ,  w h e th e r  
i n  the p e r s o n  o b se r v e d ,  i n  the  o b s e r v e r ,  or i n  n e i t h e r  s e p a r a t e l y  
b u t  i n  the  con cu rren ce  o f  one w ith  a n o t h e r .  " ^
Ih l
I t  w i l l  be n e c e s s a r y  to  remove l a y e r s  o f  d i f f e r e n c e s
th a t  ‘’r e s i d e  i n  th e  e v id e n c e s  o f  man’ s  m oral q u a l i t y  to  r e v e a l
no in d e t e r m in a t e n e s s  i n  th e  sympathy w h ich  in h e r e s  i n  th e  n a tu r e
( 2 1 )o f  man, e v e n  when i t  i s  s u s c e p t i b l e  t o  a b u se '  'and t o  d i v e r s i t y  
o f  o p in io n  a s  t o  i t s  v i r t u e .  Here F e rg u so n  has s l i p p e d
i n t o  the u se  o f  th e  term ’’sym pathy” w hich  he t r i e s  t o  a v o id  but  
p o s s i b l y  h ere  t o  d i s t i n g u i s h  i t  from o th e r  g l o s s e s  on i t  t h a t  th e  
word ’’v i r t u e ” te m p ts .
There i s  n e v e r  any w a v er in g  i n  u se  o f  th e  term s ’’s e l f -  
p r e s e r v a t i o n  ” and ’’b e n e v o le n c e ” a s  u n i v e r s a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  
men i n  a l l  g r o u p in g s ,  a l l  c u l t u r e s  and a t  a l l  t im e s .  T h is  i s  a 
b ed rock  o f  i n d i v i d u a l  r e l a t i o n  t o  t o t a l i t y  r a t h e r  than to  
ephem eral and v a r ie d  a s p e c t s  o f  human g r o u p in g s .
The p h i lo s o p h e r  h i m s e l f ,  a s  v a r ia n t  i n d i v i d u a l ,  may n o t
( 2 9 ) f o rp o n t i f i c a t e  f o r  th e  o th e r  what i s  n o t  good f o r  h i m s e l f ,  '
”he r e s t s  h i s  c h o ic e  o f  a p a r t  t o  be a c te d  i n  l i f e ,  upon th e  
c o n s id e r a t i o n s  o f  what he h i m s e l f  by n a tu r e  i s ;  and upon th e  
c o n s id e r a t i o n  o f  h i s  s t a t u s  and p la c e  i n  th e  ord er  o f  t h i n g s ,  he 
c o n c e iv e s  h i m s e l f  as  p a r t  n o t  o f  the  community o f  mankind a l o n e ,  but  
i n  th e  u n i v e r s e . H e r e  we s e e  F e r g u so n ’ s  argument m oving a lm o s t  
im p e r c e p ta b ly  from th e  d a i l y  t o  the  cosm ic  and e v en  th e  m e t a p h y s i c a l
I f ,  F ergu son  a r g u e s ,  the  i n d i v i d u a l  r e s t s  h i s  c h o i c e s ,  a s  he 
m u st ,  on the u n i v e r s a l  grounds o f  s e l f - p r e s e r v a t i o n  w i t h  b e n e v o le n c e  
he w i l l  be on the  su re  ground o f  community w i t h  n a tu r e  and s o ,  
ev en  i n  s e l f - a s s e s s m e n t  and s e l f - a d v o c a c y  w h ich  may be m is ta k e n  and 
open to  c o r r e c t i o n ,  he w i l l  s h i e  away from  th e  a d v o c a c ie s  o f  th e  
in d ep en d en t o b se r v e r  or th e  in d e p en d en t  i n s t i t u t i o n .  T h ese  may 
be and p r o b a b ly  are more e r r o n e o u s .  E x ce p t  in  terms o f  numbers
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th e y  o f f e r  no g r e a t e r  a s su r a n c e  o f  r e c t i t u d e ,  and in d eed  may c o n c e a l  
th a t  more p o w e r fu l  and v a r ie d  o f f e r i n g  o f  i n d i v i d u a l  o r i g i n ,  t h a t  
comes c l o s e r ,  from  n a tu r a l  s o u r c e s ,  t o  th e  u n i v e r s a l  d e s ig n .
F e r g u s o n 's  c o n c e p t io n  o f  th e  i n d i v i d u a l  s e e i n g  h i m s e l f  a s  
“i n  the u n i v e r s e  o f  God, “ i s  one o f  h i s  few d i r e c t  i n v o c a t i o n s  o f  
a d e i t y  a s  a r b i t e r  o f  h i s  e t h i c  or h i s  p h i lo s o p h y .  N ature i s  
eq u ated  w i t h  G o d ^ ^  i n  the  s p i r i t  o f  b p in o z a ' s  deus s i v e  n a tu r a  
or M a leb ra n ch e 's  “s e e i n g  a l l  t h in g s  i n  G o d .“ . F erg u so n  seem s t o  
a v o id  and p o s s i b l y  d o es  n o t  need  to  p o se  God a s  i n t e r v e n t i o n i s t  
when N ature i s  e v o l u t i o n i s t .
The e q u a t io n  o f  God w i t h  Nature i s  a datum n o t  dem anding  
e x p l o r a t io n  i n  th e  term s o f  t h e  s c h o o l  o f  “commonsense“ w h ich  
F erguson  s h a r e s  w i t h  h i s  p r e d e c e s s o r  (R e id )  and h i s  s u c c e s s o r  
(S te w a r t )  i n  th e  Edinburgh c h a i r  o f  p h i lo s o p h y .  M oreover, th e  
i n f l u e n c e  o f  th e  French p h i l o s o p h e s ,  th e  grow ing humanism o f  h i s  
day and h i s  e a r l y  c h a g r in  w ith  c l e r i c a l i s m ,  c o o le d  what m ig h t  
o th e r w is e  have b e e n  c l o s e r  t o  th e  t r a d i t i o n a l  r e l i g i o u s  o u t lo o k  
and le d  t o  h i s  emphases on N a tu re .
W hether gods or n a tu r e  p r e v a i l  or d i s p o s e ,  man h i m s e l f  
c h o o s e s  and has from  freedom  ch o se n  to  be p a r t  o f  a g r o u p in g  w h ic h  
he i s  u l t i m a t e l y  a t  l i b e r t y  t o  r e j e c t .  L e ib n iz ;  “A man i s  f r e e  i n  
d o in g  so m eth in g  th a t  f lo w s  from h i s  c h a r a c t e r .  “ S p in o z a ;  “A
t h in g  i s  f r e e  w h ich  e x i s t s  by th e  mere n e c e s s i t y  o f  i t s  own n a tu r e  
and i s  d e term in ed  t o  a c t  by i t s e l f  a lo n e .  The g r o u p in g s  are
e x p e d ie n t  and th e  i n d i v i d u a l  rem ain s  “a b s o lu t e  m a s te r  o f  h i s  own 
w i l l  and f o r  th e  c h o ic e  he s h a l l  have m a d e .“ ^ ^
Y et th e r e  must be no d e s c e n t  i n t o  a n a rch ism  a r i s i n g  from  f r e e
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c h o ic e  and t h i s  i s  g u a ra n teed  b y  th e  n a t u r a l  a im s o f  s e l f -  
p r e s e r v a t i o n  w i th  b e n e v o le n c e  w hich  y i e l d  the  p ea ce  and good o r d e r  
o f  s o c i e t y .  N e v e r t h e le s s  th e  u l t i m a t e  and p r o fo u n d e s t  c h o i c e ,  
i n  the  manner o f  E p i c t e t u s ,  a re  the  i n d i v i d u a l ’ s  a lo n e .  We seem  to  
s e e  here  so m eth in g  o f  a c o n t r a s t  b etw een  the  c o n c e p t  o f  s o c i e t y  
o r g a n i s a t i o n a l  and s o c i e t y  n a t u r a l ,  w i t h  th e  l a t t e r  h a v in g  p rim acy  
o ver  th e  fo r m e r ,  whereon th e  i n d i v i d u a l  w i l l  d e c i d e .
A lth o u g h  some a re  tempted to  tu r n  t o  th e  E ssa y  f o r  a s s e s s m e n t  
o f  F e r g u so n ’ s approach t o  th e  r e l a t i o n s h i p  b etw een  i n d i v i d u a l  and  
s o c i e t y ,  t h e r e  he was much c l o s e r  t o  th e  h i s t o r i c a l  term s a d o p ted  
more s t r i d e n t l y  by Hobbes and R ou sseau . These he was t o  c a s t i g a t e  
i n  th e  P r i n c i p l e s .
In  1 7 6 7 9 w h ich  was th e  d a t e  o f  th e  f i r s t  e d i t i o n  o f  th e  
E s s a y ,  F ergu son  was th en  p r i m a r i l y  i n t e r e s t e d  i n  h i s  c l a s s i c a l  
i n t e r p r e t a t i o n s  w hich  were mere e n t r e e s  t o  h i s  y e t  t o  be d e v e lo p e d  
and p ro fo u n d er  s t u d i e s  o f  s o c i a l  or p o l i t i c a l  s y s t e m s .  Most o f  th e  
E ssa y  i s  g iv e n  over  t o  a s s e s s m e n ts  o f  th e  p o l i t i c a l  s t r u c t u r e s  o f  
the  Greek and Roman S t a t e s ,  w i t h  a n t h r o p o l o g i c a l  nods in  th e  
d i r e c t i o n s  o f  C h in a ^ -^  M e x i c o ^ ^  , and th e  H o t t e n t o t s ^ ^ .
Moreover a l l  t h i s  can be a s s e s s e d  a s  t r u e  p r e lu d e  to  h i s  
c o n t r o v e r s i a l l y  a s s e s s e d  ’’H i s t o r y  o f  th e  P r o g r e s s  and t e r m in a t io n  
o f  th e  Roman R e p u b l ic ” p u b l i s h e d  i n  1783.
But a l l  t h i s  i s  i n  the  h i s t o r i c a l  and c l a s s i c a l  v e i n  o f  th e  
e a r l i e r  F erg u so n  and we have t o  w a it  f o r  th e  m atu rer  w orks o f  1792  
and a f t e r  f o r  a c l o s e r  approach to  h i s  theme o f  the  e t h i c  o f  th e  
i n d i v i d u a l  a s  paramount b etw een  th e  s e l f  and s o c i e t y .
Even i n  the e a r l i e r  E s sa y  where F erg u so n  i s  i n t e n t  on
c o u n te r in g  c o n t r a c t  t h e o r i s t s ,  he i s  n ot co n cern ed  to  u p h o ld  
a s s o c i a t i o n  a s  i t  d e v e lo p s  i n  p o l i t i c a l  manner, “If* t h e  d o m e s t ic  
arrangem ents  o f  n a t io n s  he n e g l e c t e d . . . .  s o c i e t y . . . .  must no 
lo n g e r  e x i s t . "(^9) may ^ e l l  be t h a t  th e r e  i s  h ere  some 
c a r e l e s s n e s s  i n  s u b s t i t u t i n g  th e  word " s o c i e t y ” f o r  " s t a t e ” , s i n c e  
presum ably  he d o e s  n ot w is h  t o  s u g g e s t  t h a t  the " m ora ls” or the  
"gen ius"  o f  mankind would t h e r e b y  d is a p p e a r ,  p erh a p s  t h i s  m ig h t  
be a p r e c u r s in g  w h isp e r  o f  th e  " w ith e r in g  away o f  th e  s t a t e . "
A l l  t h i s  th e n  i n  the e a r l i e r  w r i t i n g s  r u s h e s  r a p i d l y  from  
s t a t e s  o f  n a tu r e  t o  e s t a b l i s h e d  " s t a t e s " .  Y et i t  i s  in  th e  s im p le r  
form s o f  a s s o c i a t i o n  o f  f r i e n d s h i p  and k i n s h i p ,  r e f l e c t e d  i n  
a lth o u g h  n o t  n e c e s s a r i l y  l i m i t e d  to  the c l a n  s y s t e m ,  t h a t  makes 
the  g r e a t e r  a p p e a l  to  F e rg u so n . These enhance h i s  i n s i s t e n c e  on th e  
a l l  p e r v a d in g  e t h i c  o f  the  i n d i v i d u a l  i n  i n d i v i d u a l i s t i c  
r e l a t i o n s h i p s  t h a t  are  dom inant o v er  i n s t i t u t i o n a l i s e d  r e l a t i o n s h i p s
Then i n  the  E ssa y  he g o e s  f a r  to  s u g g e s t  t h a t  c e r t a i n  
form s o f  a s s o c i a t i o n  and s o c i e t y  r e f l e c t e d  t h e r e i n ,  m igh t  p ro v e  
"a m ighty  and harm fu l e n g in e " .  T h is  may be aimed m a in ly  a t  
"com m ercial s t a t e s ” where "the m igh ty  e n g in e  w h ich  we su p p o se  t o  
have form ed s o c i e t y ,  o n ly  t e n d s  t o  s e t  i t s  members a t  v a r ia n c e  
or t o  c o n t in u e  t h e i r  i n t e r c o u r s e  a f t e r  th e  bands o f  a f f e c t i o n  a re  
broken .
In  S e c t i o n  IV o f  th e  P r i n c i p l e s  where he a t t e n d s  t o  war and  
d i s s e n t ,  F ergu son  p r e s e n t s  t h e s e  a s  th e  o b v e r se  o f  th e  c o i n  o f  
a s s o c i a t i o n .  Here Ferguson  d e m o n str a te s  th e  true:, work o f  s o c i o l o g  
as  th e  s tu d y  o f  a s s o c i a t i o n ,  d i s a s s o c i a t i o n  and r e - a s s o c i a t i o n  
w h ich  a re  t o  him a l l  s u b j e c t  t o  the u n d e r ly in g  c h o ic e  o f  f r e e  
i n d i v i d u a l s .
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The P r i n c i p l e s  a t te m p ts  to  d em o n stra te  the  w o r t h in e s s  o f  
the i n d i v i d u a l  to  assume t h i s  paramount p o s i t i o n  and how the  
i n d i v i d u a l  e t h i c  i s  fu n d a m e n ta lly  p r i o r  t o  th o se  a d j u n c t s  o f  s o c i a l  
o r g a n i s a t i o n  w hich  may a s su r e  to  i n d i v i d u a l s  the c o n t in u a n c e  o f  
h i s  fr e e d o m s ,  i n  so m eth in g  o f  th e  manner o f  a d o m e st ic  arran gem en t.
MacRae s u g g e s t s t h a t  i t  i s  i n  th e  f i r s t  p a r t  o f  th e  
P r i n c i p l e s  t h a t  t h e i r  v a lu e  l i e s .  I n  th e  e a r l y  c h a p t e r s  and,  
i n d e e d ,  i n  th e  w h ole  Book, F ergu son  l a y s  the  f o u n d a t io n s  f o r  h i s  
e x a m in a t io n  o f  th e  n exu s  "between i n d i v i d u a l  and grou p . We m igh t  
s e e  i n  t h i s  o rd er  a r e f l e c t i o n  o f  th e  P l a t o n i c  em p h a sis  on th e  e a r l y  
e t h i c a l  d ia lo g u e s  w i t h  h i s  e l a b o r a t i o n s  o f  sy s te m s  o f  s t a t e s  as  
appendage or su p p lem en t t o  the e t h i c a l  and sem an tic  c o n s i d e r a t i o n s  
on w h ich  th e y  are  grounded .
Many g r e a t  t h in k e r s  su c h  as Rant and W i t t g e n s t e i n ,  s u g g e s t  
t h a t  much o f  what i s  w r i t t e n  m ight have b een  s p a r e d .  But F e rg u so n  
had a c o u r se  o f  t r a d i t i o n a l  l e c t u r e s  t o  f u l f i l  and h i s  f i r s t  
c r u c i a l  c h a p t e r s ,  or l e c t u r e s  a s  th e y  o r i g i n a l l y  w e r e ,  would n o t  
have com p le ted  a c o u r s e  nor n e c e s s a r i l y  l e d  t o  th e  c o n c l u s i o n s  t h a t  
he w ish e d  t o  d e m o n stra te .  The ’'d o m est ic  arran gem en ts"  must be 
f u l l y  e x p lo r e d  i n  Book Two o f  th e  P r i n c i p l e s  but i t  i s  i n  th e  e a r l y  
c h a p t e r s  o f  Book One t h a t  h i s  h e a r t  l i e s .
There h i s  work was t o  e x p lo r e  th e  i n d i v i d u a l  i n  h i s  t o t a l i t y  
o f  s e l f - c o n s c i o u s n e s s  b o th  o f  body and s p i r i t ,  o f  h i s  f o r c e  and 
h i s  e n e r g y  i n  m oving to  c h o i c e ,  o f  h i s  powers t o  c o r r e c t  c h o ic e  
and to  a c t .  Such an i n d i v i d u a l  i s  s e e n  a s  the  a to m ic  p a r t i c l e  o f  
th e  w hole  and the  earthboound mover o f  th e  cosm ic  e n t e r p r i s e .
He i s  th e  g u a rd ia n  o f  s o c i e t y .
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So the e a r l i e s t  s e c t i o n s  o f  th e  P r i n c i p l e s ,  co n c e r n e d  to  
d i s t i n g u i s h  man from  a n im a l a l th o u g h  p a r t a k in g  o f  t h a t  a n i m a l i t y ,  
a tte m p t t o  e s t a b l i s h  F e r g u s o n ’ s  f i r s t  axiom  o f  man’ s  c o n s c io u s n e s s  
o f  s e l f  on w hich  he w i l l  e r e c t  h i s  e t h i c .  Such an axiom  p a r a l l e l s  
D e s c a r t e s  c o g i t o  and i s  o f f e r e d  i n  t h e  same in d u b i t a b le  v e in .  I t  
a c c o r d s  c l o s e l y  to o  w i t h  K e irk eg a a rd * s  s e l f  knowledge o f  th e  s e l f ’ s  
e x i s t e n c e  a s  f i r s t  p r i n c i p l e  o f  e x i s t e n t i a l i s m .
But t h i s  c o n s c io u s n e s s  o f  s e l f  m ight be c o n s id e r e d  im p o ten t  
had F e rg u so n  not added th e  e le m e n ts  o f  w i l l ,  e n e r g y  and power  
as th e  c o n c o m ita n ts  and p r o p e l l a n t s  o f  th e  “mind q u a l i f i e d  by  
n a tu r e  t o  r e c o g n is e  i t s e l f , *’ and w h ich  i s  the o n ly  means by w h ich  
we can i n t e r p r e t  in fo r m a t io n  r e c e iv e d  i n  a t t e n d in g  t o  th e  f a c t s
o f  w h ich  we are c o n s c io u s .  In fo r m a t io n  r e c e iv e d  i s  t h a t  o f  th e  
s e n s e s  w h ich  Ferguson  i s  n o t  d i s p o s e d  t o  m i s t r u s t .
The c o n s c io u s n e s s  o f  s e l f ,  o f  o th e r  and o f  c h o i c e ,  p r o p e l l e d  
by a n a t i v e  w i l l ,  e n e r g y  and power d e te r m in e s  a c t i o n .  C o r r e c t io n  o f  
c h o ic e  i s  a c h ie v e d  b y  th e  e x p e r ie n c e  o f  t r i a l  and e r r o r .
F ergu son  has now come c l o s e  to  th e  p o in t  o f  “k n o w le d g e ” 
a lth o u g h  n ev e r  e n g a g in g  on the argum ents o f  “t r u t h ”. H is  i s  a 
p r a g m a tic  r a th e r  than  an e p i s t e m o l o g i c a l  approach w h ic h  s e e s  th e  
e x t e n s i o n s  and l i m i t a t i o n s  o f  knowledge a s  dependent n o t  o n ly  
on e x p e r ie n c e  but on h a b i t u a l  and cu s to m a ry  c o n s t r a i n t s .
Such c o n s t r a i n t s  he a v e r s  are  w i t h i n  th e  p o w er , th e  w i l l  and 
th e  c h o ic e  o f  th e  i n d i v i d u a l  to  c o n t r o l .  The i n d i v i d u a l  i s  th e  
ch a n n e l  o f  knowledge w h ic h  stem s from s e l f - k n o w l e d g e .
T r y in g ,  a t  t h i s  e a r l y  s t a g e ,  t o  a s s e s s  th e  s o c i a l  i m p l i c a t i o n
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o f  s u c h  s e l f  and o t h e r  knowledge -
"A lthough man i s  d eterm in ed  t o  l i v e  w i th  h i s  f e l l o w s  
and m u st ,  upon t h i s  a cco u n t be c l a s s e d  w ith  th e
g r e g a r io u s  a n im a l s ,  y e t  p a r t i e s  may agree  or  be a t
„ (i+2) v a r ia n c e ."  7
"To be i n  s o c i e t y  i s  th e  p h y s i c a l  s t a t e  o f  th e  s p e c i e s
n o t  th e  m ora l d i s t i n c t i o n  o f  man"^*^
"Estrangem ent i s  n o t  a lw a y s  a v i c e ,  nor a s s o c i a t i o n  
a v i r t u e .
"The ta sk  o f  human wisdom b e g i n s ,  and i s  th e n  o n ly  
p r o p e r ly  e x e r c i s e d ,  where th e  good o f  s o c i e t y  i s  a 
m a tte r  o f  f r e e  c h o i c e ,  n o t  o f  n e c e s s i t y ,  n o r  even  
o f  i n v a r i a b l e  i n s t i n c t . "
S t i l l ,  w ith  th e  mind o f  man c o n s c io u s  o f  i t s e l f  and o f  th e  
e x p e r ie n c e  and know ledge t h a t  f lo w s  from t h a t  c o n s c i o u s n e s s ,  th e r e  
i s  r e v e a le d  a f e l l o w  f e e l i n g  f o r  what b e f a l l s  a f e l l o w  c r e a t u r e ,  
ev en  w i t h in  su c h  d o u b t f u l  s o c i a l  c o n t e x t s .  Such f e l l o w  f e e l i n g  i s ,
c
i n  common lan gu age  c a l l e d  hum anity  and i s  c o n s id e r e d  a s  c h a r a c t e r i s e  
n a t u r a l l y  o f  th e  s p e c i e s .  “Even t o  be a s t r a n g e r  i s  a recommendatio:  
and ground f o r  r e g a r d , "(^5) f o r  mant s  mor a l  judgment w h ich  i s  p a r t  
o f  h i s  c o n s c io u s n e s s  o f  s e l f  " g iv e s  s a n c t i o n  t o  a p r o p r i e t y  o f  h i s  
c h a r a c t e r  and a c t i o n ,  i n  th e  s o c i e t y  o f  h i s  f e l l o w  c r e a t u r e s .
F erguson  th e n  moves t o  e x p lo r e  th e  r e f in e m e n t s  o f  s e l f -  
know ledge but he i s  l e s s  con cern ed  w i t h  th e  i n t e l l e c t  1. “  
than  w i th  th e  s u b j e c t s  o f  th o u g h t  w hich  move th e  w i l l  t o  c h o o s e .
H is p r o p o sa l  i s  t o  " i n v e s t i g a t e  and t o  a p p ly  b u t  n o t  to  e x p l a i n  
the  la w s  o f  c o n c e p t io n  and w i l l . * 4 To c o n s id e r  them a s  t h e y  are  
v e r i f i e d  i n  th e  d e s c r i p t i o n  o f  human n a tu r e ;  i n  o r d e r  t o  l a y  open  
t o  our r e c o l l e c t i o n ,  a s  much a s  may b e ,  th e  f o u n d a t io n  o f  power and
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c h o i c e ,  a nd t o  d e l i n e a t e  the s u p e r s t r u c t u r e  t h a t  m a y b e  r a i s e d  on 
t h e s e  f o u n d a t io n s .
He d o es  n o t  d e lv e  i n t o  th e  Mind/Body prob lem : f o r  him i t  
d o e s  n o t  em erge. Borne w i l l  a c c u se  him o f  n a i v e t e  o r  s u p e r f i c i a l i t y  
i n  t h i s :  some m igh t  r e c o g n i s e  h i s  s t o i c  p r o c l i v i t i e s  w h ich  ca u se  him  
to  c o n c e iv e  an o v e r r id in g  u n i t y ,  or a t  l e a s t  no d ic h o to m y . In  
u n p u b lish e d  E s sa y  H o ,21 he d e v e lo p s  some argument on m a t e r ia l i s m  
and i d e a l i s m  b u t t h e r e  he c o n s id e r s  Hb od yH a s  m a t te r  and n ot  
s p e c i f i c a l l y  a s  human body.
As f o r  know ledge em erging from  s e l f - k n o w l e d g e ,  F ergu son  was  
i n t e n t  on a v o id in g  th e  s c e p t i c i s m  o f  B e r k e le y  and Hume w hich  he 
saw a s  b ased  on th e  c o n c e p t  o f  i d e a s  a s  m ed ia l t o  knowledge. 
H y p o t h e t ic a l  o r i g i n s  and u sa g e s  i n  s u b s t a n t i a t i o n  o f  t h e o r i e s  a r e  
r e j e c t e d  f o r  the s tu d y  o f  " the a p p l i c a t i o n s  and c o n s e q u e n c e s  o f  
th e  p r im ary  f a c t s  o f  w h ich  n a tu r e  has g iv e n  a s  u s e . 11
Such c o n s c io u s n e s s  c o n s i s t s  *’i n  a c o n v i c t i o n  o f  r e a l i t y  t h a t  
s e t s  e v e r y  c a v i l  and d is p u t e  a t  d e f ia n c e .  A d m it t e d ly  F erg u so n  
can  be c a v a l i e r  i n  h i s  prim ary  a s su m p t io n s .  As f o r  e x a m p le ,  when he 
c la im s  t h a t  p e r c e p t i o n  th rou gh  th e  s e n se  o f  e x t e r n a l  o b j e c t s ,  e i t h e r  
d i r e c t l y  or by i n f e r e n c e ,  p r o c e e d s  w i t h  “a c o n v i c t i o n  under w h ich  
t r u t h  d o es  n o t  ap p ear  to  be n e c e s s a r y ” T h is  sou n d s  rem arkab ly  
l i k e  J o h n son 1 s  k i c k in g  th e  s to n e  t o  a s s u r e  o t h e r s  o f  i t s  r e a l i t y .
A f u r t h e r  exam ple o f  r e j e c t i o n  o f  d eb a te  and F e r g u so n * s  f i r m  
s ta n d  on what he c o n s id e r s  as  in d u b i t a b l e  datum, i s  found i n  h i s  
a s s e s s m e n t  o f  th e  c h o ic e  open t o  th e  c o n s c io u s  m ind. ”The power o f  
c h o ic e  i s  a f a c t  o f  w h ich  th e  mind i s  c o n s c io u s ;  i t  i s  t h e r e f o r e  
su p p o r te d  by th e  h i g h e s t  e v id e n c e  o f  w h ich  any f a c t  i s  s u s c e p t i b l e .
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A ttem p ts  to  su p p o rt  i t  by  argument are  n u g a to r y  and a t te m p ts  to
overthrow  i t  by argument are a b su rd , **(^0) qp ag ai n> " a f t e r  a l l  i n
t r e a t i n g  o f  th e  human w i l l ,  the  names o f  l i b e r t y  and n e c e s s i t y  may be
d e b a te d ;  b u t  n o t o r io u s  f a c t s  are  f o u n d a t io n  enough upon w h ic h  we
may s a f e l y  e r e c t  th e  f a b r i c  o f  m ora l s c i e n c e ,  SO FAR AS IT IS OF
(5 1 )
ANY IMPORTANCE TO MANKIND". (o u r  i t a l i c s )
We must n o te  the  f i n a l  r e s e r v a t i o n  f o r  so  f a r  a s  F erg u so n  
was c o n c e r n e d ,  p h i l o s o p h y ,  m oral s c i e n c e  an d , what we sh o u ld  to d a y  
c a l l  s o c i a l - s c i e n c e , are  i n t e n t i o n a l l y  p u r p o s e f u l  r a t h e r  than
m a t t e r s  o f  i n t e l l e c t u a l  a n a l y s i s .  I t  m ight be u n w ise  to  so  c r i t i c i s e
sh i s  dogm atic  p r s e n t a t i o n  o f  p r e m is s e s  a s  t o  r e j e c t  h i s  p r a g m a tic  
o f f e r i n g s .
The c o n s c io u s  mind i s  l e d  by c o n v i c t i o n s  o f  u n q tu es t io n n a b le  
know ledge b y  p e r c e p t io n  th rou gh  the  s e n s e s  o f  m a t e r i a l  o b j e c t s  
e i t h e r  d i r e c t l y  b r  by i n f e r e n c e .  Such know ledge l e a d i n g  t o  a d j u s t ­
m ents o f  i n d i v i d u a l  c h o ic e  w i l l  l e a d  t o  c u m u la t iv e  im provem ent b o th  
f o r  th e  i n d i v i d u a l  and f o r  th e  s p e c i e s .  H ere in  l i e s  th e  p e r e n n i a l  
hope o f  th e  l e a r n in g  p r o c e s s ,  w h ich  w i l l  r e s t  i n i t i a l l y  and p o s s i b l y  
f i n a l l y  w i t h  the i n d i v i d u a l .
Such u n q u e s t io n n a b le  knowledge em erg in g  from  i n d i v i d u a l  
s e n s e  d a ta  and p r o c e s s e d  th rou gh  c h o ic e  by  a "mind c o n s c io u s  
o f  i t s e l f "  i s  c r u c i a l  f o r  s o c i e t y .
Knowledge so  g a in e d  d i r e c t l y  by th e  s e n s e s  w i l l  be  e x te n d e d  
by " tes t im o n y "  w h ich  " in form s our s o c i a l  n a tu r e  and our d e a l i n g s  
and c o n v e r s a t io n s  o f  men1*. Such t e s t im o n y  may have em erged th rou gh  
t r a v e l ,  from  lo r e  or  from  th e  r e c o r d s  o f  h i s t o r y  b u t  i t  i s  a lw a y s  
to  b e  s u b j e c t e d  to  th e  p e r s o n a l  t e s t im o n y  o f  e x p e r ie n c e  f o r
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a " t r e a t i s e  on c o l o u r ,  rea d  t o  the b l i n d ,  would be v o id  o f  m ean in g ,"
and 11 a p e r s o n  who h as  n e v e r  s e e n  t r o o p s  i n  th e  f i e l d  w i l l  n o t  l e a r n
( 53 )from  th e  com m entaries  o f  C aesar  or th e  Memoirs o f  T u r e n n e ." w  ' 
T est im on y  l e a d s  to  v i c a r i o u s  e x p e r ie n c in g  which must be s u b j e c t e d  t o  
th e  a c t i v e  c h o ic e  o f  th e  i n d i v i d u a l  t o  t e s t  i t s  a c c e p t a b i l i t y  f o r  
h im s e lf*
F e r g u so n ,  a s  e a r l y  h i s t o r i a n ,  had p l e n t y  o f  e x p e r ie n c e  in  th e
u se  o f  t e s t i m o n i e s  o f  source*  T h is  d o e s  n o t  b l i n d  him  t o  t h e i r
d e f e c t s .  "We presume th e  w i t n e s s  to  sp e a k  the t r u th  a s  we presume
the m ir r o r  to  r e f l e c t  the  image c a s t  upon i t :  (we m igh t i n t e r p o l a t e
-  and th e  p resu m p tion  t h a t  th e  data  o f  s e n se  are t o  be r e l i e d  u p o n ).
But th e  e v id e n c e  o f  t e s t im o n y  i s  s o  f a r  i n f e r i o r  to  t h a t  o f
p e r c e p t i o n  (F ergu son  i s  a d m it t in g  t h a t  s e n se  p e r c e p t io n  i s  n o t
i n f a l l i b l e )  a s  i t  b r i n g s  th e  a d d i t i o n a l  d e f e c t s  w hich  l i e  open t o
d o u b t ,  w i t h  r e s p e c t  t o  th e  com petence o f  th e  w i t n e s s ,  h i s  c a p a c i t y
f o r  o b s e r v a t io n  or h i s  c a u t io n  t o  a v o id  b e in g  h i m s e l f  d e c e i v e d ;
h i s  v e r a c i t y ,  th e  in d u cem en ts  he may have t o  d e c e i v e ,  or  h i s  a b i l i t y
to  r e s i s t  t h e m " . ^ ^  T est im o n y  i n  th e  e x t e n s i o n  o f  know ledge  must
be s u b j e c t e d  t o  th e  "double  doubt o f  t h o s e  p r o v id in g  and t h o s e
( 55 )a c c e p t in g  th e  t e s t im o n y .
Knowledge b a sed  on p e r c e p t io n  and e x te n d e d  by “c r e d i b l e  
t e s t im o n y " ,  i s  fu r th e r e d  by  i n f e r e n c e .  F erg u so n  h ere  seem s t o  
u se  i n f e r e n c e  i n  a s c i e n t i f i c  s e n s e  s in c e  he r e l a t e s  i t  t o  
" c o n n e c t io n s  a r i s i n g  from  su c h  e f f e c t s  and c a u s e s  a s  t h a t  th e  w e ig h t  
o f  the atm osphere l e a d s  to  th e  i n f e r e n c e  o f  what s h a l l  be t h e  h e i g h t  
o f  a column o f  a g iv e n  f l u i d  i n  th e  b a r o m e te r ." (5 6 )  I n f e r e n c e  
may a l s o  emerge from  the subsum ption  o f  i n d i v i d u a l  c a s e s  "under  
the gen era  t o  w hich  th e y  b e lo n g " ;  a l s o  from the r e a s o n in g s  and  
p r a c t i c e s  o f  s p e c i a l i s t s ;  from  the d e f i n i t i o n s  o f  m a th e m a t ic ia n s ;  
from  th e  s t a t u t e s  and p r a c t i c e s  o f  la w y e r s ;  from  th e  c o n c e p t i o n s
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o f  b e in g  and i t s  a t t r i b u t e s  a c c e p te d  b y  th e  m e ta p h y s ic ia n ;  from  th e  
law s o f  n a tu r e  e s t a b l i s h e d  by th e  p h y s i o l o g i s t s .  - ^ T h e  I n d i v i d u a l  
would be hard p u t  t o  i t  to  absorb  a l l  su c h  " i n f e r e n c e s ” .
But a s  w i t h  t e s t im o n y  so  w i t h  i n f e r e n c e .  F ergu son  n eeds-tot  
r e a s su r e d  h i m s e l f  on th e  " d iscern m en t o f  t r u t h " ^ ^ i n  such  in f e r e n c e s  
E rror  i s  found i n  " in d i s c r im in a t e  c r e d u l i t y  on th e  one h an d , or  
in d i s c r i m i n a t e  s c e p t i c i s m  on th e  o t h e r " ,  f o r  "w ith  th e  c r e d u lo u s  
e v e r y  ap p earan ce  and e v e r y  r e p o r t  p a s s e s  u n d i s t in g u i s h e d  and 
u n ciu est io n n ed . W ith the s c e p t i c ,  e v e r y  d o c t r in e  i s  a s u b j e c t  of 
c a v i l ,  and th e  d e s p a ir  o f  know ledge i s  s u b s t i t u t e d  f o r  c a u t io n  i n  
th e  s e l e c t i o n  o f  tru th*"
We m igh t b o t h e r  a s  t o  w h eth er  a l l  t h i s  r e f e r s  t o  th e  
p h i l o s o p h e r ,  th e  a ca d em ic , th e  i n t e l l e c t u a l ^ r a t h e r  th an  t o  th e  
common i n d i v i d u a l .  F ergu son  d o e s  n ot e n t e r  i n t o  su c h  argum ent:  
we assume t h a t  h i s  su p p o r t  f o r  a "sens commun" w i l l  s u f f i c e  f o r  
what may o ccu r  t o  v a r ia n t  i n d i v i d u a l  c a s e s .
How i s  t h e  s e l e c t i o n  o f  t r u t h  to  be  made? F erg u so n * s  
r e a s su r a n c e  r e s t s  on th e  f a c t  " th a t  w h a tev er  we a re  c o n s c i o u s  o f ,  
or w h a te v e r  we p e r c e i v e ,  has a n  e v id e n c e  p r i o r  t o  argum ent or 
t e s t im o n y ;  and i t  i s  in d eed  from p r e m is s e s  s o  known, t h a t  we a r e  
e n a b le d ,  i n  th e  c o n s t r u c t i o n  o f  argum ent, t o  i n f e r  th e  m ost c e r t a i n  
c o n c l u s i o n s . " (59 )  n g i s e we sh o u ld  f a l l  w i t h  Des C a r te s  i n t o  a 
s p e c i e s  o f  p a l s y  o f  a l l  th e  m en ta l p o w e r s ,  w h eth er  o f  s p e c u l a t i o n  
or a c t i o n . W e  r e c a l l  t h a t  th e  g r e a t e s t  s c i e n t i s t s  a r e  a l e r t  
t o  the  need and th e  p o s s i b i l i t y  o f  making t h e i r  la b o u r s  c l e a r  t o  
th e  co m m o n a lty .(6 0 a)
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I t  sh ou ld  he n o te d  t h a t  F erg u so n  d o es  n o t  c la im  to  have  
a r r iv e d  a t  "truth** "by su ch  m eans, but a t  th e  f o u n d a t io n s  o f  "argument 
f o r  a r r i v i n g  g t  "the m ost c e r t a i n  c o n c l u s i o n s .  " (5 9 )  m odest
ach ievm en t o f  knowledge a s  may le a d  t o  r e f in e m e n t s  o f  c h o i c e ,  
e n g en d ers  a moving p r o c e s s  r a t h e r  than a f i n a l i t y  b u t  w h ich  i s  the  
i n d i v i d u a l * s  g i f t  t o  s o c i e t y .
I t  i s  w i t h  a c t i o n ,  p r o g r e s s  and im provem ent, t h a t  F e r g u so n  
i s  s t r o n g l y  c o n cern ed . S p e c u l a t i o n s  " e v e n  i n  n a t u r a l  s c i e n c e "
"are s u r e l y  o f  l i t t l e  a c c o u n t  i f  th e y  have n o  r e l a t i o n  t o  s u b j e c t s  
o f  a c t u a l  c h o ic e  and p u r s u i t ;  and i f  th e y  do n o t  p rep a re  th e  mind 
f o r  th e  d iscer n m en t  o f  m a t t e r s ,  r e l a t i n g  t o  w hich  th e r e  i s  a c t u a l  
o c c a s io n  t o  d e c id e ,  and t o  a c t ,  i n  th e  c o n d u ct  o f  human l i f e . " ^ ^  
The "even i n  n a tu r a l  s c i e n c e "  m igh t s u g g e s t  t h a t  t h i s  i s  a l l  th e  mor 
so  i n  s o c i a l - s c i e n c e  or i n  s p e c u l a t i v e  m ora l s c i e n c e .  He w i l l  n ot  
s u b s c r ib e  t o  a th e o ie b ic a l  n o n - in v o lv e d  p h i lo s o p h y  or e t h i c  f o r  
" T h eo r ie s  no way a f f e c t  th e  p h y s i c a l  s t a t e  o f  t h in g s  o t h e r w is e  than  
t h e y  a re  a p p l i c a b l e  by a ssu m p tio n  o f  c ir c u m s ta n c e .
The d a ta  o f  s e n s e  w h ich  w i l l  have le d  t o  p e r c e p t i o n  and 
a id e d  c h o i c e ,  l e a d in g  th ro u g h  c o r r e c t e d  c h o ic e  t o  improved know ledge  
are i n  t h e m s e lv e s  p o w e r le s s  u n l e s s  accom panied b y  th e  f o r c e  w h ich  
the  i n d i v i d u a l  b r in g s  to  h i s  o b s e r v a t io n s  and w hich  le a d  him  t o  
a c t i o n .  Such f o r c e  w i l l  be th e  v a r i a b l e  from  i n d i v i d u a l  t o  
i n d i v i d u a l .  R em in iscen t  o f  B ergson *s  " 6 lan  v i t a l "  the  f o r c e  
g i v e s  c o h e r e n c e  to  th o u g h t  and t o  a s s o c i a t i o n  o f  i d e a s  and i s  
a n a t u r a l  i n - b u i l t  c a p a c i t y  f o r  e x e r t i o n  and no "mere f i g u r e  or  
m otion  im p re ssed  on a b o d y ."  Such a f o r c e  o f  mind i s  v e r y  u n l i k e  
the d e r i v a t i v e s  o f  " im p r e s s io n s " ,  " p ic tu r e "  or "wax t a b l e t "  o f  
" s t a t i s  p o e t i c  a l l u s i o n .  F ergus on* s  p ra g m a tic  v e i n  i s  e v e r  a v e r s
from  the u s e  o f  m etaphor or s i m i l e  w hich through  m is c h o ic e  or
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m i s a p p l i c a t i o n  or m i s i n t e r p r e t a t i o n  may p i l e  e r r o r  on e r r o r  and 
l e a v e  i n d e l i b l e  t r a c e s .
So th e  i n d i v i d u a l  i s  l e d ,  i n  th e  manner s u g g e s t e d  by  
F e r g u s o n 's  m oral s c i e n c e ,  from  n a t u r a l  d i s p o s i t i o n s ,  th ro u g h  f r e e  
c h o i c e ,  e x p e r ie n c e  and e n la r g e m e n t  o f  k n o w led g e ,  t o  th e  a ch iev em en t  
i n  e v e r  g r e a t e r  m easure o f  what t o  him i s  good and h i s  a v o id a n c e  o f  
m ise r y  th ro u g h  th e  r e j e c t i o n  o f  what t o  him i s  bad. F e r g u so n  s e e s  
t h i s  a s  th e  c o n t r i b u t i o n  o f  th e  i n d i v i d u a l  not o n ly  and n o t  m a in ly  
to  the s o c i e t y  i n  w h ich  he f i n d s  h i m s e l f ,  b u t  much more im p o r t a n t ly  
to  a k ind  o f  c o s m o lo g ic a l  e v o lu t io n i s m .  Even though he r e j e c t s  so  
so u n d ly  th e  b r u t i s h  and n a s t y  s t a t e  o f  p o s s i b l e  o r i g i n ,  i t  seem s  
t h a t  he e n v i s a g e s  a n a t u r a l  p r o g r e s s  from  p o o r e r  to  b e t t e r .  Yet 
th e r e  i s  a l i m i t  f o r
"What i s  c r e a t e d  can  n e v e r  e q u a l  th e  c r e a t o r ,  
and in  the  h i g h e s t  i s  t h e r e f o r e  im p e r fe c t  s o  
th e  l e a s t  d e f e c t  i s  th e  g r e a t e s t  p e r f e c t i o n .
S o c i a l  p r o g r e s s ,  b r in g s  i n c i p i e n t  d i s a d v a n t a g e s  -
"Suppose th e  "savage" to  beome sudden^ r i c h ,  t o  be lo d g e d  
i n  a p a l a c e ,  and f u r n is h e d  w ith  a l l  the  accom m odations or means 
o f  en joym ent w hich  an ample e s t a t e  or r e v e n u e  can b e s to w ;  he 
would e i t h e r  have no perm anent r e l i s h  f o r  such  p o s s e s s i o n s ,  or  
not knowing how t o  e n j o y  them , would e x h i b i t  e f f e c t s  o f  g r o s s  
and u n g o v ern a b le  p a s s i o n  and a b r u t a l i t y  o f  n a t u r e ,  from  w h ic h ,  
am id st  th e  w ants and h a r d sh ip s  o f  h i s  own s i t u a t i o n ,  he i s  i n  
a g r e a t  manner r e s t r a i n e d .  Only in  a g ra d u a l w ay , th rou gh
p r o g r e s s  se c u r e d  "through  e d u c a t io n ,  i n d u s t r y ,  s o b r i e t y  and 
f r u g a l i t y  in  th e  co n d u ct  o f  th e  em ergent way o f  l i f e  a re  th e  
d is a d v a n t a g e s  o f  the "com m ercial a r t s "  t o  be c o u n t e r e d .  "
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"These have o r i g in a t e d  i n  th e  n eeds f o r  m an's  an im al n a tu r e :  
the p o l i t i c a l  a r t s  o r i g i n a t e  in  the w ants  and d e f e c t s  t h a t  
emerge from i n s t i n c t i v e  s o c i e t y ^ ^ a n d  th e  d e f e c t s  o f  c h o i c e .
F e rg u so n  v i s u a l i s e s  th e  p r o g r e s s  o f  s o c i e t y  r e s t i n g  on the  
i n d i v i d u a l  h u t  w ith  a f o r e s i g h t  o f  the  d i s a d v a n t a g e s  th a t  w i l l  he  
a t te n d a n t  on i n d u s t r i a l i s a t i o n  and i t s  accom panying u t i l i t a r i a n i s m s .  
He e c h o e s  the  d i s t a s t e  shown by th e  c l a s s i c a l  c u l t u r e s  f o r  
c o m m e r c ia l i s a t io n  and m e c h a n is a t io n .
Through f r e e  and a lm o s t  a n a r c h ic  c h o i c e ,  F ergu son  f e e l s
t h a t  th e r e  i s  reach ed  the  h i g h e s t  p o in t  t o  w h ich  m oral s c i e n c e
can  co n d u ct  th e  mind o f  man, " to  th a t  em inence o f  t h o u g h t ,  from
w h ich  he can  v iew  h im s e l f  a s  b u t  p a r t  o f  th e  community o f  l i v i n g
n a tu r e .  I n d iv id u a l  c h o ic e  a s p i r i n g  t o  su ch  h e i g h t s  i s  n o t
d i s a s s o c i a t e d  from th e  p r e s e n t  w e l l - b e i n g  o f  a l l .  Such a
r e l a t i o n s h i p  betw een  th e  i n d i v i d u a l  and s o c i e t y  i s  r e i t e r a t e d  over
and over  i n  th e  P r i n c i p l e s  and the  u n p u b lish e d  E s s a y s ,  e . g .
"Whatever th e  i n d i v i d u a l  may i n c l i n e  t o  o b t a in  o r  a v o id
f o r  h i m s e l f ,  he may a l s o  have a t  h e a r t  f o r  h i s  f r i e n d
or h i s  c o u n tr y ;  h ence we d e r iv e  th e  d i s t i n c t i o n  o f
s e l f i s h  or s o c i a b l e  i n  th e  c h a r a c t e r s  o f  m e n . " ^ ^
The whole s t r u c t u r e  h a v in g  b e e n  e r e c t e d  on th e  s h o u ld e r s  o f  th e
i n d i v i d u a l ,  "By t h i s  he i s  in  some m easure l e t  i n t o  th e  d e s ig n  
o f  God o r  M ature."  and "can s t a t e  h i m s e l f  a w i l l i n g  in s tr u m e n t
i n  th a t  d e s ig n  f o r  a l l  t h a t  depends on h i s  w i l l  and c h o i c e  and a s  
a c o n s c io u s  in s tr u m e n t  in  th e  hands o f  p r o v id e n c e  i n  m a t t e r s  
w hich  a re  out o f  h i s  power. If^ ° )
I t  i s  u n c e r t a in  w h eth er  th e  " h ig h e s t  p o in t"  i s  r e l a t i v e  t o  
the l i f e - s p a n  o f  th e  i n d i v i d u a l  or a t t a i n e d  c u m u la t iv e ly  b y  the  
s p e c i e s :  th e r e  i s  a f r e q u e n t  b l u r r in g  o f  such  t i m e - s c a l e s .
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Ferguson could  be to y in g  w i t h  v i s i o n s  o f  as  y e t  unknown r e f in e m e n ts  
o f  s e n s e s  and of  knowledge about those  s e n s a t i o n s  which could lea d  
to  e v er  more profound a t ta in m en t  o f  p r e s e r v a t i o n  and development o f  
the s p e c i e s ,  through new s e n s e  data o f  the i n d i v i d u a l .
For he does engage i n  a t e n t a t i v e  approach to  e v o l u t i o n  in  
i t s  more g e n e r a l  sense  and i n  what some might term  m e ta p h y s ic a l  
e x p l o r a t i o n  ~
“In a l l i a n c e  w i t h  the animal kingdom, man i s  enabled to  
p e r c e iv e  the  m a t e r i a l  sys tem  about him, to  hold co nverse  
w ith  h i s  own s p e c i e s ,  and to  o b serv e ,  in  the o p e r a t io n  o f  
n a t u r e ,  marks o f  i n t e l l i g e n c e  which i n e x p r e s s e d l y  su rp a ss  
the powers of  mam In t h i s ,  w h ile  he d e r i v e s  knowledge from  
the source  of  perception i n  which he p a r ta k e s  w ith  the  a n im a ls ,  
he a s p i r e s  to  communication w i th  an order o f  b e i n g  g r e a t l y  
s u p e r io r  to  h i s  own. ‘*(71)
In such a way Ferguson opens up a v i s t a  not  on ly  o f  p r o g r e s s  o f  
i n d i v i d u a l  man and thence o f  s o c i e t y ,  r e s t i n g  on the a c ce p ted  
s e n s e s  o f  p e r c e p t i o n ,  the  c o n sc io u s  s e l f  and on knowledge d e r iv e d  
therefrom , but on s t i l l  to  be d is c o v e r e d  or appropriated  media 
from o th e r  s p e c i e s .  In t h i s  we f in d  something o f  the  n a tu r a l  
s c i e n t i s t  probing  beyond known h o r iz o n s ,  i n  the manner o f  T e i lh a r d  
de Chardin.
Through such a theme of p r o g r e s s ,  i n  s p i t e  o f  the  m oderat ion  
and t i m e l e s s n e s s  o f  the v i s i o n ,  he reaches  an a lm ost  m e ta p h y s ic a l  
or u l t r a p h y s i c a l  s p e c u l a t i o n .  “In a l lu d i n g  to  what mankind may 
have g a in e d ,  we do not  l i m i t  the view of  what th e  ord inary  race  
of  men have accom plish ed ,  but ra ther  look forward to t h a t  o f  which  
human nature in  the b e s t  i s  s u s c e p t i b l e . . .  beyond the  l i m i t s  o f  
t h i s  t e r r e s t r i a l  g l o b e . “ ( 7 2 )
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Soine might c la im  th a t  such outward l o o k i n g ;p r e v i s a g e s  an 
a f t e r l i f e  or nirvana i n  t r a n s i t i o n a l  r e l i g i o u s  s e n s e s .  But as  
Ferguson’ s “sp o r t  w i th  v i s i o n a r y  c o n j e c t u r e s ” ta k e s  him beyond  
t h i s  p l a n e t  to  “Saturn and J u p i t e r ” in  an amazing a n t i c i p a t i o n  of  
current  space  e n t r y ,  we s u g g e s t  that  the  former c la im  does n o t  
o u tr u le  the l a t t e r .  “In the Universe  o f  God there  are we may suppose 
much h ig h er  forms o f  i n t e l l i g e n c e .  This  t e r r e s t r i a l  sphere which  
he (man) o c c u p ie s  and probably many such may supposed t o  be 
n u r s e r i e s  f o r  the  g rea t  world o f  i n t e l l i g e n t  b e in g .  “ What  a 
b r e a th ta k in g  v i s i o n  f o r  mankind from t h i s  S c o t t i s h  th in k e r  o f  the  
e ig h t e e n t h  c en tu ry  Enlightenment I
But even in  such f l i g h t s  of  v i s i o n ,  F erguson’ s f e e t  are  
f i r m ly  on t h i s  ground. He reminds us  tha t  lo o k in g  forward to  
happiness  ach ieved  by the i n d i v i d u a l  and donated t o  s o c i e t y ,  
must not d e f e r  th a t  o f  the p r e s e n t .  Happiness i s  t o  be valued  
“more f o r  the  p r e se n t  than f o r  the  f u t u r e ” y e t , i n  the  t i m e l e s s  
e th oc  o f  the s t o i c ,  “e t e r n i t y  i s  embraced by the ingenuous mind.
So comes to an u l t im a t e  c o n c lu s io n  Ferguson’ s i n v e s t i g a t i o :  
of  the q u a l i t y  and c a p a c i t y  of  the i n d i v i d u a l ,  through th e  
p r e s e r v a t i o n  of  the s e l f  i n  a s p i r i t  o f b  e n e v o l e n c e , to  make those  
c h o ic e s  which w i l l  lead  t o  the happiness  o f  h i m s e l f  and h i s  k ind.  
Such c h o ic e  stemming from Moral Sense which i n  an a p r i o r i  s e n s e  
d e r iv e s  from cosmic f o r c e s ,  w i l l  carry  the weight of  the  l i b e r t a r i a n  
framework w i t h i n  which they w i l l  be e x e r c i s e d  i f  the maximum b e n e f i t  
to  s o c i e t y  i s  t o  be a c h iev e d .  The I n d i v i d u a l ’ s f o r c e s  and powers o f  
ch o ice  and a c t i o n  w i l l  l ea d  u l t i m a t e l y  t o  the a t ta in m en t  of  the  
S t o i c ’ s “g r e a t e s t  s o c i e t y ”. Herein l i e s  th e  k e r n e l  o f  F er g u s o n ’ s  
approach t o  the r e l a t i o n s h i p  between the I n d iv id u a l  and S o c i e t y .
He w i l l  supplement such  arguments by approaching the  man-mad
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organ s  o f  s o c i e t y  or th e  s t a t e ,  i n  the second volume o f  th e  
P r i n c i p l e s ,  hav ing  a s  he b e l i e v e s ,  f i r m ly  e s t a b l i s h e d  the nexus  
b etw een  I n d i v i d u a l  and S o c i e t y  as  r e s t i n g  on th e  s h o u ld e r s  o f  the  
form er.
G iv in g  over a la r g e  p a r t  o f  h i s  second volume t o  
r e c a p i t u l a t i o n  and f r e s h  g l o s s e s  on h i s  theme, Ferguson t r e a t s  
the s t a t e  ( p o s s i b l y  not  t o  b e  d i f f e r e n t i a t e d  e n t i r e l y  from 
s o c i e t y  i n  h i s  p r e se n t  c o n t e x t s )  as f u n c t i o n a r y  and e x p e d i e n t .
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CHAPTER SEVEN 
INDIVIDUAL AND SOCIETY P a r t  Two
Having l a i d  h i s  groundwork i n  th e  f i r s t  volume o f  th e  
P r i n c i p l e s ,  i n  su c h  d e t a i l  and w i t h  such  c o n v i c t i o n ,  i t  m igh t  he  
e x p e c te d  t h a t  F ergu son  would commence th e  Second Volume w i th  th e  
d e t a i l e d  e x e m p l i f i c a t i o n s  o f  th e  f u n c t i o n s _and e x p e d i e n t s  o f  th e  
s t a t e  or s o c i e t y  w i t h in  w hich  th e  i n d i v i d u a l  w i l l  e x e r c i s e  h i s  
u l t i m a t e  f r e e  c h o i c e s .
W hether he f i g h t s  sh y  o f  e x e m p l i f i c a t i o n s  w h ic h  may b e t r a y  
w eak n ess  i n  h i s  m oral s c i e n c e ,  or w h eth er  he w e a r ie s  o f  th e  '’t r i v i a ” 
o f  h i s  t a s k ,  the main p u r p o se s  o f  w hich  he f e e l s  he has  a lr e a d y  
a c c o m p lish e d ,  i s  m a tte r  f o r  c o n j e c t u r e .
I t  i s  c e r t a i n  t h a t  F erg u so n  p l a c e s  a l l  v a lu e  on the b a s i s  o f  
h i s  e t h i c a l  s c i e n c e  and e r e c t s  a s u p e r s t r u c t u r e  o f  o r g a n i s a t i o n a l  
f a c t o r s  i n  a m anner, i f  n o t  p e r f u n c t o r y ,  y e t  g i v i n g  th e  f e e l i n g  o f  
d&j& f a i t .  Yet f o r  th e  sake o f  t r a d i t i o n a l  c o m p le te n e s s  and t o  
s a t i s f y  th o s e  whose i n t e r e s t s  l a y  i n  o th e r  a r e a s  o f  s o c i a l - s c i e n c e , 
he must o f f e r  an o u t l i n e  o f  th e  eco n o m ic ,  p o l i t i c a l  and 
j u r is p r u d e n t  i n s t i t u t i o n s  t h a t  w i l l  r e s t  on h i s  prime e t h i c .
But su ch  ec o n o m ic ,  p o l i t i c a l  and ju r is p r u d e n t  s c i e n c e s  are  
a p p a r e n t ly  seco n d a ry  n o t o n ly  i n  approach b u t  i n  im p o r ta n c e .  In  
r e c e n t  t im e s  the s u p e r s t r u c t u r e  has o u tw eigh ed  and red u ced  th e  
im pact o f  th e  e t h i c a l  f o u n d a t io n .
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Alm ost h a l f  o f  Volume Two o f  th e  P r i n c i p l e s  i s  ta k en  up  
w it h  r e c a p i t u l a t i o n s  o r ,  what i n  m usic  m ight h e  t e r m e d ,v a r i a t i o n s  on 
h i s  theme. F ergu son  d o e s  in d e e d  a p o l o g i s e  f o r  th e  " r e p i t i t i o u s  
nature"  t h i s  r e p r e s e n t s .  In  su ch  r e c a p i t u l a t i o n s  i t  i s  i n t e r e s t i n g  
to  reg a rd  h i s  work a s  t h a t  o f  an  a r t i s t  i n t e n t  on f i l l i n g  i n  a canvas  
or a s  a t e c h n i c i a n  f i l i n g  h i s  f i t m e n t s ,  r a t h e r  than a s  an in t r o d u c e r  
o f  new th em es .
He f e e l s ,  i n  s p i t e  o f  c r i t i c i s m  t h a t  may r e s u l t ,  t h a t  he 
must r e i t e r a t e  t h a t  i t  i s  on what " i s  a g r e e a b le  or d i s a g r e e a b le "  
t h a t  th e  i n d i v i d u a l  w i l l  r e s t  h i s  c h o i c e s  i n  a freed om  w hich  i s  
p a r a m o u n t . ^  "Lines" o f  "moral wisdom and p r e c e p t"  w i l l  f lo w  
from su ch  c h o i c e s  in  e v e r y  d i r e c t i o n  w h eth er  l e a d in g  to  th e  
d isc e r n m e n t  o f  p e r s o n a l  q u a l i t i e s ,  or  th e  fo u n d a t io n s  o f  la w ,  o f  
manners or o f  p o l i t i c a l  e s t a b l i s h m e n t s ."  However c l a r i t y  may seem  
to  demand e x p a n s io n .
F e rg u so n  r e f e r s  t o  th e  " p h ilo s o p h e r s  o f  o ld"  who r e s o l v e d  
t h e m s e lv e s  i n t o  two camps: th e  E p icu rea n  "a d e s e r t e r  from  th e  c a u s e
o f  h i s  f e l l o w  c r e a tu r e s "  and th e  S t o i c  who " e n l i s t e d  h i m s e l f tca s  a 
w i l l i n g  in s tr u m e n t  i n  the  hands o f  God f o r  the  good o f  h i s  f e l l o w  
c r e a t u r e s . "
T h is  " w i l l i n g  in stru m en t"  p r o p e l l e d  b y  s e l f - p r e s e r v a t i o n  
and b e n e v o le n c e  w i l l  m a k i^ c f io ices  and c o r r e c t e d  c h o i c e s  a s  w i l l  
l e a d  him t o  t h a t  f e l i c i t y  or h a p p in e ss  t o  w h ich  he i s  drawn by h i s  
n a tu r e .  I t  i s  th e  p u rp ose  o f  i n s t i t u t i o n s  t o  c r e a t e  a framework
i n  w hich  t h e s e  aims can be a s s u r e d .
T h is  i s  s e e n  a s  a c a r e t a k in g  and a lm o s t  n e g a t iv e  r o l e  and
w h ile  F e rg u so n  d oes  n o t  s t r e s s  h e r e ,  he a lw ays h o ld s  ou t t h e
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p o s s i b i l i t y  o f  the  i n d i v i d u a l  o p t in g  out o f  su c h  a framework i n  
extrem e or  v i t a l  c ir c u m s ta n c e s  and f u r t h e r ,  t h a t  such  a framework  
m ight prove  u n n e c e s sa r y .
There i s  no d e t a i l  o f  a " s t a te  o f  n a tu re"  which m igh t  
p r e v a i l  were t r a d i t i o n a l  a c c e p te d  s t r u c t u r e s  r e j e c t e d  o r" w ith ere d "
away. But th e r e  i s  a lw ays  h i n t  o f  a n a t u r a l  s t a t e ,  n e v e r  b r u t i s h ,  bi
0.c l o s e  t o  th e" c la n " a n d  th e  "wood la n d ", s e t  o v e r f ig a in s t  th e  com m ercia l  
dem ocracy he s e n s e s  i s  e v o l v i n g  and w ith  w h ich  he seem s t o  be 
p h i l o s o p h i c a l l y  and tem p era m en ta lly  out o f  t u n e .^ l  t)i*
I f  th e  i n s t i t u t i o n s  a re  t o  p r o v id e  an a d eq u ate  fram ework  
f o r  the  h a p p in e s s e s  t h a t  th e y  e x i s t  t o  make p o s s i b l e ,  th e n  t h e y  
must be c l e a r l y  in form ed o f  th e  grounds on w h ich  s u c h  h a p p in e s s e s  
are b a sed  and the grounds o f  t h e i r  r e c o g n i t i o n .
These F ergu son  o f f e r s  a s  s e t s  o f  a l t e r n a t i v e s  t o  h i s  fu lb ru m  
o f  c h o i c e ,  em ploy ing  some o f  th e  v ery  few i t a l i c i s a t i o n s  t h a t  
appear i n  h i s  work -
"P l e a s u r e / P a i n , B e a u t y /D e f o r m it y . E x c e l l e n c e / D e f e c t , 
V i r t u e / V i c e , P r o s p e r i t y / A d v e r s i t y .
Such a re  the  g u i d e l i n e s  f o r  th e  i n s t i t u t i o n s .  F or  h i s  p a r t  he s a y s ,  
he would r a th e r  red u ce  t h i s  c o l l e c t i o n  o f  a l t e r n a t i v e s  t o  an a l l -  
em bracing  duo o f  "H a p p in e s s /M ise r y " ( a s  th e y  may b e  commonly term ed ,  
f o r  i t  i s  under one or o th e r  o f  th o s e  t i t l e s  t h a t  we s h a l l  f i n d  
p r o b a b ly  e v e r y  c o n s t i t u e n t  o f  good or e v i l  and th e n c e  th ro u g h  h i s  
c h o i c e ,  man! s  f e l i c i t y  or u n h a p p in e s s ,"  f o r  th e  i n s i i t i o n s  to
d e te r m in e .
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He now p r o c e e d s  i n  n e a t l y  p e d a n t ic  m anner, and p r o b a b ly  f o r  
the sake  o f  h i s  u n d ergrad u ate  s t u d e n t s ,  t o  f o l l o w  t h e s e  p a i r s  o f  
e x p r e s s i o n s ,  under t h e i r  com pacted form , th rou gh  the  n e x t  hundred  
or s o  p a g e s  o f  Book Two o f  th e  P r i n c i p l e s .
S t o i c i s m  q u ic k ly  r e s u r f a c e s .  P le a s u r e  and P a in  a re  n o t  
m e r e ly  p h y s i c a l .  "Pew lo o k  upon the  p l e a s u r e s  o f  mere s e n s e  a s  
m a tte r s  o f  p r i n c i p a l  r e g a r d .  He ad va n ces  one s t e p :  "&very
e x e r c i s e  o f  th e  human f a c u l t i e s  i n t o  w h ich  m a l ic e  and f e a r  do n ot
e n t e r  a s  m o t i v e s   i s  i n  i t s  own n atu re  a g r e e a b l e . " He h as  n o t
s h i f t e d  g ro u n d , f o r  m a l ic e  a p p ea rs  as  th e  r e v e r s e  o f  b e n e v o le n c e  
and f e a r  o f  s e l f - p r e s e r v i n g  r e g a r d .  I t  i s  manf s  hope t h a t  th e  
s e c u r in g  o f  h i s  p le a s u r e  and th e  d im in ish m en t o f  h i s  p a in  w i l l  be 
the p u rp ose  o f  i n s t i t u t i o n s  t o  a s s u r e ,  and t h o s e  n o t i n  th e  m e r e ly  
a c c e p te d  p h y s i c a l  term s.
The " a g r e e a b i l i t y "  so  so u g h t  i s  n e v e r  a s t a t i c  t h in g  f o r  t o  b(
’’employed" i s  p l e a s a n t .  I t  i s  t y p i c a l  o f  F e r g u so n ’ s  p h i lo s o p h y  o f
c h o ic e  and o f  a c t i o n  r e s t i n g  on th a t  c h o i c e ,  t h a t  he s h o u ld  s e l e c t
(3)f o r  th e  f i r s t  in g r e d ie n t  o f  p l e a s u r e ,  the a c t i v i t y  o f  la b o u r .  y
Such an em phasis  on la b o u r  i s  p r o b a b ly  what b ro u g h t him t o  
the a p p ro v in g  a t t e n t i o n  o f  m a r x i s t s .  But th e  a c t i v i t i e s  o f  la b o u r  
are  n o t  d e t a i l e d  i n t o  a S m ith so n ia n  t o r tu o u s  d i s q u i s i t i o n  on the  
p a in s  o f  th e  m anufacture o f  p i n s .  N e i t h e r  d o e s  F erg u so n  e n t e r  
i n t o  a d e b a te  on th e  a l i e n a t i o n  o f  la b o u r  w i th  r e s u l t a n t  se e m in g  
o p p r e s s io n :  f o r  him a l l  la b o u r  i s  p l e a s i n g  in  i t s  own r i g h t :
"Labour i s  i t s  own reward" q u o t in g  "The Rambler" and p o s s i b l y  
Johnson. Labour co u ld  h ere  be w e l l  eq u a ted  w i t h  th e  a c t i v i t i e s  
o f  l e i s u r e .
I t  i s  not c l e a r  th a t  Ferguson’ s i n s i s t e n c e  on the  i n t e g r i t y
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o f  the i n d i v i d u a l ,  would s e e  i n  th e  “d i v i s i o n  o f  labour*1 a n e c e s s a r y  
f r a g m e n ta t io n  o f  t h a t  p e r s o n a l i t y .  F e rg u so n * s  a s se s sm e n t  o f  t h a t  
co n c e p t  i s  c e r t a i n l y  w id e r  and more p h i l o s o p h i c a l l y  p rofou nd  than  
t h a t  o f  S m it h 's  u se  o f  th e  term  i n  m a in ly  i n d u s t r i a l  c o n t e x t .  
F ergu son  s e e s  i t  a s  a more g e n e r a l  t e n d e n c y  em erging  from  t h e  
i n c r e a s in g  l i m i t a t i o n s  o f  a B aconian  a t te m p t  a t  p a n o p t ic is m .
F o r b e s  s e e s  F e r g u s o n 's  v iew  o f  the  d i v i s i o n  o f  la b o u r  a s  
l e a d i n g ,  p a r a d o x i c a l l y  to  a com m ercia l and m a n u fa c tu r in g  p r o g r e s s  
g i v i n g  s e c u r i t y  and l i b e r t y  b u t ,  a t  th e  same t im e ,  i n e v i t a b l y  
p ro d u c in g  a “second  r a te "  s o c i e t y  f u l l  o f  “seco n d  r a t e  c i t i z e n s "
p u r su in g  c o m p a r a t iv e ly  w o r t h l e s s  o b j e c t s . “ T h i s ,  we f e e l ,  i s  s e e i n g  
i n t o  F e r g u s o n 's  c a s e  to o  g r e a t  an em phasis  on d i v i s i o n  o f  la b o u r  
a s  ca u se  o f  a d g g e n e r a c y ,  w h ich  he would have f e l t  more w i d e l y  b a se d .
The i n d i v i d u a l  may f i n d  p le a s u r e  i n  a s o c i e t y  w h ich  e r e c t s  
o r g a n i s a t i o n s  w hich  e n su r e  a framework f o r  th e  c o n t in u a n c e  o f  
h i s  p l e a s u r e .  Yet F ergu son  q u ic k ly  n o t e s  t h a t  i n  s o c i e t y  and 
s o c i a l  o r g a n i s a t i o n  “s o o n ,  d o m in io n , p r e c e d e n c e  and ra n k , renown and 
c e l e b r i t y  l e a d  to  j e a l o u s i e s ,  e n v i e s ,  m a l ic e  and rev en g e  w h ic h  
d im in is h  the p l e a s u r e s  o f  s o c i e t y .  S o c i e t y  i s  not n e c e s s a r i l y
good nor a g r e e a b le  and t h i s  s t r i c t u r e  i s  n o t  l i m i t e d  t o  th e  
b u rd g eo n in g  i n d u s t r i a l  s o c i e t y .
I t  i s  t o  th e  i n d i v i d u a l  a lo n e  to  “a p p ly  the  ca n o n s  o f  
e x c e l l e n c e  and d e f e c t ,  or m e r it  or d e m e r i t ,  to  h i m s e l f  and h i s  
f e l l o w  c r e a t u r e s .  " (7 )  “There can be no g e n e r a l i s a t i o n  o f  
c o m m isera tio n  and p i t y " ,  f o r  “b e n e v o l^ e n c e  i s  p a r t i c u l a r  in  i t s  
c h o ic e "  and w i l l  r e s t  on “th e  companion w i t h  whom we a r e  f a m i l i a r ,  
the f r i e n d  we l o v e ,  or th e  c o u n tr y  to  th e  s e r v i c e  o f  w h ich  we a r e  
d e v o te d ."  (8 )  Through i n d i v i d u a l  c h o i c e s  and i n d i v i d u a l  c ir c u m s ta n c e
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a lo n e  are  c h o i c e s  made and from w hich  we must s e e k  lfth e  s e e d s  o f  
an a g r e e a b le  i n t e r c o u r s e ” w h ich  can n ot be th e  s u b j e c t  o f  
g e n e r a l i s a t i o n .  C hoice  r e s t s  on i n d i v i d u a l  d e c i s i o n  e v e n  when i t  
c o n t r i b u t e s  t o  a c o r p o r a te  c h o ic e  and d e c i s i o n  i n  i t s  c o n t r i b u t i o n  
t o  s o c i a l  w e l l - b e i n g  a s  p a r t  o f  th e  l a r g e r  d e s ig n .
b e a u ty  and E x c e l l e n c e  are  im p o rta n t  means o f  H a p p in ess  
f o r  the  i n d i v i d u a l .  In  term s t h a t  ech o  E i n s t e i n ,  F erg u so n  f e e l s  
t h a t  th e  ’’main i f  n o t  th e  s o l e  c o n s t i t u e n t  i n  th e  m e c h a n ic a l  
kingdom ( a c c o r d in g  t o  P ere  B u f f i e r )  i s  o r d e r  or the apt c o m b in a t io n  
o f  p a r t s  w h eth er  s im u lta n e o u s  or s u c c e s s i v e  f o r  th e  a t ta in m e n t  o f  
a b e n e f i c e n t  p u r p o s e . I f  such  o rd er  d e p e n d s ,  a s  he m a in t a i n s ,  
on Wisdom and G ood n ess ,  one m ig h t  e x p e c t  him  t o  make a d e t a i l e d  
e x p l o r a t i o n  o f  B eauty  and E x c e l l e n c e  i n  term s o f  E x c e l l e n c e  and 
G oodness. F erguson  s t o p s  s h o r t  however a t  th e  e x p l i c a b i l i t y  o f  
B eauty  i n  some accord  w ith  K a n t 's  movement from B eau ty  t o  
S u b l im ity  and w ith  r e f u s a l  t o  d e b a te  an i n f i n i t e  r e g r e s s  t o  th e  
c r e a t o r .  T h is  b r i e f  s e c t i o n  i s  i n t e r e s t i n g  a s  show ing F e r g u s o n ’ s  
o n ly  ap p roach  i n  the P r i n c i p l e s  to  th e  a e s t h e t i c .
Such an  o r d e r in g  o f  t h in g s  r e q u ir e s  o f  the I n d i v i d u a l  t h a t
he accommodate h im s e l f  t o  i t  th ro u g h  c h o ic e  w hich  i s  c o g n i s a n t  o f
(10)
the  c a r d i n a l  v i r t u e s  o f  WISDOM, JUSTICE, TEMPERANCE AND FORTITUDE. 
Throughout a lo n g  d i s q u i s i t i o n  on th e s e  i n g r e d i e n t s  o f  V ir t u e  
w hich  are  human r a th e r  th an  d i v i n e  a s  i s  b e a u t y ,  F e rg u so n  e m p h a s is e s  
t h e i r  im p ortan ce  i n  c h o i c e s ,  l e a d in g  t o  H a p p in e ss .  H a p p in e s s ,  
w h a tev er  i t s  c a u s e s ,  i s  s u b j e c t  t o  two g e n e r a l  p r o p o s i t i o n s ;  
f i r s t ,  i t  i s  an a t t r i b u t e  o f  th e  mind; s e c o n d ,  i t  r e q u i r e s  s e c u r i t y  
in  su c h  h a p p in e s s .  The f i r s t  i s  th e  p r o v in c e  o f  t h e  i n d i v i d u a l  
a lo n e ;  t h e  second  may r e s t  w i t h  th e  o r g a n i s a t i o n s  o f  s o c i e t y .
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H ab it  p la y s  a g r e a t  p a r t  i n  th e  h a p p in e s s  o f  th e  mind f o r
"He t h a t  s l e e p s  on a s tra w  m a tr a ss  i s  no l e s s  d i s t u r b e d  th a n  on
a bed o f  down, or under a canopy  o f  s t a t e .  " ^ ^ I f  th e  i n s t i t u t i o n s  
o f  s o c i e t y  a re  s e e n  a s  e n s u r in g  the  c o n t in u a n c e  o f  th e  c o n d i t i o n s  
w it h in  w hich  the i n d i v i d u a l  may a c h ie v e  h a p p i n e s s , tem pered by h a b i t ,  
y e t  man i s  n o t  s l a v e  o f  h a b i t ,  h i s  power t o  e x e r t  h i s  u l t i m a t e  v e to  
i s  n o t  d im in is h e d  by h a b i t .
I t  i s  i n  term s such  a s  t h e s e  t h a t  F ergu son  a n a ly s e s  
h a p p in e ss  and he i s  q u i t e  u n w i l l i n g  to  i n t e r p r e t  i t  i n  r e d u c t i v e  
term s any more th a n  he was w i l l i n g  to  c o n s id e r  i t  i n  g e n e r a l i s a t i o n .
There were th o s e  o f  h i s  c o n te m p o r a r ie s  who m igh t have f e l t
t h a t  he had in d eed  gone someway to  r e d u c t io n is m  by s t r e s s i n g  
b e n e v o le n c e  a s  a s e c u l a r  g l o s s  on th e  b r o t h e r l y  lo v e  or  c h a r i t y  
o f  th e  C h r i s t i a n  G o sp e l .  G a l t ,  sp e a k in g  th ro u g h  th e  m outh o f  th e  
c h a r a c t e r  R ev .M r.B alw h idd er  -
"But as  th e r e  was a t  t h i s  t im e  (179U) a b r u i t  and a sound  
ab ou t u n i v e r s a l b e n e v o l e n c e , p h i la n t h r o p y ,  u t i l i t y ,  and 
a l l  o th e r  d i s g u i s e s  w i t h  w hich  an i n f i d e l  p h i lo s o p h y  
a p p r o p r ia te  to  i t s e l f  th e  c h a r i t y ,  b r o t h e r l y  l o v e ,  and w e l l -  
l e i n g  in c u lc a ^ t e d  by our H oly R e l i g i o n ,  I  s e t  m y s e l f  t o  t a s k  
upon t h e s e  h e a d s ,  and th o u g h t  i t  no r o b b ery  to  u s e  a l i t t l e  
o f  th e  s t r a te g e m  em ployed a g a in s t  C h r i s t ’ s  Kingdom, to  
prom ote the i n t e r e s t s  t h e r e o f  i n  th e  h e a r t s  and u n d e r ­
s t a n d in g s  o f  th o se  whose e a r s  have b e e n  s e a l e d  a g a i n s t  me, 
had I  a ttem p ted  to  expound h ig h e r  t h i n g s .
G a lt  c a s t i g a t e s  the s e c e s s i o n  from  C h r i s t i a n i t y  to  U t i l i t a r i a n i s m  
s in c e  th e  form er i n c u l c a t e s  a l l  i n  "m orals and m anners, t o  w h ic h  th e  
new f a n g le d  id e a  o f  u t i l i t y  p r e t e n d s .  i n  s i m i l a r  v e i n  he p u t s
down th e  "new b e n e v o le n c e "  and th e  "Greek name" o f  p h i l a n t h r o p y  
s in c e  t h e y  n e i t h e r  th e m s e lv e s  " en larged  or b e t t e r e d "  th e  u n d e r s ta n d !
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In  t h i s  G a lt  seem s t o  tr e a d  some su c h  ground a s  F erg u so n  
i n  w i s h in g  t o  e f f e c t  no r e d u c t io n  from th e  term he s e e s  a s  suprem e.  
But F e r g u so n ,  th e  e r s t w h i l e  c l e r i c ,  s p e a k s  from an e n v iro n m e n t  
o f  i n c r e a s i n g  r e l i g i o u s  s c e p t i c i s m  or m ild  a c c e p t a n c e s  o n ly ;  
he seem s to  u se  " b en ev o len ce"  a s  a k ind  o f  s e c u l a r  p a r a l l e l  
t o  " c h a r i t y 1* w ith  i t s  Hew T estam ent o v e r t o n e s .  He i s  n e v e r  
p rep a red  t o  c o u n ten a n c e  i t s  r e d u c t io n  t o  or p a r a l l e l  w i t h  
‘' u t i l i t y ' 1.
I t  would seem  t h a t  th e r e  w ere many contem porary  a t te m p ts  
t o  e x p lo r e  th e  c o n c e p t  o f  b e n e v o le n c e  w ith  i t s  c r u c i a l  o v e r t o n e s  
o f  a b e n e f i c i a l  r e l a t i o n s h i p  b e tw een  th e  i n d i v i d u a l  and h i s
s o c i e t y ,  i n  a v a r i e t y  o f  synonym s.
Hume, i n  a v e r y  c i r c u l a r  argu m en t, r e d u c e s  b e n e v o le n c e  t o  
g e n e r o s i t y ,  h u m a n ity , co m p a ss io n ,  g r a t i t u d e ,  f r i e n d s h i p ,  f i d e l i t y ,  
z e a l ,  d i s i n t e r e s t e d n e s s ,  l i b e r a l i t y  and " a l l  th o s e  o th e r  q u a l i t i e s  
w hich  form the  c h a r a c t e r  o f  good and b e n e v o le n t" .  T h is  l i s t  i s  
l a t e r  ex ten d ed  to  in c lu d e  " lo v e"  and "sympahty". ^ 5 )
T h is  seem s t o  be a mere l i t e r a r y  d i l u t i o n  w h ich  e v a d e s  th e  
i s s u e  o f  s e l e c t i n g  one term wfeich, more than o t h e r s ,  seem s t o  
e n c a p s u la t e  the  r e q u ir e d  s e n s e .  Such s e l e c t i o n  i s  o f t e n  an 
im p o rta n t  t a s k  f o r  th e  s c i e n t i s t  and th e  p h i l o s o p h e r .  F e r g u so n  
b e l i e v e s  th a t  h i s  i n s i s t e n c e  on s e l f - p r e s e r v a t i o n  ( w i t h  b e n e v o le n c e )  
a c h i e v e s ,  i n  h i s  e x e g i s ,  su c h  a r e q u ir e d  and e c o n o m ic a l ly  
e x p r e s s e d  s e n s e .
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F e rg u so n  s e e k s  to  r e j e c t  a f u r t h e r  " in g e n io u s  a ttem p t"  to  
" e x p la in  .the phenomenon o f  v i r t u e  l e a d in g  t o  h a p p in e ss"  th ro u g h  
i t s " r e s a l t i o n  i n t o  s y m p a t h y " " F o r  the  u se  o f  th e  term syn p a th y  
makes itr " d i f f i c u l t ,  i n  t h i s  a c c o u n t  o f  th e  m a t t e r ,  t o  f i x  where  
th e  m oral q u a l i t y  r e s i d e s ;  w h eth er  i n  the  p e r so n  o b s e r v e d ,  i n  th e  
o b s e r v e r ,  or i n  n e i t h e r  s e p a r a t e l y ,  b u t  in  th e  mere co n c u r r e n c e  
o f  one w i t h  a n o th e r  f o r  the  e f f e c t  w i l l  be  found w i t h o u t  the
su p p osed  c a u s e ,  and th e  cau se  w i l l  be found w i th o u t  th e  supposed„(1 7 )  e f f e c t . "
A lth o u g h  t h i s  c a v e a t  i s  n o t  v e r y  c l e a r ,  F ergu son  i s  i n t e n t  
on k n ock in g  down q u i t e  g e n t l y  Sm ith*s T heory o f  Moral S e n t im e n ts  
w h ich  r e s t s  on th e  term  "sympathy". For though  " i t  d i s p l a y s  a master!! 
to n e  o f  e x p r e s s i o n ;  an d , i f  e lo q u e n c e  w ere the  t e s t  o f  t r u t h ,  no 
want o f  e v id e n c e  to  o b t a in  b e l i e f .  We r e c a l l  t h a t  Sm ith  was
o _ l r i g i n a l l y  t r a in e d  i n  the  l i t e r a r y  h u m a n it ie s  and s o  h i s  p r o se  may 
seem to  r in g  w ith  more “e lo q u en ce"  than  th e  c l a s s i c i s t  and s c i e n t i s t  
i n  F e rg u so n  would b r in g  t o " v e r a c i t y " .
True t h a t  th e  s o - c a l l e d  " im p a r t ia l  ob server"  r e m in i s c e n t  o f  
Smith* s  o th e r  c h a r a c t e r  o f  "hidden hand'J i n  e c o n o m i c / p o l i t i c a l  
f i e l d s ,  who u n d e r w r ite s  Sm ith*s c o n c e p t  o f  "sympathy", p r e s u p p o s e s  
some " p r e v io u s  s ta n d a rd "  o f  e x c e l l e n c e .  But t h i s  rem oves from  
su c h  a n a l y s i s  a s  F e rg u so n  o f f e r s ,  r e l i a n c e  on th e  o r i g i n s  o f  th e  
m oral q u a l i t y  stemming from  th e  i n d i v i d u a l  a l o n e .a s  p a r t  o f  th e  
u n i v e r s e  o f  n a tu r e .  To in tr o d u c e  s e c o n d  or t h ir d  p e r s o n s  i n t o  th e  
sc e n e  n o t  o n ly  o f f e n d s  a g a i n s t  c l a r i t y  b u t  would d e s t r o y  th e  
f o u n d a t io n  o f  F e rg u so n * s  argument.
In  s i m i l a r  v e i n ,  b u t w ith  l e s s  veh em en ce , F e r g u so n  d i s m i s s e s  
S h a f te s b u r y * s  a ttem p t  t o  r e s o l v e  a l l  i n t o  a "Moral S e n se " .
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At f i r s t  s i g h t  t h i s  m ight seem  s tr a n g e  s in c e  t h i s  i s  th e  key
c o n c e p t  f o r  F e rg u so n * s  s t o i c  m a s te r s .  But he a r g u e s  t h a t  a l th o u g h  i
m ight w e l l  be a "maxim o f  m oral s c i e n c e "  i t  a f f o r d s  no g u id a n c e
i n  a p p l i c a t i o n  b e c a u se  o f  i t s  g r e a t  g e n e r a l i t y .  T h is  d o e s  n o t  seem
a f a u l t l e s s  argument b u t  F ergu son  g o e s  on to  c o n t r a s t  i t  w i t h  th e
c l a r i t y  i n  p r a c t i c e  w i t h  w h ich  s e l f - p r e s e r v a t i o n ,  e n l i g h t e n e d  a s  i t
i s  by b e n e v o le n c e ,  "can be p e r c e iv e d  t o  d em on strate  th e  c h a r a c t e r
o f  v i r t u e  w ith o u t  th e  i n t e r v e n t i o n  o f  e x t e r n a l  s i g n s . " " I t  i s
d i f f i c u l t  to  c o n c e iv e  why th e y  sh o u ld  lo o k  f o r  any o t h e r  a c c o u n t  o f
(1 9 )m oral a p p r o b a t io n  th a n  t h i s . " v '
M e th o d ic a l  i n  h i s  o b s e r v a t io n  o f  th e  a l t e r n a t i v e s  t o  h i s  
e t h i c  and perh ap s le n d in g  some m is t a k e n ly  i n t e r p r e t e d  c o l o u r  t o  
th e  c o m p la in t s  a g a i n s t  him o f  e c l e c t i c i s m ,  F erg u so n  g o e s  on t o  
d i s m i s s  Karnes* ap p roach  i n  h i s  "Moral E ssa y s"  where m oral e x c e l l e n c e  
i s  c o n s id e r e d  a s  a "secondary  q u a l i t y " .  T h is  g o e s  c o m p le t e ly  
a g a i n s t  th e  g r a in  f o r  E erguson^ w hatever  Karnes may have argued  f o r  
h i s  s ta t e m e n t 7s i n c e  "the i n d i v i d u a l * s  power to  a b s t r a c t  from  f e e b l e  
o c c a s io n  and p a s s in g  sp ec im en s  a s ta n d a r d  o f  e s t i m a t i o n  w h a te v e r  our  
judgment a p p l i e s  or w h a tev er  c h o ic e  i s  made,"^2 0 ^ is  d i r e c t  and prim e  
and can n ev er  be c o n c e iv e d  i n  term s o f  se c o n d a r y .
A l l  t h i s  seem s o f  p e r i p h e r a l  i n t e r e s t  s i n c e  F e rg u so n  i s  so  
a s su r e d  o f  th e  c o g e n c y  o f  h i s  argument and i s  s o  humane i n  h i s  
approach  to  t h o s e  o f  o t h e r s ,  t h a t  v e r b a l  c o n f r o n t a t i o n  i s  n e v e r  
i n s i s t e d  upon nor d e v e lo p e d  more f u l l y .  The o n ly  e le m e n ts  on w h ic h  
he seem s a t  a l l  s t r i d e n t  are  th e  r e d u c t io n  o f  term s t o  " u t i l i t y "  
and th e  c o n cep t  o f  th e  c o n t r a c t .
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In  the term s t h a t  he h as  c h o s e n ,  F erg u so n  must t r y  t o  
a s su r e  th e  u n i v e r s a l i t y  o f  h i s  e t h i c  and th e  r e l a t i o n s h i p  
b etw een  i n d i v i d u a l  and s o c i e t y ,  p a r t l y  b e c a u se  o f  h i s  em p h asis  
on th e  u n iq u e n e s s  o f  th e  s p e c i e s  and p a r t l y  t o  enhance th e  " s c i e n t i ? j  
c h a r a c t e r  o f  h i s  e n t e r p r i s e .  A n t h r o p o lo g is t  and h i s t o r i a n  t h a t  he 
was he would n ot deny n o r  would w ish  t o ,  t h a t  th e  i n d i v i d u a l 1s  
judgm ents d i f f e r  w id e ly  i n  d i f f e r e n t  p l a c e s  and a t  d i f f e r e n t  t im e s ,  
even  t o  the  p o in t  o f  the  same i n d i v i d u a l ’ s  v a r i a b i l i t y .
V a r i a t i o n s  o f  s ta n d a r d s  i n  c u l t u r e s  th e r e  c e r t a i n l y  a r e .
But F erg u so n  p l a c e s  much o f  a s o - c a l l e d  v a r i a t i o n  a t  th e  d o o r  o f  
d i f f e r e n c e s  o f  lan gu age  and o f  " accen t or  s p e e c h " .  T h is  l a s t  o f f e r s  
an u n u su a l  g l o s s  on l i n g u i s t i c  d i f f e r e n c e s  a s  th e y  a r e  u s u a l l y  
argued b y  s e m a n t i c i s t s  and would make c o n s id e r a b ly  a p p ea l t o  modern  
s t u d e n t s  o f  th e  i n f l u e n c e  o f  d i a l e c t  and r e g i o n a l  la n g u a g e .
F e r g u so n ’ s  e x p e r ie n c e  w i th  the G a e l ic  c e r t a i n l y  enhanced h i s  
i n t e r e s t  i n  t h i s  a s  would th e  c u l tu r e d  E n g l i s h  im p a t ie n c e  w i t h  
" S c o tt ism s"  o f  Hume o f  w h ich  F ergu son  would have b een  w e l l  aw are.
That t h i s  m ight be ta k e n  a s  d o d g in g  th e  main i s s u e  o f
c r o s s - c u l t u r a l  d i f f e r e n c e s  and co m p a ra tiv e  t r a p s ,  F erg u so n  s e n s e s ,
(21so  he p r o d u c e s  what m igh t be c o n s id e r e d  a s  a c r u c i a l  m a s t e r - c a r d .  
" N o tw ith s ta n d in g  th e  d i v e r s i t y  o f  o p in io n s  w h ic h  men may b e  
supposed  to  e n t e r t a i n ,  w i t h  r e s p e c t  to  th e  m o r a l i t y  o f  
p a r t i c u l a r  a c t i o n s ,  y e t ,  i n  e v e r y  age and n a t i o n ,  i n  e v e r y  
rank and c o n d i t i o n ,  th e r e  i s  a r u le  o f  p r o p r i e t y (o u r  i t a l i c s )  
w h ic h ,  though  i t  may be d i f f e r e n t  i n  d i f f e r e n t  i n s t a n c e s ,  
i s  t o  e a c h  th e  canon o f  e s t i m a t i o n ,  and t h e  p r i n c i p l e  from  
w hich  th e y  a r e  t o  ju d g e ."
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bo a u n i t y  o f  a u n i v e r s a l  m oral s c i e n c e  can  be p r e s e r v e d  i n  
th e  f a c e  o f  a d i v e r s i t y  o f  c a s e  s t u d i e s .  “P r o p r ie ty "  i n  th e  manners  
o f  o n e f s  c o u n t r y ,  ‘'d e c e n c y 11 and “c i v i l i t y 11 are s i n g l e d  ou t a s  th e  
c o n s t a n t s  i n  su c h  a s i n g l e  m oral s c i e n c e .
F ergu son  must acknow ledge t h a t  some custom s w i l l  be r e c o g n is e c  
a s  “p e r n i c i o u s  and c r u e l"  and “are  to  be c o u n te r a c te d "  b u t  he d o es  
not go i n t o  d e t a i l  o f  w h ic h ,  how or b y  whom, l e a v i n g  i t  t o  be  
sup p osed  t h a t  the  u l t i m a t e  c o r r e c t i o n s  o f  c h o ic e  on w h ich  he has  
i n s i s t e d  w i l l  r e d r e s s  th e  “c r u e l t y "  u l t i m a t e l y ,  o r ,  t h a t  s e l f -  
p r e s e r v a t i o n  may need to  co u n ten a n ce  i n s t a n c e s  t h a t  a r e  “a p p r o p r ia te  
t o  th e  manners o f  one*s c o u n t r y . 11
F erg u so n  i s  c r i t i c i s e d  f o r  in d e te r m in a c y  and i t  may w e l l  be
t h a t  h i s  q u i e t l y  u n d e r s ta n d in g  rev iew  o f  o th e r  a p p ro a ch es  th a n  h i s
own i n  “b e n e v o le n c e "  t o g e t h e r  w i t h  h i s  a t te m p ts  to  e x te n d  h i s  e t h i c
t o  s e e m in g ly  in c o m p a t ib le  c u l t u r e s ,  c o n t r i b u t e  to  su c h  c r i t i c i s m .
F erg u so n  i s  no f a n a t i c  o f  argument and i n s i s t s  a lw ays  on a v i a
m edia i n  d eep  c o n s c io u s n e s s  o f  th e  v i r t u e s  o f  t h e  A r i s t o t l e a n  “mean"
Yet he i n s i s t s  th a t  th e  f o r m a l i s a t i o n  o f  what he c a l l s  t h e “f i r s t
( 22)mean" i s  n o t  to  a d v o c a te  an “i n d i s c r i m i n a t e  m e d io c r i ty " .  ' An 
in d e te r m in a t e  m e d io c r i t y  would le a d  th e  i n d i v i d u a l ,  i n c l u d i n g  th e  
p h i l o s o p h e r ,  t o  i n d e c i s i o n  and f a i l u r e  t o  c h o o se  d e c i s i v e l y  and t o  
a c t  o f  s u c h  d e c i s i o n s .  I t  i s  i n  a c t i o n  t h a t  th e  m oral q u a l i t y  
w i l l  be r e v e a le d  when th e  “movement perform ed i s  t r a c e d  t o  i t s  
c o n n e c t io n  w i th  th e  d i s p o s i t i o n  o f  mind from  w h ich  i t  p r o c e e d s ."
Such d i s p o s i t i o n  o f  mind l e a d s  F ergu son  t o  h i s  m o d e r a t io n  y e t  
d e c i s i v e n e s s  o f  argum ent.
W ith u n i v e r s a l  m oral q u a l i t y  v iew ed  as stemming fro m  th e  
i n d i v i d u a l ,  Ferguson  a s s i g n s  se c o n d a r y  p a r t  to  s o c i a l  a s s e s s m e n t  o f
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m oral q u a l i t y  a s  o b se rv ed  i n  a c t i o n  and to  s o c i a l  s a n c t i o n s  d e s ig n e d  
to  u p h o ld  su ch  a s s e s s m e n t .  There w i l l  be f a u l t s  a s  F erg u so n  has  
a lw a y s  a r g u ed , i n  i n d i v i d u a l  c h o ic e .  C o n s c ie n c e ,  p u b l i c  r e p u t e ,  
law and r e l i g i o n  "may be in vok ed  f o r  " a d d it io n a l  c o r r e c t i v e s "  
o f  th e  i n d i v i d u a l s  power t o  c o r r e c t  h i s  c h o i c e s .  But n o te  t h a t  
t h e s e  a r e " a d d i t io n a l"  and n o t" o v e r r id in g "  or " fu n d a m e n ta l" c o r r e c t iv e *
So i s  n e c e s s a r y  a c o n s i d e r a t i o n  o f  th e  J u r is p r u d e n c e  and 
P o l i t i c s  a s  th e  "heads" under w h ich  th e r e  w i l l  be su c h  
" in te r v e n t io n s "  i n t o  " i n d iv id u a l  c h o i c e . "  T h is  c o n s i d e r a t i o n  i s  
b r i e f  i n  the  e x tr e m e ,  a s  i s  s o  much o f  th e  i n s t i t u t i o n s  approached  
i n  th e  secon d  volume o f  th e  P r i n c i p l e s .  "Law" and " P o l i t i c s "  "are  
not s a c r o s a n c t"  and c o m p u ls io n  w i l l  be l im i t e d  to  th e  r e p u l s i o n  o f  
a w rong. Moreover e v e r y  " in n o c e n t  person"  may d e fe n d  h i m s e l f  and aci  
i n  th e  d e fe n c e  o f  e v e r y  o th e r  in n o c e n t  p e r s o n ,  i n  th e  l i g h t  o f  s e l f -  
p r e s e r v a t i o n  w i t h  b e n e v o le n c e  accom panied by w isdom , j u s t i c e ,  
tem perance and f o r t i t u d e .  "No ty ra n n y  w i l l  be p e r m it t e d  to  
p r e v a i l  and th e  i n d i v i d u a l  th rou gh  h i s  c h o i c e ,  i s  t h e  one who w i l l  
d e c id e  what i s  t y r a n n i c a l .  "(^3)
I t  i s  i n  th e " in n o c e n c e  o f  th e  p e r s o n " th a t  F e r g u so n  seem s  
to  v i s u a l i s e  the " r ig h ts "  o f  i n d i v i d u a l s  i n  c o n t r a s t  w i t h  th e  
j u r i s t i c  s e n s e  o f  t h e  c o n t r a c t  t h e o r i s t s .  Such i n a l i e n a b l e  " r ig h ts "  
t o  c h o o se  i n  the l i g h t  o f  s e l f - p r e s e r v a t i o n  w i t h  b e n e v o le n c e  e x te n d  
beyond th e  p e r so n  t o  p o s s e s s i o n s  i f  th e  a re  " o c c u p ie d .11
F erg u so n  makes g r e a t  p la y  w i t h  h i s  i n t e r e s t i n g  c o n c e p t  o f  
r i g h t  b a se d  on occupancy  w hich  "accom panies la b o u r  as  th e  i n g r e d i e n t  
o f  r i g h t  o f  p o s s e s s i o n " .  W ith the c e s s a t i o n  o f  o c c u p a n c y ,  a s  i f  
a member o f  th e  i n d i v i d u a l  p e r so n  had b een  s e v e r e d ,  su c h  r i g h t  
c e a s e s .  In  t h i s  he i s  c l o s e  t o  L ocke*s r i g h t  t o  p r o p e r t y  th ro u g h
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M ixin g  m an's la b o u r  w i t h  n a t u r e ' s  g i f t s . "  However F erg u so n  d o e s  
n ot s u g g e s t ,  a s  d o e s  L o c k e 's  work;;,, th e  s e e d s  o f  a la b o u r  th e o r y  o f  
v a l u e .
W ith regard  t o  " r ig h t s " ,  so  F ergu son  a r g u e s ,  Hobbes has  
s t r e s s e d  " o r ig in a l"  and " e q u a l ity "  o f  su c h  r i g h t s  w i th o u t  th e  
q u a l i f i c a t i o n  o f  " occu p an cy" , w hich f o r  Ferguson  a re  a lm o s t  an 
e x t e n s i o n  o f  the  p e r s o n  h i m s e l f ,  l i k e  a r i g h t  arm or  a t o o l .  Had 
H obbes, F ergu son  c o n t e n d s ,  o b served  su ch  an accom panim ent t o  h i s  
c la im  f o r  " r i g h t s " ,  he would n ot have p o s i t e d  h i s  t h e s i s  o f  
n e ig h b o u r  m o le s t in g  n e ig h b o u r  i n  a sup p osed  b r u t i s h  s t a t e  s i n c e  
a r e s p e c t  f o r  la b o u r  i n  occupancy i s  a b a s i c  r u le  o f  mankind.
I t  i s  n a tu r a l  and p e r s i s t e n t  w ith  o n ly " p a s s io n  or  e r r o r  o v e r tu r n in g  
i t "  i 2 5 k e  a n t h r o p o l o g i s t  and s t o i c  in  F erguson  s e e s  no d i f f e r e n c e  
i n  t h i s  betw een  t h e  s o - c a l l e d  "then" and th e  s o - c a l l e d  "now".
R ig h ts  F erg u so n  s e e s  a s  em ergent from m an's h um anity  and a r e
n a t u r a l  and p r i o r  t o  th e  c o n v e n t io n s  o f  s o c i e t y .  M oreover m an's
c h o i c e s  do n ot depend on "mere o r i g i n a l  r i g h t s " .  "Mutual p r a c t i c e "
may ca u se  t o  emerge a s  a "m atter o f  f a i r  agreem ent"  a r i g h t  " fo r
e v e r y  p arty"  to  do "w hatever i s  p r a c t i c a b l e " . p r a c t i c a l i t y
e x c lu d e s  e v e r y t h in g  t h a t  " i s  i n c o n s i s t e n t  w i t h  th e  s a f e t y  o f  mankind.
Such p r a c t i c a l i t i e s  may change w i t h  t im e  and p la c e  and " r ig h ts "  o f  
t h i s  n a t u r e ,  ( 2 5 1
/  a s s e s s e d  by one g e n e r a t i o n ,  Ferguson  a d d u c e s ,  ca n n o t  b in d  p o s t e r i t y .
Y et th ro u g h  h a b i t  and custom  s u c c e e d in g  a g es  may a c c e d e  to  term s
a g r e e d  i n  the  p a s t  u n l e s s  " o p p r e ss io n  g i v e s  freed om  t o  p ro cu re
r e l i e f " .
In  t h i s  manner F ergu son  b u i l d s  onto  the b a s i s  o f  r i g h t s  o f  
hum anity  an . a c c r e t i o n  o f  h a b i t u a l l y  a c c e p te d  r i g h t s  w h ic h  s o  lo n g  
a s  he d e t e r m in e s ,  w i l l  be a c c e p t a b le  t o  th e  i n d i v i d u a l .
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( 2 5 c )
T h is  i s  no p la c e  t o  a t te m p t  t o  e n t e r  i n t o  d e t a i l e d  s t u d i e s  
o f  a l t e r n a t i v e  o f f e r i n g s  i n  term s o f  s o - c a l l e d  human " r ig h ts "  a s  
th e y  a f f e c t  th e  r e l a t i o n s h i p  b etw een  i n d i v i d u a l  and s o c i e t y  by  
o th e r  p h i l o s o p h e r s ,  but some r e f l e c t i o n s  may be a p p o s i t e  a t  t h i s  
p o i n t .
Hobbes c e r t a i n l y  saw th e  s t a t e  o f  n a t u r e ,  w h eth er  or n o t  
he v i s u a l i s e d  t h a t  a s  h i s t o r i c a l  or  u s e f u l  f i c t i o n ,  a s  a s t a t e  o f  
f e a r ,  u n c e r t a i n t y  and c o n f l i c t  w i t h  i n d i v i d u a l s  h a v in g  th e  " r ig h t"  
to  a n y th in g  th e y  c o u ld  s e i z e  and h o ld .  Such a r i g h t  i s  n o th in g  
more th an  freedom  t o  do a n y th in g  t o  p r o t e c t  o n e s e l f  i n  i n s t i n c t i v e  
manner an d , e x c e p t  i n  t o n e ,  n o t  v e r y  d i f f e r e n t  from F e r g u s o n 's  
i n s t i n c t i v e  s e l f - p r e s e r v a t i o n .  But Hobbes' a s se s sm e n t  o f  th e  n a tu r e  
o f  i n d i v i d u a l s  w i t h  t h e i r  i n s i s t e n c e  on r i g h t s  and on f e a r ,  may 
have b e e n  l a r g e l y  in f l u e n c e d  by  h i s  own unhappy c h i ld h o o d  and th e  
e a r l y  f e a r  o f  h i s  f a t h e r  who l a t e r  d e s e r t e d  th e  f a m i ly .  Hobbes 
a d m its  t h a t  " fe a r  and he were tw in s"  l e a d i n g  t o  a d e s i r e  f o r  p ea ce  
t h a t  m ight o n ly  be a c h ie v e d  th ro u g h  s a c r i f i c e .  F e r g u so n  h i m s e l f
i s  f e a r l e s s  i n  c h a r a c t e r  and in  argum ent: he i n s i s t s  t h a t  what
we sh o u ld  most f e a r  " i s  f e a r  i t s e l f . "
In  u s in g  th e  m etaphor o f  a b r u t i s h  and w a r r in g  s i t u a t i o n
Hobbes t e n d s  to  le n d  t o  the  lan gu age o f  " r ig h ts "  i n  s u c h  seem in g  
" n a tu ra l"  c i r c u m s t a n c e s ,  c o n n o t a t io n s  more c o g n a te  t o  c i v i l  
s o c i e t i e s  where " r ig h t s "  are en su red  th rou gh  c o n t r a c t ,  o rg a n s  o f  
a d m in i s t r a t i o n  and th e  p r o t e c t i o n  o f  th e  s o v e r e ig n .
Hobbes' dilemma i s  t h a t  he v i s u a l i s e s  a " b r u t is h "  s o c i e t y  
and a " c i v i l "  s o c i e t y  and needs to  b r id g e  th e  g u l f .  T h is  b r id g e  
i s  t h e  C o n tra c t  -
"The f i n a l l  C a u se ,  End, or D e s ig n  o f  men (who n a t u r a l l y  lo v e
( 2 6 a)
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" L ib e r t y ,  and Dom inion o v er  o th e r s )  i n  th e  i n t r o d u c t i o n  
o f  t h a t  r e s t r a i n t  upon t h e m s e lv e s ,  ( i n  w h ich  wee s e e  
them l i v e  i n  Commonwealths) i s  th e  f o r e s i g h t  o f  t h e i r  
own p r e s e r v a t i o n ,  and o f  a more c o n t e n te d  l i v e  th e r e b y  
t h a t  i s  t o  s a y  g e t t i n g  th e m s e lv e s  out from t h a t  
m is e r a b ly  c o n d i t i o n  o f  W arre, w h ich  i s  n e c e s s a r i l y  
c o n se q u e n t  t o  th e  n a t u r a l l p a s s i o n s  o f  men, when th e r e  
i s  no v i s i b l e  Power t o  keep them in  aw e, and ty e  them  
by f e a r e  o f  punishm ent to  th e  p erform ance o f  t h e i r  
C ovenants" . "The o n ly  way to  e r e c t  su c h  a Common power 
i s  t o  c o n f e r r e  a l l  t h e i r  power and s t r e n g t h  upon one 
Man, or A ssem bly  o f  men, t h a t  may red u ce  a l l  t h e i r
W i l l s ,  by  p l u r a l i t y  o f  v o i c e s ,  u n to  one W i l l . "
w /A lth ou gh  one can f in d  c a v e a t s  in  L e v ia th a n  t o  t h i s  s leep in g  
g e n e r a l i s a t i o n  i n  term s o f  sa y  " sm all s o c i e t i e s "  and th e  need  t o  
" d isc o u r a g e  I n v a s io n " ,  y e t  we read t h i s  a s  th e  l e a p  w h ic h  Hobbes 
makes from  one kind o f  s o c i e t y  t o  a n o th e r  and f in d  F e r g u s o n 's  
argument from  c o n t i n u i t y  more a c c e p t a b le .
F erg u so n  had no need f o r  b _ r id g e  or  f o r  C o n tr a c t  a s  he 
v i s u a l i s e d  s o c i e t y  a s  a c o n t in u in g  r e f l e c t i o n  o f  a c o sm ic  
d i s p o s i t i o n  o f  t h i n g s .  In  h i s  " n a tu ra l"  s t a t e  man i s  t y p i f i e d  b y  an 
in h e r e n t  i n t e g r i t y  w hich  s u p e r c e d e s  r i g h t s ,  body or p o s s e s s i o n s  
a l th o u g h  F ergu son  i s  not i n d i f f e r e n t  to  t h e s e .  In  c i v i l  s o c i e t y  
"he i s  no o th e r  f o r  a s t a t e  o f  n a tu r e  e x i s t s  here  and now" a s  e v e r .  
I f  m an's i n t e g r i t y  i s  c h a l l e n g e d  w hether  by la w s ,  by c o n t r a c t s  or 
by s o v e r e i g n s ,  th en  n e i t h e r  f e a r  nor s e r v i l i t y  w i l l  p r e v a i l ,  f o r  
su c h  p a r a p h e r n a l ia  e x i s t s  m e r e ly  to  p r e s e r v e  th e  c o n d i t i o n s  w i t h i n  
w h ich  h i s  i n t e g r i t y  i s  t o  be a s s u r e d .  I n d i v i d u a l s  can e x e r c i s e  
c h o ic e  t o  th e  d e a th  i f  need b e .  T h e ir  aw areness  o f  t h e  h u m an ity  o f  
o t h e r s  o f  t h e i r  s p e c i e s  i n c u l c a t e s  i n  them a r e s p e c t  f o r  th e  
i n t e g r i t y  o f  ea ch  and a l l .
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M a g is t r a t e s  can  a d m in is t e r  i n  r e la t io n  t o  cu sto m a ry  or  
h a b i t u a l  p r a c t i c e ,  la w s  and i n s t i t u t i o n s  e s t a b l i s h e d  i n  s o c i e t y  
t u W u  be v a l i d  f,i f ,  and o n ly  i f ,  th e  m utual c o n s e n t  o f  th e  
p a r t i e s  a c t i n g  f r e e l y  and i n  the  e x e r c i s e  o f  t h e i r  r a t i o n a l  
f a c u l t i e s ;  and w ith  such  means o f  com m unication  a s  a r e  s u f f i c i e n t  
t o  make known t h e i r  th o u g h t s  and i n t e n t i o n s ,  are  p r e s e n t , 11 Here 
we may be asked t o  i n t e r p r e t  p r a c t i c e ,  law and i n s t i t u t i o n s  i n  
term s o f  ‘’c o n t r a c t s 11 i n  th e  p l u r a l  w i t h  a s m a l l  and l e g a l i s t i c  ”c ” 
n ot t o  be c o n fu se d  w i t h  th e  dominant C o n tr a c t  o f  su c h  a s  Hobbes and 
p o s s i b l y  R ousseau .
F ergu son  p u r su e s  h i s  c o n c e p t  o f  r i g h t  b y  occu p a n cy  beyond  
th e  i n d i v i d u a l  man t o  th e  i n d i v i d u a l  s t a t e .  H is  in v o lv e m e n t  w i t h  
th e  Am erican C o lo n ie s  may have i n s p ir e d  him h e r e .  He e n v i s a g e s  
the r i g h t s  o f  c la im a n t s  a s  r e s t i n g  on
a) th e  ’’c o n t r a c t ” o f  sy m b o lic  p o s s e s s i o n ” w i t h  o ccu p a n cy  by  
the  e r e c t i n g  o f  ’’co lum ns” ( a s  one m ight s u g g e s t  by th e  
p l a n t i n g  o f  f l a g s  on th e  Moon o r  th e  F a lk la n d s )$
b) th e  ’’u s e ” f o l l o w i n g  occupancy (argum ents  adduced i n  su p p o r t  
f o r  exam ple o f  c o l o n i a l i s m  or im p e r ia l ism )' .
In  su c h  manner F erg u so n  moves from  t h e  i n v e s t i g a t i o n  o f  
h a p p in e s s ,  t o  th e  f i e l d  o f  s o - c a l l e d  ’’r i g h t s ” w hich  he c o n s i d e r s  
i n  m in im al manner, and th e n c e  t o  p o l i t i c a l  and i n s t i t u t i o n a l  a r e a s  
where th e  h a p p in e ss  o f  th e  i n d i v i d u a l  i s  r e l a t e d  t o  t h e ’t e l c i t y  
o f  th e  n a t io n ”. In  t h i s  c o n t e x t  th e  i n d i v i d u a l ,  w h i l e  i n  no way 
d e s e r t i n g  h i s  c la im s  t o  i d e n t i t y  and i n t e g r i t y ,  w i l l  be viewedi-.as  
’’c i t i z e n ”.
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Hobbes in d e e d  r e c o g n i s e s  th e  r i g h t  t o  r e b e l  in  term s o f  
s e l f - p r e s e r v a t i o n  b u t  the em p h a sis  i s  on th e  p r e s e r v a t i o n  o f  l i f e  
i t s e l f  i . e .  b o d i l y  p r e s e r v a t i o n ,  a n o t  u n n a tu r a l  s t a n d p o in t  i n  an  
age o f  ch a n g in g  m o n a r c h ie s ,  c h a n g in g  a l l e g i a n c e s  and f a c i n g  v i c i o u s  
r e t r i b u t i o n s  and c i v i l  war. R ig h t s  i n  Law under th e  Commonwealth 
d i g n i f i e d  by th e  C o n tr a c t  p r o t e c t  i n d i v i d u a l s  who c o n t in u e  to  
u n d e r w r ite  th e  C o n tr a c t  from i n t e r f e r e n c e  from o t h e r s  i n c l u d i n g  
a r b i t r a r y  a c t i o n s  o f  th e  s o v e r e i g n .  I t  i s  n o t  c l e a r l y  drawn and 
can n ot  b e ,  w h eth er  su c h  R ule o f  Law p r o v id e s  more p r o t e c t i o n  f o r  
th e  s o v e r e i g n  and h i s  in s tr u m e n ts  o f  a d m in i s t r a t io n  th an  f o r  the  
i n d i v i d u a l s  who have s u b s c r ib e d  t o  t h e i r  c e d in g  o f  “r i g h t s . 11
The em p h asis  on b o d i l y  p r e s e r v a t i o n  in  H obbes’ p o l i t i c a l  
s e c t i o n s  i s  s e e m in g ly  a l l i e d  w i t h  an in n a te  m a t e r i a l i s m .  But 
a t r u e  m o r a l i t y  e n v i s a g e s  the  s p i r i t u a l  a s p e c t  o f  s e l f -  p r e s e r v a t i o n  
and a t r u e  freed om  t h a t  i s  n o t  l i m i t e d  by mere a b se n c e  o f  r e s t r a i n t .  
That Hobbes has t o  tu r n  to  h i s  “C h r i s t i a n  Commonwealth!!! a s  
seem in g  redem ption  o f  su c h  em p h asis  ap p ears  a s  a p o o r  appendage  
r a t h e r  l i k e  “p ie  i n  th e  s k y ”,  and d o e s  n o t  b len d  e a s i l y  w i t h  h i s  
e a r l i e r  approach . F e r g u so n ,  m e ta p h y s ic ia n  r a th e r  th a n  p o l i t i c a l  
s c i e n t i s t ,  i n f u s e s  h i s  w hole s o c i a l - s c i e n c e  w ith  s p i r i t  a s  w e l l  a s  
b o d y , y e t  h i s  pragm atism  k eep s  b o th  i n  s a t i s f y i n g  h a r n e s s .
P r o t e c t i o n  o f  p r o p e r ty  co u ld  em p h a sise  th e  m a t e r i a l i s t i c
a s p e c t s  o f  “r i g h t s ” and Locke g o e s  a lo n g  way t o  s e e i n g  th e
c i v i l  power a s  l a r g e l y  con cern ed  w i t h  p r o t e c t i n g  th e  r i g h t s  o f
( 3 0 )
p r o p e r t y .  Ferguson  has a n e a t  a s s e s s m e n t  o f  p r o p e r t y  w h ic h  i s  an  
e x t e n s i o n  o f  the v e r y  i n d i v i d u a l  h i m s e l f  and not m e r e ly  “m ixed w i t h  
l a b o u r ” , s o  g o in g  beyond m a t e r ia l i s m .
So we are offered by Ferguson a muted but broader theory
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of human rights than those of, for example, either Hobbes or Locke, 
where fear dominates and the possession of property obsesses.
There i s  an u n d er to n e  o f  co m p le te  i n d i f f e r e n c e  t o  governm ents  
w h ile  th e y  c a r r y  out t h e i r  f u n c t i o n s  o f  s e c u r i n g  p ea ce  and s e c u r i t y  
w it h in  w hich  th e  i n t e g r i t y  o f  th e  i n d i v i d u a l  may be a s s u r e d .
Such i s  s u r e l y  a m a g n i f i c e n t  i n d i v i d u a l i s t i c  th e o r y  w hich  a l l o w s  
f o r  the s o c i a l  b u t  c o n f i n e s  i t  i n  i t s  "proper" p la c e  a s  m oral  
s c i e n c e  d i c t a t e s .
For F e rg u so n  "laws" and " p o l i t i c s "  a re  n o t  s a c r o s a n c t  
but in v o k ed  t o  m o d ify  and a m e l io r a te  e r r o r s  o f  c h o ic e  l e a d i n g  t o  
u n h a p p in e s s .  But th e r e  i s  c o n s ta n t  i n s i s t e n c e  t h a t  th e  i n d i v i d u a l  
can a lw ays  e x e r c i s e ,  e v e n  e r r i n g l y ,  h i s  c a p a c i t y  t o  r e j e c t  i n  
m a tte r s  t h a t  he s e e s  o f  " v i t a l "  c o n c e r n .  I f  i n  th e  l a s t  r e s o r t  
t h i s  co u ld  l e a d  t o  d e a th  F erg u so n  would m a in ta in  t h a t  d e a th  h a s  
n o th in g  t o  do w i th  u n h a p p in e s s .  I t  i s  th e  f i n a l  to u c h s to n e  o f  
i n t e g r i t y  and m ight be s e e n  in  term s o f  martyrdom f o r  su c h  i n t e g r i t y .
The " form al i n s t i t u t i o n s  o f  s t a t e "  a c t  i n  " d e fen ce  o f  men"
" in  su p p o r t  o f  t h e i r  l i b e r t y "  and to  s e c u r e  th e  c o n t in u a n c e  o f  
c o n d i t i o n s  i n  w hich  such  l i b e r t y  may e n a b le  i n d i v i d u a l s  t o  
a c h ie v e  h a p p in e s s .
In  the  g u i s e  o f  good " c i t i z e n "  and f o r  good o r d e r ,  th e
i n d i v i d u a l  w i l l  r e s i g n  i n t o  th e  hands o f  th e  m a g is t r a c y  h i s  w eapons
(3 1 )
o f  d e f e n c e .  Y et th e r e  must rem ain  c ir c u m s t a n c e s  i n  w h ic h  an 
" in ju red  c i t i z e n "  must be p e r m it t e d  t o  d e fen d  h i m s e l f  and t o  
"adopt the o n ly  means w hich  a r e  e f f e c t u a l "  f o r  h i s  s e  ^ p r e s e r v a t i o n .  
F ergu son  i s  h ere  s t r e s s i n g  i n  p ra g m a tic  term s o f  l e g a l  and p o l i t i c a l  
c o n s id e r a t i o n :  he must n o t be s e e n  a s  p u r su in g  a c o u r s e  l e a d i n g
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to  an a n arch y  w hich  was about t o  d i s t r e s s  E urope. B r i t i s h  s t y l e  now 
te n d s  t o  en g en d er  " b lo o d le s s "  r e v o l u t i o n s  or  p o s s i b l y  t o  what can  
be c o n s id e r e d  as  p o l i t i c a l l y  e v o l u t i o n a r y  c h a n g e ,  the  i n d i v i d u a l  
h o ld in g  b a c k  in  term s o f  " v i t a l "  c h o ic e  " l e s t  th e  r o o f  f a l l " .
"The due bounds o f  c o n v e n t io n ,  o f t e n  p o l i t i c a l l y  e x c e e d e d
to  th e  p o i n t  o f  tyrran y"  may have power r e c la im e d  by th e  " m u lt i tu d e
(3 2 )o f  i n d i v i d u a l s  w i t h  whom i t  o r i g i n a t e s ,  w h en ever  i t  i s  abused l1 w  ' 
"Such maxims in  s p e c u la t i o n  c o s j  n o th in g  b u t  th e  words i n  w h ich  
t o  e x p r e s s  them; i n  p r a c t i c e ,  we must remember t h a t ,  a s  th e  
m u lt i tu d e  can n e v e r  be a s s e m b le d ,  t h i s  maxim p u t s  th e  sword i n  the  
hand o f  e v e r y  i n d i v i d u a l ,  t o  em ploy i t  f o r  h i m s e l f . "  "The 
b e n ig h te d  t r a v e l l e r  w i l l  f l y  from  the crack ed  r o o f"  and "he need  
n o t r e c u r  t o  any maxim o f  law f o r  t h i s  p u r p o se ^ " (3 3 ) f or »»the r i g h t s  
o f  th e  mind can n ot be s u s t a in e d  by any o th e r  form  th an  i t s  own.
I n d i v i d u a l s  may be cau gh t up i n  c o n f l i c t s  b e tw e e n  n a t io n s
i n  war w hich  o r i g i n a t e s  i n  " r a p a c i t y ,  m a l i c e ,  e r r o r  or
(3 5 )misapprehension of rights. "v v ' Ferguson does not dissySSL- the
q u e s t i o n  o f  w h ich  p a r t y  to  the c o n f l i c t  can  be c o n s id e r e d  t o  b lam e  
nor d o e s  he e n t e r  th e  argument o f  what to d a y  i s  term ed " c o n s c ie n t io u i  
o b j e c t io n "  to  obey th e  i n j u n c t i o n s  o f  th e  s t a t e  i n  t im e  o f  war.
H is  c o v e r in g  t h e s i s  o f  f r e e  c h o ic e  presum ably  r e s o l v e s  such  a 
dilemma and i f  th e  s o - c a l l e d  coward i s  im p r iso n ed  or s h o t  f o r  
s u s t a i n i n g  h i s  i n t e g r i t y ,  F erguson  would term  t h i s  a manner o f  
s e l f - p r e s e r v a t i o n .
A lthough  F e r g u s o n 1s  major p u b l i s h e d  work i s  e n t i t l e d  uThe 
P r i n c i p l e s  o f  Moral and p o l i t i c a l  S c i e n c e " ,  he l e a v e s  h i m s e l f  a 
mere hundred p a g es  and one C hapter t o  e x p lo r e  P o l i t i c a l  S c ie n c e
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in  term s o f  P o p u l a t i o n ,  W ea lth ,  M anners, C i v i l  L ib e r t y  and P o l i t i c a l  
s t r u c t u r e s  a s  th e y  a r e  r e f l e c t e d  i n  th e  i n s t i t u t i o n s  w h ich  a r i s e  f o r  
th e  c a r e t a k in g  o f  s o c i e t y .
T h is  i s  n o t  so  c a r e l e s s  a m a tte r  a s  m ight ap p ear  from  su c h  
b r e v i t y  f o r  a l l  F e r g u so n ’ s  f o u n d a t io n s  have b een  l a i d  i n  h i s  
e a r l i e r  ap p roach es  to  m oral and e t h i c a l  s c i e n c e  w hich  i s  e v e r  h i s  
main con cern  and on w h ich  the p o l i t i c a l  o r  s o c i a l  i n s t i t u t i o n s  r e s t .
There i s  no e s s e n t i a l  c o n f l i c t  betw een  th e  “i n d i v i d u a l ” and 
the “c i t i z e n ” a s  th e  h a p p in e ss  o f  th e  i n d i v i d u a l  c i t i z e n  i s  th e  
fu n d am en ta l c o n cern  o f  th e  s t a t e  a s  i t  i s  o f  th e  i n d i v i d u a l  h i m s e l f .
S a lu s  p o p u l i  suprema l e x  e s t o .
W hile i n d i v i d u a l s  w i l l  “accommodate th e m s e lv e s  t o  th e  i n t e r e s t s  
o f  th e  s t a t e ” t h i s  “y i e l d s  no paradox** s in c e  t h e i r  means and t h e i r  
en d s  a re  th e  sa m e .” ^ ^
S in c e  “p e o p le  a r e  the  v i t a l  b lo o d  o f  a n a t io n  and i f  th e y  
are f i t t e d  by t h e i r  c h a r a c t e r  to  s u p p ly  t h a t  p a r t ,  t h e y  have a v a lu e  
p r o p o r t io n e d  to  t h e i r  n u m b ers .” The w hole  d o es  n o t  seem  to  be  
g r e a t e r  th a n  i t s  p a r t s .  The summation o f  th e  v a lu e  o f  i n d i v i d u a l s  
d o e s  n o t  r e s t  on e q u a l i t y .  A lth ough  a l l  men are  p a r t  o f  th e  cosm os  
and th u s  a re  eq u a l  i n  t h e i r  common h u m a n ity ,  i n  term s o f  th e  
p o l i t i c a l  s c e n e ,  “th e r e  i s  an a b s u r d i t y  i n  th e  p r e t e n s i o n s  o f  
e q u a l i t y .  »»^7)Such a c la im  i s  r e i n f o r c e d  b y  em p h asis  on th e  
d i f f e r e n c e s  even  i n  one and th e  same i n d i v i d u a l  who becom es o th e r  
th a n  h i s  e r s t w h i l e  s e l f  th rou gh  t im e ,  e x p e r ie n c e  and c i r c u m s t a n c e .
M oreover, th e  d i f f e r i n g  d e v e lo p m e n ts  o f  i n s t i t u t i o n s  
w i l l  r e q u ir e  v a r io u s  q u a l i t i e s  f o r  th e  v a r io u s  c a r e t a k in g  o f  v a r io u s  
s o c i e t i e s .  “A s m a l l  democracy w i l l  need  th e  q u a l i t i e s  o f  the  
s ta te sm a n  and w a r r io r  i n  ea ch  p e r so n ;  a r i s t o c r a c i e s  w i l l  adm it
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h e r e d i t a r y  d i s t i n c t i o n s  a r i s i n g  from  th e  t r a n s m is s io n  o f  v a lu e s *  
under m on arch ies  th e  s c a l e  o f  s u b o r d in a t io n  may b e  e x te n d e d .
Y e t ,  i n  h i s  custom ary s p i r i t  o f  m o d e r a t io n ,  F ergu son  w i l l  not  
adm it e x tr e m e s  o f  i n e q u a l i t y .  Where th e  r e l a t i o n s h i p  i s  c o n c e iv e d  
on th e  “m od els  o f  m a ster  and s la v e * 1 th e  “v a lu e  o f  th e  p e o p le  i s  t o
(35
be e s t im a te d  from  t h e i r  q u a l i f i c a t i o n s  t o  r e p e l  su c h  p r e te n s io n s .* *  
N o n e t h e l e s s ,  from  h i s  s ta t e m e n t s  th r o u g h o u t ,  we do n o t  g a th e r  t h a t  
from  such  r e j e c t i o n  o f  “p r e t e n s i o n s ’* w i l l  emerge i n c i p i e n t  
r e v o l u t i o n .  F erg u so n  seem s to  be r e v ie w in g  the  m a s t e r / s l a v e  
r e l a t i o n s h i p  in  i t s  c l a s s i c a l  or  o th e r  c u l t u r a l ,  r a t h e r  th an  any  
n e a r e r ,  c o n t e x t s .
The c h a r a c t e r  o f  i t s  p e o p le  w i l l  be e v a lu a t e d  on “p a r t i a l  
models** a c c o r d in g  t o  “the prime i n t e n t i o n s  o f  t h e  state** under  
r e v ie w ,  w h eth er  f o r  war or  f o r  commerce and
“To su ch  p a r t i a l i t i e s  we m ust subm it i n  e s t i m a t i n g  th e  
co m p a ra tiv e  m e r i t  o f  nations** s i n c e  “human n a tu r e  
nowhere e x i s t s  i n  the a b s t r a c t .  »*^°)
W hile  s h a r in g  a common hum anity  F erg u so n * s  a s s e s s m e n t  o f  th e  w o r th  
o f  th e  i n d i v i d u a l  t o  h i s  s o c i e t y  e n s h r in e s  v a r i e t y .  He d o e s  n o t  
s e e  p r o g r e s s  or e x c e l l e n c e  i n  a b l a n k e t t i n g  u n i f o r m i t y .
How b r i e f  i s  F ergu son *s  nod in  the d i r e c t i o n  o f  Wealth*  
A d m itte d ly  S m ith ’ s  work had p r e c e d e d  h i s  own i n  su c h  d e t a i l  t h a t  
he would n ot have w ished  “i f  he could** to  e n t a n g le  h i m s e l f  i n  
t h a t  p a r t i c u l a r  a s p e c t  o f  th e  d i v i s i o n  o f  la b o u r .  M oreover ,  
F e r g u so n ’ s  i n t e r e s t s  were n e v e r  m a in ly  on m a t e r i a l  a p p ro a ch es  
w h eth er  c o n c e r n in g  the i n d i v i d u a l  or th e  n a t io n .  He c a n n o t  h e lp  
“but r e g r e t  t o  have r e p la c e d  t h e  s ta te sm a n  and th e  w a r r io r  w i t h  
th e  mere c l e r k  and a c c o u n ta n t .  “ (^-*0 x t  was n o t  “among the  a n c i e n t
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Romans a lo n e  t h a t  com m ercia l a r t s  or a s o r d id  mind were h e ld  i n  
U(U2)con tem p t. 1 One seem s to  h e a r  a w h isp e r  o f  N a p o le o n ’ s  ta u n t  -  
’’N a t io n  o f  sh o p k e e p e r s" .
F o r b e s ^ * ^ n o t e s  t h a t  F erg u so n  saw the p a ra d o x  o f  com m ercia l  
and m a n u fa c tu r in g  p r o g r e s s  l e a d i n g  t o  s e c u r i t y  and l i b e r t y  b u t  
a t  th e  same t im e "producing a seco n d  r a t e  s o c i e t y "  f u l l  o f  "second  
r a t e  c i t i z e n s  p u r su in g  c o m p a r a t iv e ly  w o r t h le s s  o b j e c t s . "  But 
F erg u so n  d o es  n o t seem  to  s e e  th e  b e n e f i t s  o f  s e c u r i t y  and l i b e r t y  
a s  p r o c e e d in g  n e c e s s a r i l y  from  i n d u s t r i a l i s a t i o n  and h i s  o p p o s i t i o n  
t o  u n r e s t r a in e d  m a t e r ia l i s m  was d e e p e r  and more e t e r n a l  than  a 
mere d i a t r i b e  a g a i n s t  th e  new m ovements.
Y et i t  i s  incum bent upon him to  rev iew  t h o s e  i n s t i t u t i o n s  o f  
t r a d e ,  w e a l t h  and t a x e s  s u p p o r t iv e  o f  th e  t r a n s a c t i o n s  o f  s t a t e s  
w h ich  by t h e i r  good h o u se k e e p in g  s e c u r e  fo r  th e  i n d i v i d u a l  room f o r  
h i s  freedom  and a c l im a t e  in  w h ich  h i s  h a p p in e ss  may be a s su r e d  i n  
c o n t in u a n c e .
Labour w i l l  produce w e a l t h  a s  w e l l  a s  h a p p in e s s  f o r  t h e  
i n d i v i d u a l :  d i v i s i o n  o f  la b o u r  i n  i t s  econom ic c o n n o t a t io n  w i l l  
produce s u r p l u s e s ^ f o r  th e  d i v i s i o n  and s u b - d i v i s i o n  o f  t a s k s  i s  
"con d u cive  to  th e  a c c u m u la t io n  o f  th e  f r u i t s  o f  la b o u r ."  From 
su ch  s u r p lu s  i t  i s  an e a sy  s t e p  t o  tra d e  and f o r e i g n  t r a d e .  Here  
th e  main co n cern  o f  th e  s t a t e  i s  t o  " f a c i l i t a t e  co m m u n ic a t io n s" ,  
and to  "aid  the  freed om  o f  t r a d e .  In  econom ic  a c t i v i t y  th e
i n d i v i d u a l  i s  s t i l l  prime f o r  a l th o u g h  th e  s t a t e  "may do much t o  
p r o t e c t  or even  t o  a id  the t r a d e r  i t  can n ot  " e x c i t e  h i s  ardour"  
nor " d ir e c t  i t s  a p p l i c a t i o n . " ^ ^
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E x p e r ie n c e ,  w h ich  h as  b een  f r e q u e n t l y  s t r e s s e d  b y  F e rg u so n
a s  th e  outcome o f  i n d i v i d u a l  c h o i c e ,  i n  th e  s c i e n t i f i c  manner o f
t r i a l  and e r r o r ,  now a p p ea rs  i n  s l i g h t l y  d i f f e r e n t  g u i s e .  T h is
i s  th e  t r i a l  and e r r o r  o f  l o s s  or  o f  p r o f i t ,  w h ich  w i l l  make the
(U7)
t r a d e r  " e x q u i s i t e l y  s e n s i b l e "  to  i t s  e x p e r i e n c e .  Such p o s s i b l e  
t r a c e a b i l i t y  t o  th e  c h o ic e  o f  the  i n d i v i d u a l  seem s p r e f e r a b l e  
to  S m ith *s  v agu er  and in d e te r m in a te  image o f  th e  "unseen" or  
" i n v i s i b l e "  hand w hich  seem s to  r e p r e s e n t  an amorphous c o l l e c t i v i t y  
r a t h e r  th a n  an i n d i v i d u a t i o n  o f  o r i g i n ,  e v a s iv e  o f  r e s p o n s i b i l i t y .
In  a d d i t i o n  t o  th e  f a c i l i t a t i o n  o f  com m unications and a i d s  
to  th e  freed o m  o f  tr a d e  em p h asised  a s  o f  prime c o n c e r n  t o  th e  
i n s t i t u t i o n s  o f  s t a t e ,  F e rg u so n  appends "the m a in ten an ce  o f  
c o in a g e  and c r e d i t "  w h ich  a v o id s  "the in c o n v e n ie n c e  o f  b a r t e r .
So i t  i s  a s  an a g en cy  f o r  th e  a v o id a n c e  o f  in c o n v e n ie n c e  
t h a t  F e r g u so n  v i s u a l i s e s  th e  s t a t e  i n  econ om ic  c a p a c i t y  and p o s s i b l y
i n  i t s  w id e r  c o n t e x t .  Were metaphor p e r m it t e d  t o  Ferguson* s  
s c e n a r i o  we m ight v e n t u r e  t o  l i k e n  h i s  s t a t e  to  a m ajor domo o f  
th e  h o u se h o ld  r a t h e r  th a n  a s o v e r e ig n  and e v e n  m e t a p h y s ic a l  power  
o f  H e g e l ia n  c o lo u r .
As th e  l i f e  o f  th e  H ighland  S c o t  i s  p a r t i c u l a r l y  in d e b te d  t o  
th e  s e a ,  i t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  to  f in d  t h a t  F erguson  s t r e s s e s  "the  
s a f e t y  or  d e fe n c e  o f  th e  commonwealth" a s  r e s t i n g  on " th e  w isdom  o f  
e n c o u r a g in g  seam an sh ip . Such "encouragement" d o es  in d e e d  v e n tu r e
beyond th e  mere e f f i c i e n c y  syndrome.
Even f o r  the  m inim al f u n c t i o n  o f  " f a c i l i t a t i o n "  r e v e n u e s  a re  
n eed ed . "Once t h e s e  came d i r e c t l y  from  i n d i v i d u a l  to  i n d i v i d u a l  
f e u d a l  l o r d ;  th en  from  demesne la n d s  to  f e u d a l  s o v e r e i g n s ,  o n ly  
l a t e r  from  t a x e s  l e v i e d  from  lab o u r  and th e  e s t a t e s  o f  t h e  p e o p l e ."
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At t h i s  p o in t  F ergu son  may have b e e n  s t r u c k  b y  t h e
p e r f u n c t o r i n e s s  o f  h i s  o v erv iew  o f  the  p r i n c i p l e s  o f  p o l i t i c a l
s c i e n c e ;  he may a l s o  have r e t a in e d  s t r o n g  memories o f  “th e
t a x a t i o n ’1 and “r e p r e s e n t a t i o n ” m o t i f  o f  th e  C o lo n ie s  i n  w h ich  he
p la y e d  so  a c t i v e  a p a r t .  So f o r  such  r e a s o n s  i t  seems he i s
tem pted t o  e n t e r  i n t o  more d e t a i l  on “maxims” o f  t a x a t i o n  o f  w hich  t
the fo r e m o s t  i s  t h a t  “th e  i n t e r e s t s  o f  th e  s t a t e  and th e  p e o p le  are  
(5 0 )
th e  sam e” .
P r iv a t e  e s t a t e s  o f  i n d i v i d u a l s  must n ev er  “be u n n e c e s s a r i l y ”
ta x ed  under “the p r e te n c e  o f  p u b l i c  c o n c e r n " ,  f o r  t h i s  would be
(5 1 )
“s e l f - d e f e a t i n g ” . S e c u r i t y  o f  i n d i v i d u a l  p r o p e r t y  m ust be
a s s u r e d  so  t h a t  th e  d i v e r s i f i c a t i o n  o f  t a x a t i o n  may h e lp  t o  
a p p o r t io n  burdens “a t  l e a s t  i n  a p p ea ra n ce . ” ^ 2 )
P u b l ic  p r o v i s i o n  from  t a x a t i o n  i s  a q u e s t io n  o f  “p u b l i c
( 53 )oeconomy and good p o l i c y ,  r a th e r  than a m oral d u ty .  “ ' I t  i s
“a w is e  maxim in  e v e r y  w e l l  ordered  s o c i e t y ,  t h a t  no p e r s o n  a b le  t o
earn  h i s  b r e a d ,  sh o u ld  be m a in ta in ed  g r a t u i t o u s l y ” and “th e y  o n ly
( 5 k )
who have no bread  and a r e  u n ab le  t o  e a r n  i t ,  sh o u ld  be m a i n t a i n e d .” 
T h is  may be g iv e n  a h a r sh  i n t e r p r e t a t i o n  b u t  i t  p a i r s  w i t h  
“from e a c h  a c c o r d in g  t o  h i s  a b i l i t y  and t o  ea ch  a c c o r d in g  t o  h i s  
n eed . “
T a x a t io n  must n o t  be p u n i t i v e  on i n d i v i d u a l S |  s i n c e  “p r i v a t e  
i n t e r e s t  i s  th e  g r e a t  p r i n c i p l e  o f  l u c r a t i v e  a r t s  or a c c u m u la t io n  
o f  w e a l t h ,  i t  i s  m a t e r i a l  t o  th e  p r o s p e r i t y  o f  n a t i o n s . “ (5 5 )
Here F erg u so n  seems t o  have succumbed t o  a m a t e r ia l i s m  a l i e n  t o  
s t o i c i s m  b u t  he a c c e p t s  t h a t  “w e l l  o rd ered  s o c i e t i e s ” need a 
p r o s p e r i t y  based  on c a p i t a l  a c c u m u la t io n .
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S t o ic i s m  i n  the  form o f  f r u g a l i t y  r e s u r f a c e s  a f t e r  
c a p i t a t i o n  t a x ,  la n d  t a x ,  m onopoly t a x ,  custom s and e x c i s e  have  
b een  b r i e f l y  rev iew ed  a s  s o u r c e s  o f  r e v e n u e .  I t  i s  now on d eb t  
and b o rro w in g  t h a t  F ergu son  f o c u s s e s  h i s  a t t e n t i o n .  11 Borrow ing on 
the c r e d i t  o f  the s t a t e  r e s se m b le s  the  v i c i s s i t u d e s  o f  th e  gaming 
t a b l e .  ,fi t  i s  w is e  a s  the  p u b l ic  o c c a s io n  may te n d  t o
a ccu m u la te  d e b t ,  t h a t  t h e r e  sh ou ld  be p u b l i c  r e g u l a t i o n  a l s o ,  
te n d in g  t o  d im in is h  i t 11 * a f o r e t a s t e  o f  s in k in g  fund  th e o r y  b u t  
p r e s e n te d  i n  ”th e  manner o f  the b a la n c e  o f  u n i v e r s a l  o r d e r  th rou gh  
the s y s te m  o f  n a t u r e . ’1 Even t a x a t i o n  must be b ro u g h t  t o  th e  s c h o o l  
o f  n a t u r e ,  through  th e  c o n c e p t  o f  b a la n c e ,  or m o d e r a t io n .
So F ergu son  p r e s e n t s  h i s  b r i e f  y e t  e f f e c t i v e  s u r v e y  o f  th e  
in s t r u m e n ts  o f  “s t a t e  f a c i l i t a t i o n ” w h ich  w i l l  e n a b le  th e  
i n d i v i d u a l  t o  be s u s t a in e d  i n  h i s  c h o i c e s  tow ards h a p p in e s s .
The w hole o f  h i s  p o l i t i c a l  s c i e n c e  and i t s  econom ic a s p e c t s  a re  
founded on the  m oral s c i e n c e  to  w hich  he had d e v o te d  su c h  g r e a t e r  
e f f o r t .
Now F erg u so n  moves t o  h i s  f i n a l  coda  e x p r e s s in g  th e  
q u in t e s s e n c e  o f  th e  r e l a t i o n s h i p  b etw een  i n d i v i d u a l  and s o c i e t y .
He h as  e x p lo r e d  the r e l a t i o n s h i p  b e tw een  i n d i v i d u a l  and o th er ,  
He has p la c e d  i n i t i a l  and g r e a t e s t  s t r e s s  on the i n d i v i d u a l ’ s  
c o n s c io u s n e s s  o f  s e l f  and h i s  power to  c h o o se  and t o  a c t  on t h a t  
c h o i c e .  He has r e l a t e d  c o n c e r n  f o r  and w i t h  s e l f ,  d e r iv e d  from  
a n a tu r a l  d r iv e  to  s e l f - p r e s e r v a t i o n ,  t o  a c o n c e r n  f o r  th e  o th e r  
through  b en ev o len ce . ,  i n g r e d i e n t  i n  s e l f - p r e s e r v a t i o n .  He h as  
se e n  the  e x t e n s i o n  o f  th e  i n d i v i d u a l ’ s  c o n c e r n  f o r  th e  o t h e r  t o  
a l l  such  o t h e r s  i n  the  human s p e c i e s .  He h a s  v iew ed  th e  i n d i v i d u a l  
a s  ’’c i t i z e n ” but shown t h a t  h i s  i n t e g r i t y  a s  i n d i v i d u a l  i s  paramount
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and t h a t  on su c h  i n t e g r i t y  the  b e n e f i t s  o f  th e  s t a t e  w i l l  depend.
A l l  t h i s  ten d s  t o  l e a v e  a h i a t u s  i n  reg a rd  to  th e  
r e l a t i o n s h i p  b etw een  I n d i v i d u a l  and Group w hich  i s  th e  s t u f f  
o f  th e  s o c i o l o g i c a l  a r e a  o f  s o c i a l - s c i e n c e .  I n d i v i d u a l  to  
I n d i v i d u a l ;  I n d i v i d u a l  to  Mankind; I n d i v i d u a l  t o  s t a t e ;  l e a v e s  
th e  nexus b e tw een  I n d i v i d u a l  and S o c i e t y ,  i f  t h a t  i s  t o  be  
c o n s id e r e d  i n  any o th e r  term s than  o f  t o t a l  hum anity  or o f  c i v i c  
s e n s e ,  l e s s  c l e a r l y  d e f in e d .
In  the e a r l y  a p p roach es  t o  the  b i o l o g i c a l  d ev e lo p m en t o f  
man F ergu son  g i v e s  some c o n s i d e r a t i o n  t o  the  f a m i l y  a n d , e x te n d e d  
i n  S c o t t i s h  c o n t e x t ,  a l th o u g h  l e s s  e x p l i c i t l y  t o  th e  c l a n .  For  
a lth o u g h  F erg u so n  was o f  th e  company o f  e n l ig h t e n e d  men and women; 
a l th o u g h  he founded  a s c i e n c e , ; S o c i e t y  and was honoured by a German 
one; he a lw a y s  p l a c e s  th e  i n d i v i d u a l  a s  prime and s o  s i d e  s t e p s  
th e  e le m e n ts  o f  a s s o c i a t i o n  i n  term s o f  s a y ,  c o r p o r a t e  or group  
p r o c e s s e s .
L ib e r t y  must n o t  be c o n c e iv e d  i n  l i b e r t a r i a n  manner f o r  
m o d era tio n  must a lw a y s  p r e v a i l  -
’’the s e a l o t  f o r  l i b e r t y 11 runs from th e  " w i ld e s t  d i s o r d e r s * ’ 
f o r  i t  i s  ’’n ot an ex e m p tio n  from  a l l  r e s t r a i n t ,  b u t  r a t h e r  
the  m ost e f f e c t u a l  a p p l i c a t i o n s  o f  e v e r y  j u s t  r e s t r a i n t  
t o  a l l  .oftciftbers o f  a f r e e  s o c i e t y ,  w h eth er  th e y  be m a g is t r a t e s  
or sub ^ eots'* t h a t  " en su res  tru e  l i b e r t y ” . ^57)
Indeed  the  r e s t r a i n t s  th e m s e lv e s  must be m oderate  f o r  ’’There i s  no 
in fr in g e m e n t  o f  l i b e r t y  more s e n s i b l e  f e l t  th an  a t e a s i n g  
im p o s i t io n  o f  f r i v o l o u s  o b s e r v a n c e .” ^ ® )  The r u l e  o f  c i v i l  law  
i t s e l f  must be s u b j e c t e d  to  su ch  q u a l i f i c a t i o n .
N ever a d v o c a t in g  r e b e l l i o n  and r e v o l u t i o n ,  F e r g u so n  s t i l l
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i n s i s t s  f o r  ev e r y  i n d i v i d u a l  e q u a l  r i g h t  o f “s e l f - d e f e n c e ” . T h is  
i s  h i s  c i v i c  e x t e n s i o n  o f  h i s  p rem iss  o f  s e l f - p r e s e r v a t i o n .
R e c a l l i n g  t h a t  F ergu son  h a s  in c lu d e d  p o s s e s s i o n s  i n  u se  i n  h i s  
c o n c e p t  o f  s e l f - p r e s e r v a t i o n  i n  t h e i r  seem in g  e x t e n s i o n  o f  th e  
s e l f ,  “we must n o t  m is ta k e  t h i s  f o r  an  a ssu m p tio n  t h a t  a l l  men 
have e q u a l  t h in g s  t o  d e f e n d ,  or t h a t  l i b e r t y  sh o u ld  c o n s i s t  i n  
s t r i p p i n g  th e  i n d u s t r i o u s  and the s k i l f u l ,  who may have a c q u ir e d  
much, to  e n r i c h  the l a z y  and p r o f l i g a t e . 11 (5 9 )  fle r e  i s  r e -e m p h a s is  
o f  h i s  t a x a t i o n  theme and a c l e a r  r e j e c t i o n  o f  an e q u a l i s i n g  
s o c i a l i s t  s t a t e .
Now F ergu son  g e t s  c l o s e  to  a d v o ca cy  o f  th e  k in d  o f  c i v i l  
s o c i e t y  he p r e f e r s .  H e r e d i ta r y  a d v a n ta g e s  must be a d m it te d  a s  
“im p o s s ib le  and in e x p e d ie n t  to  r e s t r a i n 0 : th e y  are  g e n e r a t i o n a l
e x t e n s i o n s  o f  s e l f - p r e s e r v a t i o n .  W ith th e  seem in g  c o n c o m ita n c e  
o f  a r i s t o c r a t i c  power a p p ro v ed , “L i b e r t y  d o e s  n o t  c o n s i s t  i n  th e  
p r e v a le n c e  o f  d e m o c r a t ic  power . . .  and th e r e  i s  in d eed  no s p e c i e s  
o f  t y r r a n y  under w hich  i n d i v i d u a l s  a re  l e s s  s a f e  than u n d er  th a t  
o f  a m a j o r i t y  or p r e v a i l i n g  f a c t o r  o f  a c o r r u p te d  p e o p l e . ” ^ 0 )
M a j o r i t i e s  a re  no more than de f a c t o  governm ent u n t i l  th e  
“p e o p le  a t  l a r g e “ and “e v e r y  i n d i v i d u a l 1’ “by a c q u ie s c e n c e  g iv e  to  
th e  c i v i l  law i t s  s a n c t i o n  and make i t  b in d in g  on t h o s e  who a v a i l  
t h e m s e lv e s  o f  the  b e n e f i t s  b e s t o w e d .“ M iss in g  no s t r a n d  however  
m in u te  i n  h i s  e n d e a v o u r ,  F ergu son  r e c o g n i s e s  t h a t  women and 
c h i l d r e n  are  e x c lu d e d  fro m  th e  ’’p o l i t i c a l  m e e t in g s  o f  th e  p e o p l e ” 
a s  i f  t h i s  was f a u l t y .  The i n c l u s i o n  o f  c h i ld r e n  i n  h i s  c o n s d ie r a t i<  
i s  i n t e r e s t i n g  and u n iq u e .  D i s t i n c t i o n s  betw een  c i t i z e n  and a l i e n  
are  n o t  c l e a r l y  drawn but “a n yon e” who rem ains “ w i t h i n  th e  p r e c in c t*  
t o  w h ic h  th e  c i v i l  law s  ex ten d  and “c o n t in u e  t o  l±ake::b6nei\dt';o f  them  
he i s  n o t  a t  l i b e r t y  t o  c o u n te r a c t  or d i s t u r b  th e  o r d e r  o f  t h in g s  
e s t a b l i s h e d , ” ^ p i4sum ably  e x c e p t  on o c c a s io n s  o f  l a s t  r e s o r t .
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“The p e o p le  a t  l a r g e 11 w i l l  have to  a c t  th ro u g h  t h e i r  
r e p r e s e n t a t i v e s  and th e n  t h e i r  l i b e r t y  “depends more upon th e  
c h a r a c t e r  o f  th e  r e p r e s e n t a t i v e ,  than  upon the form  o f  th e  
p r o c e e d in g .  I n d i v i d u a l  r e p r e s e n t a t i v e s  r e p r e s e n t  i n d i v i d u a l
s e l e c t o r s  b u t  F erg u so n  n e v e r  f o r g e t s  th e  c h a r a c t e r  o f  any  
p a r t i c i p a n t  i n  th e  cosm ic  s c e n e  i n c l u d i n g  h i s  own.
F ergu son  c l o s e l y  f o l l o w s  h i s  m entor M on tesq u ieu  i n  
e m p h a s is in g  a t r i p a r t i t e  d i v i s i o n  o f  th e  i n s t i t u t i o n s  o f  s t a t e .
Among t h e s e  th e  “ judiciary** or “magistracy** i s  g i v e n  p r im a cy .
For b y  th e  “d i s c r e t i o n a r y  powers** w ie ld e d  by th e  j u d i c a t u r e ,  
s u b j e c t  t o  c o u r t s  o f  a p p ea l  and th e  o c c a s io n a l  t r i b u n a l  by  j u r y ,
“th e  c i t i z e n  i s  g iv e n  a l l  th e  s e c u r i t y  w hich  i t  i s  p o s s i b l e  t o  
o b t a in  th rou gh  th e  medium o f  any human e s t a b l i s h m e n t **♦
Such d i s c r e t i o n a r y  power b r in g s  to  th e  c i v i l  law th e  same e le m e n t  
o f  f l e x i b i l i t y  t h a t  he adduces t o  “law** through  te n d e n c y  t a c t i c s .  
Here i s  a f l a v o u r  o f  u n w r it te n  c o n s t i t u t i o n s  and c a se  law w i t h  
t h e i r  a d a p t a b i l i t i e s .
F ergu son  sums up the m ain p u r p o se s  o f  h i s  f a c i l i a t o r y  
governm ent th ro u g h  i t s  “in stru m en ts** , as  f i r s t  , t o  “w ie ld  th e  
s t r e n g t h  o f  th e  community a g a i n s t  f o r e i g n  enemies**; s e c o n d ,
“To r e p r e s s  the  com m ission  o f  w rongs a t  home** th ro u g h  su c h  
“l e g i s l a t i o n ,  j u r i s d i c t i o n  and e x e c u t i o n  n e c e s s a r y  t o  p r e v e n t  th e  
abuse o f  pow er. Above a l l ,  Government i s  f o r  “p r e s e r v i n g  th e
s ta te '*  and c r e a t i n g  th o se  c o n d i t i o n s  co n d u c iv e  t o  th e  freed om  
w i t h i n  w h ich  th e  i n d i v i d u a l  may makes h i s  c h o i c e s  tow ard s  h a p p in e s s .
Our s c i e n t i s t  w i l l  n o t  sh a r e  i n  t h a t  e x c e s s  o f  i n t e r e s t  i n  
p o l i t i c a l  s c i e n c e  w h ic h ,  i n  company w ith  com parable e x c e s s e s  i n  
econom ic  s c i e n c e  and h i s t o r y ,  has  c r e a t e d  im b alan ce  i n  s o c i a l  --sc ie n c
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A l l  su c h  p r e s e n t a t i o n  d o e s  n o t o f f e r  an i d e a l  s t a t e  o f  a f f a i r s  
hut an e x a m in a t io n  o f  th e  r e a l i t i e s  o f  p ra g m a tic  s i t u a t i o n s .  T h is  
d o e s  n ot make o f  F ergu son  an i d l e  com m entator. H is  argum ents  
are c o n s i s t e n t  and d e v e lo p  w i t h  d e c e p t iv e  e a s e  from  th e  one t o  the  
o t h e r .  I f  h i s  p h i lo s o p h y  a p p ea rs  u n s c h o l a s t i c  and co m m o n sen sica l  
t h e s e  must n o t  he th e  grounds f o r  i t s  r e j e c t i o n .  P r o f u n d i t y  must 
n ot mask the  r e a l i t i e s  o f  p o l i t i c a l  s c i e n c e  w hich  i s  v e r y  c l o s e  
to  th e  d e c i s i o n  c h o i c e s  o f  i n d i v i d u a l s  i n  e v e r y d a y  l i f e .  T h ese  
are s a c r o s a n c t  and th e  i n s t i t u t i o n s  o f  s t a t e  are  t o  he a s s e s s e d  
a s  th e y  may im pinge on t h o s e  c h o i c e s .  As law w ith o u t  f o r c e  i s  a 
dead l e t t e r  and f o r c e  “n o t  l e s s  d an gerou s  i n  th e  hands o f  th e  
p r o f l i g a t e  r a h h le  th a n  i t  i s  i n  th e  hands o f  th e  u s u r p e r  who would
(65)
ren d er  them s u b j e c t ” , th e  g r e a t e r  s e c u r i t y  l i e s  i n  th e  f r e e  c h o i c e s  
o f  i n d i v i d u a l s .
In  t r u e  s t o i c  co sm ic  m anner, F erg u so n  must lo o k  b eyon d  th e  
n a t io n .  W hoever, he he s u b j e c t  or m a g i s t r a t e  who would he exempt  
from th e  r e s t r a i n t s  o f  th e  law ”i s  an enemy o f  m a n k in d .” Here c i v i l  
or n a t i o n a l  law i s  tra n sfo rm ed  i n t o  what w i l l ,  w i th  f o r e s i g h t ,  
he s e e n  a s  an i n t e r n a t i o n a l  law w h ich  r e s s e m h le s  ”n a t u r a l H law e v e r  
b a sed  on s e l f - p r e s e r v a t i o n  w i t h h e n e v o l e n c e .
A n t h r o p o lo g i s t  t h a t  he w a s ,  F ergu son  i s  n o t  p rep a red  t o
p o n t i f i c a t e  a c r o s s  f r o n t i e r s ,  f o r  th e  supposed  b e s t  s y s te m . ”We
are f o r  th e  m ost p a r t ,  i l l  q u a l i f i e d  t o  d e c id e  what i s  happy or
( 66 ^
m is e r a b le  i n  the c o n d i t i o n  o f  o th e r  men a t  a d i s t a n c e . ”
We a r e  o f f e r e d  a l i s t  o f  d e m o c r a t ic ,  a r i s t o c r a t i c ,  m o n a r c h ic ,  
o c h l o c r a t i c , t y r r a n i c a l  sy s te m s  from  among w h ich  we may c h o o s e .  
B u t ,  p r e s e n t i n g  a l l  t h e s e  form s i n  what we a s s e s s  i s  f o r  him a 
m a tte r  o f  s m a l l  c o n s e q u e n c e ,  F ergu son  a s k s  t h i s  p e r t i n e n t  q u e s t i o n  -
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“To what governm ent sh o u ld  we have r e c o u r s e  or under what r o o f
(68)
sh o u ld  we lo d g e ? 1* **The f i r s t  an sw er , no d o u b t ,  i s  th e  p r e s e n t  1**
And, w i t h  o b v io u s  r e f l e c t i o n  on th e  Am erican R e v o lu t io n  w h ich  he 
had w i t n e s s e d  a t  c l o s e  q u a r t e r s  and w i t h  f o r e s i g h t  o f  th e  F r e n c h ,  
“Beware you take away so  much o f  your s u p p o r t  t h a t  the  r o o f  may f a l l  
in'* and “f o r  f o m s  o f  Government l e t  f o o l s  c o n t e s t ,  The b e s t  
a d m in is te r e d  i s  a lw ays  b e s t . ' * ^ " ^
E r r o r s  o f  c h o ic e  w i l l  be com m itted w h erev er  men a r e  f r e e  
to  t h i n k ,  t o  a c t  and su c h  freed om s are  t h e  s ig n  o f  “v i g o r o u s ” 
govern m en t1*. For “c o n g r e g a t io n s  o f  men must n o t  be c o n s id e r e d  
as a g g r e g a t e s  o f  q u i e s c e n t  m a t e r i a l s  but a s  c o n v o c a t io n s  o f  
l i v i n g  and a c t i v e  n a tu r es* ’ i n  whom to  e r r  i s  human.
“The amount o f  t h i s  argum ent, r e l a t i n g  to  th e  f e l i c i t y  
o f  n a t i o n s ,  may be summed up i n  t h e s e  com p reh en siv e  th o u g h  vague
e x p r e s s i o n s ,  That th e  f e l i c i t y  o f  n a t io n s  i s  p r o p o r t io n e d  t o  th e  
d eg ree  i n  w h ich  e v e r y  c i t i z e n  i s  s a f e ,  and i s  m ost p e r f e c t  where  
e v e r y  in g en u o u s  or  in n o c e n t  e f f o r t  o f  th e  human mind i s  e n c o u r a g e d ,  
where governm ent d e v o lv e s  on th e  w i s e ,  and where the  i n o f e n s i v e  
though  weak a re  se cu re .'*
W hatever the g o v ern m en t,  i n  any s i t u a t i o n ,  the i n d i v i d u a l  
may be w retch ed  or unhappy. “C lo d iu s  was a w r e tc h  i n  th e  ab u se  o f  
freedom  w h ich  he to o k  up i n  the m id st  o f  d i s o r d e r  and f a c t i o n ;  
and H e lv id iu s  o f  Thrace was:.vh appy, th o u g h  u nder a t y r r a n y ,  b y  w h ich  
t h e i r  c o u n tr y  was o p p r e s se d ."  T hese may be th o u g h t f r a i l  ex a m p les  bi 
“A rn a t i o n a l  s p i r i t  i s  f r e q u e n t l y  t r a n s i e n t . . . .  i t  co m es, l i k e  a 
u s e l e s s  w eapon , to  be l a i d  a s i d e  a f t e r  i t s  end i s  a t t a i n e d .
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U l t im a t e l y  th e  k ind  o f  governm ent i s  im m a te r ia l  t o  th e  c o n te n te d  
mind w h ich  r e s t s  i t s  con ten tm en t and h a p p in e ss  on th e  c h o i c e s  i t  
has made i n  a s p i r i t  o f  s e l f - p r e s e r v a t i o n  and b e n e v o le n c e .  The 
m oral s c i e n c e  o f  th e  i n d i v i d u a l  d e r iv in g  from t h e  n a tu r e  o f  th e  
cosmos w i l l  p rove  more im p o rta n t  than th e  p o l i t i c a l ,  w h ich  i t  
a ck n ow led ges  b u t  over  which i t  w i l l  p r e v a i l .
“Everyone in d e e d  i s  a n sw e r a b le  o n ly  f o r  h i m s e l f ;  an d , i n
p r e s e r v in g  th e  i n t e g r i t y  o f  th e  c i t i z e n ,  d o e s  what i s
(71/ 2 )
r e q u ir e d  o f  him f o r  th e  h a p p in e s s  o f  th e  s t a t e . "
I f  i t  i s  argued t h a t  F e rg u so n  was n ot a p rofou nd  p h i lo s o p h e r  
and i t  m ight be so  a rg u ed , th e n  we must be a l e r t  t o  su c h  c r i t i c i s m .  
But t h a t  he was in d eed  a p r o f e s s o r  o f  p h i lo s o p h y  a t  E dinburgh a t  
th e  t im e  o f  G reat E n l ig h te n m e n t ,  cannot be ig n o r e d .  That academ ic  
p h i lo s o p h e r s  were c a l l e d  upon t o  f u l f i l  d i f f e r e n t  f u n c t i o n s  from  
th o se  o f  t o d a y  must be ack n ow led ged . T h e ir  r e m it s  were i n  th e  
“s c i e n c e s "  a s  w e l l  a s  i n  “p h i lo s o p h y " .  They were c l o s e  t o ,  
a lth o u g h  em ergent fro m , a B acon ian  age o f  p a n o p t ic is m  from  w hich  
t h e i r  broad in v o lv em en t  may be s e e n  a s  t h i n  g e n e r a l i s a t i o n  b e f o r e  
i n t e l l e c t u a l  d i v i s i o n  o f  la b o u r  advanced th e  s p e c i a l i s t .  I t  i s  no
bad t h in g  t o  r e f l e c t  on th e  e q u a l  dan gers  o f  t o o  broad or t o o  narrow
an approach  to  r e s e a r c h  and p r e s e n t a t i o n .  We s e e  F e r g u so n  a s  
t r e a d in g  a c a r e f u l  p a th  b e tw e e n  th e  e x tr e m e s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  h i s  
n a tu r e .
But i f  p h i lo s o p h y  to d a y  p l a c e s  im p ortan ce  on i t s  
v e r b a l i s a t i o n s ,  th en  much o f  F e r g u so n 's  o f f e r i n g  w i l l  p ro v e  
a c c e p t a b l e .  I f  p h i lo s o p h e r s  p la c e  im p ortan ce  on th e  l o g i c  and 
r h e t o r i c  o f  o r d in a r y  lan g u a g e  and th e  c l a r i t y  o f  argum ent th ro u g h  
such  la n g u a g e ,  then  F erg u so n  w i l l  be a c c e p t a b l e .  I f  th e  p r a g m a tic  
s c h o o l s  o f  e . g .  the  USA are s t i l l  d e b a te d ,  th e n  F e rg u so n  w i l l  be
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a c c e p t a b le .  I f  th e  e x i s t e n t i a l i s m  o f  th e  C o n t in e n t  o f  Europe  
i s  w orth  c o n s i d e r a t i o n ,  th e n  F e r g u so n 1s  argum ents which o f t e n  
approach t o  i t ,  w i l l  a l s o  he w orth  d e b a te  and c o n s i d e r a t i o n .
I f  the m e ta p h y s ic a l /p r a g m a t ic  i n f l u e n c e s  o f  Kant a re  s e e n  s t i l l  
to  e x e r t  some dominance th an  we can p l a c e  F ergu son  i n  the  t r a i n  
o f  t h a t  i n t e n s e r  prop on en t o f  an u n i v e r s a l  e t h i c .  I f  S t o i c i s m  
i s  s e e n  a s  a p h i lo s o p h y  w orth y  o f  a c c e p ta n c e  or o f  c h a l l e n g e  
then  F e rg u so n  i s  a c l e a r  p rop on en t o f  s u c h  a p h i lo s o p h y .  I f  
modern p r o p o n e n ts  o f  a p h i lo s o p h y  o f  e t h i c s  such  as W i l l ia m s ,  f i n d  
t h e i r  f i e l d  i n  p oor  s t a t e ,  th en  F ergu son  may have so m eth in g  v e r y  
w o rth w h ile  t o  o f f e r .
In  a l l  t h i s  we have approached F e rg u so n  from  th e  s i d e l i n e s  
o f  p h i l o s o p h i c a l / s o c i a l - s c i e n c e  i f  s u c h ,  i n  s p i t e  o f  W inch,  
be p e r m it t e d  t o  f i e l d s  o f  p r o p e r  r e s e a r c h  and e n q u ir y .  We a r e  su r e  
th a t  he i s  s o c i a l - s c i e n t i s t  a l th o u g h  n o t  i n  t h a t  n o m e n c la tu r e .
We f in d  t h a t  h i s  e t h i c ,  w h eth er  c o n s id e r e d  a s  s c i e n t i f i c  or  n o t ,  
o f f e r s  an in g r e d i e n t  to  s o c i a l - s c i e n c e  whose r e l a t i v e  a b se n c e  
we d e p lo r e .  Such an e t h i c  i s  grounded in  h i s  t o t a l  p h i lo s o p h y .
H is  a p o s t e r i o r i  ap p roach es  do n o t  seem t o  i n v a l i d a t e  h i s  argument  
even  i f  th e  c i r c l e  in  w hich  i t  i s  argued i s  th o u g h t  t o o  s m a l l ,  t o o  
s e l f - i n v o l v e d  and s e l f - s u p p o r t i n g .  For F e r g u so n  to o  has h i s  a 
p r i o r i  m e ta p h y s ic a l  v ie w p o in t s  w hich  he d o e s  n o t  ig n o r e  b u t  a c c e p t s  
a s  d a ta  f o r  h i s  c u r r e n t  e n t e r p r i s e s .
W ith th e s e  r e f l e c t i o n s  i n  mind we a r e  happy t o  p r e s e n t  t h i s  
c r i t i q u e  o f  h i s  l a r g e l y  o v e r lo o k e d  works and l i n k  them w i t h  p o s s i b l e  
im provem ents in  s o c i a l - s c i e n c e , aware a s  we a re  o f  c r i t i c i s m s  o f  
F e r g u s o n 's  p r o f u n d i t y .
I t  m ight w e l l  be t h a t  i f ,  i n  the  P a n th e o n ,  Kant r e a d s
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F e r g u s o n 's  P r i n c i p l e s ,  or  more im p o r ta n t ly  m eets  th e  man, he m ight  
a s s e s s  a l l  i n  th e  l i g h t  o f  f u r t h e r  work t h a t  he h i m s e l f  p u rp o sed  
to  he c a l l e d  “M eta p h y s ic s  o f  N ature" -
“In  th e  p r e s e n t  w o r k I  lo o k  f o r  th e  p a t i e n t  h e a r in g  
and th e  i m p a r t i a l i t y  o f  a ju d ge ;  i n  th e  o th e r  f o r  th e
g o o d w i l l  and a s s i s t a n c e  o f  a c o - l a b o u r e r   Deduced
c o n c e p t io n s  can n ot  be p r e s e n te d  a p r i o r i  b u t  must b e  
g r a d u a l ly  d i s c o v e r e d  . . . .  b u t t h i s  w i l l  be r a t h e r  amusement 
than  a l a b o u r . “
Such a work was n ev e r  to  b e  a c h ie v e d .
F e r g u s o n 's  work has n o t ,  o f  c o u r s e ,  th e  s t a t u r e  o f  a K ant.
We do n o t  know w h eth er  he was c o n v e r s a n t  w ith  th e  C r i t i q u e s .
We do f i n d  t h a t  the S c o t t i s h  P h i l o s o p h e r ' s  work shows a l i g h t  w h ich  
i s  n ot e x t i n g u i s h e d  a l o n g s i d e  h i s  g r e a t  c o n t i n e n t a l  con tem p orary .
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C h ap ter  Seven
(1 )  PMPS i i p 3
(2 )  PMPS i ip lO
(3 )  PMPS i i p l 2
(4 )  F e r g u so n  o f t e n  q u o te s  The Rambler w ith o u t  numbered r e f e r e n c e
(5 )  Was F ergu son  or Sm ith th e  o r i g i n a t o r  o f  t h i s  c o n c e p t  or  n e i t h e r ?
C a r ly le ;  ” A q u a r r e l  w ith  h i s  o ld  f r i e n d  Adam Sm ith  w h ich  l a t e r  
f o r g e t t i n g  o ld  s o r e s  he to o k  h i s  sed a n  c h a ir  and w ent t o  v i s i t  
th e  companion o f  b r i g h t  d a y s ,  and s a t  b y  th e  s i c k  bed as  
p e a c e f u l  and com panionab le  a s  i f  th e y  had n e v e r  p a s s e d  each  
o t h e r  by i n  th e  High S t . ” In  Rae M ,if e  o f  Adam S m ith ” 1895PU33 
I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  th e  q u a r r e l  o r ig in a t e d  i n  or from  th e  
d i v i s i o n  o f  la b o u r  argument w h ich  was g e n e r a l  k n o w led g e .
(6 )  PMPS i i p l 5
(7 )  PMPS i i p 2 0
(8 )  PMPS i i p 2 0
(9 )  PMPS i ip 2 7
( 1 0 ) PMPS i ip 3 7
(11)PMPS i i p 6 3
( 1 2 ) PMPS i i p 5 l
(1 4 )  J  “A nnals  o f  th e  P a r i s h ” 1 7 6 0 -1 8 1 0  r e p r i n t  London 1908 .
A n o v e l  b u t  c o n s id e r e d  a s  draw ing on much v a l i d  
contem porary  m a t e r i a l .
(1 5 )  Hunlb T r e a t i s e  V o l .  I I  S e c t i o n  i i i
(16)PMPS i i p l 2 3  F e rg u so n * s  i t a l i c s
(17)PMPS i i p l 2 4
(18)PMPS i i p l 2 6
(19)PMPS i i p l 3 4
( 20)PMPS i i p l 3 3
( 2 1 ) PMPS i i p l 5 0
( 2 2 ) PMPS i i p l 5 7
( 2 3 ) PMPS i i p l 8 0
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(2U) lo o k e  J  "Two T r e a t i s e s  o f  Government" 1690  
( 2 5 ) PMps i i p l 9 3  and 235
(25a)PMPS i ip 2 4 7
(25b)PMPS i ip 2 3 3
( 25o)"H obbes S t u d ie s "  ed . K .6.Brown Oxford 1965
There i s  an i n t e r e s t  i n  Hobbes to d a y  t h a t  g o e s  beyond th e  
p o l i t i c a l  t o  h i s  m a te r ia l i s m  and h i s  m ora l p h i lo s o p h y .  Such  
i n t e r e s t  e v o k e s  v e r y  v a r y in g  e s t im a t e s  o f  h i s  i n t e n t i o n s ,  
and h i s  w o r th  a s  i s  s e e n  i n  th e  above c o l l e c t i o n .
I t  may w e l l  be t h a t  th e  c o m p le x ity  and o b s c u r i t y  o f  much 
o f  Hobbes* w r i t i n g s  and th e  f a c t  t h a t  th e  L a t in  t e x t s  c a l l  
f o r  r e v i s e d  t r a n s l a t i o n ,  theefe makes t h i s  s o  f r u i t f u l  an 
a rea  o f  d e b a te  and s c h o l a r s h i p .
There i s  no doubt t h a t  th o s e  who have s p e c i a l i s e d  i n  Hobb&s 
o f f e r i n g s  d i s p l a y  g r e a t  d iv e r g e n c e s  o f  o p in io n .  Some f i n d  
i n  him s c o r n  o f  a m e ta p h y s ic :  o th e r s  s e e  h i s  o b s e s s io n  w i t h  
( a t  l e a s t  th e  word) G-od, as  e v id e n c e  o f  a r  e l i g i o u s  
m e ta p h y s ic .  Some i n s i s t  on h i s  p s y c h o l o g i c a l  i n t e r e s t ;  we
would be moved t o  c o n s id e r  Hobbes* own p s y c h o l o g i c a l  
c o n s t r a i n t s .  C o n s is t e n c y  i n  h i s  works i s  s t r o n g l y  s u p p o r te d  
o n ly  t o  be c h a l l e n g e d  by o t h e r s  i n  term s o f  th e  r e l a t i o n s h i p  
b etw een  h i s  m oral s c i e n c e  and p o l i t i c a l  e x p o s i t i o n .
E m p h a sis in g  a s  we do t h a t  a l l  p h i lo s o p h e r s  and o th e r  
w orkers  r e f l e c t  t o  l a r g e  d e g r e e  t h e i r  own p r o p e n s i t i e s  and 
e n v ir o n m e n ta l  c ir c u m s t a n c e ,  we n o te  t o g e t h e r  Hobbes* own 
em phasis  on F ear  and h i s  c i t i z e n s h i p  i n  p o l i t i c a l l y  
dangerous t im e s .  H is  o u t lo o k  i s  v e r y  d i f f e r e n t  from th e  
f e a r l e s s  F ergu son .
( 2 6 a)Hobbes “L e v ia th a n 11 P t . I I  Ch.X V III open in g  p a r a g r a p h s .
( 3 0 )  Locke o p . c i t .
( 3 1 )  PMPS i ip 2 7 2
(3 2 )  PMPS i ip 2 9 2
(3 3 )
(3 4 )
PMPS i i p 2 9 1 / 2
(3 5 ) PMPS i i p 2 9 6
(3 6 ) PMPS i i p U l l
(3 7 ) PMPS i i p l 8 8
(3 8 ) PMPS i i p U l 6
(3 9 ) PMPS i ip i4 l7
(4 0 ) PMPS i i p p 4 1 8 / 9
(4 1 ) F e rg u so n  The E s sa y  p .
(4 2 ) PMPS i i p 9 3
(4 3 ) F orb es  o p . c i t .
(4 4 ) PMPS i i p l + 2 8
(4 5 ) PMPS iip U 3 0
(4 6 ) PI/IPS i i p l 4 2 6
(4 7 ) PMPS iip U 2 5
(48) PMPS iipl+29
(4 9 ) PMPS iip U 3 0
(5 0 ) PMPS iip l |3 U
(5 1 ) PMPS iip U 3 5
(5 2 ) PMPS iip^-35
(5 3 ) PMPS i ip 3 7 3
(5 4 ) PMPS i i p 3 7 2
(5 5 ) PMPS iip U 3 3
(5 6 ) PMPS i i p i + 5 1
(5 7 ) PMPS i ip l l -58
(5 8 ) PMPS iip ^ 5 9
(5 9 ) PMPS iipi+63
( 6 0 ) PMPS iipl+63
( 6 1 ) PMPS iip U 73
( 6 2 ) PMPS iipU7U
(6 3 ) PMPS iip U 8 1  (o u r  i t a l i c s )
(6 4 ) PMPS i i p l + 6 5
P M P S i  i  - n i l f i p
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(6 6 )  PMPS i ip 5 0 8
(6 7 )  O c h lo c r a t ic  -  r u l e  by  mob
(6 8 )  PMPS i ip U 9 6 /7  F e rg u so n  se ld om  u s e s  i t a l i c s  and t h i s  i s  th e  o n ly
o c c a s io n  n o te d  o f  an e x c la m a t io n  mark.
( 6 9 ) PMPS i i P500
( 7 0 ) PMPS iip22l*
( 7 1 ) PMPS i i  f i n a l  s e n t e n c e
(7 2 )S e e  Note E
( 7 3 ) Kant C r i t iq u e  o f  Pure Reason P i n a l  Paragraph o f  t h e  P r e fa c e  t o
th e  F i r s t  E d i t i o n
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CONCLUSION
I t  i s  th e  c o h e r e n t  th rea d  o f  F e r g u so n ’ s  p h i lo s o p h y  and 
i t s  undogm atic  to n e  a f t e r  a s s e r t i o n  o f  h i s  b a s i c  p r e m is s e s  t h a t  
im p r e s s e s .  H is  dogm atism  i n  p rem iss  may he ta k en  a s  e v id e n c e  o f  
a l a c k  o f  p h i l o s o p h i c a l  p r o f u n d i t y  h u t  f o u n d a t io n s  must he l a i d  
and i t  i s  p o s s i b l e ,  a c c e p t in g  h i s  d e v e lo p m e n t ,  t h a t  had he found  
e r r o r  i n  h i s  c a s t i n g  he would have b een  w i l l i n g  t o  r e c a s t  i n  the  
manner o f  the  t r i a l  and e r r o r  or i t e r a t i o n  on w h ich  he l a y s  su c h
s t r e s s  i n  the a p p l i c a t i o n  o f  human c h o i c e .  He m ight a l s o  have  
made a p p e a l  to  m i s i n t e r p r e t a t i o n s  o f  h i s  v e r b a l i s a t i o n s  w h ich  he 
a lw a y s  saw , w ith  s o  many p h i l o s o p h e r s ,  a s  f a l s i f y i n g  i n t e n t i o n ,  
i n  s p i t e  o f  h i s  own c a r e  to  make c l e a r  beyond m is t a k e .
He would n o t  have y i e l d e d  any ground on h i s  b a s i c  p r e m is s e s  
o f  man " c o n sc io u s  o f  h im s e l f"  and w i t h  freedom  t o  ch o o se  and t o  
r e c t i f y  c h o ic e  i n  th e  s e a r c h  f o r  h a p p in e s s  d i c t a t e d  b y  a p r im a r y  urg< 
to  s e l f - p r e s e r v a t i o n  alv/ays e n l i g h t e n e d  b y ,  or  s h o t  th ro u g h  w i t h ,  
b e n e v o le n c e .  H is  wordy and r e p e t i t i o u s  e x t e n s i o n  o f  t h e s e  p r e m is s e s  
must n o t  mask th e  co h eren ce  and s t^ ) -b y -s te p  e x t e n s i o n  and d eve lop m en  
o f  t h e s e  p r e m is s e s  w hich  we s e e  a s  h i s  im p ortan t  c o n t r i b u t i o n  t o  
e t h i c s ,  to  s o c i a l - s c i e n c e  and p o s s i b l y  t o  p h i lo s o p h y  a s  a w h o le .
He has no i d e n t i t y  w ith  a n y  " sch o o l"  nor d o e s  he a t te m p t  to  
d e v e lo p  any "ism": he v e h e m e n tly  d e n ie s  any su c h  aim . The v e r y  
E n lig h ten m en t  a g a i n s t  th e  background o f  w hich  he th o u g h t  and w o rk ed ,  
seem s t o  have b een  a l o o s e  c o n s o r t iu m  o f  i n d i v i d u a l  c o n t r i b u t i o n s ,  
r a t h e r  th a n  a " sch o o l"  i n  the u n i f y i n g  s e n s e  o f  t h a t  term .
H is  d e l i b e r a t e  i s o l a t i o n  may have b een  s a t i s f y in g  t o  h i s  p e r s o n a l i t y
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a n d  t o  a n  o p e n - m i n d e d  s t u d e n t  b o d y  b u t  i t  p r o b a b l y  c o n t r i b u t e d  
l a r g e l y  t o  h i s  e c l i p s e  b y  m o v e m e n t s  m o r e  c o n s o n a n t  w i t h  t h e  
d i r e c t i o n s  w h i c h  Hume a n d  b m i t h  w e r e  t o  s p e a r h e a d  a n d  w h i c h  e m a n a t e d  
f r o m  m o r e  h u m a n i s t i c  a n d  l e s s  s c i e n t i f i c  b a s e s .
F e r g u s o n  n e e d e d  t o  b e  a s  f r e e  i n  h i s  p h i l o s o p h i s i n g  a s  h e  
a d v o c a t e d  a s  b a s i s  t o  t h e  i n d i v i d u a l ' s  c h o i c e  i n  a l l  f i e l d s . Y e t  
w h e r e  h e  f i n d s  h i s  t h e s e s  i n  a g r e e m e n t  w i t h  o t h e r  p h i l o s o p h e r s ,  
a s  w i t h  t h e  S t o i c s ,  h e  d o e s  n o t  i g n o r e  n o r  d e n y  h i s  s o u r c e .  Y e t  h e  
w i l l  r e m o u l d  t h e i r  e f f o r t s  i n  h i s  own t e r m s .
To  s u p p o r t  h i s  b a s i c  p r e m i s s e s ,  h e  d o e s  n o t  e n t e r  i n t o  
o n t o l o g i c a l  a r g u m e n t .  Y e t  h e  d o e s  n o t  i g n o r e  o n t o l o g y  f o r  d e u s  s i v e  
n a t u r a  i s  f o r  h i m  d a t u m .  M an ,  t h r o u g h  n a t u r e  o r  t h r o u g h  g o d ,  i s  
t h e r e  a n d  F e r g u s o n  s e e m s  t o  s e e  n o  n e e d  f o r  d e b a t e  o f  e s s e n c e  a n d  
e x i s t e n c e :  h e  l o o k s  f o r w a r d  f r o m  t h e  e x i s t i n g  p r e s e n t  t o w a r d s
a  f u t u r e  d e t e r m i n e d  b y  p r e s e n t  c h o i c e ,  r a t h e r  t h a n  r e s t i n g  on  a  
d i s c u s s i o n  o f  o r i g i n s .  I n  t h i s  h e  c o n f o r m s  t o  a  s t o i c  c o n c e p t  
o f  t i m e l e s s n e s s  w h i c h  c o m p a c t s  t h e  t e n s e s .  O r i g i n s  o f  t h e  u n i v e r s e  
a n d  t h e  c a u s e s  o f  g o d  a n d  n a t u r e  a r e  m a t t e r s  w h i c h  h e  i g n o r e s .
He i s  p r e s e n t  a n d  a c t i v i t y  o r i e n t e d  r a t h e r  t h a n  p e r p l e x e d  b y  o r  
i n v o l v e d  i n  c a u s a t i o n .  A l t h o u g h  h e  i s  s o m e t i m e s  v i s i o n a r y  
m e t a p h y s i c i a n  a n d  f r e q u e n t l y  m o r a l i s t ,  i t  i s  o n  t h e  e x t e n s i o n  o f  
h i s  s c i e n t i f i c  e t h i c  i n  t e r m s  o f  h u m a n  p r a c t i c a b i l i t y  t h a t  h e  
i n s i s t s ,  r a t h e r  t h a n  o n  i m p r a c t i c a b l e  u t o p i a n i s m s  o r  f l i g h t s  o f  
m e t a p h o r i c a l  f a n c y .  I n  t h i s  we may s e e  a s s o c i a t i o n s  w i t h  t h e  
C o m m o n s e n s e  a p p r o a c h e s  o f  R e i d .
F e r g u s o n  d o e s  n o t  d e b a t e  t h e  m i n d / b o d y  p r o b l e m .  F o r  h i m  t h e  
i n d i v i d u a l  i s  i n t e g e r  a n d  s u c h  a  d i c h o t o m y  w o u l d  u n d e r m i n e  t h e  
i n t e g r i t y  w i t h  w h i c h  h e  v i e w s  h i s  m a n .  H i s  d e r o g a t i o n s  o f  m a n ' s  
" b e l l y "  a n d  " f o u r  q u a r t e r s "  a t  t h e  e x p e n s e  o f  " m i n d " ,  " s p i r i t "  o r
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" c o n s c i e n c e "  i s  m a de  t o  e m p h a s i s e  t h e  n e e d  t o  b a l a n c e  t h e  t w o  
a s p e c t s  i n  w h i c h  man i s  s o  f r e q u e n t l y  v i e w e d .  M a n ' s  t e n d e n c y  
f r e q u e n t l y  t o  c h o o s e  f o r  w h a t  s e e m s  t o  l e a d  t o  h a p p i n e s s  t h r o u g h  
p h y s i c a l  o r  b o d i l y  e a s e  a r i s e s  t h r o u g h  t h e  e v e r  p r e s e n t  p o s s i b i l i t y  
o f  c h o i c e  i n  e r r o r  t h r o u g h  p a r a m o u n t  f r e e d o m .  I n  h a r m o n y  a n d  b a l a n c e  
" b o d y "  m u s t  b e  s e r v e d  a n d  F e r g u s o n  i s  n o t  s o  d o g m a t i c  a  s t o i c  a s  t o  
s u g g e s t  t h a t  d e p r i v a t i o n  m u s t  b e  d e l i b e r a t e .  T h i s  i s  e i t h e r  common 
s e n s e  o r  r e a s o n :  p e r h a p s  t h e  p h i l o s o p h e r s  o f  s e n s  commun a r e  
r e a s o n a b l e .  M a n ' s  p a r t  i n  t h e  u n i v e r s e  o f  n a t u r e ,  i n  h i s  a s s u r a n c e  
t h a t  h e  w i l l  n o t  b e  m i s l e d  u l t i m a t e l y  b y  h i s  g o d  o r  h i s  n a t u r e ,  
w i l l  e n s u r e  t h a t  w h a t  i s  c a l l e d  " m i n d "  a n d  w h a t  i s  c a l l e d  " b o d y "  
w i l l  r e m a i n  i n  h a r m o n y  a n d  i n t e g r i t y .
F e r g u s o n  i s  no  f o r m a l  l o g i c i a n  a l t h o u g h  h e  b r i e f l y  a l l u d e s  t o  
t h e  " i s "  o r  " i s  n o t "  o f  A r i s t o t l e a n  l o g i c .  I t  c a n  b e  c o g e n t l y  
a r g u e d  t h a t  t h e  l o g i c  o f  h i s  p r e s e n t a t i o n  l i e s  i n  t h e  r e c t i t u d e  
o f  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  h i s  p r e m i s s e s  t h r o u g h  c a r e f u l  w o r d  a n d  s t y l e ,  
a l t h o u g h  t h e r e  a r e  t h o s e  who d e p l o r e  h i s  " w o r d i n e s s "  a n d  a r e  
o u t  o f  s y m p a t h y  w i t h  h i s  s t y l e .  T h e  " o p e n h a n d e d n e s s "  o f  r h e t o r i c  
i s  s u b s t i t u t e d  i n  F e r g u s o n  f o r  a  c l o s e r  a n d  p o s s i b l y  r e s t r i c t i n g  
l o g i c .
A s c i e n c e  o f  e t h i c s ,  i f  s u c h  t h e r e  i s ,  h a v i n g  e s t a b l i s h e d  
w h a t  may b e  s e e n  a s  a  m e t a - e t h i c a l  c o n s t r u c t ,  w i l l  e x t e n d  t o w a r d s  
n o r m a t i v e  o f f e r i n g s .  I t  i s  u n t h i n k a b l e  t h a t  a n y  e t h i c a l  p h i l o s o p h y  
c a n  l e a v e  u n r e s o l v e d  t h e  h u m a n  c h o i c e s  a n d  a c t i o n s  i n  t e r m s  o f  
w h i c h  i t  i s  e x p r e s s e d  a n d  f r o m  w h i c h  h u m a n s  p u r s u e  t h e i r  r o a d s .
I t  i s  d i f f i c u l t  t o  d i s e n t a n g l e  w h a t  h a s  come t o  b e  t e r m e d  " e t h i c a l ” 
f r o m  w h a t  h a s  come t o  b e  t e r m e d  " m o r a l " ,  t h e  f o r m e r  r e t a i n i n g  
s o m e t h i n g  o f  a n  a  p r i o r i ,  t h e o r e t i c a l  o r  m e t a - e t h i c a l  c o n n o t a t i o n  
a n d  t h e  l a t t e r  t h a t  o f  p r a c t i c a l  a p p l i c a t i o n  i n  t h e  m o r e s  o f  a  
c u l t u r e .  I t  i s  p r o b a b l y  f r o m  s u c h  a  c o n f r o n t a t i o n  t h a t  t h e  d i l e m m a s
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o f  a  W i l l i a m s  o r  a  H a r e  a r i s e .  F e r g u s o n ' s  e t h i c a l  f o r m u l a t i o n s  
d e p e n d  on  t h e  u n i v e r s a l  a n d  g o d - g i v e n  n a t u r e  o f  m a n :  h e  f e e l s  t h a t  
t h e y  c a n  h e  e x p r e s s e d  i n  s c i e n t i f i c  a n d  t h e o r e t i c a l  t e r m s .  H i s  
r h e t o r i c  a n d  e x p a n s i o n s  i n  h i s  l e c t u r e s  t o  s t u d e n t s  n e e d e d  m o r e  
w o r d s  a n d  m o r e  s p a c e  t h a n  t h e  b a s i c  s c i e n c e  d e m o n s t r a t e d  b u t  t h e r e  
w a s  n o  d i v o r c e  b e t w e e n  t h e  tw o  b u t  a  l o g i c a l  o u t c o m e .
F e r g u s o n  w o u l d  h a v e  i n s i s t e d  t h a t  h i s  p r e m i s s e s ,  i f  a c c e p t e d ,
w o u l d  c e r t a i n l y  l e a d  t o  t h e  c o n c l u s i o n s  t h a t  h e  p a i n s t a k i n g l y  d r a w s  
i n  t e r m s  o f  a  v e r i t y  t h a t  he  s e e k s  a n d  i s  s u r e  o f  f i n d i n g ,  s o  f a r  
a s  t h e  h u m a n  c o n d i t i o n  i s  c o n c e r n e d .  I t  s c a r c e l y  m a t t e r s  w h e t h e r  
t h a t  p r o c e s s  b e  t e r m e d  s c i e n t i f i c  o r  l o g i c a l  o r  n o t .
F e r g u s o n ' s  l e a n i n g  t o w a r d s  a n  e v o l u t i o n i s m  d r a w n  f r o m  t h e  
" n a t u r e "  o f  t h e  u n i v e r s e ,  c a u s e s  h i m  t o  r e s t  h e a v i l y  on  t h e  s e n s e s  
f o r  h i s  a s s e s s m e n t  o f  t h a t  v e r i t y .  He s e e m s  t o  r e j e c t  t h e  p o s s i b i l i '
t h a t  t h e  s e n s e s  m i s l e a d  o r  t h a t  man  i s  m i s l e d  b y  h i s  n a t u r e  o r  b y
h i s  g o d  o r  b y  s u c h  a p p e a r a n c e s  a s  t h o s e  o f  p e r s p e c t i v e  o r  u n u s u a l  
c o n d i t i o n .  Man w i l l  e r r  i n  c h o i c e  b u t  h i s  v e r y  n a t u r e  w i l l  p e r m i t  
h i m  t o  c o r r e c t  h i s  e r r o r  b e c a u s e  o f  t h e  l o s s  o f  h a p p i n e s s  t h a t  h i s  
e r r o n e o u s  c h o i c e  w i l l  h a v e  c a u s e d .  S u c h  h a p p i n e s s ,  o f  s p i r i t  a s  
w e l l  a s  b o d y ,  i n f u s e d  w i t h  t h e  b e n e v o l e n c e  t h a t  a c c o m p a n i e s  s e l f -  
p r e s e r v a t i o n ,  i s  i n d i c a t o r  a n d  g u a r a n t o r  o f  t h e  i n t e g r i t y  w h i c h  
w i l l  make  o f  h i m  a n  a c c e p t a b l e  o r  h e a l t h y  p a r t  o f  t h e  u n i v e r s a l  
w h o l e .  I n  s u c h  c o r r i g i b i l i t y  o f  e r r o r  l i e s  t h e  p o t e n t i a l  f o r  
i m p r o v e m e n t .  F e r g u s o n  g i v e s  a  h i n t  o f  y e t  u n k n o w n  " s e n s e s "  d e r i v e d  
f r o m  a n i m a l  k i n g d o m s  o r  o t h e r  w o r l d s  i n f u s i n g ,  s u p p l e m e n t i n g  o r  
e v e n  r e p l a c i n g  t h o s e  y e t  a n a l y s e d .
S u c h  c h o i c e ,  s u c h  e r r o r ,  s u c h  e x p e r i e n c e ,  e n g e n d e r  t h e  
" k n o w l e d g e "  o f  w h a t  w i l l  a c h i e v e  h a p p i n e s s  a n d  s u s t a i n  m a n ' s  i n t e g r i
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F e r g u s o n  s e e s  k n o w l e d g e  a s  d i r e c t l y  o r i g i n a t i n g  f r o m  t h e  s e n s e s  
a n d  a s  a n  “e x t e n s i o n "  o f  i n s t i n c t .  S e n s a t i o n ,  g r o u n d e d  i n  i n s t i n c t ,  
a c c o r d i n g  t o  t h e  n a t u r e  o f  t h e  u n i v e r s e ,  i s  common t o  a l t h o u g h  
v a r i a n t  i n  a l l  m e n .  I t  w i l l  n o t  m i s l e a d  a l t h o u g h  m an  may  e r r  i n  t h e  
c h o i c e s  h e  i s  f r e e  t o  make  f r o m  s u c h  i n s t i n c t i v e ,  s e n s a t i o n - g r o u n d e d  
k n o w l e d g e .  I n s t i n c t  a n d  o r i g i n s  d o  n o t  d e n y  t o t a l  f r e e d o m  s i n c e  
i n  t h e  c o s m i c  s c e n e  t h e r e  a p p e a r s  t o  h e  a  b u i l t - i n  c a p a c i t y  f o r  
t h e  o r i g i n a t i n g  i m p u l s e  t o  a c c e p t  a s  a l m o s t  p r o f i t a b l e  t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  e r r o r  a n d  c o r r e c t i o n .
W h i l e  e x t e n s i o n s  o f  k n o w l e d g e  r e s t  on  h a b i t ,  m e m o r y ,  
i m a g i n a t i o n  a n d  t e s t i m o n y ,  c o n s c i o u s n e s s  a n d  p e r c e p t i o n  f r o m  t h e  
s e n s e s  a r e  p r i m e  f o r  k n o w l e d g e , d e e p e n e d  b y  t h e  r e f l e c t i n g  
i n d i v i d u a l  t o  a  k n o w l e d g e  “m o s t  s u r e ” w h i c h  d e f i e s  s c e p t i c i s m .  
I n f e r e n c e  i s  a  w e a k e r  f o r c e  b u t  m u s t  b e  a c c e p t e d  t o  m ake  a  w a y  
t h r o u g h  t h e  i n f i n i t u d e  o f  e x t e r n a l  t h i n g s  am ong  w h i c h  c h o i c e  m u s t  
b e  m a d e .  W i t h o u t  s u c h  p e r c e p t i o n  a n d  i n f e r e n c e  F e r g u s o n  s a y s  t h e  
i n d i v i d u a l  w o u l d  t u r n  i n  on  h i m s e l f  i n  a  s c e p t i c i s m  o f  i n c i p i e n t  
i n s a n i t y .
Armed w i t h  s u c h  p r i m a r y  a n d  e x t e n d e d  k n o w l e d g e  t h e  
i n d i v i d u a l  c a n  make  h i s  c h o i c e s  b u t  t h i s  k n o w l e d g e  i s  n o t  
p r e s e n t e d  b y  F e r g u s o n  a s  y i e l d i n g  “ t r u t h " .  He s e e s  “ t r u t h "  a s  
t h e  “ n o u m e n a l "  b e y o n d  p r e s e n t  r e a c h ,  w i t h  t h e  e x p o s i t i o n  o f  t h e  
k n o w l e d g e  o f  t h e  p h e n o m e n a l  a s  a l l  t h a t  i s  “ n e c e s s a r y "  f o r  m a n .
He s e e m s  t o  h o l d  o u t  m o r e  u l t i m a t e  p o s s i b i l i t y  t h a n  d o e s  K a n t  
o f  t h e  “ n e c e s s a r y "  p e n e t r a t i n g  t h e  “n o u m e n a l "  o r  m e t a - p h y s i c a l  
a t  som e j u n c t u r e .  S u c h  i s  p o s s i b l y  h i s  a p p r o a c h  f r o m  k n o w l e d g e  t o  
t r u t h  i n  h i s  p i l g r i m a g e  f r o m  p r a g m a t i c s  t o  m e t a p h y s i c s  o n  t h e  b a s i s  
o f  h i s  m o r a l  s c i e n c e .
W i t h  F e r g u s o n ' s  o n t o l o g y  l a r g e l y  b y - p a s s e d ;  h i s  l o g i c  l a r g e l y
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r h e t o r i c a l  a n d  v e r b o s e ;  h i s  e p i s t e m o l o g y  e v a d i n g  t r u t h  f o r  hum an  
c e r t a i n t i e s ;  h i s  e v a s i v e n e s s  i n  r e g a r d  t o  l a w s  e m e r g e n t  f r o m  t h e  
v a g u e n e s s e s  o f  t h e  t e r m s  “n a t u r e "  a n d  “ n a t u e a l " ;  w h a t  t h e n  h a s  t h e  
p h i l o s o p h e r  F e r g u s o n  t o  o f f e r  t o  t h e  p h i l o s o p h e r ,  t h e  p h i l o s o p h e r  o f  
e t h i c s  a n d  t o  t h e  s o c i a l - s c i e n t i s t ?
F e r g u s o n ' s  c o n t r i b u t i o n  s e e m s  t o  l i e  i n  h i s  e m p h a s i s  on  t h e  
r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  i n d i v i d u a l  t o  c a u s e  t o  d i s c l o s e  a n d  t h e n  t o  
p r o m o t e  a n  e t h i c  w h i c h  w i l l  p r e s e r v e  h i m s e l f  a n d  t h e n c e  h i s  s o c i e t y  
a n d  m a n k i n d ,  p r e s e r v a t i o n  m o r e o v e r  i s  n o t  o s s i f i c a t i o n  s i n c e  t h e  
f r e e d o m  o f  t h e  i n d i v i d u a l ^ p a r a m o u n t  i n  F e r g u s o n ' s  e t h i c ^ y i e l d s  
r o o m  f o r  a  c o r r e c t i o n  e v e n  a l l i e d  w i t h  e r r o r  w h i c h  m a k e s  p o s s i b l e  
m o v e m e n t  t o w a r d s  i m p r o v i n g  c h a n g e s  i n  t h e  h u m a n  c o n d i t i o n .  I f  i n  
s o c i a l  c o n t e x t  s u c h  r e s p o n s i b i l i t y  w e r e  t o  b e  l i f t e d  f r o m  t h e  
s h o u l d e r s  o f  t h e  i n d i v i d u a l ,  i n v e s t e d  i n  s o c i e t y  a n d  i m p o s e d  o n  h i m  
anew  i n  c o r p o r a t e  m a n n e r ,  t h e n  p r o g r e s s  m i g h t  b e  s t i f l e d  f r o m  i t s  
r o o t - s t o c k  i n  i n d i v i d u a l s .
S u c h  i s  t h e  t e n o u r  o f  F e r g u s o n ' s  e x p o s i t i o n  o f  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  i n d i v i d u a l  a n d  s o c i e t y .  O u r  i n t e r e s t  i n  i t  
i s  t w o f o l d .  F i r s t ,  t h e  i n s i s t e n c e  o n  t h e  i m p o r t a n c e  a n d  p r i m a c y  o f  
a n  e t h i c a l  d e b a t e  a n d  c o n t r i b u t i o n  t o  s o c i a l - s c i e n c e .  S e c o n d ,  t o  
s u g g e s t  t h e  n e e d  t o  a d j u s t  t h e  b a l a n c e  b e t w e e n  s o c i a l  a n d  i n d i v i d u a l  
w i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  s o c i a l - s c i e n c e ,  w h i c h  F e r g u s o n  d o e s  w i t h o u t  
d e s t r o y i n g  t h e  n e e d  f o r  s u c h  a  s c i e n c e ,  i t s e l f  b a l a n c e d  i n  t e r m s  
o f  i t s  p a r t i c i p a n t  s c i e n c e s .
We e x a m i n e  h i s  w o r k  f r o m  t h e  v i e w p o i n t  o f  a  s o c i a l - s c i e n t i s t  
who e x p l o r e s  t h e  p h i l o s o p h y  w h e r e  i n v e s t i g a t i o n  i s  r a t h e r  o f  
p r o c e s s e s  t h a n  o r i g i n s  o r  r e a s o n s .  F e r g u s o n  d o e s  t h i s  a n d  h i s  
p r e m i s s e s ,  a r g u m e n t s  a n d  c o n c l u s i o n s  a r e  w o r t h y  o f  d e b a t e  i n  a  m o d e r  
s o c i a l - s c i e n c e  w h e r e  t h e  e t h i c a l  a n d  t h e  p h i l o s o p h i c a l  a r e  n o t  p r i m e
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c o n s i d e r a t i o n s .
We b e l i e v e  t h a t  F e r g u s o n  c o r r e c t l y  a s s e s s e s  t h e  b a l a n c e  
b e t w e e n  i n d i v i d u a l  f r e e d o m  a n d  s o c i a l  h e a i t h ^ w i t h  h i s  e m p h a s i s  on  
t h e  f o r m e r  p r o v i d i n g  a  w e l c o m e  c o r r e c t i v e  t o  t h e  i m b a l a n c e  c a u s e d  
b y  e m p h a s i s  o n  t h e  l a t t e r  d u r i n g  a  f o l l o w i n g  c e n t u r y  o f  s o c i a l  
t h e o r i s i n g .
E v e n  i f  F e r g u s o n * s  c o n t r i b u t i o n  w e r e  t o  b e  r e p r e s e n t e d  a s  
m e r e  m o r a l i s i n g  a n d  t h a t  h i s  e t h i c  i s  a n  a u t o b i o g r a p h i c a l  o n e  i n  
w h i c h  h e  p o s i t s  a s  ‘‘g o o d 11 w h a t  h e  s a y s  i s  s o ,  t h e r e  a r e  c a v e a t s  t o  
s u c h  c r i t i c i s m s .  F i r s t ,  t h i s  may b e  t r u e  o f  a n y  e t h i c a l  p h i l o s o p h e r ,  
b e c o n d ,  p a c e  S t e v e n s o n ,  e v e r y  p r e s e n t a t i o n  o f  a n  e t h i c  m a y  b e  s e e n  a i 
m o v e d  b y  e m o t i v i s m  b a s e d  l a r g e l y  o n  t h e  p r o p o u n d e r  o r  h i s  s c h o o l .  
T h i r d ,  i f  a s  we s u g g e s t ,  F e r g u s o n  w a s  a b l e  t o  p r o p o u n d  a  u n i v e r s a l i s r  
i n  h u m a n i t y  i n  w h i c h  h e ,  a s  h u m a n ,  p a r t o o k ,  t h e n  t h e  c r i t i c i s m  
l o s e s  i t s  b i t e .
F e r g u s o n * s  n o r m a t i v e  e t h i c a l  g u i d a n c e  f o r  t h e  i n d i v i d u a l  i s  
c l e a r .  B e c a u s e  h e  w a s  p h i l o s o p h e r ,  s c i e n t i s t ,  z o o l o g i s t ,  b i o l o g i s t  
b y  i n c l i n a t i o n  a n d  i n  t h e  t e r m s  o f  h i s  d a y ,  h e  s t r e s s e s  s p e c i e s  a n d  
p a r t i c u l a r l y  t h a t  i n  w h i c h  h e  p l a y s  h i s  p a r t .  He f i n d s  t h a t  t h e  
r e c t i t u d e  o r  m o r a l i t y  t h a t  may i n h e r e  i n  t h e  s p e c i e s ,  i s  m o r e  
s a t i s f a c t o r i l y  l e f t  i n  t h e  h a n d s  o f  t h e  i n d i v i d u a l  t h a n  i n  
a d v e n t i t i o u s  g r o u p i n g s ,  c o n s o r t i a  o r  m a j o r i t i e s .  H i s  d e n i g r a t i o n  
o f  m a j o r i t y  r u l e  a s  p o s s i b l y  d e g e n e r a t e  “ o l c h o c r a t i c * *  i n  p o l i t i c a l  
t e r m s ,  i n d i c a t e s  h i s  a s s e s s m e n t  o f  a  p o s s i b l y  g r e a t e r  “p u r i t y * *  
e m e r g i n g  f r o m  t h a t  “ atom** o f  s o c i e t i e s ,  t h e  i n d i v i d u a l .
H i s  t h e o l o g i c a l  a p p r o a c h  t o  h i s  e t h i c  i s  v a g u e .  He s e e m s  t o  
v i s u a l i s e  a  b e n e f i c e n t  c r e a t o r  who  h a s  made  man a s  p a r t  o f  t h e  
n a t u r e  w i t h  w h i c h  He e q u a t e s .  M an * s  p a r t  i n  t h e  c r e a t e d  w h o l e
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i s  f r e e  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  s u c h  f r e e d o m  g u a r a n t e e s  t h e  s p e c i e s :  
i t  i s  n o t  c l e a r  w h e t h e r  f r e e d o m  e x t e n d s  b e y o n d  t h a t .  G r a n t e d  h i s  
a n d  h i s  s p e c i e s  a b i l i t y  t o  c o n t i n u e  t o  c o r r e c t  e r r o r s ,  h e  a n d  h i s  
s p e c i e s  w i l l  p r o g r e s s  t h r o u g h  t h e  “h a p p i n e s s ” o f  a ,fg o o d  11 p r o c e s s .  
S u c h  a  “ good** p r o c e s s  i s  s e e n  a s  l e a d i n g  t o w a r d s  a  p e r f e c t i o n ,  
i n  h o p e ,  e i t h e r  i n  t h i s  w o r l d ,  i n  a  w o r l d  t o  come n o t  y e t  e n v i s a g e d ,  
o r  i n  o t h e r  w o r l d s  u n d i s c o v e r e d  a n d  u n k n o w n .  F r o m  s u c h  a n  e t h i c  
e m e r g e s  a  m e t a p h y s i c a l  a p p r o a c h  w h i c h  s e e m s  t o  a t t e m p t  t o  p e n e t r a t e  
t h e  n o u m e n a l  a n d  o f f e r  a  p r o s p e c t  f o r  m a n * s  c h o i c e s ,  b e y o n d  t h e  
p h e n o m e n a l  a s  p r e s e n t l y  s e n s e d .
T h is  t h e s i s  o f f e r s  F erg u so n  to  the p h i l o s o p h e r / s o c i a l -
s c i e n t i s t  w i t h  h o p e f u l  p l e a s u r e
NOTES
A C o n c e r n i n g  Adam S m i t h ' s  ‘' T h e o r y  o f  M o r a l  S e n t i m e n t s 1'
B C o n c e r n i n g  s o m e  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  F e r g u s o n
C C o n c e r n i n g  C o m t e ' s  t e r m i n o l o g y
£  M a c R a e ' s  c o m m e n t s  on  F e r g u s o n ' s  e c l i p s e
E F e r g u s o n  a n d  d a r t r e
F F e r g u s o n ' s  f o o t n o t e s  i n  The  P r i n c i p l e s
G G a e l i c  a n d  t h e  i s / o u g h t  d e b a t e
H F e r g u s o n ' s  U n p u b l i s h e d  E s s a y s
J  E x t r a c t s  f r o m  “T h e  S c o t s m a n "  o n  t h e  E n l i g h t e n m e n t
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NOTE A C o n c e r n i n g  Adam S m i t h ’ s  “T h e o r y  o f  M o r a l  S e n t i m e n t s ”
I n  s p i t e  o f  t h e  f a c t  t h a t  Adam S m i t h ' s  “T h e o r y  o f  M o r a l  
S e n t i m e n t s ” h a s  b e e n  s u p p o s e d  t o  p r o v i d e  e v i d e n c e  t h a t  h e  b a l a n c e d  
h i s  e c o n o m i c / w e a l t h / c o m m e r c i a l / i n d u s t r i a l  c o n c e p t s  w i t h  t h o s e  a s
s t r o n g l y  e t h i c a l ,  we a r e  p r e p a r e d  t o  g i v e  c r e d e n c e  t o  t h e  c o m m e n t s  
o f  T h o m a s  W i l s o n  i n  a  f i n a l  p a r a g r a p h  o n  T h e  E s s a y s . ^ T h e r e  h e  
c o n c l u d e s  t h a t  w h i l e  t h e  i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  v o l u m e  h a s  e m p h a s i s e d  
t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  S m i t h ’ s  v i e w s  on  m o r a l  p h i l o s o p h y  w e r e  c a r r i e d  
o v e r  i n t o  h i s  w r i t i n g s  on  e c o n o m i c s  e t c .  , i t  w o u l d  b e  g o i n g  t o o  
f a r  t o  c l a i m  a  s a t i s f a c t o r y  s y n t h e s i s .
I n  a n y  e v e n t ,  f o r  o u r  p u r p o s e s ,  t h e  g e n e r a l  a c c l a i m  o f  a n d  
i n t e r e s t  i n  S m i t h ’ s  c o n t r i b u t i o n  t o  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  t h i n k i n g  
t h r o u g h  “T h e  W e a l t h  o f  N a t i o n s 1’ w h i c h  w a s  b y  f a r  t h e  g r e a t e s t  o f  
h i s  i n f l u e n c e s ,  r e d u c e s  h i s  a p p o s i t e n e s s  t o  t h i s  r e s e a r c h .
( 2 )We n e e d  o n l y  s e l e c t  a  f e w  o f  S m i t h ’ s  d i c t a  f r o m  t h e  T h e o r y v 1 
t o  i n d i c a t e  t h e  s u p e r f i c i a l i t y  o f  h i s  a p p r o a c h  t o  e t h i c s  i n  
c o m p a r i s o n  w i t h  t h o s e  s h o w n  b y  F e r g u s o n  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  h i s  
“ s c i e n c e ” o f  e t h i c s .  -
“The  w i s e  a u t h o r  o f  n a t u r e  h a s  i n  t h i s  m a n n e r ,  t a u g h t  m a n  t o  
r e j e c t  t h e s e n t i m e n t s  a n d  j u d g m e n t s  o f  h i s  b r o t h e r s . ” p . 1 2 8  
“H a p p i n e s s  i n  t h i s  l i f e  i s  t h u s  u p o n  m a n y  o c c a s i o n s  d e p e n d e n t  
u p o n  t h e  h u m b l e  h o p e  a n d  e x p e c t a t i o n s  o f  a  l i f e  t o  c o m e . ” p .  1 3 2  
“The  p l e a s u r e  o f  w e a l t h  a n d  g r e a t n e s s  r o u s e s  a n d  k e e p s  i n  
c o n t i n u a l  m o t i o n  t h e  i n d u s t r y  o f  m a n k i n d . ” p . 1 7 9  
“T h e  w i s e  a n d  v i r t u o u s  m a n  i s  a t  a l l  t i m e s  w i l l i n g  t h a t  h i s  
p r i v a t e  i n t e r e s t  s h o u l d  b e  s a c r i f i c e d  t o  t h e  p u b l i c  i n t e r e s t “p23!
S i n c e  d u r i n g  a n d  i n  t h e  a f t e r m a t h  o f  t h e  f i r s t  I n d u s t r i a l  
R e v o l u t i o n  t h e r e  h a s  a c c u m u l a t e d  m u c h  a d u l a t i o n  o f  s m i t h  ( t o  s a y  
n o t h i n g  o f  Hume) i t  may b e  f o u n d  i n t e r e s t i n g  t o  c o n s i d e r  som e
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o p in io n s  o f  them by t h e i r  c o n te m p o r a r ie s  i n  th e  S c o t t i s h  
E n lig h ten m en t  w ith  whom th e y  w ere in  c l o s e  and a lm o s t  d a i l y  c o n t a c t .
“W ithout doubt you have read what i s  c a l l e d  “The L i f e  o f  
David Hume“ w r i t t e n  by h i m s e l f ,  w ith  th e  l e t t e r  from  Dr.Adam Sm ith  
s u b jo in e d  to  i t .  I s  n o t  t h i s  an age o f  d a r in g  e f f r o n t e r y ?  My f r i e m
M r.A nderson, P r o f e s s o r  o f  N a tu r a l  P h i lo s o p h y  a t  G lasgow , a t  whose hoi 
you and I su p p ed , and to  whose care  Mr.Windham o f  N o r fo lk  was 
e n t r u s t e d  a t  t h a t  U n i v e r s i t y ,  p a id  me a v i s i t  l a t e l y ;  and a f t e r  we 
had ta lk e d  w i t h  i n d i g n a t i o n  and contem pt o f  th e  p o is o n o u s  p r o d u ct io n s  
w ith  w hich t h i s  age i s  i n f e s t e d ,  he s a id  th e r e  was now an e x c e l l e n t  
o p p o r tu n ity  f o r  D r .J o h n so n  t o  s t e p  f o r t h .  I a g reed  w i t h  him t h a t  
you m ight knock Hume's and ° m i t h ' s  heads t o g e t h e r  and make v a in  and 
o s t e n t a t i o u s  i n f i d e l i t y  e x c e e d i n g l y  r i d i c u l o u s .  Would i t  n o t  
be wojc-th you _r w h i le  to  c r u sh  such  n o x io u s  w eeds i n  the m o ra l  
g a rd en ? ” v /
S p ea k in g  o f  some v e r s e  -  “Dr.Adam Gmith who was p r e s e n t  
o b serv ed  i n  h i s  d e c i s i v e  p r o f e s s o r i a l  manner: “v e r y  W ell  -  V ery  Wei;
but Johnson  d i s s e n t e d  t o  a d e g r e e . ” In  a f o o t n o t e  t o  t h i s  -  “The 
d i f f e r e n c e  b etw een  Johnson and Sm ith i s  a p p a ren t  ev en  i n  t h i s  s l i g h t  
i n s t a n c e .  Sm ith  was a man o f  e x t r a o r d in a r y  a p p l i c a t i o n ,  and had h i s  
mind crowded w i t h  a l l  manner o f  s u b j e c t s ;  but th e  f o r c e ,  a c u t e n e s s  
and v i v a c i t y  o f  Johnson were n o t  to  be found t h e r e .  He had b o o k ­
k e e p in g  s o  much i n  h i s  th o u g h ts  and was so  ch a ry  o f  w hat m igh t  be  
tu rn ed  to  a cco u n t  i n  t h a t  way, t h a t  he once s a id  t o  S i r  Joshu a  
R e y n o ld s ,  t h a t  he made i t  a r u le  when i n  company, n e v e r  to  t a l k  o f  
what he u n d e r s to o d .  B e a u c ler k  had f o r  a s h o r t  t im e a p r e t t y  h ig h  
o p in io n  o f  S m ith 's  c o n v e r s a t io n .  G a r r ic k ,  a f t e r  l i s t e n i n g  t o  him f o  
a w h i l e ,  a s  to  one o f  whom h i s  e x p e c t a t i o n s  had b e e n  r a i s e d ,  tu rn ed  
s l y l y  to  a f r i e n d  and w h isp er ed  him “What do you s a y  o f  t h i s ?  eh?  
f l a b b y ,  I  th in k .  14)
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B o s w e l l  sp e a k in g  o f  the rev eren d  D r.K nox, M aster  o f  Tunbridge  
S c h o o l  -  “I t  were t o  he w ish e d  t h a t  he had im i t a t e d  t h a t  g r e a t  man 
(J o h n so n )  i n  e v e r y  r e s p e c t ,  and had not f o l lo w e d  th e  exam ple o f  
Dr.Adam S m ith , i n  u n g r a c io u s ly  a t t a c k i n g  h i s  alma m ater  O xford. I t  
m u st ,  h o w ev er , be o b se r v e d  t h a t  he i s  much l e s s  t o  blame th a n  Sm ith ;  
he o n ly  o b j e c t s  i n  c e r t a i n  p a r t i c u l a r s ;  Sm ith to  th e  w h ole  
i n s t i t u t i o n ;  though  in d e b te d  f o r  much o f  h i s  l e a r n i n g  to  an
»• ( (5 )
e x h i b i t i o n  w hich he e n j o y e d ,  f o r  many y e a r s  a t  B a l l i o l  C o l l e g e . . : . '
Such B o s w e l l ia n  g l o s s e s  on a t t i t u d e s  t o  Sm ith  may be 
d i s m is s e d  a s  mere g o s s i p  b u t  th ey  g i v e  some h i n t  o f  con tem p orary  
o p in io n .
In  more r e c e n t  to n e ;  “As f a r  a s  I  know v e r y  l i t t l e  o f  v a lu e  
has b e e n  w r i t t e n  on bm ith * s  e t h i c a l  t h e o r i e s ,  w h ich  have n ev e r  b een  
v e r y  v a lu a b le .
R e fe r e n c e s  ( l ) lE s s a y s  on Adam S m ith *s  c o l l e c t e d  w o r k s“ed .  
s k in n e r  & W ilson  Oxford 1975
( 2 ) Sm ith A “Theory o f  Moral S e n t im e n ts  e d .
R aphael McPie G lasgow /O xford  1976
( 3 ) B o s w e l l* s  J o h n so n , Everyman P aperback  from  d a te
1777 P . 87
(A )B o sw e ll  o p . c i t .  p p332/3  ( 1 7 8 0 )
(5 )  - J o -  P592 (1781+)
( 6 ) D r .E .B u t l e r  o f  th e  Adam S m ith  I n s t i t u t e  i n  
l e t t e r  to  w r i t e r  18 F e b . 1981
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NOTE B Concerning some in terp re ta tio n s  o f Ferguson
There i s  indeed  d i v i d e d  o p in io n  as to  F e rg u so n * s  m e r i t  in
the few co m m en ta r ies ,  Lehmann^^ among o th e r  o p in io n ,  f i n d s
F erguson  r e a l i s t i c ,  c r i t i c a l  and e m p i r i c a l ,  s o  r e j e c t i n g
S o ro k in * s  d i s m i s s a l  o f  F e rg u so n  a s  o f f e r i n g  s u b s t i t u t e  s p e e c h
(2 )r e a c t i o n s  or p a i n f u l  e l a b o r a t i o n s  o f  th e  o b v io u s .  7
We have b een  a t  p a in s  t o  s t r e s s  F e r g u so n * s  i n s i s t e n c e  on 
th e  I n d i v i d u a l  i n  the  I n d iv id u a  I / S o c i a l  syndrome and p r e f e r  t o  g ra n t  
him s o c i a l - s c i e n c e  r a t h e r  th a n  s o c i o l o g i c a l  s t a t u s .  Huth a t t r i b u t e s  
to  F e r g u so n ,  a s  do many o f  h i s  c o n t i n e n t a l  com m en ta to rs ,  a s o c i e t a l  
or s o c i o l o g i c a l  approach t o  th e  s tu d y  o f  h u m an ity ,  t o  th e  p r a c t i c a l
d e n i a l  o f  an a p p r e c i a t io n  o f  t h e  i n d i v i d u a l  o v e r  a g a i n s t  s o c i e t y .
(3 )In  t h i s ,  s a y s  Lehmann, Huth " sh o o ts  d i s t i n c t l y  above th e  mark". 1 
Indeed i t  re d u c e s  any c o n f id e n c e  we m igh t have had i n  Huth*s  
s c h o la r s h i p .
R e f e r e n c e s ;  (1 )  Lehmann o p . c i t .  p . 26
(2 )  S o r o k in  "Contemporary S o c i o l o g i c a l  T h e o r i e s ”
N .^ .1 9 2 8  p. i x
(3 )  Lehmann o p . c i t . p p . 25 and 27
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NOTE C Concerning Comte's Terminology
Even i f  we concede t h a t  Comtef s  i n t r o d u c t i o n  o f  th e  term  
" s o c i o l o g i e "  was in te n d e d  t o  be c l o s e r  to  what A r i s t o t l e  in te n d e d  
b y  " s o c i a l  s c i e n c e "  than  moi&f^ft^Bffe s t a t i o n s  o f  " so c io lo g y ! ,1 y e t  
we s u g g e s t  t h a t  °om te evaded or d id  n o t  f a c e  th e  i s s u e  o f  th e  
im p ortan ce  o f  a s p e c i a l i s e d  s tu d y  o f  e t h i c s  i n  h i s  i n i t i a l  
e x p a n s io n  o f  h i s  key  term  hy th e  "blanket a ssu m p tio n  o f  i t s  
" c o v e r in g  phenomenons so c ia u x "
D e p lo r in g  " n eo lo g ism s  s y s t e m a t iq u e s "  he in t r o d u c e s  t h i s  
"terme nouveau" " exactem en t e q u i v a l e n t  k mon e x p r e s s i o n ,  d6j& 
i n t r o d u i t e ,  de p h y s iq u e  s o c i a l e ,  a f i n  de p o u v o ir  d e s ig n e r  p ar  un 
mot un ique c e t t e  p a r t i e  com p iem en ta ire  de l a  p h i l o s o p h i e  n a t u r e l l e  
qui s e  ra p p o rte  k 1 * e tu d e  de V  ensem ble  d e s  l o i s  f o n d a m e n ta le s  
p r o p r e s  aux phenomenones so c ia u x "
A itk e n  n o t e s  t h a t  Comte "gave the s c i e n c e  o f  s o c i o l o g y  i t s  
(2)u n fo r tu n a te  name" ; We r__emain unsure w h eth er  th e  name has l e d  th e  
f i e l d  a s tra y  or w h eth er  th e  f i e l d  would have s t r a y e d  d e s p i t e  the  name
We o u r s e lv e s  have t r i e d  to  a s su r e  an em p h asis  on th e  
s c i e n t i f i c  c h a r a c t e r  o f  our e n t e r p r i s e ,  w i t h  th e  q u a l i f i c a t i o n s  
o f  t h a t  c h a r a c t e r  s e t  out in  t h e  body o f  th e  t h e s i s ,  a s  w e l l  a s  on 
th e  need f o r  b a la n c e d  c o n t r i b u t i o n  from the v a r io u s  p a r t n e r s  i n  
t h a t  s c i e n c e  ( in c l u d i n g  " s o c io lo g y " )  by an u n r e m it t in g  u se  o f  th e  
hyphen i n  s o c i a l - s c i e n c e .  T h is  i n d i c a t e s  the  same o v e r a l l  
s y n t h e s i s  o f  the  d i s p a r a t e  p a r t s  t h a t  " sc ie n c e "  b e a r s  t o  i t s  
c o n s t i t u e n t s  su c h  as c h e m is t r y ,  p h y s i c s  e tc *  e t c .
R e fe r e n c e s
(1 )  Comte A Cours de p h i l o s o p h i e s  p o s i t i v e  P ar ig ,_^ 939
(2 )  A iken  H i n t r o ,  to  "The Age o f  I d e o lo g y "
Ontar»i n iQRfi n .  9?
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NOTE D Concerning MacRae’s comments on FErguson’ s E clip se
"A f a s c i n a t i n g  q u e s t io n  r e m a in s;  why d id  s o c i o l o g y  n o t  
d e v e lo p  d i r e c t l y  out o f  th e  t h e o r i e s  and a n a l y s e s  o f  
Ferguson  and M i l l a r ,  the  e i g h t e e n t h - c e n t u r y  u se  o f  
com p arative  s o u r c e s  -  h i s t o r i c a l  and e th n o g r a p h ic  -  
w h ich  w ere f a r  more e x t e n s i v e  and e x a c t  th a n  m ost p e o p le  t  :>c 
to d a y  b e l i e v e ? 11
“The i n g r e d i e n t s  o f  a d e v e lo p in g  and w o r th w h ile  d i s c i p l i n e  
e v e n  th ou gh  w ith o u t  a s p e c i f i c  name (and i t  i s  e a s y  to
f o r g e t  how r e c e n t  are  th e  s p e c i f i c  names o f  some o f  the  
m ajor d i v i s i o n s  o f  n a t u r a l  s c i e n c e :  names a r e  som etim es
m a g ic a l)  were i n  e x i s t e n c e  by th e  tim e o f  F e rg u so n * s  d e a th .  
Men a s  i n t e l l i g e n t  a s  M i l l  knew t h e i r  F e r g u s o n ,  but c o u ld  
not s e e  th e  p o in t  o f  “C i v i l  S o c i e t y ’*. Comte named th e  
d i s c i p l i n e  but d i s t o r t e d  i t s  c o n t e n t . ”
We have s u g g e s t e d  s e v e r a l  p o s s i b l e  answ ers t o  MacRae’ s  
q u e s t io n s  i n  our main t h e s i s .
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NOTE E Concerning Ferguson and bartre
While th e  n o t io n  o f  ,,go d u has l a r g e l y  b een  a l t e r e d  and o f t e n  
r e j e c t e d ,  th e r e  i s  i n  most p h i l o s o p h i e s ,  an i n s i s t e n c e  on an e s s e n c e  
o f  some k in d  w h ich  p r e c e d e s  th e  e x i s t e n c e  o f  men,
S a r tr e  w is h e s  t o  d is p e n s e  e n t i r e l y  w i t h  th e  i d e a  o f  '‘g o d 11 
and t o  i n s i s t  t h a t  th e  e x i s t e n c e  o f  man i s  prime and r e s t s  e n t i r e l y  
on h i s  s h o u ld e r s .  T h is  can be c r i t i c i s e d  as  n o n se n se  s i n c e  man i s  
born  a s  man w i t h  a l l  th e  i n c i p i e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  h i s  o r i g i n ,  
h i s  shape and h i s  p o t e n t i a l .
However g r a n t in g  t h i s  o r i g i n a t i n g  c r i t i c i s m ,  S a r t r e * s  
argum ents from  th e r e  on b e a r  a s t r i k i n g  r e s sem b la n ce  t o  th o s e  o f ,  
and even  som etim es th e  v e r y  w o r d s ;o f , F ergu son . S a r t r e  r e j e c t s ,
F ergu son  te n d s  to  ig n o r e ^ th e  c o m p l e x i t i e s  and u n a n s w e r a b i l i t i e s  
o f  o r i g i n .  F e rg u so n  i s  more i n t e r e s t e d  i n  what comes a f t e r  
i n c e p t i o n ,  w h ich  i s  datum f o r  h im , th an  i n  p r o b in g  th e  m e ta p h y s ic s  
o f  b e g in n in g s .
(i)
“A t h e i s t i c  e x i s t e n t i a l i s m ,  o f  w h ich  I  am r e p r e s e n t a t i v e ,  
d e c l a r e s  . . . .  t h a t  i f  god d o e s  n o t  e x i s t  th e r e  i s  a t  l e a s t  one 
b e in g  whose e x i s t e n c e  comes b e f o r e  i t s  e s s e n c e ,  a b e in g  w h ich  
e x i s t s  b e f o r e  i t  can be d e f in e d  by any c o n c e p t io n  o f  i t .  That  
b e in g  i s  man o r ,  a s  H e id ig g e r  has  i t ,  the  human r e a l i t y .  What do  
we mean by s a y in g  th a t  e x i s t e n c e  p r e c e d e s  e s s e n c e ?  We mean t h a t  
man f i r s t  o f  a l l  e x i s t s ,  e n c o u n te r s  h i m s e l f ,  s u r g e s  up i n  th e  worli  
-  and d e f i n e s  h i m s e l f  a f t e r w a r d s .  I f  man a s  th e  e x i s t e n t i a l i s t  
s e e s  him i s  n o t  d e f i n a b l e ,  i t  i s  b e c a u s e  t o  b e g i n  w i t h  he i s  
n o t h in g .  He w i l l  n o t  be a n y th in g  u n t i l  l a t e r ,  and th e n  he w i l l  be  
what he makes o f  h i m s e l f .  1‘h u s ,  th e r e  i s  no human n a t u r e ,  b e c a u s e
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“t h e r e  i s  no god to  have a c o n c e p t io n  o f  i t .  Man s im p ly  i s .  Not th a  
he i s  s im p ly  what he c o n c e iv e s  o f  h i m s e l f ,  hut he i s  what he w i l l s ,  
and a s  he c o n c e i v e s  h im s e l f  a f t e r  a lr e a d y  e x i s t i n g  -  a s  he w i l l s  
t o  he a f t e r  t h a t  l e a p  tow ards e x i s t e n c e .  Man i s  n o th in g  e l s e  h u t  
t h a t  w hich  he makes o f  h i m s e l f .  That i s  th e  f i r s t  p r i n c i p l e  o f  
e x i s t e n t i a l i s m .  And t h i s  i s  what p e o p le  c a l l  “s u b j e c t i v i t y “ u s in g  
th e  word a s  a r e p r o a c h  a g a i n s t  u s .  But what do we mean t o  say  by t ' 
t h i s ,  but t h a t  man i s  o f  a g r e a t e r  d i g n i t y  th a n  a s to n e  or  a t a b le ?  
For we mean to  sa y  t h a t  man p r im a r i ly  e x i s t s  -  t h a t  man i s  b e f o r e  al! 
e l s e ,  so m eth in g  w h ich  p r o p e l s  i t s e l f  tow ards a f u t u r e ,  and i s  aware 
t h a t  i t  i s  d o in g  s o .  Man i s ,  in d e e d ,  a p r o j e c t  w h ic h  p o s s e s s e s  
a s u b j e c t i v e  l i f e ,  i n s t e a d  o f  b e i n g  some kind o f  m o ss ,  or a fu n g u s  o. 
a c a u l i f l o w e r .  B e fo r e  t h a t  p r o j e c t i o n  o f  s e l f  n o t h in g  e x i s t s ;  n o t  
ev en  i n  the  heaven  o f  i n t e l l i g e n c e :  man w i l l  o n ly  a t t a i n  e x i s t e n c e
when he i s  what he p u r p o se s  t o  b e .  N o t ,  how ever , what he may w is h  
to  b e .  For what we u s u a l l y  u n d ersta n d  by w is h in g  or w i l l i n g  i s  a 
c o n s c io u s  d e c i s i o n  ta k en  -  much more o f t e n  than  n o t  a f t e r  we have  
made o u r s e lv e s  what we a r e .  I  may w is h  to  j o i n  a p a r t y ,  t o  w r i t e  
a book or t o  marry -  b u t  i n  su c h  a c a s e  what i s  u s u a l l y  c a l l e d  my 
w i l l  i s  p r o b a b ly  a m a n i f e s t a t i o n  o f  a p r i o r  and more sp o n ta n e o u s  
d e c i s i o n .  I f ,  h o w e v e r ,  i t  i s  tru e  t h a t  e x i s t e n c e  i s  p r i o r  t o  
e s s e n c e ,  man i s  r e s p o n s i b l e  f o r  what he i s .  Thus th e  f i r s t  e f f e c t  
o f  e x i s t e n t i a l i s m ,  i s  t h a t  i t  p u t s  e v e r y  man i n  p o s s e s s i o n  o f  
h i m s e l f  a s  he i s ,  and p l a c e s  th e  e n t i r e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  h i s  
e x i s t e n c e  s q u a r e ly  on h i s  own s h o u l d e r s . “
C o n s id e r in g  t h i s  e x t r a c t  from S a r tr e  and b e a r in g  i n  mind -  
t h a t  he i s  a p h i lo s o p h e r  ~
a) i n  th e  c a r t e s i a n  t r a d i t i o n  o f  man know ing h i m s e l f
b) i n  th e  b e r g s o n ia n  t r a d i t i o n  o f  man a s  f a b e r  moved t o
s e l f  improvement th rou gh  an 61an v i t a l ,
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c)  i n  th e  r e v o lu t io n a r y  t r a d i t i o n  o f  r e j e c t i n g  a
r e l i g i o u s  app roach  t o  p h i lo s o p h y ,
d) i n  th e  l i t e r a r y  t r a d i t i o n  which p e r m it s  su ch
m etaphors a s Hl e a p s n , 
i t  i s  i n  the  l a s t  s e n t e n c e  o f  th e  above q u o t a t io n  t h a t  we f in d  
e s p e c i a l  i h t e r e s t .  Here i s  an a p o lo g ia  f o r  s u b j e c t i v e  i n d i v i d u a l i s m  
w h ich  b e a r s  c l o s e  r e s se m b la n c e  t o  F erg u so n * s  f i n a l  s e n te n c e  o f  th e  
P r i h c i p l e s .
I t  m ight be w o r th w h ile  r e f l e c t i n g  on th e  c l o s e  r e l a t i o n s h i p  
b etw een  G a l l i c  and G a e l i c ,  e v id e n c e d  b o th  i n  la n g u a g e  and in  
h i s t o r y .
NOTE P-; F e r g u so n ’ s F o o t n o t e s  i n  The P r i n c i p l e s
E p i c t e t u s  (A r r ia n )
Marsden H is t o r y  o f  Sumatra
C ic e r o  de a m i c i t i
R ousseau  O r ig in  de l ' in & g a l i t &
R eid  I n q u ir y  i n t o  Mind
D alrym ple S i r  D iplo8
C ic e r o  de n a tu r a  diorum
Rambler 35  i p l 3
Newton p r i n c i p i a
A l i s o n  E ssa y s  on th e  N ature & P r i n c i p l e s  o f  T a s te  ip2U
P ere  B u f f i e r  ip 2 7
de l a  R o u c h e fo u c a u lt  B e n e v o le n c e  and V alou r i p h l
Sparman H o t t e n t o t s  ip 5 0
H e lv e t iu s  de 1 ’E s p r i t  ip 7 2
E p i c t e t u s  E n c h e ir id io n  ip 7 4
T a t l e r  ip 9 2
Rambler ip p 9 U /5 /6
Newton R egu lae p h i lo s o p h a n d i  i p l 8 1
S o c r a t e s  apud Xen. on H abit  ip 2 0 9
Johnson D ic t io n a r y  on A m bition  ip 2 3 5
J o n es  S i r   ^ t r a n s l a t i o n  o f  Hindoo v e r s e s  on C r e a t io n  ip27U
my Lord Bacon S c ie n c e  i s  f r u i t f u l  o f  a r t s  ip 2 8 2
S h a fte s b u r y  The M o r a l is t  or Rhapsody ip 2 8 9
A l i s o n  P r i n c i p l e s  o f  T a s te  s e c .  21d p a r t  1 s t
R ousseau C o n tra t  S o c i a l  i p 2 l 8
B e c a r ia  Marquis Crime and Punishm ent ip 2 2 0
T h u c id id e s  l i b . i i c U 5  and G-ray&s E le g y  “a c t i o n  n o t  end o f  p u rp o se
ip 3 2 7
Chremes in  T eren ce  Homo sum: humani n i h i l  a me a lien u m  p u to  ip 3 5 0  
V i r g i l  l i b  6 lp 3 5 9
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C h a r le v o ix A ccount o f  th e  N a t iv e s  o f  N orth Am erica ip 3 7 7
Hume M o r a l .E ssa y s  i i p l 2 2
Sm ith Theory o f  Moral S e n t im e n ts  i i p l 2 6
Shaftesbury Moral S en se  i i p l 2 7
B u ffo n i i p l 3 0 / l
Karnes Moral E ssa y s
E p i c t e t u s i i p l 5 3
M ilto n P a r a d is e  L o st  i i p l 5 3
Horace i i p l 5 6
B la c k s to n e Commentaries on the  Laws o f  England i i p l 9 3
Hobbes de co rp o re  p o l i t i c o  p a r t  i  Chap I I  s e c t . 1
Temple S i r  W B u s in e s s  i n  the d i v e r s i o n  o f  man i i p 3 8 8
S h a k esp ea re M acbeath i ip 3 9 U
Sm ith A W ealth  o f  N a t io n s  iiplj.27
M a r i t i s T r a v e ls  i n t o  Cyprus and S y r ia  iipU^+O
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NOTE G C on cern in g  S c o t t i s h  G a e l i c ,  the f u t u r e  t e n s e  and
the i s / o u g h t  d e b a te .
S c o t t i s h  G a e l ic  o r i g i n a l l y  had no f u tu r e  t e n s e .  As i n  
modern W elsh the  i n h e r i t e d  p r e s e n t  t e n s e  has l a r g e l y  f u t u r e  meaning  
and th e  p r e s e n t  t im e " is  e x p r e s s e d  by t h e  p r e s e n t  t e n s e  form  o f  th e  
s u b s t a n t i v e  verb  and p r e p o s i t i o n  w ith  th e  v e r b a l  noun.
There are two m eanings commonly o f  the v erb  "to be" -  a
s u b s t a n t i v e  verb  w i t h  th e  meaning r o u g h ly  "to e x i s t "  and a l i n k i n g
( 1)verb  a s  i n  "John i s  a boy" or "the sk y  i s  b lu e " .
T h ese  p o i n t s  are  o f  p h i l o s o p h i c a l  i n t e r e s t  i n  d i s c u s s i o n s
c e n t r i n g  round the i s / o u g h t  d e b a te  and o n t o l o g i c a l  t h e o r y .  F ergu son  
d o es  n o t r e f e r  d i r e c t l y  t o  th e s e  ip a t te r s  a s  su ch  but S c o t  and G ael
t h a t  he w a s ?h i s  t h in k in g  would have b een  c o lo u r e d  b y  s u c h
l i n g u i s t i c  fu n d a m e n ta ls .
An apparent s i m p l i c i t y  i n  F e rg u so n * s  c o n c e p t  o f  th e  correcte<  
c h o ic e  s h o u ld  not b l in d  u s  to  i t s  importance.^: a l l i e d  a s  i t  was w i t h  
a c o n c e p t  o f  t im e l e s n e s s  i n  s t o i c  f a s h i o n .  I t  m ight o f f e r  t o  th e  
i s / o u g h t  d e b a te  a s im p le  s o l u t i o n  w h ich  more s o p h i s t i c a t e d  s y s t e m s ,  
a c c o r d in g  to  W i l l ia m s ,  have n o t  c l a r i f i e d .
The s u b s t a n t iv e  " is"  g i v e s  l i t t l e  ca u se  f o r  d e b a te  h e r e :  
" o u g h t" is  more com plex and the  s t u f f  o f  e t h i c s .
"Ought" can be p r e s e n te d  a s d e o n t i c ,  a p r i o r i ,  god or n a tu re  
g i v e n ,  i n s t i t u t i o n  g i v e n ,  c u l t u r e  g iv e n  or  i n d i v i d u a l - i d i o s y n c r a t i c .  
A l l  t h e s e  have a p a s t  d e te r m in in g  f l a v o u r .  Or i t  can  be c o n s id e r e d  
as  t e l e o l o g i c a l ,  i d e a l i s t i c ,  w i t h  a f l a v o u r  o f  th e  f u t u r e .
However, F erg u so n  i n  h i s  t im e-co m p a cted  p r e s e n t a t i o n s ,  seem s
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to  em p h a sise  the fu n d am en ta l u n i t y  o f  i s  w ith  o u g h t.  I s ,  ch osen  
now, can he r e c t i f i e d  w i t h  h i n d s ig h t  t o  become a n o th e r  i s ,  w h ich  
can be v iew ed  a s  th e  ought o f  the m is ta k e n  i s  and so  o n . . .
Such an ap p roach  can  be c o n t r a s t e d  w ith  t h e  d i a l e c t i c  o f  
an " is"  c o n fr o n te d  w i t h  an " i s  o th er"  l e a d i n g  t o  an " i s - o t h e r - o t h e r "  
w h ich  o f f e r s  no o b v io u s  f a c t o r  o f  o u g h t.
The i n d i v i d u a l * s  own p r o j e c t i o n  o f  h i s  " is"  w h ic h  l e a d s  him  
t o  r e c o g n i t i o n  o f  h i s  e r r o r ,  ev en  i f  t h a t  r e c o g n i t i o n  i s  o n ly  p a r t ia !  
seem s a lr e a d y  to  c o n t a in  an i n c i p i e n t  and d e v e lo p in g  o u g h t .
Such an "ought" m ight be approached  th rou gh  r e c t i f i c a t i o n  
b y  r e j e c t i o n  or th ro u g h  h y p o t h e s i s  t e s t e d  and fou nd  c a p a b le  o f  
f a l s i f y i n g ,  w ith  i n j u n c t i o n  to  " tr y  a g a in "  or "go b a c k  t o  square  
one". New m ethods o f  s y s t e m a t i c  a n a l y s i s  show su c h  an approach .
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NOTE H Concerning The Unpublished Essays of Adam Ferguson
These a re  i n  th e  a r c h iv e s  o f  th e  L ib r a r y  o f  th e  U n i v e r s i t y  
o f  E dinburgh . H an d w ritten  and o f t e n  d i f f i c u l t  t o  d e c i p h e r ,  i t  i s  
n o t  s t r a n g e  t h a t  th e y  have n o t e x c i t e d  much a t t e n t i o n .  Lehmann 
l i m i t s  h i m s e l f  t o  l i s t i n g  t h e i r  t i t l e s  b u t seems n o t  t o  have  
e x p lo r e d  them f u r t h e r .  MacRae has l i t t l e  o p in io n  o f  them'
For th e  p r e s e n t  w r i t e r ,  i t  i s  th e  P r i n c i p l e s  t h a t  seem  b e s t  
to  e n c a p s u la t e  F e r g u so n ’ s  t h in k in g :  th e  U n published  E s s a y s  p r o v id e
e m p h a s is ,  by s p e c i a l i s e d  th em es, on some o f  h i s  b a s i c  c o n c e p t s .
W hile  we have drawn on them t o  su p p o rt  some o f  our c o n c lu s io n *  
many o f  th e  e s s a y s  a re  n o t d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  t h i s  w ork. For t h i s  
r e a s o n  we have co n c lu d e d  th a t  f u l l  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e s e  e s s a y s  
c a l l s  f o r  a s e p a r a te  endeavour w h ic h ,  we b e l i e v e ,  w i l l  f u r t h e r  
enhance th e  r e p u t a t io n  o f  our S u b j e c t ,  a l th o u g h  n o t  f a l s i f y i n g  
our c o n c l u s i o n s .
Here we c o n te n t  o u r s e lv e s  i n  draw ing  some a d d i t i o n a l  
a t t e n t i o n  to  to  th e  c o n c e p t s  o f  s e l f - p r e s e r v a t i o n  w i t h  b e n e v o le n c e  
and th e  s c i e n t i f i c  a s p i r a t i o n s  o f  F e rg u so n .
U n p u b lish ed  E ssa y  Number 29 i s  th e  ly n c h - p in  o f  th e  
e x p l o r a t i o n  o f  s e l f - p r e s e r v a t i o n  and ’’s e l f i s h n e s s ' 1 i n  r e l a t i o n  t o  
b e n e v o le n c e .  We remind ouraaLves t h a t  t h i s  i s  th e  main t h e s i s  o f
F e r g u s o n 's  e t h i c .
Were ’’s e l f - p r e s e r v a t i o n ” to  be r e l a t e d  i n  our m inds t o  th e  
n a t u r a l  p r o c e s s e s  o f  b i o l o g i c a l  l i f e  and i t s  c o n t in u a n c e ,  f o r  
i n d i v i d u a l  and f o r  s p e c i e s ,  a s  i t  was w ith  F e r g u so n ,  t h a t  compound w 
Y/ord m igh t n o t be s u b j e c t  to  a h a b i t  formed innuendo  o f  b lam e t h a t
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u s u a l l y  a s s a i l s  i t ,  e s p e c i a l l y  in  terms o f  the C h r i s t ia n  e t h i c .
F erg u so n  i s  f e a r l e s s  i n  t a c k l in g  t h i s  h a b i t u a l  v e r b a l i s a t i o n ^  
d e g e n e r a te d  as  i t  had i n t o  a much c r i t i c i s e d  and even  m a lig n a n t  
p r e s e n t a t i o n  o f  s o l i p s i s m .  R e a l i s t  n a t u r a l i s t ,  F ergu son  i n s i s t s  on 
the s i m i l a r i t y  th a t  man s h a r e s  w ith  o th e r  a n im a ls ,  i n  the  b a s i c  need
f o r  th e  p r e s e r v a t i o n  o f  th e  s p e c i e s ,  w h ich  he ca n n o t  a b d i c a t e .
For FErguson i t  i s  th e  i n d i v i d u a l  m o r a l i t y  w h ich  p r e v a i l s ;  th  
s o c i a l  m o r a l i s t  i f  he demands to  d i f f e r e n t i a t e  may r e q u ir e  a 
p r e c e d e n c e  o f  the w e l l - b e i n g  o f  o t h e r s  over  t h a t  o f  s e l f ;  th e  
r e l i g i o u s  m o r a l i s t  s e e s  d u ty  t o  God a s  supreme o v e r  t h a t  o f  s e l f  
or t o  o t h e r .  F erguson  m a in t a in s  t h a t  b o th  th e  l a s t  named ”s e t  
c o n s c ie n c e  a t  v a r ia n c e  w i t h  th e  p r i n c i p l e s  b a s i c  t o  h i s  e t h i c . "
F e rg u so n  b l a t a n t l y  a s s e r t s  t h a t  e v e r y  i n d i v i d u a l ' s  c o n s t a n t  
and u n r e m it t in g  care  i s  f o r  s e l f  and ca n n o t  be o th e r .  B e n e v o le n c e  i  
in h e r e n t  in  t h i s  s e l f - p r e s e r v a t i o n  and sa^ gu ard s  o t h e r s  i n  r e l a t i o n  
to  s e l f :  b u t he has no h e s i t a t i o n  in  g i v i n g  t o  b e n e v o le n c e  a
se c o n d a r y  s t a t u s .
Are w e ,  F ergu son  a s k s ,  to  u n d ersta n d  t h a t  s o c i a l  or  
r e l i g i o u s  m o r a l i t y  would i n s t r u c t  the i n d i v i d u a l  t o  r e p r e s s  s e l f -  
lo v e  and im pose s e l f - n e g l e c t ?  N a tu r a l  e t h i c  g i v e s  t o  e v e r y  
i n d i v i d u a l  th e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  h i s  own c h a r g e ,  s o  t h a t  i t  i s  
"a ty r r a n y  and i l l u s i o n ” to  r e q u ir e  him to  p r e f e r  th e  w e l f a r e  o f  
o t h e r s  t o  h i s  own. In  p r o p o r t io n  a s  a man i s  d e v o te d  to  h i m s e l f  
he i s  d e e p ly  concerned  to  know h im s e l f  and th u s  t o  u n d e r s ta n d  o t h e r s
One o f  the  main r e a s o n s  f o r  the  seem in g  c o n f l i c t ,  l i e s  i n  th e  
s u p p o s i t i o n  t h a t  s e l f - i n t e r e s t  l i e s  i n  th e  p r e s e r v a t i o n  o f  p r o p e r t y  
and c ir c u m s t a n c e ,  a s  i f  t h e s e  were th e  s e l f .  But t h i s  s e l f ,  w h ich
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the i n d i v i d u a l  i s  charged t o  p r e s e r v e ,  l i e s  n o t  i n  h i s  p r o p e r t i e s  
a nd i n  h i s  b o d y , not i n  h i s  f o o d ,  not i n  h i s  c l o t h i n g ,  b u t  i n  h i s  
m ind, h i s  a f f e c t i o n ,  h i s  p u rp o se  and h i s  a c t i o n s .  The c o n f u s i o n  o f  
the  c o n f l i c t  a r i s e s  from  a c o n s ta n t  preoccu p ation^ am on g e v e n  
p h i lo s o p h e r s  w ith  th e  m a t e r i a l  w orld  and i t s  a p p e a r a n c e s .
As i t  i s  i n  the  minds and the e x t e n s i o n s  o f  minds, o f  
i n d i v i d u a l s  t h a t  we f i n d  th e  good c o n s t i t u e n t s  o f  h a p p in e s s ,  so  the  
w is e  man c o n c e i v e s  t h a t  i n  m a in ta in in g  h i m s e l f  in  a s t a t e  o f  b e in g  
to  a c h ie v e  su ch  h a p p in e s s ,  he i s  n o t  d i s i n t e r e s t e d  but " s e l f i s h  
i n  the b e s t  s e n s e  and i n  th e  h i g h e s t  d e g r e e ."
True v i r t u e s  s tem s  from  th e  h a p p in e s s  o f  th e  i n d i v i d u a l :  
i n d i v i d u a l  h a p p in e s s  y i e l d s  s o c i a l  w e l l - b e i n g  and b o t h  are o r i e n t e d  
tow ards a p e r f e c t i o n  o f  b e i n g ,  w h ich  w h i le  i n f i n i t e  from  i n d i v i d u a l  
o r i g i n s ,  p r o c e e d s  tow ards o n e n e s s .
In  E ssa y  Number T en , F ergu son  r e c o g n i s e s  the t r i c k y  
undergrow th  i n  t r y i n g  t o  a s s e s s  d i v e r s i t i e s  o f  h a p p in e s s .  The 
f u tu r e  outcome o f  c h o ic e  i n  r e l a t i o n  to  h a p p in e s s  i s  a l s o  r e c o g n i s e d  
a s  a c o m p l ic a t in g  f a c t o r .  But Ferguson  w i l l  n e v e r  p la y  th e  s c e p t i c  
and " i f  t h i s  i s  d i f f i c u l t  y e t  n e v e r t h e l e s s  i t  must be a t te m p te d  or  
i n d e c i s i o n  and i r r e s o l u t i o n  w i l l  p r e v a i l . "  I t  i s  b e t t e r  t o  be  
c o r r i g i b l y  i n  e r r o r  than  v a c i l l a t i n g .
d
He w i l l  not g e n e r a l i s e  on h a p p in e s s ;  i t  must be p a r t i c u l a r i s  
f o r  b y  g e n e r a l i s a t i o n  "we confound the s e p a r a t i o n  and d i s t i n c t i o n  
i n  w hich  i t  (h a p p in e s s )  l i e s  by supposed  a sse m b la g e  o f  c o m b i n a t i o n ." 
He d o e s  n o t  e n t e r  i n t o  the  s o c i a l  u t i l i t a r i a n  a t te m p t  t o  summate o r  
t o  t r a n s f e r  h a p p in e s s .
The c r i t e r i o n  o f  b e n e v o le n c e  i n  c a r r y in g  out "what i S  t h e
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p r e s e n t  moment you a re  c a l l e d  upon t o  do" ( i n  term s o f  s e l f -  
p r e s e r v a t i o n )  w i l l  " y ie ld  t h a t  h a p p in e ss  w h ich  i s  c o n s t i t u e n t  o f  most 
en jo y m e n t ,  and l e a s t  s u f f e r i n g ,  h u t  a lw ays  c o n s id e r e d  from th e  
i n d i v i d u a l ' s  a s s e s s m e n t ,  r a t h e r  than from a s se m b la g e s  or c o m b in a t io n s
E ssa y  Number 21+ e m p h a s ise s ,  the  m i s a p p l i c a t i o n  o f  term s w h ich  
g e n e r a t e s ,  f o r  ex a m p le , the  s l u r  on s e l f i s h n e s s  "which i s  in  f a c t  
th e  b e s t  m a n i f e s t a t i o n  o f  s e l f - p r e s e r v a t i o n . "  I n c o n s i s t e n c i e s  
" in  lan gu age  argue an abuse o f  words" and le a d  u s  t o  f o r g e t  t h a t  
" s e l f "  i s  n o t  " b e l ly "  and " fo u r  q u a r t e r s " ,  not "body m e r e ly  w i t h  
s e n s e s  and a p p e t i t e s  but a mind a l s o  c o n s c io u s  o f  i t s e l f .  I f  t h i s  
were t r u l y  u n d e r s to o d  th e n  th e  g r ie v o u s  m is ta k e  o f  c o n s id e r i n g  
s e l f i s h n e s s  a s  an i l l - w i n d  " d i s a p p e a r s ."
H ap p in ess  w i l l  r e s t  on c h o ic e  and F e r g u s o n 's  op tim ism  in  
s e e i n g  th e  b e n e f i c i a l  e f f e c t s  o f  c o r r e c t e d  c h o i c e  a r e  e x p lo r e d  i n  
E s sa y s  Numbers 12 and 18 . In  th e  fo im e r  "we are p r o t e c t e d  by our  
com petence t o  d i s c e r n  on th e  f a c e  o f  ev e r y  e v e n t  and a c t i o n  what i s  
r i g h t  and what i s  wrong t o  do s o  t h a t  Good w i l l  (upon  th e  w h o le )  
p r e v a i l . "  " a lth o u g h  we may e r r  i n  c h o ic e  (1 8 )  in d e e d  " c o n s c ie n c e  
i t s e l f  may f a i l "  y e t  "as th e  m a r in e r  to  keep  h i s  in te n d e d  c o u r s e  
h a s  o n ly  t o  guard h i s  compass from  d i s t u r b a n c e ,  s o  th e  m o r a l i s t  
has o n ly  t o  s tu d y  the d i s t i n c t i o n  betw een  r i g h t  and wrong i n  th e  
c h o ic e  he has t o  make on a l l  o c c a s i o n s ."
We a sk :  I s  su c h  c o n f id e n c e  in  endowment m is ta k e n ?  I s  su c h
optim ism  i n  th e  power o f  e x p e r ie n c e  to  amend d e f e c t  m is p la c e d ?
Ind eed  i s  th e  w hole o f  F e r g u s o n 's  optim ism  o v e r - s a n g u in e  or may we 
g le a n  from th e  s i m p l i c i t y  o f  h i s  b a s ic  p r e m is s e s  such  c o n f id e n c e  
t h a t  c h o ic e s  w i l l  in d eed  a c h ie v e  u l t im a t e  h a p p in e s s  f o r  s e l f  as  
w e l l  a s  f o r  o t h e r s ?
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The i n d i v i d u a l  m ust a c t .  He must a c t  on some p r e s c r i p t i o n  
o f  c h o i c e  b etw een  a l t e r n a t i v e s .  Such c h o ic e  i s  im m ediate and 
l a r g e l y  i n s t i n c t i v e  b u t  c o r r i g i b l e  i n  th e  l i g h t  o f  e x p e r ie n c e  and 
k n o w led g e . I t  i s  p r o d u c t iv e  o f  a more ex am in ab le  h a p p in e s s  th a n  
a t te m p ts  o f  s o c i a l  or r e l i g i o u s  o r i g i n s .
E s sa y  Number 22 y i e l d s  some e x t e n s i o n  o f  h i s  c la im  t o  
" s c i e n t i f i c "  method. He s t r e s s e s  th e  d a n g ers  o f  la n g u a g e ,  co n c e p t  
and m etaphor and th e  f a r  g r e a t e r  danger o f  t r a n s f e r r i n g  from one 
"departm ent" to  a n o t h e r ,  la n g u a g e ,  c o n c e p t  and m etaphor w h ich  are  
a p p r o p r ia te  to  th e  one a lo n e .
Through su b su m p tion  o f  p a r t i c u l a r s  a " th eory  o f  s c i e n c e "  
may em erge b u t  a l th o u g h  th e r e  are  such  s p e c i a l  la w s  a s  f o r  e x a m p le ,  
g r a v i t a t i o n  and m o tio n  w hich  a r e  s p e c i f i c  t o  " m ech an ics" , an y  
a p p l i c a t i o n  o f  such  a n a l o g i e s  to  o th e r  d e p a r tm e n ts  o f  s c i e n c e  w i l l  
o n ly  m is l e a d .
B o, i n  th e  d i s c u s s i o n  o f  i n d i v i d u a l  l i b e r t y ,  an a n a lo g y  
drawn from  th e  p h y s i c a l  s c i e n c e s  o f  im p u ls e /m o t io n  i s  a p p l i e d  in  
c a u s e / e f f e c t  manner t o  what th e  i n d i v i d u a l  d o e s .  But the  mind 
c o n c e i v e s  o b j e c t s  and c h o o s e s  t o  a c t  w i t h  no c o n s c io u s n e s s  o f  su ch
n e c e s s i t y  a s  i s  t r i g g e r e d  by th e  im p u ls e /m o t io n  c o n c e p t  w h ich  
p l a c e s  s t r i c t u r e s  o f  n e c e s s i t y  on our l i b e r t y  o f  c h o i c e  w h ich  i s  
a lw a y s  open to  c o r r e c t i o n .
In such ways th e  U npublished  E s sa y s  r e l a t e  to  and enhance  
th e  P r i n c i p l e s ,  w i t h o u t  fu n d a m e n ta lly  a l t e r i n g  a n y t h in g  t o  be foupd  
t h e r e i n .  They a re  r e p i t i t i o u s  in d eed  b u t  w i t h  em p h atic  g l o s s e s  
w h ich  i t  i s  u s e f u l  t o  n o t e .
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R e c o g n is in g  t h a t  t h e  U n p u b lish ed  E s s a y s  o f  Adam F e rg u so n  
are s u i t e d  t o  d e t a i l e d  p r e s e n t a t i o n  in  t h e i r  own r i g h t  and from  
t h e i r  d i v e r s i t y  o f  s u b j e c t  m a t te r  and t h a t  t h i s  has  n o t  been  
a t te m p te d ,  i t  i s  our p u rp ose  to  do so i n  a f u t u r e  work. They go  
beyond th e  sco p e  o f  t h i s  t h e s i s .
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LQTE+ J  Borne E x t r a c t s  from  an a r t i c l e  i n  “The S cotsm an 11 9 . 4 . 8 3
(P a u l  S c o t t )  
headed ‘'G ia n ts  i n  the Land/
“The S co t la n d  o f  th e  E n lig h ten m en t  was one o f  t h e  g r e a t  
e x p l o s i o n s  o f  c r e a t i v e  e n e r g y  i n  the  i n t e l l e c t u a l  h i s t o r y  o f  the
w o r ld ,  and i t  was an e x p l o s i o n  which s t i l l  r e v e r b e r a t e s . , . .
I t  w a s ,  s a id  S i r  W alter  S c o t t ,  an age “when th e r e  w ere g i a n t s  in  th e  
l a n d . “ '
“We s t i l l  have no c o h e r e n t  v iew  . .  o f  how i t  was t h a t  . .  
th e r e  was s o  a b j e c t  a c o l l a p s e  i n  th e  f o l l o w i n g  c e n t u r y . . . .  I t  i s  
o n ly  i n  the l a s t  few y e a r s  th a t  a number o f  b o o k s  have b eg u n  th e  
p r o c e s s  o f  s e r i o u s  i n q u i r y . . . .  Much o f  t h i s  has b e e n  in  Am erica and 
t h e r e  i s  e v e r y  s i g n  t h a t  we a r e  now b e g in n in g  a new rev a lu a t io n  o f  
the E n lig h ten m en t movement i n  a l l  i t s  a s p e c t s . "
“The 1986 c o n fe r e n c e  o f  some 5 0  d i s t i n g u i s h e d  s c h o l a r s  
( a t  th e  U n i v e r s i t y  o f  E dinburgh) w i l l  be an o p p o r tu n ity  f o r
E dinburgh  a t  lo n g  l a s t  to  do j u s t i c e  to  th e  g i a n t s  who, f o r  a t im e ,
made i t  t h e  i n t e l l e c t u a l  c a p i t a l  o f  th e  w o r ld ."
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